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metaei4>ni~ btt 6t~bietenben 
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~ b kUr 3 u n gen: g. = gorjtl1JiHenjd)aft, rot'= 9nebiötn, ~f). = ~1)i1ofo.pf)ie, \l31)a. = 
l.]31)armaaie, llt. = lltWJte, 6t. = 6taatsl1Jirtfd)aft, 53:. = ~ier1)eilltunbe, 
~1). = ~1)eologie, 3. = 3af)nf)eilkunbe. 
2( 
~bb grana, ~1)., 6t., S)eimjtättenftraüe 10 
~bbul!(1) ~1)meb, roL., .elnbwurmftrafle 25/31. 
~bel ~arola, c:J3l)., lltUtlJlingjtrafle 6/3 1. 
~be( $)elene,<.l3f)., -üettinaenftraüe 12/0 C. 
~be{ lltld)arb, mt., roltttmrftraj'}e 4a/1 
~berman ~elt, mt., feHingftraüe 6/0. 
~boll Q;lge1)eft ~1)meb gllab, rot., 
~cttenkolerftranc 25/1 
~l>oul @IJclt 9nof)ameb, ~1)., 
grano'Zofepf).6trane 11/1. 
~chen1)aufell Sjans, mt., grauenlobftr. 2/2 L 
, ~chcrmann ®abriele, 9Jt., 
<.l3ettenkoferftrane 22/1 lltg. 
~chermann Gjeorg,illl., 6rl)iflerftraüe 30/2 r. 
~chermann lltubolf, $t., 
~bam ~nnemarie, I.]3IJ., lltömerftrane 14/3. 
~bam mtargarete, 3., (!)eifdgafteigftr. 120. 
~bam rotarla, ~IJ., 91euftiitterftrane 6/31. 
~bam SJtto, 3., G5eorgenftrane 103/1. 
~bam l.]3aul, rot., Sjäberlftrafie 2/4 f. 
~bama unn 6d)eftema Eall, rot., 
®allting, ~ipp'Inftraüe 30. 
~bamelt Eofef, '.pf)., ~aulbadjftraüe 31a. 
~bbid{s 6ufe, 3., @oet1)eftrafle 41/3 r. 
. ~bler ~l\rt, illl., lltettmorftrafle 29/3. 
~bllJOdl grana, llt., ~alJerfh'aüe 107/2. 
~(bome t flfelott, illl., 6d)illerftrafie 41/3. 
~l)rens ~uguft, $tl)., ~malieltftrafie 17/2 r. 
~l)ren!j Gjiinter, mt., ~atlftrafie 33/0. 
~Ibauer ~ofa, I.\3lj., Sjechfdjetfttct\3e 9/'4. 
~tdj grana, rot., fanbll1eljrftrafie 57/1. 
~idj ~1!jJ.ert, 3., illlaiftra\3e 16/41. 
~igner WlatfJllbe, 1.]31)., :Oestollc~esftr. 48/3 m. 
'Ulbers S)erminc, ~l)., fanblue~rjtra\3e 16. 
'Ulbert ~nina, rot., :Ounantjtrafie 8/0. 
'Ulbert '9J1IlJ;, llt., Wenbcl.:Oietridj .. 6traÜc9/2r. 
'Ulbertf 9tubolf, ~t., ~ugsbtlrgerjtraüe 19/0. 
'Ulbrecl)t Eo1)mmes, ~., ~balbertftraüe 54/1. 
'Ulbred)t fubl1J{g, 3., ~uguftenftra.Üe 16/4 {. 
'Ulbrcd)t 9Jtargarete, 3., fllnbluelJrjtraüe 51/4. 
~lbingcr ~obert, g., Wuraerjtrafle 12/3. 
'U[clanber ~nne1iefe, 1.]31j., ®ifellljtraüe 29/11. 
'U{(cnborf Sjans, 1,ß1J., 
mon.ber~~ann.6traÜe 13/0 r. 
~llluang Sjans, ~lja., Sjefnerftrllfie 7/3. 
~l.pmann Sjifbegarb, ~1)., ~f)erefienftr. 90/1 1. 
~lt ~(oi!j, 1.]31)., 6cf)cllingftrafle 22/3. 
~ftermann Ermgllrb, -rot, ~IJalltird)ner 
6tra\3e 90/2. 
~lt~aus Q;bitlJ, I.]3lJ., ~auerjtraüe 38/0 r. 
'Ult~off Dttifte,9.n., $ettenltoferjtraüe 48/3 1It. 
~ltnoeber Q;rnjt, rot., 6keHftrafie 8/3 r. 
~(tnoeber Sjerbett, 9Jt., 6ltellftrafie 8/3 r. 
~ftftetter Sjermanll, rot., ~uentillftrafie 11/1. 
~man Ulrid), mt., 6djl1JIlntljaleritrafie 38/2. 
~mann ~rigitta, 1.]31)., ~iirltenftraüe 2/2. 
~mann Q;ltriebe, 9n., m3aft1)erftraüe 31/21. 
'Umann Eo amt, I.]3lJ., 9JloofadJ, ~aubftr. 8/0. 
~mbros )\lurt, 9.n., fubmigftrafie 25/3. 
~menb ~lbert, llt., 6traubinger 6trafie 1a/3!. 
'Umman S)ans, 1.]31)., föff!!ftrafie 4/0. 
~mmen ~arl, illt., G50etgeftrafie 53. 
~mmer m301fgallg, 6t., ' 
~mmerbad)er m3illjelm ~lfreb, illt., 
lltid)1)ifbenjtraüe 49. 
~mmerjd)(iiger ~balll, ro1.,9Jtlltl)Hbenitr.3/31. 
'Um mon ~nbreas, 9Jt., ~1)rifto.p1)ftr. 6/3 r., ~g. 
~mmoll Sjein3, 6t., G5rUnl1Jalb, 6Ubl. 
roWnclJener 6trafie 35. 
~nbad)t m3Hf)efm, I.]3b., 
~nbler rolarlO, 3., ~anbluef)rftrafie 9. 
'Unbrii Sjeinrid), 1.]31)., fodjlJllm, 
~nbraid)lto Q;buarh, ~lja., lltinbermarltt 4/3. 
Sjinbellbllrgftrllüe 49. 
~nbrian.m3erbmg, Wiltrube uon, ~IJa., 
9JWn3jtraüe 4/l. 
~nbrufd)ltt\t) m31abimir, ~IJ.~()., 
m3itte!sbac~er.plll!! 2/2, 3. ~ufg. 
~nfel Sjan5, 3., 6d)ommerjtrafie 14b/3. 
~n tiiU Q;rnft, ~.. Eenfenjtraüe 1. 
~n tctt S)llbert, 9n., beurlaubt. 
~\tftctt )\llaus, -rot, )\laulbadjftrafie 16. 
~nftock gri!!, 9)1., 
~ntl1Jeiler Sjeinriclj, illt., 9Jtallcrltitd}erftr.26/0 
'U.p.pelt Q;malb, 1.]31)., ~ofellfJeimer 6tr. 38/3 r. 
~.p.polbt grib, g., 9Jta~tmiHaneum. 
~rbillgcr 9taujiltaa, ~IJ., ~gne5ftr. 14/1 ®@. 
~rlt Sjans (!)eorg, rot, ~e\tgftrllüe 38/3. 
~rmans.per9 fubluig, GJraf oon, llt., 
GJen!!ftraf3e 5/3 l. 
~rmbruftel' m3iUlJ, illl., graun1)oferftraue 4/3. 
~rm5 ®corge, ~lj., ~ltabelllieftrafle 7. 
~\~;"~;~.,. ~ ~ .:::;:' '·r~.\ Illrnolb Dtto, 9\., ~ilr1tenftrafie 94/3r. +,. 4if, [,~a f' ~l <r~rifta, 9Jt., ~uenftrafic 29/31. Illrnolb midjarb, '9Jt., ~anblUcl)tftrafie~. '~ ( , bmunb, 9)1" 6d)11lcrftrafie..2~. 
Illrnolb malter '9Jt '9Jtaiftrafie 35/:N:t1 ~ll ann ~lemens, Wt., )!3ctertnarttt. 7/1. 
4 
Illrnn ~ern~atb: \I3~:,\Bismardtfttaile ';}J ./0 hfjjtt er S'riebrtd), 9)1., 6ti1crftra\3c 7/l. 
Illrn5 S)ans $'riebrid) $'., .. r S)e~mann, '9Jl., 'llialtherftra\3c 15/2 m9. 
Illrticus Soad)iln, ~6a., ~analftraüe 36. ~a r S)em3, m., ~balJmtftra\3c 63/2 1. 
Illfam ~ubtuig, Wt., $'ilrftenfelbbrudt, ~ä r ~ar(, 1.l3~., ~trcisftra\3e 64/3. 
$'euerl)ausftraüe 3. . ~a )renbt G5üntl)er, illt., Wtatljilbcnftr., 9/3. 
Illfdjenauer mubolf, 9\., Illuenftrafie 86/4. ~atralttaris Illnton, I.ß~., Drffftrafie 18/2. 
Illfcljenbrenner !9Jla~, ~lj.,\13airle S)ugo, 1.l31)., Illmalienftraüe 65/2. 
<,ßetienlwferftraile 24/1 ®G>. 193ah~(\ti ~arl, IDt, Illnglerftra\3c 12/4. 
Illfdjl ~lbert, 6t., ~Ijereficnftraüe 53/1 r. ~albouf ~lfons, 9Jl., 'wariftraüe 49/3 1. 
Illsmus (l;rilt, 1.l3~., Dettingenftraile 44/21. 93albjicff Illlexanbcr, :3., 9Jtittererftroile 4/3. 
Illümann S'ran3, 9.n., ~anbtuel)rftraile 54/3. 93alg .starl, 9Jt., 9J1ö~lftra\3c 28. 
Illften S)ilbegarb von, 1.l3~., ~öniginftraile 24. .liBallauf 'illbert, ~~. moilftraile 15/4. 
Illtallal) 60bilt, 1.l3l)., ~ettenlt()ferftraile 25/1. 93allets~ofer Sofef, fui., Smplerftraüc 56/2 r. 
Illttenberger S)ermine, 9Jt., ~e()nrobftr. 33/3 r. 93.alotu (l;rnft, m6t., G>örrcsftr. 20/2 r. ElJ1.-IiB. 
Illtwater C!:atl)erine, 1.l36., ~aulbad)ftrafie 49. ~alfer S)elmut, 9t., meub~rgl)altfet 6tr. 11. 
Illuberger Illiois, :3., S)er30gitraile 16/2 1. ~aI3Q';bllorb, '9J1., '9Jlatl)i!bcnftrafie 5/3. 
Illubinger ~uitpolb, lit, 'lliunberhornftr. 8. ~anbel merner, 9Jt., 1.l31atl 6. 
Illuburger ~eopolb, m., \23ilttor-6c()effel~ 93anborf S)elmut, m., ~malienftrafie 54/2. 
6traf3e 1/4. l;ßany ~ill)ellll, '9)t., 9Jtai\trafie 8/11. 
Illucr Illlbert, ~l)., meid)enbadjftraj3e 11/3. 93an3~af S}einridj, ~., ~letlinbenitrafie 5. 
Illuer 1!3ert~olb, 9J1., ~öniginftrafie 63/2. l;ßarbradt ~arl S)eino, 1.l3l)., ~riftanftraf3e 20. 
Illuer SJans, 1.l31).~I)., ~ubroi.9ftraf3e 19. 93ardt~aufen Illnnellefe, l.l3~a., ~uer m;il~elm, :3., 6d)t1lerltraile 16/1 I. :3ieblanbftraile 10/2 r. 
lllucrl)allll1ler ~ominiltus, m., l;ßorle S)elmut, 9)1., S)äberlftrafie 12/4 L 
Illugsburg, Dbem ~reu3 F 358. 'iBärle~ner ~atl)arina, 9Jl., 1!31umenftr. 38/2. 
Illuffenberg S)ans, 9Jl., ®oct~eftraüe 28/1. 1!3arloetuen Q';rilt von, ~l)., mismarcltftr. 2/4. 
Illuffefi Illlc~anbrine, U011 lInb 311 $'reiin, I.l3I)., ~artan \llierner, m., ~iebigftrafie 8. 'ilbc!ljeibftra~ 29/0 l. ~artelinh Q';uerljarb, S). '.8., 1.l3l)., 
Illllgsberger ~ eobor, illl., meidjenbadjftr. 11/3 Illnf.ptingerftraÜe 10/1. 
Illuguit S)ans' artin, ~., 1!3cteriniirftrafie 6/1 93artels .war 1 S)ein3, mt., S)eftoudjcsftrafie 4. 
Illuguftin . ~bgar,9Jl.(. \13ieberfteiner 6tr. 29. ~art9 Q';lifab., El:Jt, Saltob-.wlar-6tr. 12/2, ®G5 ruu[~orn S)tlbc:garb, ::J.}(!., 6cljlUantljalerftr. 91/0 l;ßart~ merner, m., 6djraubolpWranc 8/1. lllullliller Soljann, 9\., .'illtercl)ing b. 9Jtering. 93artl) m;il~elm, ~l)., ~Clfing, 6d)arniilftr.8b ~umül!er ~ofef, :3., 'llialt~erftrafie 19/2. 'iBartl)el mi[~elm, ~~., ~önlglnftra\3c 63/0. 
lllufterlllann ~ernl)orb, ~~., 6d)e!lingftr. 23/3 ~art!ing S)einrlcl), ~., S)efiftrane 54/3. lllutH ~ubroig, 9Jt." ~onnersbergerftr. 9b/3 r. l;ßar~ S)einrldj, ~~., ~noUerftraf3e 1/2 r. Ill~mad)er ~nnelie\e, 6t., ~eftoudjesitr. 16/0. l;ßart) G>ottfrieb von, tWt., moltftrafie 12/0. 
Ill&etua mera, 3., 9J1ittmrftr. 7/21. \13alal1)R Sofef, :3., G>räfelfing, 
~ Ql3anblljamerftrafie 13/0. 
93alel IDtarltfrleb, 6t., .waiferftrafie 19. 
maaber \Bernb, 1.l3~., ~aiferitraf3e 21/4. l;ßa enadj Illugu;t, 9\., ®abelsbergerftrafic 24 
'iBaan Sngeborg, I.l3lj., Dl)mitraj3e 3/3 ~t~. I~ä ler S)orft, mt" G>lüdlftrafie 15/0. ~aca Sofe, 9Jt., ~ürltenftrafie 58. 93ä ler ~urt, 9Jl., G>oetl)eftraile 45. 
l'.l3ad) 9Jla~imilian, 1.l3~.6t., l.l3erlad)er 6ft. 11/2 ~atfdjari Illuguft, m., Bnnftrafie 11/1 ~adj Uriula, !9Jl., ®eorgenftraj3e 83/1. l;ßaUbCnbo~er 'malter, :3., ~adj( ~(fons, I.l3b., 'meftenbftrafic 143/0. , 6djroant alerftraj3e 24/1. 
'iBadjmann G5erl)arb, 9Jl., l.l3ettenltoferftr. 31/3 93aubifch ad, ~l)., ~lifabet~ftrafie 21/3. 
madjmann S)erbert, 9Jl., mauer ~bolf, 9Jt., ~at(fttQf3e 75/0. t. ~l)a(ltirdjnet 6trafie 16. mauer Illlbert, an., llluenftraj3e 72/2. 
93achlllann ~arl, ~2:, ~öniginftrafie 77/1. !1!3auer $'rit, m6t., l.l3ilotlJfttafie lla/2. 
93ad}mann ~othar, '.j3~., ~ietlinbenfttaüe 32. mauer G>abriele, geb. ~lilp.pel, an., 
liBadtet (l;rnft, :mt., mtUberftra\3e 6/2. ~effingftra13e 5/3. 
93aber Q';cnart, ::m., \13aabcrftraj3e 58/2. mauer ~eorg, m6t., 9teinerftrane 10. 
maber !Jsltat, !!m., ~t)teinftrafie 8/3. ,93auer G>eorg S)elnddj, ~~., S)f[tensperger-
'iBaber ,~tto, m., mambergftrafie 5/1. ftraj3e 15/11. 
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$auer S)ans, 9]1., llleuf3erfte ~tin&regenten. 
fttaf3c 38/4 r. 
~auer 5)ugo 3., G5rübnerftrate 6/3. $auer ~ublvlg, m., greifing, ~ei3engaife 578 
93aucr Bofef, m., ~~ereftenftrafie 50/4. 
I$auer Bofef, ~~., 6clJleif3~eimer e5traf3e 16/1. $aucr Bo~nnn, m., eternftraf3e 22/21. 
$auer r.ma~, ~., S:eHibfc!Jfttafie 25/3 1. Q3auer Dskar, 9]1., fieb~errftraüe 2/0 l. 
~auer mobert, Wt., ~ad)auer 6trafie 6/3. $aucr molf, 9.)1'., ~rum.pterftrafie 10/3 r. 
$auer mut!), ~~., ~iktorin.plab 2/2 r. Q3auer 6iegfrteb, 3.9Jt., llleuf3ere mta~imman. 
ftraf3e 5/2 1. 
93auer Wall1) , ~r)., ~aulbadjftraf3e 49. Q3auereifcn ~ricl), 9]1., feffingftraf3e 5/0. 
~auereifen G'ierba, ~l).,G5abelsbergerftr. 53/2. 
,~aum Dtto 3.,S)oremansftrafic 28/3. Q3aum Wil6clm, m., ~l)creficnftr. 80/1 mg. 
93aumnnn ~gbcrt, ~., S)ettiltgenftraf3e 25/0. 
~aumann G'icrl)arb, ~~., feo.polbftrafie 57/41. 
\8aumnlllt Bol)ann, 6t.~l)., ~önigittftr. 63/3. ~numbad} Brmg. v., ~l)., ~öniginitr. 10/2, G5. 
93aumgärtel Dito, mt., ~öntginftrnfie 69 G5G5. 
93aumgarten Werner,I,)3I)., S)ttofttaf3e 3b/2. 
93aumgartltcr G5eorg, 9)1., 6d)nedtenburger. 
ftrafie 37 a/O r. Q3aumgnrtner Breite, 3., 6cf)wantl)nlcrftr. 62/3 Q3nllmgnrtncl' Bo~nnn, ~l)., fubllligftrnjje 19. Q3aumgartncr Bofe.pl), ~lJ., ~u!lt!ftenftr. 87/2 r. Q3numgartncr 9\id)arb, 3., stUrkcnftr. 72/01.1 
~aumg1irtnc1' S)crmann, m., Untermenöing, 
me~ftein 6. I Q3auml)aucr 9Jtarlanne, ~l)., ~ietliltbeltftr. 24. Q3äumler G5corg, 3., mlutenburgftrafie 44/3 1'. Q3äumler 9Jtll);, 3., mlutenburgftraj3e 44/3 r. Q3aur 1ll10is, 9Jt., stra.ppent1'eufttajje 17/1 r. Q3aur ~ugcn, m., G'ieorgcnftraf3e 57/0, 2. Illfg. Q3au1' Brmgnrb, 3., mciclJenbadjftraf3e 33/3 r. Q3aur 9J1argnrcte, I.J3D., G5eorgcnftr. 30 G5G5. Q3aur 9Jl:a~, ~l)., S)eBftrajje 71/2 r. Q3aur mid)arb, ~l)a., fuifenftrajje 51/2. Q3äurlc ~arl, ~., ~öniginft1'afie 59/11. Q3a1)c1' Bol)alllt,9J", S)013ftraf3e 1/1. 
~a1)c1' forle, 9J1., 3entllerft1'afie 32/3 1. Q3(1)er Wilgelm, 9Jt., ma~erftrafie 43/1 m. Q3a1)crbad) ~rnlt, 3., (};hfenftrafie 6/4. Q3(1)1' 1ll1freb, rot., G'irof3l)eHclolje, S)inbenburg. 
ftraf3e 15/0. Q3eaumont fifelotte, 9)1., ~a.pu3inerftr. 23/1. $cbiolka 1ll101S, ;9)1., ~ltl)eimcredt 2.0/2, 3. Ill. Q3cdl Illnton, 0]1. 3nll!igftrafie 9/3. Q3edt ~lifabctlJ, fui., eteinsborfftrafie 13/4. Q3edt ~lh\1l, 9Jt., 6d)wantgalcrftrafie 63/2. Q3ec(l S)uns, stl)., meterinärftrafic 10/0. Q3edl S)ermann, 3., 6alvatorftraße 8/4. Q3edt S)ermann, 3., S)iiberlftrafie 9/3 1 Q3edl Brfe, ~l)a., ~arlftraße 21/2. 
~ 
\8edt fifelotte, ~l)a., G'iabelsbergerft1'afie 21/2 Q3eeft illiaria, mt., 1llb{3reiterftrajje 9/2 1. 
\8eeft 9Jta~, 9:11., 6eiblftraue 22/3 2. ~ufg. 
\8eeft Dtto, ~l)., stl)mflenftraße 71/3!. 
meefter 1ll1ois, ~., ~al 37/4. 
,\8eefter ~runo, ~~., s:ran3-Bolevb.6t1'afie 39/3 
.t93eefter ~l'ifl, met., gran3-So eplj.6trafie 41/4 
\8eefter S:rana, ·9Jt, -Wa.pu3inerftrafie 22/3 I. 
\8eefter .S)erbert S:riebrid), 3., ®oetl)eftr. 4/11. 
meefter -Wurt, '-13~., S)i1begarbftrafie 16. 
\8eefter.G5laud) Ql3olbemar, lJ3l)., Illma{ien. 
ftrnfie 79/0 r. G'iG5. 
\8eefters ~aul, 1,)31)., 6d)eUingftrajje 53/3. 
meeftbaus~ntl,M.,~gncs.\8ernauer.6tr.84/3. 
\8eeker 9Jtnrtl)a, ~1)a., fuifenftrafie 49/11. 
\8eer $}ermann, 3., G'ieIUUr3mill)lftrafie 8/0. 
meer ~laus, ~l)., ~öniginftrafie 63/2. 
meer Walter, ;9)1., 6d)ellingftrauc 71/1 L 
18m Waltel', 9J", ~ar{splab 15/4. 
meefe Wilgelm, m., mömerftrafie 11}3. 
mel)lin9 ~ottlife, ~ll., ~aulbad)ftraue 49. 
\8el)n G'iertrub, lJ3lj., Wlufeumftrafie 1/2 r. 
\8eir U(riclJ von, g., 6d)ellingftrafie 19/2. 
~e renbt S)erbed, 9)1., 6d)wantl)alerftr. 12/2 
me rent S)ermanll, ~l)., Illrcisftraue 36/2 6\8. 
\8e ringer S)ans, ~l)., S:raunl)oferftrajje 20/4. 
\8el)ringer 9Jta~, m., 6d}leifi~eimer 6tr. 20/2 r. 
\8eier Walter, m., ~llulbad)ftrafie 3/0. 
\8einbofer S)nns, m., ~od)ftr. 9/0. G5efellen.S)s. 
meifcl)l Illnton, 9)1., 6d)nedlenbul'gerftl'. 34/3 l. 
\8eifiegel fublllig, ~IJa., e5dJönd)cnftra\'3e 23. 
\8eiben Illuguft, 9\., e5d)eUingftraf3e 10/2 I. 
\8eller Dsllar, ',Jt, EanblueI)\'ftrafie 69/1 L 
,\8e(owefd)bolUa mabka, 3., Wtittcrerftr. 11/21. Q3elfer Sjerbert, 9Jt., ~eftalo3&iftraj3c 25/2 I. . 
\8enbel fUbwig, 9Jt., 6t..~nna.~la!3 6/2 I. 
menber ~lifabet(), 9Jt., ferdjenfelbftrauc 9/1 \. 
\8cntler S:riebri~}, ~l)., ~balbertftraue 44/3 r. 
\8enber S)i1be, if39il., 6d}raubolvgftrnüc 24/0. 
,mentler ~auI, 1,)31)., Boievgfpitalftrajje 8/41. 
\8entler ~eter, m., Illmalicnftrafic 69/1. Q3enbkowski moman, 3., Sjer30g-S)einrid). 
6t1'nfic 36/1. 
\8encbilttc1' gran3, ~g., 6d)önfclbftrafle 17/1. 
~enl S)sllar, m., ~onrabftrafle 7/2. Q3enntlorf S)ans, m6t., $}adtenftraf3e 1/2!. 
,\8ennett G'ieo1'g ~., mt., ~aiferpla!3 2/0 1'. Q3cntele ~lfriebe, 9J1., 9Jtittemftrafie 4a/2. 
\8entele G'iebl)arb, 9Jl:., Illugsburg, Illugsbttrgcr. 
ftraf3e 37/3 r. 
~entenrieber 1ll1ltOlt, 9J1., S)ol3itraüe 11/0. 
~en3 Illntoll, ~., ~euslinftraüe 5/31. 
~en3inger 20feplj, 9)1., 9;3aUct)ftrafie 45/3 r. 
,~en3mann mrnft, ~ba.,· mottmannftraüe 12. Q3erbig Illrnolf, 9J1., ~anbwe()rftraf3e 39/2 (. 
~erd)e1' G5erba, illi., feHingfttajje 4/2. Q3erg S)ans S)clmttt, st., ~ar{ftraüe 30/1. Q3e1'g S)elmttt, Wt., ~au{bad)fttaüe 20. 
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l<;Berg m3i1lfrieb, '431)., $auerftrafle 3/1 r. 
<;Sergen $.>elmut, S,:., 6teinftrane 59/1 r. $erger S:tano xaoer, S,:1)., fubwigftraj3e 19. 
<;Berget .(!)crljarb, 9t., IUmalienitraüc 46/3 r. 
$erger So1)ann, 3., $.>eimeranftraj3e 30/3. 
I$erger SOfeplj, 9t., <;Baaberitrafie 9/2. 
<;Berger Sulius, 9t., 'wöniginftraj3e 53/3 r. 
$et'ger 'warf, S,:., m3ill)elmftraüe .10/0 r. 
!$ergmann 'wad, S,:l).,eubwigltrane 19. 
<;Bergmann 6iegfrieb, 9t6t., IllbaLbertftr. 41/1 
<;Scrgmann s':ljerefe, 9)1., mtuiftruüe 10/2. r. 
<;Bcrgmeifter 6igmunb, 9J1., $.>oljenooHern~ 
ftraf3e 27/1 r. 
<;Berkeffel ~ugen, '431)./ 6cl)eHingftraf3e 24/1 m. 
<;BerkoISklj Sngeborg, 9)1., 9tüdtertftra\le 4/0. 
<;Bedeb 9J1a~, '431)., 9tütlj!ingftrulie 10/4 r. 
<;Berlin $.>ilbegarb, 6t., feollolbftraf3e 52a/0. 
$emasko IUlfreb, 9t., rolaria.Sofep1)u-6tr. 2a 
<;Bernauer '43eter, 9)1., s':ürkenftrane 20/3 r. $embt 9tubolf, 9t., 6d)winbftru\3e 21/0. 
!\Berner Illifons, '431)a., Dttoftrane 3b. 
$ern1)arb Sojer, S,:., feolloibftraf3e 56a/2 r. $ern1)arb 9tubolf, \131)., fubwi9ftullie 19. 
<;Semlö1)r ~ridj, 9t, IUUeltftraj3e 13/3 1. 
$ernreiter ~rtd), 3., $.>äberlftrane 16/1 1. I $err $.>ans, ill1., Ssmaninger 6traj3c 77/2. 
$erfd) Wiart1)a, \131)., (!)eorgenitrane 57/0 r. I Q)ettelfen ~rnft, 9t., ,Wonrabftraf3e 2/0. $erte(smeier ~li5abet1), \fI1)., IUbalbertftr. 9/1 
$erten m3il1)elm, rot., feollolbftraf3e 4/0 r. $ett1)olb fUbwig, S,:l)., ,Warlftrnj3e 34. Q)et1f)olb s':(jeobor, 9Jt., $rienner 6tr. 8a/2. 
$ettf)olb 'illiHltj, ill1., 6enefelberfttaüe 5/3 r. 
metal $taria, '431)., <i5eotgenfttaüe 30 ®<i5. 
,<;Sefenrleber Sofe,p1), 3., S:reifing, Dberer (!)raben 388/i. 
$eftelmel)er m3aIter, 9)1., 'warl~S,:[jeobor~ 
6traüe 19/1. 
$etf)ge Söru, 911:., 6djillerftraf3e 26a/3. 
$etf)mann rotn~ oon, '431)., 'wnulbnd)ftr. 89/4. 
!\Ben 9Jlnt1)ilbe, 61., ~aulbad)ftraf3e 49. $eutter Ulrhl) , Iilll., ,Wnulbaibftrane 96/31. 
$ewcrsbotff ,Wurt, l.ßl)n., 6djonfelbftrane 34/3 
<;Scl)erle $.>ans, Iilll., IUbalbertftta\'3e 1/3. 
$tbra pUo.6icgfrieb, Srgr. uon unb au, 9t., Sakob~'wlar.6traf3e 11/2. 
i$tdjlmeier SoJlann, fit, lUucnitraf3c 27/3(. $Idtel $.>ans, '{5~., \!3oitftrnne 12/1. 
$tdtel $.>c{mut, an., 9Jlaria.s':~Cteliac6tr. 20. 
!$idlert ~t'icl), 9t. 
$ioeber 9ttdjarb, S., 9tobert.'wod)~6traf3e 20/1 
$icberbedt ~rid), 9t6t., ~öntginftraf3e 103/2 
$iebcrmann <i5Unt~er, fit., $.>er&oglllital. 
ftrane 11 /1. 
$telmeier IUmalie, 9Jt., ~rbiltgcr 6tranc 13/3 $ienbl 9toia, 9)1., <i5üllitraüe 8/2. 
$icnedt ~ltfabetf), 9Jt., S,:1)eatinerftraüe 32/3 68icnlto 9tobtigo, mt., . 
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mter1)off ~lara, 9Jt., 6t .• '43auls-'43{an 3/3. 
$ieringer ~ugelt, '9)1.3., Illugujten;tr. 31/2 r. 
~artengebäube. . Q3ierling ~ubwig, ~1)a., S)01jen&ollernftr.l06/3 
$~erfd)enk Sofef, ~l)., 6djraubolp1)ftraj3e 4/1. 
$ietenbilfel S)erberti 9)1., '43rel)jingftraüe 8/4 r 
$iffar IUnbreas, '9)1., mal)erftraj3e 7/4 (. 
Q3i~ler ~nrl, '43lj.S:l)., ~ubwigftraj3e 19. 
:Q3i [mann 9tubo{f, mt., ®ocUjeftraf3e 20/2 r. 
mi abel Dtto, 9t., 9torbenbftraüe 3/3 r. Q3Hgeri SOfef, S,:f)., 'wönigtn;trnne 77. 
$illjuber Sjelmut, rot., mtittmrftrafie 9/1. 
milk 9tene, 6t., S:engftrafie 24/4. 
<;Billing $.>cina, \fI(j., $arer 6traüe 60/3 <i5<i5. 
$inbemnnn S)ans ~laus, S:., Deftingcnftr.33/1 
minber IUlbert, S,:1)., 'warlitraüc 34/2. 
$inber SOlef, 9t6t., 9Jta~imiliancum. $inber ~onrab, 9t., 6auerladj. 
minger m3a!ter, mt., I.ßnul.S)e~fe.estraÜe 25/3 
mingmann ~Hlabet1), 9Jt., '43ettenltoferftr. 10/1 
$inias mruno, '431)., ~aulbadjftraüc 3/0. $inswanger fubwig, mt., l'.!allbw(1)rftr. 32/11. 
$ircl)arb 9tutf), '431)., S:engftraf3e 26/11. <i5<i5. $irkmbeil 9Jtargot, m., feffingftraf3e 6/2. 
$irkcnkollff 9Jtargarete, 9Jl., ~ittelsba<ljer. 
,plan 2/2. 
$irkle 'warl,mt., ~letlinbenftraj3e 5. 
<;Sirltner 9tobert, '431)., ,Warlftraüe 28/3. Q3irllgrubcr S)ans, 3., 5lliotallftraüe 21. 
$irtel irrano, 911:., Wlarienftrafie 24. 
$ili el Sngebor!l, Iilll., ~balbertftraüe 3/1 L $t off Illbolf, \j.'S(ja., 9lcubauerftraj3e 14. Q3i Off ~mma, ~.n., rotatftraj3e 18/1 1. $if off Sjarnlb, ~., $.>er&og.mUDolfe6tr. 26/2 
SBifllling1)off 6tcgfrieb, 9t., ~aulbAr!1ftr. 89/(3 $ladjian 9tic1)arb, 9t., ~ltfllbetf);trn1Se 18/3 . 
SBlatmer $.>einrid), $t., \'!)adjllucr estraüe 42/4. 
$lnlthOlb <i5erf)arb, 'im., 6djwallfbalerftr. 13/2 $[nmberg S)erta, fit., 6t..'43mtÜ:;.1l3Iay 6/1. 
$lank S)ermann, 9t6t., mtie1tller 6traj}e 5/3 
$(anhe 9tutl), 3., fanbmcljrftrnf3e 87/3. 
$laefe Iilllargarete, 9Jl., '43ettenkoferjtrni3e 10/1 
!)Blatter ~arl, '431)" s':1)ereiienitrnte 102/4. 
$[au fotte, Iilll., Dcttin!lc1l1frnf3e 54/4. 
$[auf)orn ann~, 9t, ~o'it1ttfttaf3e 5/1 r. $[num m3erner, 9\., ®eorgen[traj3e 25/1-$leld) Soljnnnes, ~l)., ~inmi( erftrane 42/t. 
$leifocf) ~bergnrb, SJt., S:engftraüe 24/1 ®<i5. 
<;Sleiftein ~([bert, mt., S)äberlftraj3e 15/4 L 
$(enbinger Srlebridj, ~lj., ~ma1ienftraüe 5/4 
$(enbl IUrmin{ 9)1., mto3arfftrnj}e 9/3 r. 
,Q)lenbl m3Ul)e m, 9t6t., 
$lerfCI) IUnton, Wt., ~eonrobftrnÜe 51. ${er cl) I'.!ubwig, 9Jt., 9tumfor~ftraüe 34/1-
${er cl) 0Jlaria, \l3~., S)eröogftraf3e 39/2. 
$liemanstleber ~ubwtg, Sßb.J. 6eeftraüc 3a/0. $liemel gran3 xauer, IDI., ~lJercfienftr. 13~j4. $Iocf) ~1)tlfta, Wl., 6djmantljalerftr. 66/19tg. 
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SBlod! ~urt, 3., 6d)walttl)alerftraüe 26/1. 
SBlock ~lfreb, 1.J31)., fleblgftraüe 8. 
SBlom (F;l)r1ftian, an., mofenftraüe 7/4. 
SBloefdJ S)an5jörg, 1.J31)., mJerneckftraüe 8/0. 
;mlum S)Hbegarb, 9Jt:3., fanbweljrftr. 79/21. 
:Q31um .sofepl), rot.; ~ettingenftrafie 2/4 (. 
SBlümner S)an5, sn., 3entnerftraüe 31/4. 
SBom ~nita, an., rotatl)Ubenftraüe 10/4. 
SBom stl)eobor, ~., S)äberlftraüe 18/2 I. 
~oem!) S)ermann, 3:.l...gri~brid)ftraÜe 22/2. 
SBöbecker S)artmut, '!IJ(., ~abelsbergerftr. 35. 
SBoben ~erl)arb, st.,· l.J3ilotlJftraÜe 8/0. 
SBobmer ~le~anller, 6t., ~rin3regentenftr. 8/2 
SBol)len unb S)albad) SBertl)olll uon, 1.j3~., 
fubwigftraüe 17b / 4. 
SBöl)m ~lfreb, rot., ~bermenaing, Q;lifabetl)enftraüe 25. 
SBöl)m ~nneliefe, 3., ~atl)i(benftralie 5/4. 
SBöl)m Q;r1It, 1.j31)., ~a~imillanftrafie 34/3. 
SBoel)m ~ertraull, rot., finllwurmftraüe 23/2. 
·<.l3öl)m~ertrub, mt., greunllsbergitraüe 60/1. 
<.l3ö!m 9Jtargarete, <.'1>1)., <.l3liltenftraÜe 4/0. 
SBö m ~tto, stl)., fubwtgftraüe 19. 
'iBö m m3alter, mt., 31eblanllftrafle 29. 
'iBö )mc S)ans ~eorg, ~l)., 6d)eUingftraÜe 22/2 
'iBoel)me mubolf, M., ,mtöl)lftraüe 28. 
'iBoel)me mutl), 1.j31)., ~aulbad!ftraüe 49. 
'iBölJmer ~ünter, 1.J3l)., ~iefefaftraüe 31/0 r. 
SBoel)n ~melie uon, mt., ~oet{)eftralie 6. 
möl)n .sofe.p!), 5l:1)., m3ittelsbacl)er.p1. 2/2, 3.~. 
'iBod)ne mofemarie, ~I)a., beurlaubt. 
'iBöl)ringer S)erbert, m., Q;lifabeUJ.plaY 3/3 m. 
SBoiger ~r!elltl)illle, 1.j31)., S)enftraüe 40/1 l. 
'iBoltemelJer S)ein3, M., meiffngerftraüe 13/0. 
'iBolll ~nton, 1.j31)., fullwlgftraüe 19. 
'iBollad)er grelJja, illt., l.j3aukS)egfe.6traÜe 
28/0 l. ~~. 
SBoller ~erl)arb, m6t., stürltenftraüe 40/2 mg. 
'iBollert grieberilte, m., 6d!norrftraj3e 6/3 r. 
SBollet S<riebrM), m6t., mettmorftraj3e 28. 
'!Bolll)om ~ätlJe, Wt., 6eiblftraj3e 7/3 l. 
1001tl Q;rilta, 9)1., 6d)elltngftraüe 23/3 l. 
'!Bolamacl)er S<erbinallb, stl)., stürltenftr. 82/0. 
'iBommer ~uibo, rot., ~m @omenbad) 6/1 r. 
'!BonMelt <F;IJrifta, im., S)arladjing, 
~eifelgafteig 51. 
'iBonllielt Q;rtlta, M., fanbwel)rftraüe 16. Q30nem ~urt, 61., S)ilbegarllftraj3e 11/1. 
SBönig SJebwig, 1.j31)., ~Ifelaftraüe 20/4. 
~onis ~onftalltin, ~I)., ~llalbertftraüe 11/2 r. 
'iBoniy ~rmin, m., SBelgrabftraj3e 1/3 m. 
'iBonmann stl)eobor, 1.j31)., 6t..~nna,,6traüe 12. 
'iBoos ~lluarll, g., ~maIienftraj3e 38/3. 
'i8oos S)erbert, st., ~iallaftraj3e 4/41. 
SBord)crs m3emer, l.j3l)a., beurlaubt. 
'!Borel)ert Q;rnft, ~l)., fubwigftraj3e 19. 
. 'iBord)ert ~arl, alt., ~rclgjlraüe 25. 
SBörger Q;(Ifabetl), 9J1., fanbwel)rftralie 10/4. 
~ 
'iBormann Q;bwln, 3., 6cl)eUingftraj3e 10/0 l. 
SBormalln ~ert, 9J1., rotatl)ilbenftrafie 11/2. 
'i8ornebufc!J (F;arl, M., IDtaria·stl)ereflaG6tr.13 $ornebu 'dJ ~arf, M., ~arl5pla!J 20/2. 
lOornfc!lem mubolf, ~I)., stljereflenftrafie 38/2. 
SBornfd)ein m3alter, rot., ~eufJere <:prtnaregen. 
tenftrap~ 23/0. 
'!Bornfdjem m3ill)elm, M., ~eußm I.J3r!n3" 
regentenftraüe 23/0 r. 
'!B0fd) ~arl, l.)3l)a., ~arlftrafJe 104/2. 
SBö enemer mutlj, <:pI). , mtalfenftraue 74/0. 
'!BosI S<riB, M., fanbs~ut, 6d)wtmmfd)u(. 
ftrate 20/2. 
'!Bosl 6iegfriell.r.. mt., 6enefelberftrafie 10/2 (, 
SBösI .so~ann, ~Jt., 5l:umbllngerftraüe 36/l. 
SBo~farb 6amue( 10., ~I)., stiirltenftraüe 58. 
'!Bo je GJüntljer, an., ~arlsplaB 6/1. 
SBo ung Sjanno, m., ~eorgenftraüe 103/21. 
SBotl)e mobert, rot., ~lifabet~ftraue 2/3. 
'!Boettger Q;leonore, rot., ~beranger 25/2 1. 
$öttger Slfe, <:pl)., ~aulbadjftraüe 49. 
'!Boeylte5 ~lf01l5, rot., S)äberlftraüe 12/0. 
'!Bourfeau~ <:paul, an., 6cl)wantl)alerftr. 44/3. 
'!Bouenter ~arl, M., flnbwurmftr. 131/1 ~~. 
'i8ouermann mubi, rot., ~eorgenftrafle 35/2 r. 
'!Brad)t S<erbinanb, mt., ~arls.pla1J 6/2. 
~ranb ~Ibert, 9Jt., fi.powsltt)ftraUe 26/1. 
~ranll S)an5 S)einij, m., ~aulbadlftralie 16. 
IOranll .srene,~I)., fipowsltt)ftraue 26/1. 
'i8ranbenburg $lleltraub, 9)1., l.j3af1ng, Untere 
~analftrafie 19. 
~ranller ~lois, st~., ~öniginftraüe 77. 
'!Branbljoff m301fgang, m., odjellingftraüe 19/2 
'i8ranllljuber S)einrid), st., IOliltenftralie 1j/1 r. 
!'Sranb{ .sofe.pl), mt" ~aulbad)ftraüe 69/01. 
!;8ranlll ~arl, l.j3~a., S)eüftrafie 78/2 1. 
~ranlll rota~, ~lja., 5cl)illerjtraüe 12/3. 
IOranbmeier fuife, m., beurlaubt. 
SBranllt ~lbert, ~lj., ~inmi1Ierftr. 20/1 r., ~GJ. 
~ranbt ~arl S)einrtcl), 9Jt., fanbweljrftr. 38/0. 
'!Branllt ftfelotte uon, <:plja., <:paftng, <:planeg. 
gerftraüe 5/1. 
SBranbt mullolf, M., 6tein511orfftrafie 12/0. 
SBrauer (F;arla, 9)1., ~auIbadjftraüe 49. 
SBrauer fotte, 1.j3~., ~malienftraüe 85/2 r. 
'i8rau{tfie.pe m3erner, <:Pl)., ~oll.ber·stann. 
6traüe 19/2. 
IOraumann Q;rnft, 6t., beurlaubt. 
SBraun ~nton, 1.j31)., m3elfenftraüe 7/2. 
SBraun S<erllinanb, 9Jt., ~tnmillerftrafie 10/1 1. 
SBraun S<riellrtd), stl)., fubwigftraj3e 19. 
IOraun GJertrull, I.J3lja., ~au(bacl)ftraüe 49. 
IOraun S)artmut, m., ~au(bad)ftraue 69/2 r. 
IOraun S)efnrid!, M., ~famftrQüe 8/3. 
SBraun S)orft, ill1., fiebigftraüe 8/2. 
IOraull .saltob, m., GJeorgenftrafie 102/0 r . 
SBraull fottemargret, \fSl)., 5djraubol.p~itr.40/1 
SBraun fubwig, 9Jt" Sjo~en3011mlitrQüe 106/1 . 
~ 
~raun illta!, an., 9Jtafftrate 10/3. 
~raun Wlicl)ael, 9\., ~affng, grfY·l8aer" 
ctraue 32; . 
~raun m3erner, ~~a., Sjfrteriftraue 21/2. 
!\Bräunig ~bifto, ~~., ~tfelaftra\3e 27/0. 
~raufen m3il~elm, sn., ed)illerftraue 43/3 r. 
~ralJ.6teinburg ~ada ~räfin non, ~~., 
91ibelungenftraüe 18/2 r. 
~r0d)ter So~ann, S:~., ~öniginftraj3e 77/1. 
I8re~er Illnton, 9\., Sjej3ftraüe 35/3. 
~re~m Sitgeborg, ~b., fanbtuel)rftrafie 9. 
I8reibenbad) Sjeinrtd), an., ID1anblftraj3e 2. 
~reinbauer 6iegelinbe, \l3l)., €blingerftr. 23/1 
~reitbad) GJregor, IDl., ~olUer,play 6/0 r. 
~reitenbiid)er ~rwin, 1.l3l)., ~balbertftr. 40/2. 
,~reitner Sofe.pß, mt., 9d}wantßalerftraf3e 34/3 
~remen ~ett <i(bel~eib rion, Em., ~oetl)e. 
ftraj3e 43/2. . 
~remerf.cb €rnft, 6t., ~eorgenftraj3e 104/1. 
~renbe[ ~[fon$, I.l>~., Unteranger 11/31. 
~renbe[ ~buarb, an., 6anbftraj3e 24/2m. 
~retfd)neiber Soad)im, 9\., ~bel~etbftr. 33/21. 
~reuer 9Ud)arb, 9\., S:ürkenftrafie 58. 
~reuer 6o,pl)ia, 6t., S:l)erefienftraj3e 30/2. 
~rill €rnft, an., ~ieberfteinerftraf3e 29. 
~tfnckmann €leonore, an., ~oetl)eftraf3e 23/2 
~tfnk Sngeborg, 9Jt., ~oet~eftraj3e 33/2. 
~tfnkmann ~lfreb, 91t, S'rauenlobftraf3e 5/2r. 
$tfnkmann €tid),9Jt., 9\umforbftr. 34/1. 
~rittinger Illnita, ~l)., Sjol)enijollernftraj3e 77. 
~robmann S'rana, 911., 9\eifingerftraf3e 7/2 r. 
~roc1)ier m3alter, ~~., 
~rob1J Sanefi, M., ~ijniginftrafie 35. 
~rol)r 9\olf, rot., ~ettenkoferftraj3e 22/2 r. 
~ruifJ €rnft, rot, Sjörfelbergftrafle 6/1. ~rüdi GJertrub, 1.l31)., ~bniginftraf3e 2/2 1. 
~rUck Sjermann, 9\., ~balbertftraf3e 41a/3r. 
~ruckmaier m3Ul)elm, an., S)eimeranftr. 60/2 
~rUckner GJedraub, ~~a., ~gne$ftrafie 9/31. 
~rUckner Sol)ann, ~lJ., ~reimiil)lenftr. 12/21. 
~rUggemann ~erl)arb, \l3l)a., rotanblftrafie 2c. 
~rUggemann Sjebwig, an., ~eftalOtaiftr. 50/2. 
~rUggemann Soad)tm, 9\., Säger traf3e 111. 
~rUggemann Sofef, rot., ~eftaloaa ftr. 10/2 r. 
~rUggemann ~lau$, 9\., Sjab.sburger,plaY3/3. 
~rune[ 9\o(anb, IDi., 6«)wantl)alerftraf3e 34/3. 
~rUne.sl)o(a Sjelmut, 9Jl., S:l)erefienftr. 67/21. 
~runner Illuguft, 9Jl.,l8alJerftrafie 5/3. 
~runner Sjelmut, \l3lJ., ~lUtenftrafie 8/3. 
~runner 6iegfrieb, rot., m3enbl.~ietdd)" 
6traf3e 7/2. 
~run.s ~ertrub, ~r. ,pl)il., IDt,SjalJbnftr. 5/2. 
$run.s ~üntl)er, '9Jt., 6c1)want1)alerftr. 44/3. 
~runae( ~eorg, 3., Sj(1)enaoUernftr. 106/1. 
~rUf3 S(1)anne.s, 9\., ~au(bad)ftrafie 60/3 r. 
I8tUftle 9\obert, IDi., 6enefelberfttafie 5. ~rUtting Sjermann, Wt., 6cbillerftrafie 33e. 
mrulJn ~arll)eina be, ~l)., ~au(bad)ftr. 3/0. 
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~ub ~onrab, g. 6d)eUingftraf3e 20/2 r. 
l8ueeriu.s Sjeinij, än., ~oetl)eftraj3e 37/1 ~t1). 
I8Ü~eler 1ll1bert, S:l)., ~öniginftrafle 77. 
~u er 9\id)arb, S:l)., ~öniginftrafle 77. 
~U er( ~a{,par, 1.l31)., (Ejeorgenftraf3e 136/1. 
ilBud)l)ola ~rid), 1.l3l)., s:iirkenftraf3e 61/3, 
3. Illufgang. 
l8iid)ner ~rnft (gber1)arb, ~l)., S'ran3·Sofe,pl)-
6trafie 45/1 r. 
l8ii~$ fubwig, s:., 6d)eUingftrafie 74/1. 
l8ü {eI 9Jlartin, fit., mlanbl\traf3e 10a/1. 
~u 9Jla~, 3., \!Jarer 6trafie 68/3 l. 
l8uckel m3alter, ~1)., Illmallenftr. 54/2. 
il8ubbcberg ~arl, 1.l3l)., S'riebrid)itraf3e 3/4. 
l8ubbenbrock#Sjelter.sborf Sobft non, \.l\., ~eo-
.polbftraf3e 27/4. 
18UlfO m301f ~tetrii1), 1.l3l)., 3ieblanbftraf3e 29. 
l8u e €rnit ~rid), '.f5l)., feonrobitrane 51. 
~u I ~ern1)arb, 9\., ~rci.sftrafie 47/0. 
~u I ütto, 1.l3l)., Z:rana-Sofepl),,6trafle 29/11. 
~ü ler S'rana, S:., l8arer 6traf3e 61/21. 
~ü ler Sjaus, S:., ~aulbad)ftraj3e 87/1. 
I8Ü~ler Sjermann, IDi., '9Jtatl) lbenitrafie 10. 
~u lert @ert, S:., ~au(bad)ftraj3e 69/2 ~. 
~u mann 9Jtarttn, 3., m3altßerftraj3e 25/1 m. 
~ullemer m3ill)elm, 9\., ~bal6ertftrane 40/1. 
~ullermann ~eorg, S:., ferd)enfelbftraf3e 32/0 
:l8unbis <E;äcilia, 6t.\l31)., (Ejeorgellftr. 103/2 I. 
l8unbi$ 9\inke, 3., muf3baumftraf3e 2/3. 
\!JUnger GJuftan, 9\., ~malienftraf3e 38/2 r. 
Il8urbad) ~ietrißI, ~l). 
l8urelt Sofef, 9Jt., . SJol)enaollernftraf3e 8. 
l8urgarb ~eonarb, Wt., l.l3ettenftoferftraf3e 17/0 
l8urger €mma, ~l)., Unteranger 2. 
l8urger 9\obert, rot., 9\ömerftraf3e 13/3 1. 
l8ürger SJermann, illt., ~ettenkoferftraf3e 20/3 
l8ürger ~o(f, mt., 6d}tllerftraf3e 13/2 r. 
~ürgers 9\obert, 9\., ÜlJmftraj3e 6/0. 
~urltart (gltfabetl), ~lJ., (gltfabetl)ftr. 1/4 r. 
l8urkert mubolf, 9\., GJeorgenftraf3e 83/0. 
I8Urk~arbt ~nneliefeJ. m., ~(tfabetl)ftr. 46/31. ~urft arbt ~erb, 1.l31J., mömerftraf3e 15/1 I. 
~urlt arbt Sjans ~eorg, 9\., <.8ruberftraf3e 3/3 
il8urlt~art <l5mtl, 9\., ~ötfd)nerftraf3e 6/0 r. 
~u ~ €llen, rot., 6d)önfelbftraüe 12/1. ~u Sjeinri~), m., ~ietUnbenftraf3e 32. 
\!Ju . ~arl, mi., fanbwelJrftrafie 56/2. 
\l)u Mana, 6t., 9\enataftrane 69/1. 
~u'~ ~art~a, mt., ~ettenkoferftrafie 7/31. ~u ' l.l3aul, ~l)., ~ietltnbenftraf3e 32. 
\!Ju, mann m3alter, mt., fanbtuel)rftraf3e 35. 
~ufeck ~bellJetb von, \l3lJ., S'eli~.~alJn,,6tr. 4 
~utte ütto, SR., ~oetlJeftrafie 21/3 r. 
l8üttner 9\utlJ, 9Jt., ~räfe(ftng, 6te,pl)anu.s· 
ftraf3e 7. 
~uy Sofef, $3:1)., ~öntginftrafie 77/1. 
:l8l)rne Sjermann (Ejorbon, m6t., 
i\!Jerg bet 5tarnberg. 
9 
(t 
(ialhins ;ll3landje, ~l)., .s\laulbadjftraf3e 49. (iamerer S'erbinanll, 9Jt., 6cl)want~alerftr.37 /2 (iamerer Boad)!m, ~., menataftrafle 63. (iapune 'Ulice, ~l)a., ll3arer 6traüe 12/4. (iar( ~erba, ~l)., S'elbafing, 91r. 129. (iarle ~l)eobor, ~., m5altl)erftrafie 30/0. (iarftens C!;((en, ~l)a., .s\laulbad)ftrafie 49. (iaHens S)ans, mt., ~anbwe~rftraüe 39/2 (. (iatl)omas C!;lsbeUj, 6t., ~ljmftrafie 1, G>G>. 
~el)ah G>erb, ~l)., .s\larmeliterftrafie 4/1. 
~ljatfis IDemetrius, ~~., 'Umalienftrafie 83/3 I (i!Jrift BOfef, m6t., G>abelsbergerftrafie 24. 
~l)riftlein G>üntl)er, ~~., ~a.!imilianeum. 
~ljriftopl)m S)erbert, ~., m5altl)erftr. 15/11. (il}u cr:l)ien·men, 6t., ~ftr{tenftraüe 81/2. (iirac'C!;ftol'anan 6ebaftian, 1.13l)., ~ettingen. 
ftrafie 16. (iisttcros.(ianto Bulia, ~., 6djönfelb" 
ftraüe 26/1 G>G>. (ilaren S)ans, m6t., 91euberg~aufer 6trane 11 (ilarlt ~li3abetl), \}31)., S'riebrtcl)ftrafie 15/3. (il)aeffen ~mmt).~uife, ~l)., Sjart~aufer6tt.50 (ilau cn mid)arb, ~lj., Sjabsburgerftrafie 4/3 r. (ilau Ing ~uttgarb, 9Jt., Il3ricnner 6trafie 25/0. (i!auüen Bngeborg, 3., 6djönfeIbftrafje 30/01. (ilemencon Bogn, mt., ll3eet~ouenftrane 8/2. (i!emens S)ermanlt, m., .sl!analftraf3e 30. (ileuer C!;rtdj, 9Jt., ~anblue!jrftrafle 16'. (i!otofshi ~riha, ~l)., S)ol)en30((ernftr. 3/2 r. (iobliy mubo!f, 3" ~aring, S'riY·9teuter .. 
6trafje 12/1. (iollorebo.mLannsfelb ~ieront)mus, ~l)., 
mtatla.5:1:l)etefta .. 6trane 6/3. (ionrab S)ermann, m., 'Uuguftenftrafje 3. (iool'cr G>rosuenor, ~lj., G>ebonftrafie 10/3 r. (iorbes .S)ans, 5:1:., .s\lunigunbenftr. 23/1 1. 
~orbua ~rne, mt., ll3eetl}oucttftraf3e 5/1 r. (iorrens 'Unna C!;ua, mt., 91ibelungenftr. 14/1. (iofta Sjermann, m., mtauerlttrdjerftraf3e 11/4. 
~outuricr ~ugttft,mt., ~ettenltOferftr. 10b/3 r (iramcr 'Unneliefe, ~.n., 'Umalienftraüc 4/0. 
~ramer S)eino, 9Jt., ~gnes.ll3ernauer .. 6tr. 3/2 (iramcr ~alll, 9Jt., ~lane9g, 6nnatorium. (irato Blfe, ~l)., ~eopolbftra13e 40/3. (irebC Sjatts, mL., G>oetl}eftraf3e 72/3. (ire!! Sjans.Boadjim, 9Jt., ~ttobrll1m, ~rin3. 
Dtto-6traf3e 3. (irone ~rnolb, 9.11. (iuUmantt .s\lurt, 9)1. 
~uni3e ~tto, 9)1., G>oetl)eftraf}e 41/31. (iurtius fj((t), 3., 5;anbwel)rftraf}e 9/4. 
~3aja 9Jtargarefe, m6t., S\lurfUrftenftr. 2/3. (i&ermalt Boref, 9Jt., .s\laulbad)ftrnf3e 15. 
~ 
IDabelfteltt 6tgrtb, 9Jt., IDiiifelborfer 6tr. 12/0. 
IDad)fe! ~tto, m., Drleansftraüe 43/4 L 
IDal)lfe!b G>ert, m., .sl!öttiginftraÜe 83. 
!Daiber ~lbert, 6t., Sjol)en30Uernftr. 31a/2 r. 
!Datgl mubolf, ~l)., .sl!aulba'cl)ftraÜe 33/1 mg. 
IDalmler .sl!urt, $t., finbwurmftrafie 51/3 l. 
IDaifer .sl!arl m3iUJelm, an., 6oHn, )Bertele-
ftrafie 10. 
IDnmeran 9Jtartin, mL., 6cl)ommerftra13e 3/2. 
IDamfan &rwin, ~I)., 6iegfrtellftrafie 23/3 f. 
IDaemifcl) .sl!arl S'erbinanb, ~I)., Sjefiftr. 74/4. 
IDllmme S'eIt3itas, mt., fanbwel)rftrllfie 68/l. 
IDamni!3 ,S)erbert, m., S'rllunl)oferitraj3e 9/2. 
IDattböc!t S)eribertl I.I3b.6t., ~a3mairftr. 48/1. IDangl S)anns, ~I}., ~aaberftraüe 9c/2 r. 
IDattner G>eorg, m., morbenbftrafie 45/1 r. 
IDanner 9Jtanfreb, :mt., IDreimillj!enftraue 1/2. 
!Dan3 S)atts, m., 5:1:iirhenftrafie 58/1. 
!Darr 5ll3alter, l.I3~iL, Sjer30gftraf3e 25/3 L 
!Däfcl)letn &lla, \l3~t1., ~urfilrftenftr. 18/3 r. 
IDaftilt Sjerbert, IDt., ~oet~eftra13e 45. 
IDatt!er 9Jtargarete, ~I)., Sjer30g.m5il1je!m~ 
6trafie 13/1. 
IDaum ~lois, m., meberlinger 6trnj3e 2. 
IDaufclJ G>eorg Bofef, mt., 5:1:ulbec!tftr. 21/1 9tg. 
IDauf-c6 9Jtaria, ~lj., S'runbsbergftrafie 22/2. 
IDauter S)erbert, rot,] 6cljiUerftrafie 39/1. 
IDa.!lberger mofa, ~1}., Unteranger 2. 
IDebarbe BOfef, 9)1., E5c1Jtef3ftättftrnfie 23/3. 
IDecltert S)i!begarb, 9Jl:., SRittererftraf3e 1/2 I. 
IDeeg S\larl, 00l., ~ettenhoferftrafie 36/2. 
IDege Boad)im, ~t., ~oetfJeftrafie 54. 
IDegett ~Jtobert, \]31)., midjarb.m5agner .. 
6trllfie 27/3 m. 
IDegenfe1b.E5d)onburg ~urt G>raf non, S'., 
'Umalhmftra13e 9/3 L 
IDe~en~arbt .sl!atl, sr., Sjol)enaollernftr. 37/1 r. 
IDe ner Brmgarb, 9Jt., S'raun~oferftrafie 22. 
IDe ouft S)einrtd), 5:1:., 5:1:fitItenftraj3e 31/4 r. 
IDeicl)ftetter ~lfteb, rot., .sl!adftrafle 49/3. 
IDeininger griebticl), ~I)., ~ebererftrafie 25/2. 
IDeinleitt Blfe, ~~., ll3ihtor·6djeffel.6tr. 6/1. 
IDetfer Bofef, 5:1:., S)o~en3J){{ernftrafie 23/1. 
IDeitert Sjcrmann, m., 6cl)mtnbftrane 21. 
IDclisle 'Unna, ~~., 6oHn, S)eUmannftr. 8/1. 
IDeUer 9Jta~imUian, mL., foriftrnüe 9/1. 
IDeUer mllbolf, ~l)., foriftraüe 9/1. 
IDemblitt BfabeUa non, IDl., .sl!onrabftr. 3/4. 
IDeml)arttr m5erner, ~., S)iltenspergerftr. 3/3t. 
IDemmeI :granB, 00l., G>oetl)eftraj3e 19/3. 
IDemmeI .sl!arl, m., S'erbinanb.mtaria .. 6tr. 19. 
IDcnger C!;rwitt, m., IDtöl)lftraüe 28. 
IDcngl)t), ~aul, m., mtauetltb:cl)erftraj3e 16/1. 
IDettgler G>erl)arll, 1.l31)., m3ibenmat)erftr. 15/3. 
IDenner{öbr mubolf, m., ~ollierftraj3e 78/1 f. 
IDenfer '9Jtaria, ~lj., Unteranger 2. 
IDenftorff m5alter, S::., S::l)erejienftr. 118/2, 
mgb., 2. 'Uufg. 
IDen3ler mmar, 5:1:., s:ürhcnftraj3e 31/4 r. 
2 
!l) 
!Den3Iinger E5iegfrieb, 9t, E5dJnorrftraüe 3/1. 
!D~:Pifd) ~rnft, ~., !De <1)( gogann, 9t., 6<1)ulftrane 19/1 m. 
!De er Ma!, \j3g., !DietUnbenftrane 32. 
!De fauer gofef, 9t., 9tiholaiftrane 10/2 r. 
!DeHauer WUbedd), Wt., ~ifelaftrane 5/2. 
!DenIod) fore ~abriele, an., 9tlJmpgenburger 
strane 139/2. 
!Dettmar Walter, \j3g., ~ürhenftrafie 72/1 r. 
!DeBer 9tobert, rot., ~ran3tshanerftrafie 19/2. 
!Deuböer ~nbreas, 9Jt., \j3fanbgausftraße 8/2. 
!Deuflgarb ~arI Wt. 
!De!eI Werner, M., fanblUegrftraße 23/3. 
!De~geimer Walter, ~., ®ifelaftrafie 24. 
!Del)erler ®eorg, 6tÄ.. ~belgeibfttaße 15/1 1. 
!D'ljeil Walbemar, ::.1,., genfenftrafie 1. 
!D~ein 9tubolf, <,ßga., ~gerefienftrafie 120/4. 
!Dld)tl gofef, ~., ~len3eftraüe 44/3 r. 
!DidJtl forenG, sn., ®ollterftraße 44/2. 
!Dime fubmig, 9Jt., \j3eftalo33iftr. 50/2 (. ®tg. 
!Didtergof Wiltrub, \j3ga., fuifenftraße 59/2 r. 
!Dieberid)s' Z:ritJ, 9t., ®alerieftraße 15a/1. 
!Dierenbad) ~lbred)t, 9t., ~ba(bertftrane 32. 
!Die I ':martin, 9t., ll3on-ber,,~ann-6tr. 23/0. 
!Die m Walter 9t6t., ll3arer 6traße 84/2 l. 
!Diehe S)orft, rot., 6d)lUantl}alerftraße 11. 
!Diehmann S)einrid), 9t., \j3latl 5. 
!Diemanb ~rtur, 3., 6cl}iUerftraße 14/3 r. 
!Dieminger ~ätl}d)en, rot., ~al 12/3. 
!Dierborf ®ottfrieb, ~r)., Il3fUtenftraße 5/0. 
!Diefel ~urt, \j3ga., .euifenftraße 21/1. 
!Dieilefgorft ®ergarb, \j3g., ~engftraße 17/41. 
!DießI mfe, \j3f}:, 9tumforbftrafie 45/3 r. 
!Dietel Q;mma,\j3lj., feonrobftrafie 84a. 
!Dieteridj Q;lifabetg, ~1)., ~öniginftraße 10/41. 
!DieierieJ) Wolfram, \j3g., \j3tinö-.eubtuiga 
6tra\3e 12/2. . 
!Dietridj Sjans, \j3f.J., 6enbUnger-~or"\j31at3/2 
!Dtetrid) fifelotte, \j3g., 'i8ruberftrane 1/0 l. 
!DieG S)elmut, 3., 9JLaiftrafie 29/2. 
!DieG 6tefan, ~., Il3ruberftrane 2/1-
!Dieael Werner, 9Jt., 6iegesftrafie 14/1. 
!Diutnger ~geobor, \j3g., ~balbertftrafic 43/4 1. 
!Dimpfl (}:griftopl), 9t., 9tofenbufd)ftrafic 5/2 (. 
!Dinltel .~ar(, M., 6enefelberftrafie 7/1. 
!Dinhelmaier ~arl, \131)., ~retUerftrafie 152/1. 
!Dinhgraeue ®uibo, \j3g., ~habemieftr. 23/4. 
!DirfdJerf ~ngelbertJ,.,..9t6t., ~öni9htftraße 63/1. 
!DiHe IDlargarete, 1m., ~öni9in''trafie 61/3. 
!DiHmar S)einrid), ~., 6djönfelbftrafie 22/2. 
!Dittmar S)ermann, an., ~al 37/3. 
!Dittmar Slfe, Ipg., ®ifelaftt'ane 1/1 r. 
!Dittmer ~bttlj, 3., 'i8at)erftrane 45/2 1. 
!Dittrid) ~(fons, 9Jt., Weftenrfeberftrafie 14/3. 
!Dlugofd) S)efmut, \j3g., ,ll3lüd)erftrafie 4/0 1. 
!Dobinsht) Q;rnft, 9t., 
!Doblan~hi ®eorg, 9JL., '.l3auI.S)elJfe-
6tta\3e 28/1 1., 2. ~ufg. , 
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!Docter ~rmin,:m., 6d)lUantgalerftraße 35/2. 
!Döberlein S)ermann, IDl., ll3on.ber.~anll. 
E5trafie 10/2 1. 
!Döberlein S)ugo, M., 9tl)mpgellburger 
6traße 197/1 1. 
!Döberlein Utta, \j3g., \j3idtelftraße 9a/S. 
!Dobt ~t1lft, :m., 6d)lUant~alerftrane 44/3. 
!Dögle Q;rna, 61., ~~mftra e 12/2. 
!Doegner G5ünter, sn., ~lü ftrafie 15. 
!Dogrn \j3eter, e.n., \j3ettenhoferftr. 22/3 r. ®®. 
!Dolibois ~ntoinette, IDi., ~a:pu3illerftr. 29/4. 
!Doll gOfef, 9Jt., ~l)reinftrafie 18/2. 
!Doll 9Jta~, rot. finblUurmftraße 33/4 r. 
!Döll WilllJ, \j36., ~ba(bertftraße 38/2 r. 
!Döllen goad)im uon, ~l}., fUblUigftrafie 19/0. 
!DoHes ®eorg, 9t., ~malienftraße 5/3. 
!Domme! Z:riebricl), <,ß~., ~ird)enftraße 22/0. 
!Donalies G5erl}arb, mt., 6enbfinger 6tr. 30/4. 
2. ~ingang. 
!Dongaufer ~uguft, ~~., ll3erger-~reu3-6tr.54. 
!Donninger ~arl, ~., ~malienftrafie 99/2 r. 
!Dootermann grmgarb, an., beurlaubt. 
!Dopp'ioni ~ionifio, \j3~., 6t..~nna-6traÜe 12. 
!Dorffmeifter S)ermann, 9Jt., fuif enftraße 3/0 r. 
!Dorjman 9acob, IDi., müchertftraj3e 1/1-
!Dor müller 9J1at~i1be,9J1., ®eorgenftr. 35/2 r. 
!Dor ner 90fef, 3., E5d)wantl)alerftr. 73/11.~. 
!Dor n ~rlDin, 9t., ~malienftrafie 71/2 r. 
!Dorn S)ans, \j3g., 9tottmannftraße 12. 
~orn S)eina, \j3~..:t ~balbertftraße 48/1 r. 
!Dorner Q;rlUin, ~., 6d)ellingftrane 42/4. 
!Doerner Q;ltfabet~, 9t6t., feop.olbftraÜe 44/2. 
!Dörnl)öfer Sjans, \j3~., ~uguftenftraße 39/2. 
!Dörnl}öfer ~arl, \j3~., ~uguftenftraüe 39/2 r. 
!Dör.ping~aus SJ. ans, 9R., G5oetl)eftrafie 18/1 r. 
!Dörr Walter, t9Jt., ®oetfjeftraüe 28/1. 
~örr Will}elm, 9J1., fucile.®ra~n-6tr. 38/2 1. 
!Dörfing 9ngeborg, 9JL., fanblUel}rftraße 16. 
!Dorfdj ~ar1 S)elnrid), mt., ftnblUurmftr. 33/4. 
!Donmann gngeborg, Il3fj., ~gnesftraüe 3/3 r. 
!Dogel S)ans, 9JL., 6teu(Jenplat 2/4 r. 
!DolUne~ ~blUarb, \j31)., granö.90fepl)-
6trafle 30/4. 
!DreblolU S)einö, 9Jt., 'i8ruberftraße 2. 
!Drecl)fel ~ar{, 9Jt., 9tteferftraße .3/3 1. 
!Dreger S;ilian, \j31)., 9Jlufeumftraße 1/2. 
!DrentlUett Will)efm, an., ~ugsburg, ~apu-
ainerberg B 134 r. 
!Dreru,p ~nße[berk.. \j3b., 9teureutl)erftr. 39/1. 
!Dre~d)er Wlllt), '!LI'., 9\efibenöftrafie 18/2 1. 
!Dre fel Z:rit, ~t., 9lraungoferftrane 4/1 r. 
!Dre ler ®Unter, 9Jt., fanbmefjrftraüe 30/11. 
!Drm goad)im, 9J1., S)ans.6ad)s.6tr. 11/1 (. 
!Dre~el (}:l)rlftlan, Il3fj., fubmigftraße 19/0. 
!Dre~el ~()erefe, ~fj., stürhenftrafle 2/2. 
!Drell S)erbert, S,:f)., ~l}riftopf)ftrafie 9/31. 
!Dre~l go~anna, \j3fj., ®autlng, Unterbrtlnner-
ftraße 28. 
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~rc~ler S'rieba, ~l)., ~aulbad)ftrafie 49. 
~rCl) 9Jlarianne, \l31)a., 6011n,~lbred)t. 
~ürer=6trafie 1. 
~rOfcl)l S)elnrid), 9Jt., S:ürltenftrafie 95/l. 
~ro te Sjermann, 3., fanbroe~rftrafie 33/l. 
~rofte Sjermann, 9J1., müdtertftrafie 1/2. 
~rulJe ®üntl)er, \13~., ®abelsbergerftr. 74/21. 
~rummen Q;leonore, 9J1., ~ugsburgerftr. 21/3 
~fcllang S'u.6ul, ~~., S:ürltenftrafie 58. 
~fcl)allg 9tai=f)lIa, 9J1., 9Jtaiftrafie 24/2 m. 
~fd)ou ISo l:lling, 9J1., finbrourmftrafie 56/21. 
~llcloll~ Walt~er, \131)., ®ifelaftrafie 27/0. 
~ll~m Sjans, \13~., 3ieblanbftrafie 1/3. 
~ummel ~lfreb, m6t., ~batbertftrafie 48/01. 
~umont Sjeina Soad)im, S:., ISruberftrafie 2. 
~unger meln~olb, 9.)t., 5d)roant~alerftr. 27/2 [ 
~upont S)ans ~rnft, 9J1., 6d)roant~aler. 
ftrnfie 84/0. 
~utmanll ~nbreas, 9Jt., 9Jtontgelasftr. 43. 
~ucrr ®crtrube, \131)., Ungmrftrafie 20/11. 
~ürrfdJmibt Sjelna, 9J1., m1enterfd)roaige, 
'DJlcicl)elbecltftrafie 17. 
~ürft mubolf, S:., Sjöl)enltird)cn b. 9J1üncl)en. 
~ufd) S'erbinanb, rut., \l31anegg, ~bolf= Q:)3agner.6trafie 11. 
~utten~ofer ~nnemarie, Wl., illla~·Sofe.p~. 
6trafie 6/3. 
~utten~öfer Sjerta, \13~., ~estoud)esftr. 45/4 r. 
~3iambor ®obroin, m6t., Sjabsburger.pl. 5/0 
@ 
~bcf griebrtd), \131)., ~malienftr. 45/3 r. 9J11S. 
~ber mubolf, m6t., ~latenftrafie 2/1 1. Q;berl)arbt Sjans, 9J1., 6enblinger.S:or.~1.8/4 Q;berl ®eorg, 3. . 
~bctl Sofef, mi., S:ulbecltftrafie 57/2 r. 
~berlein 'Uriur, l.J3~tl., ®alerieftrafie 13/0 1. 
~berf.päd)er ~ar(, 9J1., 9teulJaufer 6tr. 19/1 m 
~bert ~l)arlotte, \I3~a., ~ma1tenftrafie 8/1. 
~bert ~rnft Baltob, m., mumforbftrafie 3/4. (gbcrt ~ugen, 61., Sjilbnerftraj'}e 21/0 I. 
~bcr3 9torbert, 9J1., Sjefiftraj'}e 21/2 1. 
~bner ~lifabetl), \13~., Sjetijogf.pitalftrafie 7/0. 
(gbner Bofef, ~r)., ~uguftenftrafie 91/2. 
®bner 9Jta~, 3., ;lSliltenftrafie 12/0 l. 
~d)tle ~ugen, illl., 6cl)roant~alcrfttafie 24/1. 
~dtcrlcin ~nton, 3., Wlarsftrafie 3/3 I. 
~cltert %tton, \l31)a., S:cngftrafie 28/0. 
~cltert ~lifabet~, an., S:a( 37. 
~cltcrt Sjans, 9J1., Wilberid).fang=6trafie 3/3. 
(!;cltcrt Sjelmut, ~~., ~öniginftrafie 10/0. 
(!;cltert Sjcrmann, 9J1., ®lücltftraf3e 14/1. 
(!;dtert Sjermann, illl., S;anbttJe~rftraj'}e 5/3 r. 
~dmt mJerner, 9J1., \l3ettenltoferftrafie 44/1. 
(!;c1tl ~aroline, 9Jt. ~eo~genftrafie 72/4. (!;cltolbt Bngeborg ~otte, './5~a., lSarer 6tr. 5/3. 
~conomolt ~uangclos, ~., 9Jt., .eanbroe~r. 
ftraj'}e 57. 
~bcttberger 'iBenantius, 9J1., Walt~erftr. 24/2 L 
~ber ~rna, ~l)., l:lrleansftrafie 39/0. 
~bittg ~(ois, \l3f)., Untere Weibenftrafie 20/0. 
~bwarbs Sames 6., \13~., ~gnesftr. 14/2 G5®. 
~eclt Sngeborg, 9J1., G5oet~eftrafie 24/3 r. 
~gernborfer 6imon, illl., l:lbermClt3ing, 
S'rnnltenftrafie 4. 
~gge ~arl, rut., ~.pianftrafie 7/3 (. 
Q;gger ~rt1)ur, 3., ®oet~eftrafie 44/21. 
~gger lSerll~arl>, 6t., 6d)ommerftrafie 11/2 1. 
~gger ~ar(, illl., mid)efftrafie 24/1 r. 
~ggercr Will)elm, \13~., 6iegcsftrafie 11/2 r. 
Q;~9crt Sjans, illl., 6d)leifi~eimer 6ir. 9/2 l. 
~ tuger Sjatts, 9Jt., (i)oet~eftrafie 72/3 r. 
~ m ~bolf, m., ~bel~eibftrafie 34/4 r. 
~l)mann 9Jta~, 6t., G5rünroalb, 6übficl)e 
mlüncl)encr 6trafie 22. 
(!;~renfe(b Q;rwin, 9J1., 'Batjerftrate 77/1. 
~ rcngut Sjubert, illl., Q13a(t~crftrajie 21/3. 
(!; )renmann \)\ubolf, 9.11., 6d)want~alerftr.13/3 
~~ret ~nton, Wl., ®oetl)eftrajie 46/4. 
~l)r~arbt Sjanns, !Un., feonrobftrafie 51. 
~l)r~arbt Sjelmut, ~~., ~au(ljad)ftraf3e 20. 
~~rle lSertolb, 9J1., fanbwel)rftrafie 47/2 r. 
~~rliaJ grit, ~~a., meitmorftrafie 12/11. 
~l)r(id) Sjilbert, m., ®oet~eftriljie 45/2. 
Q;ibad) Bojef, \l3J1-o 60nllCnftrafie 10/0, mg. 
~ibe:[ Walter, '.[5~a., Sjo~enoollernitr. 27/1 r. 
~ib( ~arl, 6t., fortftrafie 30/1. 
~icl) fubwig, \l3ba., ~ar1ftrafie 31/2 r. 
~tcl)bilUm (gua, itlt., BfabeUaftraj'}e 22/4. 
Q;icl}ento.pf ®er~artt 3., fanbroel)rftrajie 43/3. 
~icl)er $)ans, ~()., ~lt(Juberftrafie 10/3 l. 
Q;~d)~orn 9J1aria, 9J1., ~refcl)ftrafie 8. 
~i~tttger Soljann, m6t., S:~erefienftr. 56/1 m. 
~i ler mubolf, m., WUCJelmftrafie 32. 
~i e Sngeborg, 9J1., Sägerftrafie 9/2. 
Q;iclt~off Werner, S:l)., 6t..\I3auls.1.l31a{3 9/0. 
~igemanlt 9J1arga, S:., .walllbad)ftrafie 49. 
~i1brad)t $)ans, ~~., $t~mfieltftrafie 52/l. (!;i1ermann ®erbarb, illl., \l3ettenltoferftr. 32/1 
~ilers Sjelno, 9J1., ~alll.$)etjfe.6trafie 15/1 r. 
~ln~allfer Sjaralb, m., m3agmilllerftr. 16/31. 
~in eU gran3, S:., ~!emensftrafie 45/1 ®t~. 
~in ellinger ISrllno, 6t,,\13~.,9}., lSarer 
, 6traj'}e 42/3. 
~iltfel Q;bitlj, 9J1., \l3afing, ~räfftraj'}e 7. 
~insmann $)ermann, ~l)., 6tegfriebftr. 21/2. 
~ittftcin ~lfreb, 3., 'iBal)erftraüe 85/2 1. 
Q;ifele ~aut, m., ~llrfürftenftrane 13/2 r. 
~ifen ~l.Jrtftian, m., ruta~tmtltaneum. 
~ifen ~arl, 9J1. 6enblinger 6trate 44/4. ~ifett()ammer ~lfreb, rut., fanblue~rftr. 37/3. 
6eitenbau. 
~ifenreicl.J Sjans, m., GJabelsbergerftraj31\ 35. 
~ismann ~eter/ $t!)., 6ternftrafie 4/0 r. 
~isner ~üntl)er, 3., 6cl)illerftrane 30/1 6b. 
~(ges ~ennet~ S;./ 9Jt., .ellbwigftrafie 25/3. 
(!;s 
~lglnbi Ilrllluar, 911., Ilrrcoftraue 10/2 L 
~lkinton :Daoib, <.)3lj., ~arl-srljeobl)r. 
6trauc 14a/2. Q';llenberget Sjilbegatb, <.)31)a., SJettingen' 
ftraue 12/1 1. Q';ller Sjein3, mt., G)eorgenfttaue 81/3 r. Q';lliott Q:atI)erille, <.)3lj., Ilrgne$ftrafie 12/3. Q';{(ner feo,polb, srlj., fubmigftrafie 19/0. Q';ljmer Sllialter, S:., I,\3layl 5. Q';lfiifier S:riy, Em., 9J1aiftrafie 21/4. Q';lien grau3, 6t., ~ggernftraüe 2/3 r. ' Q';l$ljolö ~aE, 9Jt., S'rauen,plat3 6/2 L Q';l$ner Slliolfram, 9Ji., ~onrabittafie 12/4. Q';ltcrid) Q:ljarle$ S'rebert!t, 9Jt., 1,\31anegg, 
Sjörmnrtljftrafie 9. Q';lltlert ~erljarb, 1,\3f)., Ilrbalbertittnfie 41/2 r. Q';mge fubmig, m., meureutljer 6iraüe 1/1. Q';mmerliug S)einricl), l\3lj., S;ortftrafie 2/3 m. Q';mmerling 6ofie, ~lj., ßiebigftrafie 3/4. 
~mminger mubolf, im., S'liebermeg 1. 
~ncifo.Q:aloo ~ngel, m., S;eo,polbftrafle 52. 
~nbeU ßoadjim, I.\3lj., 6cl)ellingftrafie 3/3. 
~nber S'riebricl), I.\3lj., 3ieblanbftrnfie 9/1 r. 
~nbrös Ilrlfteb, 9t., S;in,prunftrnfie 41/2. 
O3ngclljarb SJfto, 9J1:., :Dietlinbenftraüe 5. 
O3ngelljarbt Sjeinricl), sr., Sjoljen3011ern. 
ftrafie 106/1 r. Q';ngelbarbt rotatian, 9Jt., 6cl)Uletftrafie 26/1. Q';ngelfjat'bt Sllierner. m., 6c/Jebelftrafie 8/3 r. Q';ngellte IlrrtljUt, 9Jt., ~uguftenftr. 48/11. ~G5. 
O3ngler Uriula, 1,\31)., Sjoljenftaufenftr. 4/3 m. 
O3nglert Sjans ~ar{, sr., ~mi[·miebel-
6trafie 17/3 L 
O3nglgnrbt ßofef, I.\3lj.E5t., ~reiiad)er6tr. 10/3. Q';nglllnrbt mikolnus, ßJl., ~nt)eritrane 55/1. 
O3ntenmann ~ric/J, $t., ~aulbad)itrafie 58/2. 
O3n31er Slliill)elm, rot, <.)3aul.Sjct)fe-6tr. 17/4. 
O3,pler Sjans, I.l3lj., Ilrrcofttafie 8/3. 
O3,p,penftelner S:riebridl, m., 1l:belljcibftr. 36/1 L 
O3.p,ping Sjeinric/J. SJt .• Ilrbalbertjtra\'3e 47/4. 
O3.p,ple G5eorg, 9Jt., S;inbmurmftt. 131/3 r. mg. 
O3rb G5ettmli, l\3lj., ~ruberftraüe 4/0. 
O3rbac/Jet' Ilrttnlos, m., 6tockborf b, 9JiUnd)en, 
~crgftraüe 19. 
O3rbfe Sjartmut, I,\3lj., 'Sjoljenijollernftr. 35/2. 
€rbt Sjelmut, m., G5lüdtfttafie 2/1. 
O3rbner Q;ugen, sr., 6dlnOtrftraüe 3/2 r. G5G5. 
O3tffa S)ans 9)1artln S:rbr. oon, ~lj. 
O3rggelet G5ertrub,9Jt., ~anbmeljr trafie 77/1 L 
O3rljatb SJtto, IDL., finbenfdjmtft traüe 29/3 1. 
O3rljnrbt granö, 9.n., llreuf3ete I,\3rhlßregenten-
ftrafie 40/3 l. 
O3rid) G5erba, 9Jt., 9Jtatjttaf3e 33/2. 
O3rlenbad) S:rlbertke, 9Jt.l.\3lj., monbeU 9teu. 
Wiftel$bad) 7. ' 
O3tnft.berger Ilr(freb, I.\3lj., srUr1t~nftr. 61/1 L, 
mhttelbau. 
O3rfet ~ebi'tl, 1.\3~., ~aulbadjftraf3e 49. 
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O3rtle Wil~e(m ~gon, rot, 1,\31ancgg, Ilrbolf-
'lliagner.6trafic 17. 
~r3berger Walbemal', m., fotl)ftrafle 12/1. 
~fd) 9unus, <.)3~., ~urfilrftenftrai3c 16/1. 
~idlbad) grnn3, sr., Sjer30gftraue 29/3. 
~fd)enbad) ~betljarb 90nd)im, m., 
~rcisftrafic 41:1/1. Q;ffer milto(au$, m., 6t.·l.\3nuls=6fraüe 10/1. 
~ftem ~nlteneie, ~l)., mejibenöfh:ajie 1/0. 
~ tmr S)nns G5eorg, 9Jt., mei1bcuoitrajie 1/0. 
03 tets ßrmgarb, mt., S;anb1tle~ritra13e 16. 
~ttenljuber Wtattlji'as, m6t., mup,pertitr. 12/0. 
O3ttl ~buarb, <.)3~n., mumforbftrafie 34/1. 
~t3e( ~rtemljilbe, ~f)., GJoetljeftrajie 30/3 l. (!;ufinger Waltet, sr., Ilrbalbertitrafie 28/2 r. 
~uler grit3, 9]1., Ilrugsburgerftraüe 12/1. Q';uliU grit3, I.\3lj., Q';oanber S;eonarb ~., 911., mauariaring 31/2 r 
~ma(b ~rmin, I,\3lj., S)eroogftrajie 33/1 m. 
~ 
gabel' G5uftnu, I,\3lj., ~aulbad)ftrnf3e 94/3. 
S:ad) 911a,r, I,\3lj., l,\3afin9, ~rnulfftrajie 14. 
S:aljl 9(1)anna, ~lj., fnnbme~ritr. 35/3 1. 
S:nf)ner molf, 9Jt., 6c/Jmantljalerftrajie 63/2 r. 
S:alian rotario, 'm., :Dietlinbenitraüe 32. 
S:aUt GJerljarb, m., SJ~mitrafie 7/0 r. 
galkenitein Sjeribert, m., Ilrmalienftraüe 31/l. 
gnUer S)ans, m., 6d)ellingftraüe 44, ~G5. 
Salterer ßOfe,plj, s:., ~öniginftrafie 101/0 L 
galtermeier gran&, m., E5teinljeilftrajie 2/1 r. 
S'altin Sjelmut, 9Jt., mikolaiitrafie 2. 
g:arltlell ~ice, I.\3lj., G5eorgenftrafie 83/2. 
gaf3nad)t midjarb, 9Jt., l,\3ettenkoferitr. 10a/3 l' 
gault SJfto, 3., Weinbnuernftraüe 6. 
Sau t aul :D., ~f)., Ilrinmiller tr. 46/2. 
S:au t ~illiba(b, 9Jt., G5örresftra~e 43/1 1. 
S:c,djter Q;tnft, 9Jt., ßfab\\llnftraf3e 22/0 r. 
geil ßenltt), I,\3t., mt)m,pl)enburger 6tr. 83/3 m. 
getttg Ilrnnelie e, 9Jt., 9Jt03artitrajie 21/3. 
:S:elbbaum Ilr(o 's, mt., mötfdjnetftraüe 22/1 m. 
S:elbllofen 'illlClrlnnne, 9)1., 6djellingitr. 71/11. 
:S:elbmaier S:rit3, ~f)a., 9Jtaiftrajic 28/3 r. 
S:ell G5rete, 1.]31)., ßJla,rhn!lianftr. 10/2, 2. Ilrufg· 
S:ell S)ermann, mt., S)irtenftrajie 15/3 1. 
S:eller ~runo, m., malb~am bei 9JtUnd)cn-
SJft 131. 
S'ellet S:riU, m6t., S)!lbegnrbftrafie 16'. 
gellerer ßoljann, 1.\31)., 6tocltborf bei IDtihtd)en 
S:ellermeier 90ljann, IDt., mat)erftr. 43/2 r.9J1b 
S:ellmetl) ~urt, 1.\31)a., Ilrmalienitrnj3e 71/41. 
S'enberl ~nton, 3., fanbltleljrftr~e 39/3. 
Seng ft·6an, I.]3IJ., S)etttngenftra e 28/2. 
genner ~laus, 911., S'erbinanb.' Wer. 
1J31at3 10/1. 
S'erf)at 6aabet, ~1)., ~au(bad)ftrafle 49. 
S:eric S:riebrid), 1.\31)., ~öniginftraüe 10/11. G5. 
getttberg ~abette, ~lj., ~öniginftraf3e 38. 
13 
~erno Srmgarb, ~l)., ~inmiUerftrafie 30/3 1. I 
gerft[ G5eorg, ~~., ~l)erefi,enftrafie 132/11. 
~ert[ grana, 3., 9\oberM~od).6traf3e 14/1 L 
gerocrs ~~eobor, 9)1., ~id)enau b. rotünci)en, 
grü~[ingftrafie 252. 
gefif er ~lbred)t, 9J/:., ~oetl)eftrafic 72/1. 
goefiler SuUus, ~~., ~oetljeftraj3e 72/1. 
~eftl So~ann, 9\., ~malienftrafie 81/2. 
getfd)er ~ugen, ~., G5eorgenftrafie 48/11. 
getttg ~urt, 9\., ~ürltenftrafie 91/2. 
~etHljt l.)tto, 3., IDad)auer 6trafie 14/3. 
~et) Wil~clmine, 6t., ~aulbad)ftr. 63a/2 I. 
gick r:D1orio, 1J31)., ~ürltenftraj3e 101. 
~iebler ~urt, 9Jt., 'l3ol)erftrafie 77a/11. 
.5'~ebler WiU)elm, r:D1., 2tnbltlurmfttafie 33/4. 
gielt S)answolter, 9J/:., 2erd)cnfelbftrafie 11/0. 
gigge ~lbert, 9)1., 2inblOurmftrafic 3/3 r. 
~ilbinger S)ans, 9\., 9J1oria,Sofepl)o=6tr.4/1 
mlcti ~nrico, ~~., ~arlspla!3 25. 
~ileti S)eblOig, rot., ~arlsplo!3 25. 
~iUmann Wolfgang, 9J/:., ~latl 6. 
~ilIltleber Stene, 9.)1., ~malienftrafie 14/2!. 
~iI3ammcr ~arl, '9J/:., G5oetl)efttaj3e 18/3 I. 
~inbeifen IWtortin, 9.)1., ~etteltbeckftr. 8/41. 
~inb~ammer 9\obert, r:D1., 9\ingseisftr. 5/11. 
~iltlt Srene, ~l)., ~aulbad)ftra13c 49. 
.5'iltae1 S)etmaltn, 9\., ~malieltftraj3e 79/1 9\g. 
.5'irgou ®(ifobet~, 6t., 'l3ouerftrafie 6/1. 
.5'irfd)ing ~orl, 9\., \j3ofiltg, ~oitftrafie 2. 
gifd)bod) ®rid) , IDr., 9J1., '.]3ettenltoferftr. 30/2 
~ifd)bad) mfe, 9J/:., Sutoftraj3e 7/3 r. 
~ifd)er ~bell)eib, 9\., ~aulbod)ftraj3e 49 . 
.5'ifd)cr Cilcmens, 9t, ~IJerefteltftrafie 40/3. 
.5'ifd)er Ciorbula, ~~., S)olaltird)lter 6traj3e 2. 
mfd)er etrna, ~l)., ~ürltenftraj3e 10l. 
~ifd)Cr ettluin, 9\., 'l3ruberftraj3e 12/1 r. 
~id)er G5eorg, r:D1., S)ilbegarbftraj3e 8/0. 
~i d)er G5erl)arb, ~~., l:ublOigftrafic 19/0. 
~ifd)er S)ebluig, 9J1., ~lfonsfttaj3e 9/3. 
~i d)er S)einrid), ~lj., beurlaubt. 
~i cl)er S)elmut, 9t, l.)l)mftrafie 1, ~G5. 
~ifd)cr S)ermanlt, 9)1., 6d)lOantl)alerftr. 37/2 L 
~ifd)er S)ubert, ~l)., 6anbftrafie 24/4 r. 
~ifd)er Sofef, 9Jt., <)1örb!. ~usfal)rtsaUee 70/0 
~ifcl)er Sofep!J, ':m., G5oetl)eftraj3e 22/2 r. 
~lfdJer ~arl, 9Jt., ~aftng, S)eraog.So~ann. 
ottafie 2. 
~ifd)er l:eo, 9\., ~ugsbutg Ci 377. 
~ifd)er r:D1arianne, 9)1., 6teinsborfftrafie 13/4. 
~ild)er 9J1atie.l:uife, ~~., ~ürltenftra13e 63/2. 
.5'i d)er mtal:imilian, ~~., 2ubltligftraj3e 19. 
~i -el,er l.)tto, 9J/:., l:anbltlel)rftraj3e 12/2 r. 
.5'i 'd)er 9\id)atb, 9\., G5ubrunftrafie 13/4 L 2. ~. 
~ifcl)er Will)elm, ~., ~Urltenftrafie 82/11. 
~ifd)er 'Wil!)elm, 9\., ~riftftrafie 1/21. 
~iffenewert S)ans, 3., ~oet!)efttaf3e 43/2. 
~ttd)en mfe, r:D1., l:uifenftrafie 43/2. 
~it d)cn Srmgatb, 61., 'l3auetftraue 22/4. 
9' 
goledt ~arl, ~l)., S)enrilt=Sbfen.6trofie 4/0 .. 
glejfd)er ~laus, 9\., 2anbltlel)rftrafie 16. 
meifd)~adter S)ons, ~~., 6d)ellingftr. 143/2 m 
~YIei cl)mann ®bgar, g., ~Utltenfttafie 87/2 r. 
golei c!jmann ®Ieonore, ~~., ~egernfeer l:anb. 
6trafie 68/2. 
goleifd)mann G5eorg, g., mtannl)arbtftr. 3/4 r. 
S:!eifd)mann S)ilbegarb, ~~., ~egernfeerl:anb. 
6ttafie 68/2 m. 
S:leifd)mann Sofef, '-l3~a., 2anbltlcl)rftr. 3/2. 
S:leifd)mallll 9\ubolf, !im., 9Jtetftrafle 14/3 r. 
~lemtfd) l.)tto, mt. , S)irtenftrafie 18/3 r. 
glemming S)alllis ~~eobor, 6t., ~lfonsftr. 7/1 
S:[ierl S)ans, 3., 9Jtittererftraj3e 3/4. 
glierl Sjans, 9\., 
~{ijgel S)eht3=Sofef, 9\., 6d)ellingftrafle 22/1. 
~lo~r Sjeinrid), I,ßI)a., S)äberlftrauc 5/1. 
S'lorus Wil~elm, ~., l.)ettingcnfttaile 48/0 t. 
~oellterfatn ~brian, non, 6t., IUbal6crtftt. 30 
goofl 1:ublOig, 9\., ~ünbterplat3 2/3 t. 
görg ~uguft, 9Jl:., 6t .• lUnna=6traj3e 7/1 L 
goerfd) S)ermonll, 9\., 6d)eUingftr. 40/2 r. 9)1. 
S'orftet ~lfreb, 6t., ~~mfienftraj3e 19/3 t. 
S:orfter ~lois, ~!)., ~önigillftrafie 77/1. 
~orftcr etlifabetl), mt., 6d)ellingftroj3e 19. 
~orfter granu, 6t., Walpurgisftrafle 1/2 r . 
gorftet S)ans, 9Jt, ®id)enau b. 9J/:Und)en 191 
~orfter S)einrid), ~., 6d)leiMeim, 
~Ites 6d)loj3 . 
gorfter ~urt, 61.9\., Ungmrftrafie 44/0 L 
~otfter Iwtargot, 'wt., grUI)lingftraj3e l. 
gorftet 9J1:a~, :m., 6d)leifi~eim, IUltes 6d)lofi 
S'orfter ,Walter, ~l)., IDad)auerftr. 12/3 L 
S:orfter WiH)clm, 9\., 9\enatoftrnue 25/0. 
S'örfter Walter, 61., 6d)ellingftr. 52/2 1. r. ~. 
görtig gran3, ~!)., G5abelsbergetftr. 74/1 L 
mirtig molcnttn, 9\., Smplerftraue 60/0 r. 
S:osgreett Werner, 3., IDtetrid)ftraj3e 10/0 r. 
gofter ®ftl) er , 9J1., So()ann.oA13ertlJ=6tr. 1/1 
gOI: S)ertnann, ~~a., 9301ltartftrafie 21/1 r .. 
S:randte 9\olanb, 9\., gürftenftrafie 7/3. 
grandten So!)amtes, 9\., 6d)lUar3mOlmftr.12/4 
S'ranlt 5)arrl), 9J1., G5oct~eftrafie 37/21. 
granlt S;UblUig, 9\., 
~ranlt Werncr, mt. , 2anblUel)rftraue 16. 
~ranlte®bmullb, 6t., E5d)cIlingftrafle 36/0. 
granIte S)ans, 9\., ~riebricl)ftrafie 27/3 1. 
granIte S)ermann, 9J1.,9\eifingeritraUe 9/3. 
~ranlte S)erta, sn., 9J1aifttafie 10/2 I. 
~ranlte ~arl, mt., 6enblingerftraj3e 44/41. 
~ralllte Wolfgang, ~~., ~rcisftraüe 57/2 . 
gränlte! 9Jta~, m., 6d)lOantl)aletftr, 35/2. 
gran3 ~lfreb, 9\., ~ife(aftra13e 31/11. 
S'ran3 ®lfa, ~b., 6cl)norrftraüe 2/1. 
grana ~eorg, 9J1., 6enefelberftrafic 13/3. 
S:ran3 ~erl)arb, ~!J., ~oulbad]ftraue 35. 
granij So~ann, 9\6t., ~ententleb b. G5auting. 
granij Sofef, 9Jt., 6ebanftraüe 20/1. 
S:~ 
S'ranöen lEierb, mt., Waltf)erftraj3e 16/1 r. 
S'ranBen Sofef, mt., ~anblvef)rftraj3e 32a. 
S'rafer lEiorbon, 6t., 5.tiirhenftrane 58. 
S'rauenreutf)er Sofef, 9Jt., 9\eno1oftraj3e 29/4. 
S'reb( 5.tf)ehla, ~fj., ~uguftenftrone 53/2. 
S'reeridts 91orbert, 5.t., Staulbodjftrane 16. 
S'rei ~aul, 6t., ~rnulfftrone 184/1. 
S'reiberg S)i1bebranb, 9\., 910rbenbftrane 9/1 r. 
S'reife S)ons, m., 6cf)lörftrafie 16/2 1. 
S'reitog ~uguft, 5.tf)., Starlftrafie 34/0. 
S'rengen S)ans, mt., ~inblvurmftrafie 51/31. 
S'renöel ~rtur, ~f)., lEiabelsbergerftrafie 24. 
S'renöel WiU)e1m, 9\., %naHenftrafie 51/2. 
S'rere S)ans, 9\., 5.tf)ercfienftraj3e 80/2. 
S'rere 9\ubolf, IDt., S)at)bnftrafie 5/0. 
S'refe 91ihoIous, von, 9\6t., S)of)enftaufen. 
'ftraj3e 7/2. 
S'refenius Wi1ljelm, ~lj., S)etöog.9\ubolf· 
6traj3e 51/2. 
S'reubenberg S)einridj, ~lj., Wibberftraj3e 2. 
S'reunb SOfefine, 9)1., Q3erliner 6trane 1/3. 
S'reunb Wolfgong, I.\3lj., Starlftraj3e 40/1. 
S'reunblieb Q3runo, ~., 6d)wantf)alerftr.24/4 
S'reunborfer ~bolf, 9\., 5.tljierfdjftrane 36/2. 
S'reunborfer ~u9~ft, ill1., ~aImftrafic 7/3. 
S'rel) S)ermann, \l3f)., S)of)enöollernftraj3e 38/3. 
S'rel)mü!Ier ~uguft, 9\., 5.tumblingerftrafie 15/3 
S'rel)s Dtto, wt., Q3rienner 6trafie 25/0 r. 
S'rcl)tag Q3lafius, 9Jt., lEioetljeftrafie 14/41. 
S'ridt Sofef, 9)1., S'liegenftrafie 5/3 l. 
S'ridt Starl, 5.t., Staltlbad)ftrafie 64/11. 
S'ridte S)ans, 3., 9Jtanblftrafie 2c. 
S'ridtenljaus ~lifabetlj, ~r)., ~eopolbftr. 36/0. 
S'ricbc S)ilbe, 9Jt., ~ettenhoferftrafie 4/1. 
S'rieberid) Starl, mt., ~inbwurmitrafie 131 lEiH) 
S'riebl Sofe.plj, IDt., l.\3arabiesftrafie 3e/l. 
S'riebmann Sahob, rot., S)er30g.S)einri<l). 
otrafie 10/2. 
S'riCbri~ S'ran3, 9\6t., Dettingenftr. 27/2 m. 
S'riebri 9\ubolf, 9)1., 
S'riebritl) Walter, <.J3lj., 9na~imilianeum. 
:5'riebric!J Wtlf)elm, IDt., ~inbwurmftrafie 43/2 
S'riebticlj Willjelm, 5.tf)513lj., Sturfiirftenftr. 8/3. 
S'riebrid)s <!':rtha, ~f)., lEieorgenftrane 128. 
S'riebridjs ~rnft, 6t., S'rano·Sofeplj.6trajie 7 
S'rin S)crmann Sofef, IDt., Staulbad)ftr. 16. 
S'rifd) SuUus, 9\., Staulbod)ftrafie 20. 
S'rHfdje S)elmut, illl., 9\citmorftrafie 28. 
S'rig ~lfriebe, 3., ~ettcnltoferftrajie 10/0. 
S'rig S'ranB, 9\., lEialertcftrajie 11/2. 
S'rig Dtto, 9\., €bersbcrg. 
S'rig Waltraub, 3., '!j3ettenhofcrftraj3e 10/0. 
S'rige ~ugen, M., 9Jtaiftraj31! 1/2 1. 
S'rtgfd)e 9\olf, :9Jt., IEiriilinerftrafie 1. 
S'röd)tling Sürgen, 9\., ~malienftraj3e 19/1. 
gröblehe 5.tf)erefia, IDt., 6d)luantljalerftr. 39/2 
S'röfjlid) ,S'rana, ill1., ~nsbadjerftrajie 4/1!. 
S'röI)l!clj S'rit, mt., 5.tiirhenftrafje 9/2 l. 
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S'röf)licfj lEiiintljer, '.131)., 6djcUlngftr. 36/3. 
S'rof)nwicier Starl, I~Jt., 9Jtaiftrafic 8/4 1. 
grol)ring ~bolf, ~I)., 9\otimannftraj3c 12. 
grommelt .S)ilbegarb, '9.n., ~anbwel}rftr. 67/4. 
S'rommelt StIaus, '!j31)., s)ictlinbenftraflc 32. 
S'röfdjlc .S)ermann, 3., ~eopoIbftraj3e 47. 
S'roefe S)aralb, ~lj., 6enefclbcrftraj3c 13/3 L 
S'roweltt 9\utf), 9Jt., '!j3rin3regentcnftrajie 8/2 1. 
S'rlidHe S)ans lEieorg, '!))t., ~uUadJ, 6tritner. 
ftraj3e 55. 
S'rlid)t1 S)ans, ~l)., S'raucnlobftraj3e 22/4 L 
S'rlil)beifjer ~lfreb, '!lJt., S'relmann, 
,S'rcifinger.~anb.6traj3e 1. 
S'ud)s ~rnft, 9Jt., ~ötfdJnerftrafie 6/0 (. 
S'ud)s Sol)ann, 9.)1., SI:f)creftcnftrafje 100/4 r. 
S'udJs SuUItS, ~f)., 9torbenllftrafje 12/2. 
S'U!S Starl, 5.t., S)estoudJcsftraji~ 5/0. 
S'u s 9\ubolf, ~l)a., 9nanblftrafie 2e. 
S'u e( S'rit, IDt., Q3elfortftrafle 6{41. 
S'uf)rmann ~urt, '!j3l}., ~rnulfftraj3e 117/2. 
S'u~rmann Walter, 61., lEialerieftrafic 15a/1. 
S'undt ~f)arlotte, ~f)a., Ungererftrafie 44/1l. 
S'unbel Walter, 9Ji., ~anbwelJritraj3e 48/3 l. 
S'UllCS 9\ene, mt., 6djmantfJalerftraüe 49/2. 
S'unh ~erbert, ~f)., IBicberftciner 6trafie 23. 
S'iirbacljer 5.tf)omas, 5.t., <Jtorbenbftraüe 72/1 r. 
S'lirbringer S)ans, 9\., ~rcisftraüe 64/3 l. 
S'urgafon Walbo, '.131)., 5.tiirhenftraÜe 58. 
S'iirmaier ~lois,mt., Eeopolbftraüc 63/2 r. 
S'iirlt .S)einrld), wt., ~tumbad)ctftraj3e 5/0 r. 
S'iit t SOfef, mt., SI:ruberinger 6trafje 135/2 r. 
S:iir t 9\ubolf, '!j3lj., ~alllbac~ftraf~e 83/3. 
S'iir tenau IEitfela, 6t., '!j3rtnh.~ubwig-6tr. 8/4 
S:iirtfdJ Suo, 9\., .S)errnftraf}e 20/11. 
~ 
(\'labler Werner.lEierf)arb, 9Jt., ~rii13nerftr. 1. 
lEiadtowshl S'cli~, 5.tf)., ~ubwigftraüe 19. 
6.5aeflte Dtto, 9Jt., '!j3ettenhoferftrafie 10a/3 I. (\'laffron mtercebes, mt., lEiifelaftrafle 20/.4. (\'latgl ~arl, '!j3lj., 9\abIftrafje 48/1 f. (\'laltnsht) S)ans ~d)im, 9Jt., lEioctl)cftrajie 28/2 
1. ~ufgang. (\'laller 9\uH) , 61., ~aulbad)ftrafic 49/1. (\'lalm lEiuftau, 3., 6d)wantf)aletftr. 62/3 r. (\'lamber ~rluin, mt., 3entnetftrajie 52/0 r. (\'laus tr,hmunb, 9\.6t., IEiräfelfing, ~rmenfrieb· 
ftraf}e 50a. (\'lanfer .S)einn, 9Jt., '.13cttenItOferftrajie 10a/2. (\'laensf)irt Waltet, !im., ~benauer 6tr. 1/3. (\'laenfiler ~buarb, 9Jt., ~erdJenfclbitrafje 7/2. 
(\'lana ~mft, '!j3lj., 5.tiirhenftraüe 58/2. 
lEian3er Dtto, <.J3lJ., ~Orfd)eliftrajie 6/1. (\'lappifd) mfe, ~., ettenltoferftrafie 8/3 r. (\'lärtner ~ar(, 9\., ipowshl)ftrafje 24/2. (\'lärtner 9\aimuub, 9n., ~ipowsltl)ftrafie 24/2. (\'lärtner WiU)elm, 9Jt., lEioetl)eftrafie 33. (\'laffer ~bolf, 9n., S)erbftftraf}e 16/0 l. 
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Gjaejiler S8erngarb, illt., 6d}lUantgalerftr. 79/4 
Gjajimann l.13aul, ~., ~ltabemteftrajie 13/1. 
Gjajiner ~loh;, mt., 
@aftl S)einrid}, :R., 'S8ieberfteiner 6trajie 29. 
Gjauge ~beline, I.J3g., S)ejiftrajie 10/3. 
@aus \IDilli, Ißg., @ebonftrlljie 4/0. 
@ebauer Brmgarb, mt., 6enefelberftrajie 8/1 I. 
@eber ~tto, Ißg., 'S8ieberfteiner 6trajie 29. 
@egenfurtner ~uguft, :Ret., :Romanftr. 26a/0. 
@eg :Rubolf, 9J1., Q13altgerftrajie 27/2. 
@e~r Bofef, mt., ~anblUegrftrajie 53/4. 
@ebring lßeter, ~l)., ~ubluigftrajie 19. 
@ef)rmann ~arl S)ein3, Ißg., @eorgenftr. 70/2. 
G5eIJr1) S8erngarb, M., ~reu3ftrajie 34/1. 
G5eib S)einridJ, 9J1.\131)., !;lnblUurmftr. 133/4I. 
G5dgenmüller S)orft, :R., 6djellingftrajie 59/4. 
G5cigcr ~lfons, wt., lßaul.S)el)fe.6trajie 22. 
G5clger Brmgarb, IßlJ., G5alerieftrajie 33/1. 
G5eiger Bofef, ~., !;eopolbftrajie 44/2. 
@eiger ~urt, 3., 6cl)lUant1)alerftrajie 24/3. 
Gjeiler ~(emens, M., ~enninger 6trajie 3/11. 
Gjeis gran3 \IDUgelm, Ißg., ~berlänberftrajie 
5c/31. 
G5eis(er :Rubolf, 9J1., !;anblue1)rftrajie 39/31. 
G5eijiler G5ertrub, 1ß1)., \l3ilttorfaftrajie 3/1. 
@cift G5uftao, Ißga., S8arer 6trajie 84/4l. 
GjclbmadJer 3u(1), :R., Ungererftrajie 24/3. 
G5ellbadj S)orft, :R., ~ürltenftrajie 58. 
G5cmpp ~bolf, IJ3I)a., 9Jtanblftrajic 2c. 
G5entner ~nton, I13g., ~1)mfienftrajie 128/3 1. 
G5cntner ~tto, lßf)a., ~(bw1)tftrafie 47/2 r. 
G5cn!lfdl $)erbert, M., \IDaltljerftrafie 21/2 :Rg. 
G5corgi ~otllar, 9Jt., gliegenftrajie 3/2 r. 
Gjcorgi \IDalter, M., ~anblU(1)rftrafie 6/3. 
G5erbe S)eblUig, 9J1., ~anblue1)rftraf.!e 43/3. 
G5crber gran3, 9J1., 3?rina·!;ubmig.6tr. 7/0. 
G5crber S)ans, ~l)., ~önig!nftraf.!e 101/1 m. 
G5erberIßI)llipp) 9t, ~anblUe(Jrftraf.!e 39/0. 
G5erbl ~bolf, ~l)., ~öniginftraf.!e 77. 
G5cridj 3ita, \l31)., ~aUlbadjftralie 49. 
G5erladj ~uretla, Ißlj., ~ba bertftraf.!e 3/41. 
G5erladl :Rolf, 9J1., :Ringsetsftrafie 1/3 r. 
G5crlanb \IDolfgang, 1ß1)., \IDagmü((erftr. 21/3 
G5erloff \IDalter, mt. , gürftenftralie 9/2. 
G5ermer \IDolf ~ietridj, rot., lßafing, 
05ckener 6tralie 5. 
G5erngrof.! :Rid}arb ~tto, M., ~eifenljofen, 
S8rücknerftraf.!e 78. 
G5erngrof.! :Ruppredjt, :R., WinQmrftr. 25. 
G5ern~äufer 30gann, :R., ~rnulfftralie 42/1:Rg 
Gjersborf f:martin, 6t., 3fabellaftralie 8/2. 
G5erftacker \IDil~elm, mt. $erIiner 6tralie 1/3. 
G5erltenberger .s;>elmttt, 9Jt., \IDaltlJerftr. 24/1. 
G5er ter 05rnft 30fef, 9J1., S)at) bnftr. 5/2. 
G5er ter S)ans, rot., 6djlUantgalerftr. 43/2. 
G5er Hauer ~arl, IßlJ., ~iirltenftralie 95. 
@er 1) rotarianne, 9J1., 6clllUontIjalerftr. 102/11 
Gjefdjlte G5erta, rot., beurlaubt. 
G5efer ~lois, 9J1., lßünbtner.pla!l 9/2. 
G5ejilein !;eo, rot., :Rieblerftrafie 3/11. 
G5euer Gjertrub, an., S)er30g.S)einridj.6tr. 5. 
G5(1)er S)erbert, g., ~er309·mubolf.6tr. 51/0. 
G5(1)fer 9J1arielies, :R.6t., ~olbergerftr. 13/1l. 
@f.djtel ~sltar, 9Jt., :Reifingerftraj3e 4/1. 
G5iebel S)ans 30adjim, M., ~i3ionftrajie 18. 
G5ierl Bofef, m., 3nnere \IDhiner E5trajie 10/3. 
G5iele G5uftau, ID1:., Mö1)lftralie 28. 
G5ie ecke ~ft~er, Ißg., 'waulbadlftro e 35/1. 
G5if 1)orn ~nnemarie, 3., ~uguften~r. 25/2 r. 
G5igerl S)einri-dj ~nton, :R6t., 9Jtittmrftr. 8/2 
G5iggenbad) S)ans, sn., ~ietlinbenftrane 32. 
G5ilbert 30lef, :R., 6d}ellingftrane 44. 
G5ilfert \IDi 1)elm, ~1)., \IDibem(1)erftr. 12/0. 
G5iHi!ler Q3erta, I.]3g., ~1)erefienftrafle 43/1 r. 
G5iffinger ~ar[, Ißfja., ,Warlftronc 21/2 r. 
G5i31)cki S)affo, UOll, Em., illto3artftr. 23/2. 
G51as ~lois, :R6t., 3smaninger etr. 122/4. 
G5Iafer 5)ilbegarb, IßlJ., E5dJe.Uingftrafie 109/2 r 
G5la er :Rtd,arb, ~., gürfhmfelbbruclt. 
G51a er \l301ltmar, illl., SfabeUaftrane 49/2 r. 
G51attljaar 05rna, 1.}31)., ~balbertftralie 12/1. 
Gjleiliner Zulius, m., ~lJreng\ltftralie 20/3 m. 
G5lei~ner !;UblUig, 9Jl., ~ilgersljcimer 6tr. 77 
G5limm G5er~orbt, 'illl., ~rcisftralie 37/0. 
G51ög~ler ~nton, illl., S)olbeinftraüe 5/2. 
G5(olllng 30fef, 3., mtarla.~ljerefia.6tr. 20. 
G5liick ~lga, rot., Eanbweljrftralie 23/3. 
G5liickfte!1l 30gann, \l31ja., 0ettlngenftralie 12/1 
G5mac!) 9J1o~, ~lj., ~ubwigftralie 19. 
®oebel ~nbreas, ~l)., ~aulbodlftralie 20. 
G5oebe! grill, 6t., ~öniglnftralie 101/1 r. 
G5övel Bol,annes, illl., Q301lerftrolie 55/1. 
G50ebel molf, 3., 9J1ittererftralie 4/2 mg. 
G50ebelcr :Reinljolb, :R., ~balbertftralie 37/2. 
G5öbbe ~bitlj, 3., :Riidmtftralie 1/2. 
G5ogos ~emetri\ls, :R., ~önj.giltftraf.!e 69. 
G5olbbodl ®ertrub, ,., 6d)ellingftralie 23/3. 
G501bmeier 05lUalb, fl a., 2iebigftraf.!e 8. 
®olbfd,mibt ~mma, ., ~culiere Ißrln3regen-
tenftralie 12/4. 
®olfis ~t~anafflus, :>t., ~balbertftraf.!e 37/21. 
G5öl er gran3, :RE5t., E5dleUingftralie 44. 
@o{(nolU 05[(en, ~lj., S8aoariaring 24/21. 
GjoUrab fiDtaria.2uife, 9Jt., 9Jtittererftralie 5/2 
G5ö!l S)elmut, 9Jt., \IDalt1)erftraf.!e 25/2 r. (i5onbroli ~ubwig, Iß~:, Q3arer 6trafle 37/1. 
G500bell :Robert ~., \1>1)., ~ürkenftralie 58/2 t. 
G500bribgc 30gn 91., Ißfj., 2tebigftrolie 28/31. 
G500ffens miko, rot., Sjermonn=E5d)mlb.6tr. 4 
G50epel fUblUig, an., eeopolbftraf.!e 40 G5tfj. 
@öpfert S)ans, Em., feonfjarbftrafie 16/2 r. 
G50ergen ~lot)s, 1.}3~., ,Waulvnd)ftrolie 3/0. 
Gjörgen 05mil, 9Jt., ~onblUegrftralie 39/2 l. 
G5öring ~rnft, M., 9Jtnrtlusftrafie 4/3. 
G50ern S)ans, ~fj., ~nulbadjftraf3e 16. 
G50fau 301)annes, 9Jt., 
o 
~oiner ~lfreb, m., ~reifnd)er 6trnüe 9/2. 
~o ner €ugen, ~., 6d)mant~a(erittaj3e 13/3. 
~o ner S:~eobor, S:f)., ~reiind)er 6tr. 9/2. 
~oftinsfti 6o.p~ie, ~., ~ettenltoferftr. 10a/1. 
~ottnnltn ~nns, 9)1., 6teinsborfftrnüe 10/3 m. 
~ottnnhn. ~nuln, 9Jt., 6ieinsborfitraüe 10/3 m 
~ottftieb ~1)Hi.p.p, mt., 6d)mantfjalerfir. 76/0. 
~ottl)atbt ~erta, ~~a., <l{mnHenitraüe 45/3 
~öttinget ~bunrb, m., molltnrtftrn13e 10/3 r. 
~öt {!5eorg, rot, 
~ög ~ans, rot., Illgnesftrn13e 16/2. 
~oet Srmingntb, 9Jt., finbmurmitrnj3e 69/2. 
~öt SOJef, illt., motfjmunbitraj3e 1/4. 
~ijt IDtargateie, 9Jt., 1ll1lenftraüe 27/11. 
~oet ~arjanne, ~l)., ~onnersbergerftr. 9a/3 
~oet Dtto, 9Jt., ~aret 6iraüe 4/2 r. 
~ög Waltet, 9)1., febeterftraße 25. 
~öt Wi1fJelm, m., 
~oete m)alter, ~fj., Illlfonsitraüe 7/11. 
~ötget S)ermann, 6t., mieberiteiMt 6it. 29. 
~oumas fnmbtos, 6t., ~oHnrtftrn13e 27. 
~riiber grit, m., 6d)ellingitrn\'3e 44, IDtl). 
~rneber ~e1mut, 9Jt., {!5oet~eftr. 46/3 l. 
~rabmaier ~arl, 3., malnnitrn\'3e 16/2. 
~raf ~tid), m., feopolbitrnte 55/4. ~raf ~rjd), m., ~öniginfttnüe 59/3 r. 
~rnf gran3, m., ~ad}aueritrane 106, 3. ~ing. 
~raf {!5eorg, ~l)., ~letIinbenfttaße 32. 
~raf ~ermantt, I.ßfj., ~ar1ftrate 41/2. 
~raf Dito, ~., \]3tin3tegentenplnb 11/1. 
~raf Walter, rot., 5d)i1lerftrnte 10. 
~raf Wolfgang, 9.J1., ~er30g-S)etntid). 
6trane 38/3 l. 
~riif WiHi, rot., 9Jtöfjlftrane 28. 
~rafenftein Illbolf UOll, IDt., fiebigJtraüe 1/0 I. ~rnfjamer ~eorg, 9Jt., ~nd)au, ':j>fnttitr. 13. 
~ranbinger Sofjantt, \]3fj., metertlllirftrane 10 
~ran grana, 9)1., 
~ranegger Dito, m., ~euslinitrnne 16/0 1. 
~raj3egger ~nula, 1.)3~., .weuslinitrn\'3e 16/0 1. ~raffer ~elmut, m6t., Illnf.prengeritraj3e 16/1 ~raBtnger Illnbreas, \]31)., ~eotgenitraüe 66/2. 
~rai( ~rtd), S:l)., ~ieberiteinet 6traüe 23/1. ~ra f Sba, ~l)., müdmtftrane 9/1. 
~rii le .S)elmut, m., 'marer etraj3e 69/3. 
~raBolb gran3, ~~., Q3teberfteiner 6trane 23. 
~rat( ~mi1, m., Dettingenftrnj3e 4/1. 
IDratl mid)arb, m., 5)ettingenltraj3e 4/1. 
~rau {!5eorg, rot., Witt3erer 6traj3e 54/0 m. 
IDrau Dito, ~fjn., ~ej3itra13e 34/3 r. 
~rauf ~rnit fubmig, ~Ji., ~oetfjeftr. 43/1 1. 
~artengebiiube. 
~raue mernarb, 9Jt., ~oet~eftra13e 40/2 1. 
~reger ~ugen, illl., Wlttclsbnd)erplag 3/3, 
1. Illufgang. 
IDreibmr illltd)ael, 9Jt., 6d)otnftra\'3e 10/4. ~rein S)e{mut, m., 'lrmaUenitrane 58/3. ~reinb( rota~, (,J3fj., S:aitenba(~ftra\'3e 2/0. 
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~reiner ~ad, 9Jt., mottmannftrn\'3e 18/3 693. 
IDrets Sof)ann, ~l)., rotenllinger 5ita\'3e 13. 
~reit~er Illlois, 1.l3f).'9Jt, ~arlitraüe 7/3. 
IDreulid) WiUi, 9Jt., ~au(bad)ftra13e 87/3. 
IDreuen ~erbert, rot., \8(umenitraüe 57/1. 
~retlen ~urt, '9Jt., ~ettenltofcrftrafie 19/2. 
IDrieben Srene, illl., ~anbmefjrftraüe 16/3. 
~rt((enbedt ~rHta, \]3l)., 6d)clltngftraj3e 40/2. 
~rimm ~rmin, illl., ~liberlftraüe 12/4. 
IDrimm IDottfrieb, 3., 'lruguftenftr. 115/3 r. 
IDrimm ~arl, '9Jt., 6enefelberftraüe 5. 
IDrimm ~\ubolf, m.~f)., SjolJcngoUernftr. 106/1 
IDrlmminger 9\tlbolf, W1., 91eur(1)rn bei 
greiHng 9. 
~ritfd)neber DUo, m., Illllgfcrftraüe 7/3 m. 
~rofj S)nns, m., IDeorgenftrane 35/2 r. 
IDrofj ~ubroig, 9Jt., Illgnesftrane 56/3 1. 
IDroU gratt3, illl., 6d)e(1!ngftra13e 125/2 r. 
~ro{( IDuntl)er, ~1)., ~balbertftrnüe 19/3. 
~ronemalb Sofef, m., mlUtenftra\'3c 15/21. 
IDrönemolb ~berf)arb, \]3{)., S:engjtrafie 32/4. 
~roos grit, 3<., S:Ur{tellitra13e 63/3. 
~rOfd) IDregor, \]3f)., 5)f)mftrn\'3e 9/0 r. 
IDro pietid) .S)ans ~ieter, 9Jt., 6d)mallt~aler. 
ftraj3e 18/2 L 
IDrofi Illuguit, \]3l)., IDabe{sbergeritra\'3e 74/1 L 
IDrofi ~ieter, m., S;anbme~rftra13e 16. 
IDron ~rilta, '9Jt., ~arlftraüe 36/2. 
IDron Wiltrub, 6i., Esmaningerftra\'3e 88/3. ~roHc .wnrl 3<riebr., 6t., mieberitcillcr 6tr.29 
IDroüer Dtfricb, 9.J1., ~Irtenftraüe 23/1. 
~rofier mubi Sond)im, 9Jt.3., ~a1tblue{)r. 
ftrafie 32c/3. 
IDro\'3er Wernel', M., Illgnesftranc 14/3. 
G5röüfer WOlfbietri<fj, 3<., Illmalienftr. 34/1 r ~rofimann IDUntfjcr, 9t., Illbal~ertftraBc 34/0. 
IDroj3mnnn .S)ans ~corg, 9Jt., fanblue1)r. 
itra\'3e 64/2. 
IDrotf)aus Walter, IDt., moönrtitrafie 14/0. 
<!5rotfje ~rid), \]31)., ~iirltenftraüe 95. 
IDruber So1)ann, ~\., Ma~imUlaneum. ~ruber 9Jtaria, m., 5dJUlerftr. 21a/3 r. ~ruber Urjula, 9.n., ~fUtenftra13e 12/1. ~rUb{er Wolfgang, \]31)., ~önigtllftraj3e 101/3 
IDrubmü((er 9.Jtatia, \]31)., 93alanftrafie 11/1. ~rün ~onrab, 9t, ~engftraj3e 31. 
IDrün Wil1)elm, \]31)., 6d)leiuqeimer 6tr. 29/0 r ~rUnbnuer .S)ans, ~1)., IllrClSftraj3e 60/3 (. 
IDrunbies S)ans Sond)im, IDt., '9Jtitterer-
itra13e 5/2 r. 
~rünb( '9Jtaria, ~()., 5tUrltenftrane 101/2. ~rünb( Walter, I.l3fl., S:iitltenftrnne 58. ~rullbler ~rmin, M., ~äberfftrane 2/4 1. ~rUnb{er Sngeborg! 9Jt., .S)äberlftraj3e 7/3. ~rünehlee IDeor!!, '.j3{)a.S:., 9Jtöl)litrafie 28/0. ~rünemalb ~tnft, m. ~lIfabetl)p(at 3/3 r. 
IDrüneroall.l s)einll, rot, 9lunbaumftraüe 8/0. 
I.\)rUn3inger 9Jta~, rot., ~ettenltoferftr. 8/3 I. 
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~rliI3ett <Elifabet~, \)3~., .s:r.an3·,gofep~. 
6traf3e 28/4. 
~fdJnelllinger 9Jto~, illl., ®räfelfing, ~llolf. 
m3agner.6trof3e 23. 
~fd)luenller ~Ifons, S:~., fulllUigftrofle 19/0. 
~fe{{ <Eleonore, 9Jt., 5::lbermen3ing, 91euluft. 
Ije~m 53. 
~ftötttler ,gofef, 9,n., 6enefeIllerftrofle 5. 
~UblJ mOfa, 3., 6d)eUingftraf3e 42/4. 
~ucft (!;~nftlatl, 3., Sjeflftraf3e 96/0 m. 
®ullllen S)ans, 9J1.\)3~., .s:eifinfdjftrafle 22. 
~uerra fuis ~quifes, 9Jt., fanllme~rftr. 14/2. 
~ugeI ~urt, \)3~a., ~a3mai'rftrofle 12/3 1. 
~ugeI m3iIIJelm, m6t., ll3arer 6traf3e 80/4. 
~uggemos ,gofef, S:~., ~öniginftraf3e 77/1. 
~uggenberger .s:riellrld), S:., s:ürItenftr. 81/~ 
~uggumos <Emif, \)3fj., ~llefgu1tbe1tftrafie 33. 
~uggumos 91arolf3, S:., S:fjerefienftr. 15/2. 
~ughuei'll ~Iois, ~IJ., ~ietIinbenftrafic 32. 
~u!at.m3eIIenburg ~Iicauo1t, 9.n., ~lnmif. 
Ierftrafie 33/3. 
~u!lle S)ermann, 9Jt., ~manenftrafie 4. 
~unllIaci) ~i-ellric9! 91., 9J1lin3ftrafie 2. 
~unlteI mullolf, ~~., S:~erefienftrafie 20/3. 
~ünt~er ~erbert, 3., 6djiUerftrafie 12/1. 
~uent~er m3era, rot., ~maIienftrafie 15/3 r. 
~üntDer Wolfgang, 91., foriftraüe 6/1 r. 
~Unt~er·6türenburg mullolf, 91., S)ej3ftr. 16/0 
(ßarten~aus. 
~unaelmann <EbeItrube, 9J1., G5ullrunftr. 19/3. 
G5urllan S)ans, S:., 5::l~mftraf3e 17/4. 
G5ut 9licolau ~rnolb be, .s:llle, \)31)., ll3eterinär. 
ftraf3e 10. 
G5utbrob Q3Uttoria, rot., Walt~erftraüe 18/2. 
G5utljer s)tto, an., mumforllftraf3e 20/2 r. 
G5ut!eben S)ans .s:rtebrtd), m. 
G5utmann \)3auIine, 1)3f)., ~öniqinftraf3e 38. 
G5utfd) ~arI ~lois, rot., 9Ungselsftr. 3/1 r. mg 
G5minner S)lIgo, M., G5oet~eftraf3e 12/21. (ßminner ~arl, 3., ~rclsftraf3e 15/0, G5tf). 
.p 
aagelt S)ermann, .s:., 9J1a~imifianellm. 
aas ~(nton, I)3lj., rotarkt 6d)luaben. 
aas .s:rieba, ~J1., Il3Iumenftraf3e 34/41. 
aas ,go~ann ll3apt., 1)3f)., feopo!llftraüe 65/1. 
aas ~arl, 9Jt., 9J1Utlerftraf3e 25/2. 
aas ~res3entto, \)3Ij., ~öniginftraf3e 38. 
aas 9J1aria, \)3b., ~ltf)eimer <Eclt 20/1, 3.~. 
aas mtart~a, 9Jt., Waltf)erftraüe 31/2 r. 
aas mid)arll, S:f)., Wittefsbadjerp1.2/2, 3. ~. 
aafer ~arl, m., ~adjall, Weinmannftr. 1. 
abeIit mubolf, rot., 6djeHtngftrafie 131/1. 
aber( IDlargarete, \)3f)., Unteranger 2. 
abermann <Ernft, \)3f)., fulfenftraf3e 39/3. 
aberfacIt 5::ltto, 9Jt. .s:rlebrJ.djftrafie 6. 
aber ener Walter, ~fj., feonrollftraf3e 33/1. 
abets ~nbreas, m., S:ilrkenftrofie 58/1. 
S)aclt Sofef, S:., mambergftraj3e 4/0. 
S)äcltf 9Jta~, S:I)., ~öniginftrafie 77. 
S)allenfeIll <Efife, mt" S)o~en30rrcrnftraf3e 47/1 
S)afen mullolf, 3., fad:merftraf3e 2/3 r. 
S)affner G5ott~iff, ~r., 9J1., finllluurmftr. 25. 
S)affner ,go1)anna <Efifabet1), \)31)., S:lirften. 
ftraf3e '101/3. 
S)afner 9J1arta, \)3b., s:ilrftenftraj3e 101/1. 
S)age ~nton, mt., Ql)enll!.~ietridj.6trafie 18/3 
S)agcllorn <Ermin, 6t., 6d)eHingftrafie 48/21. 
~agellOrn S)einrid), 9Jt., ~ma!ienftrafie 57/2. agellorn rotaria, \l3ba., ~arlftraj3e 27/41. age! fllllmig, S:., ~malienftraf3e 85/2. 
S)agemann S)ans Soad)im, rot., \)3!anI 6. 
S)agemann m3alter, 1)31)., S)iftenspergerftr. 8/2. 
S)agemeier S)ein3, m., ~maIienftra13e 85/3 r. 
S)agelt mullo!f, m6t., . ~aiferplan 12/1 1. 
S)ager ~!fons, 91., G5ife!aftraf3e 13/0 1. 
S)ager ll3erta G5abriele, an., ,gsmaninger 
6traj3e 23/0. 
S)ager G5ero!f, 9Jt., 5::ltterfing bei 9Jtünd)en. 
S)ager fuife, \)3f)., ~odjftrafie 18/2. 
S)agmann ,gofef, S:., 910rhenllftrafie 10/3. 
S)ae~! S)eribert, 91., ~iet!i1tllenftraüe 5. 
S)a~n .s:riehridj, m., ~Iütenftrafie 14/1 G5t~. 
a n S)ans G5eorg, 6t., S:Urlten trafie 76/1. ~a n S)elnridj S:r1)r. DOll, m., ~0~en30((ern-
ftraf3e 25/1. . 
S)a!)n ~ennigS' rot., 6dJeUingftrajie 3, ~~. 
S)a n auf, m6t., <EmU.mielll.6trape 17/3 m. S)a~n alter, \)3f)a., anaria.S:ljerefla.6tr. 2. 
S)aljn Walter, \)3f)., s)bermenaing, 
meginbnlbftraf3e 48. 
S)ä~nleln ~!fons, 91., .s:runllsbergftraf3e 41d/O 
~nib ~nton, rot., Sofep1)splay 4/11. aih Winfriell, \)3f)., G5filcItftraj3e 2/1. aller ~urt, rot., 6iegfriebftraj3e 20/3. aimerl .s:rnnB xauer, ~~., ~eujiere.Wiener-6trajie 129/1. 
S)aimerf S)ans, ~f)., ~ilgers!)elmerftr. 80/1. 
S)aimerf 5::ltto, mt., mofenftrajie 8/1. 
S)ainhI G5eorg, 6t.m., ~ugsburg, 6ebaftian# 
ftrajie 9. 
S)ain* G5eorg, mt., ll3arelliftraf3e 4. 
S)ai ~nton, S:., So:lirftenftrafie 60/4. ~aif) S)ugo, \)3f)., S:f)erefienftrafie 17/2. alaffcf.leff 91iko!CI, 3., fanllmef)rftrnfie 16. albem .s:erbinnnb, rot., ~ugsburg, ,gmf)of-
ftraf3e 72. 
l
albinger fifeI, an., S)iiberlftrajie 14/4. 
alb ritter fiHl, \}31)., 6d)eUingftrajie 40/2. 
afber rsofef, m., ~llalbertftraf3e 54/1. 
iHg .s:erllinanh, S:l)., ~öniginftrnf3e 77. 
aUer ~ntonie, \}31)., ~alllbad)ftrClf3e 49. 
aUer .s:ranij, rot., 60nnenftraüe 27/2. 
aUermager mubolf, \}31)., .s:rlebberg, 
fllllmigftrajie 21. 
Sjalter fubmig, \)31)., ~uifenftraüe 55/3. 
$) 
lamm ßeinrf.d), sr., 6d)eUingftraüe 82/2. amm Sufius, M., ®oet~eftraüe 21/3. ammann S')ermann, rot., srürkenitraüe 58. amme{ ßdnD ~ieter, rot., 9Jtat~i{benitr.l0/3 amme[ ,ßermann.,rot., ®oet~eftraüe 47/2 iRg. ammer ~twin ~lois, M., 9Jtü~(baurftr. 8/0. ammer ßans ~arl, ~~., ~oitftrafie 7/4. 
~ammer 5)einrid), sr~., 2ubwigftrafie 19. nmmer 5)ilma, \13~., ßobenaollernftr. 72/3. nmp ~alentin. 9t., srUraenftraüe 53/1 r. 
5)ampe ~bgar, ~b., G>eny;traüe 5/0. 
5)ampp Srmengarb, ~., fiebigftrnj3e 10a/4. 
5)anngart~ \13eter, \13~n., ~bnlbertftrnüe 88/3. 
5)nnbfeft Ulrid). mt., ~ilniginitrnj3e 10/4. 
ßnnborff SJtntin non, \13l)n .• 'iBnrer 6tr. 10/2. neue( U(rid). SR., 3weigftraf3e 7/1. nngleiter ßnns, an., Srauenlobftrnüe 22/3 r. 
5)anifd) ~lilnbetb, 9Jt., ®oet6eitrnj3e 29/3 1. 
5)anifd) 5)etnö, ~~a., \131ay( 8. 
iannidta 5illernerl.. wt., 6onnenitrnj3e 4/4. anuigan ~Uen, 'P~., ®iielaitrafie 31. änlel ®eorg, iR.. ~la!${ 8/1. 
lan el ®e. rl)arb, rot., C&lemensitr. 40/3 ®®. an cn ßeinö, ~~., 'i8arer Straf3e 62/3. an en Soief, rot., ®ebonftraj3e 8/1 r. an er ~rn;t, 3., 5d)iHerjtraj3e 14/1. ans (meier Soief, srl)., stöttiginitraüe 63/2. 
5)antfd)e S)eiurid), 9Jt., Sd)wantgnlerftrnüe5/2 S)arber ®erl)nrb, 3., beurlaubt. 
5)arber 6iegfrieb, 9t., Sd)eUingitr. 22/1 ®®. 
5.>arbt ßerta, iR., srUrltenitraüe 22, 4. ~ufg. 
5)arbt Sngeborg, non, 9Jt., feopolbftraüe 27. 
5)arbt \13eter, 3., SeUi!$id);trnüe 25/1 m. 
S)arff stunigunbe non, ~l)., Sranö~Sofepl)~ 
6traüe 4. , 
5)arms 9to(f, 3., srUrltenftraüe 37/2 r. 
5)arnadt S'alIt, ~l) .• 'i8ieberiteiner 6trnüe 6/0 
5)nrrnjfer ~lbert, 93t., 'iBe(grnbftrnfie 57/1. 
5)arte Ulttd), 19Jt., 60nnenjtrnüe 23. 
S)ade{( 9talpl) srl)orfton, ~l)., rutnnblftr. 9/1. 
,5Jartenbnd) 5illaIter, 19Jt., srgereiienitr. 104/3 r. 
.$.>artenftein 5)enrl), M., 
.$.>artl Mn!;imutan, m., ~uerfe(bftrnüe 19. 
.$.>ärtl S)einrtcl), mt., 'i8ergmnnnftr. 29/l. 
5)iirtl So;ef, sr., S)aiml)auier 6trane 23/2. 
5)attlmaier ~ntl, 3., ßanfelmnnnjtr. 34/11. 
5)artmnnn ~rtur, 9t., SilbUd)e ~uffnl)rts~ 
aUee 72/2. 
S)artmnnn ~rnft, 9Jt., 6i1blid)e ~uffnl)rts­
nUee 72/2. 
S)nrtmnnn S:rnnatslta, ~l)., ~mU.9tiebe(. 
6traüe 2/2 . 
.$.>artmnnn ®eorg, srg., 2ubwigftrnne 19. 
.$.>nrtmann G>ubrun, Sj3l)., ~rclsftraüe 25/3 m. 
.$.>artmnnn S)ans, 9Jt., Stie(erftrnfie 4/1. 
5)artmann 9teingolb, ~., ~nulbnd)ftrafie 58/2. 
S)artmann iRubolf, 3., 2anbwebrftrafie 32b/4 
S)attmanu Ulttd) , sr., feopolbitraüe 25/0. 
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S)nrtmann 5illerner, 9Jt., finbwurmftraüe 71/4 
ßattnnge( 5illU1Je1m, 1.l3~., ~euslinftr. 13/1. 
S)artog ßans, ~l)., 'iBismardtftraj3e 11/3 m. 
S)nttung Sojet, ~l)., ~balbertjtra\'3c 19/2 1. 
S)attung iRubolf, \13~., stödt1pln!l 3/01. 
S)artung Ulrtd), '9R., iRonpedt~ftraüe 12. 
S)nttwig ~ota, ~lJ., 2Uienfttaj3e 79/0, 
S)atöenetter Sol)ann, 9R., ~aomairftraue 8/3 r. 
S)aie1betger Srauo, 9t., 
S)aielma1)r Srmtngnrb, '9R., srengftraüe 38/3. 
S)ajelwatter stobert, rot., 3enettiftrane 12/2
d
t. 
S)afeucleuer ßanna, Sj31)., ~ajing, Winbtj ). 
ftrafie 2, 
S)nienfrnb ~rwin, sr., ~Ietlinbenffraüe 5. 3 
~alenlun S'riebtid), M., 9Renoinger 6fr. 1 a eu iiger Sri!$, 3., ®oet~eftraj3e 33/3 r. n fe stut1), \131)., Srano.Sojepl)-SfraÜe 14/1 a je(ltuü ~leonore, rot., ~maHenjttaüe 4. 
~a elwanbet 2iielotte, 9Jt., ~gricolaftta\ie 61, a lodjer iRofa, 9Jt., 6enefelberftra\'3e 12/1 . a treitet fubwig, ~., 6tarnberg, ~ogelnnger 2. 
ßnitteiter '9Rn~, 3., 6d)lei\i~eimer 
6traüe 23/3, 9tg. 
S)attler Sojef, 19Jt., stlen&e\traue 46/0. . ~atltl) \U)erner, sr., 6d)elhngjtrafie 91/11. aubenfak 5illalter, m., 9Röl)lfttafie 28/1. aug ~nton, sr., ~öniginftrane 3/0. aug ~rwin, sn., 9Jtarial)i1fjtraj3e 1{0. 
S)nug SJsltnr, 9t., ®eorgenftraüe 30/3 {. 
~augg rotattl)äUS, 9Jt., I;ß(1)erftraüe 28/2. auHdt 2ifelotte, ~(Ja" SriebrtclJftr. 17/0 (,/2 au.pelts~ofer Sol)ann, m., 'i8alJerftraüe 77 
S)äusler Sranö :f., 9Jt., ~reimillJ(enftr, 28/2/
0
r. 
ßiiusler Saltob, iR., S)ol)enöolfernjtr. 31a , 
®artengelläube. 
~ausmann ®eotg, 9Jt., 6djönfelbfftaüe 22/1. ausmann 9tubi, 9Jt., ~lnt( 7. aner Urfu(a, Sj3~., ~1)erefienftraüe 30/2
1
, 
S)awkins mUbteb, \)3l)., srrtrkenftrnüe 10 . 
S)al)bn sturt, sn., graunl)oferftraj3e 14/3. 
S)a1)bn 3eno, sr., mtarkt Sd)tUnben 218 . 
S)al)es ®eorge, ~1)., S:Urltenitraüe 58/3. 
S)eben;pergl'r ~nnemnrie, ~~., ~be([Jetb • jtraj3e 12/3. 
~ebejtreit S)etbert, st., srürltenjtraÜe 27/1(. emelmanu stut~, rot., fanbtU(1)titr. 14/3 . edtmaiet So~ann, rot., C&~ti~oPljftrnj3e 1/2 1. 
5)eer iRubolf, sr., stufffeiner lny 3. 
S)eefd) 9Jttd)ael, wt., S)eqog- iUJe(m' 
6traj3e 21/4. 
S)efele ~lbertlne, ~~., 6d)elltngftr. 36/2 mlb. 
S)efele SJtto, rot., 9tnblftrnj3e 41/2 r . 
5)ege(maier 5illo(f ~tetrid), 19Jt., 6onnen· 
ftraüe 19/3 m. 
S)egermann ßeinriclJ, srl)., ®eorgenftr. 110/1 ( 
S)egglin ®eor9, Sj3~., ~eorgenftraüe 5/0. 
S)elbl Srana, 9t., Sjettinllen{traj3e 34/1. 
Hl 
S)eib 50f,ann, 9)1., ~rcoftraüc 1/1 1. 
S)ciben Walter, 6t., ~oriftraüc 11/0 r. 
S)eibenreid) ~buarb, mi., ~reifing, Q3eij .• ~mt 
S)eibefter mubolf, 9)1., 6V:l3alll.6tr. 1a/2 r. 
S)eibrtdj (\)er~arb, S::., ~aulbadjftrafie 92/0. 
5)eigl Walter, 3., ~inbwurmftr. 30/2 mg. 
S)cil 5)nns, ~rJ., S)o~enöo((erllftrnfie 72/1. 
5)eilallb ~nntjrofe, ~t., WintI)irftraüc 4/3. 
5)cilallb 50fep~, 9)1., Weitenbftrnüe 34/21. 
5)cilig 50fef, \l3~., (\)abe(sbergerftrafie 24. 
S)cimberger Willtj, 911., ~inprunftralie 60/0 r. 
S)cimcr S)ugo, 3., ~anbwe~rftraüe 32/2. 
5)ein ~ridj, 'im., 6djongauer 6trnüe 13. 
S)ein S)elmut, mt. , ~lemensftraüe 47/2. 
S)cinbl ~ranö, 9Jt., ~anbwe(jrftrafie 14/2 1., (\). 
S)cinbl (\)ubrun, \l3b., ~aulbadjftraüe 49/4. 
~Cinbl mtagbll, 1;»(,., 93ruberftraüe 9. einbl 9tubolf, 9t6t., 6d)eUingftrafic 116/0. einemann ~lois, 911., ~urfllrftenftraüe 47/21 
5)einen ~tto, ~1)a., malldjftralie 4/1. 
5)eincn ~eter, ~b., ~balbertftraüe 36/2. 
5)cinidjen S)cinö, 9Jt., 91tjmpgenbllrger 
6trnüc 154/0. 
5)einlein ~ifelotte, \l3~., 93arer E5traüe 24/3. 
S)einridj (\)erf)arb, mi., S)inbenburgftrafle 21/2 
5)ehtridj S)ermann, E5t.~1)., ~öni~inftr. 37/2. 
5)einridj mobcrt, m., ~cufiere ~rtnörcgenten. 
ftrafle 71/3 1. 
S)eint ~rnft, M., (\)ermaniaftraüe 5/0. 
lein3 ~nton, 9)1., S::gerefienftrafle 73/3 r. cinö\! 93ern1)arb, rot., 93aumftrafie 10/31. elnöel ~ran , m., ~OC~fjllm 6. dnöel 5)einrid), 911., (\)öggingcn, Q3ergftr. 2. 5)ein3elmann mUbolf, 3., S::1)erefienftraf3e 35/3 
5)eisler S)ermann, 931., 5folbenftrafle 6/0. 
5)eitltamp Willi, m., ~iebigftraj'je 8. 
5)ciöer 5)ermann, 911., ~rauenplat 6/2 1. 5)el5ler mubolf, m6t., 6djeutngftr. 3/2 r. (\J(\J. 
5)elb (\)er1)arb, \l3l)a., E50nnenftrate 26/2. 
5)elb lJ3~tlipp, m., S)efiftraj'je 23/21. 
S)elbrid) S)ans ~ber~arb, 'im., 91tjmp1)enbur= 
ger 6traj'je 20/2. 
S)elfferid) ~lifabetl) ~l)arlotte, -931., ~gnes. 
ftrafie 10/1. 
~e1gert WiU)elm, 3., 91unbaumftraj'je 2/2 1. eU ~ranö, 3., 'ima~lmifianftr. 15/1, 6.=93. eU 501)ann, m., beurlaubt, . 
ieHberg ~le~anber non, m., ~f)mftrafle 12/3. eHemann Sjeinö, 911., ~uif enftrafle 1/1. eHer ~ridj, 1j31j., 5)o1)ettpoUemftr. 74/2 r. eller 5rmgarb, mt., ~fdJl1tg, 9)a~erftr. 36. eHer mubolf, 6t., (\Jabelsbergerltrafle 35. eHfritfd) Wemer, \j31j., 93ieberftemer 6tr.29. 5)ellf)ammer 5)ans S::., 9Jtiin3ftraj'je 2/2. 
5)ellmann ~gon, et., 93iebetlteinet 6tt. 29. 
5)ellwlg ~ti!l, ~., ~öniginfttaj'je 79/3. 
S)e1m G5llntf)er, rot., ~euflete Ij3tinaregenten. 
ftraüe 27/2 1. 
S)elmidj ~gon, 9)1., ~anbl1Jef)rftrnüe 59/3. 
5)elmig (\Jabriel, I;»l)., 911anblftraüe 2c. 
S)elming 93ernf)arb, mt., Q3ergmannftrafle 35. 
S)elmfen Werner, Ij3lj., E5d)norrittajie 5/2 r. 
S)elmftäbter mubi, illt., ~onrabftrafle 6/2. 
S)emer Ij3ljilipp, Ij3lj., 5'ürftenftralie 9/3 r. 
S)emker S)cin3, S::., l;»ilotlJftrafie 9. 
S)emmel ~ran3, m., \ßurgftrajie 10/3. 
S)emmet ~tto, m., (\Jeorgenfttajie 50/3. 
5)empel ~sltar, 'im., fanbwe~rfttnüe 32a. 
S)empelmann (\Jertrub, 931., 'lliittelsbadjer. 
ftraüe 17/3 L 
S)empen 5)nns, rot., 6d)11Jant1)alerftr. 24. 
S)empfcr 5)ans, 3., Wenbel=~ietrid)=6tr. 60/1 
S)engft ~rwin, mt., (\)oet~eftraüe 21/4 L 
S)cnt ~arl, S(31)., \t3eterinärftrajie 10. 
S)enlte E5opf)ia, 1131)., ~ba[bertftralie 12/2. 
S)enlte{ 9)orot1), S(31)., ~aulbadj traüe 49. 
S)enner lj31)ifipp, ~., feonrobftrafle 51. 
S)enning (\Jerf)arb, S::., ~öniginfttaüe 53/1 r. 
S)enning 5)orft, Iß1)., S)er309·mubolf=6tr. 31/2 
S)enninger ~ridj, 1131)., ~inmillerftraüe 10/0. 
S)ensler Bnes, 9)1., übermen3ing, 9Jten3inger 
6trafle 24. 
S)en3c ~berl)arb, 9)1., ~obellftraf3e 6/3. 
S)enö1 6tefan, rut., Ißefta{033iftraüe 12. 
S)epp S::1)erefe, 1;»1)., 93relfadjcr E5traüe 7/2 mg. 
5)epp WaUet, 911., G5oet1)eftrajie 45/0, 2. ~. 
S)erbeclt mubolf, ~lJ., 93rienner E5tr. 32/2 r. 
E5eitenbau. 
S)erber!l S)ilbe, rot., ~riebrMjftraf3e 2/1 r. 
S)erbft ~lifabetl), 911., <S5oetf)eftraüe 47/3. 
S)erfe{b ~lfreb, 9Jt., l.l3ettenltoferftr. 7/31. 
S)erfelbt 9)1ntita, 1;»1)., 5)ol)euftaufenftt. 10/1. 
S)etmg ~lifabet1), 111., E5t.=\ßauls'SJ31a!l 1/3 r. 
S)erlan ~lbert, 3., 6d)manff)a1erftr. 20/2 m. 
S)erling 5)ans, 'im., S::rubertng, G5raf=~tten= 
burg=E5traüe 20. 
S)erlin 5)einridj, 9Jt., 6t .• l.l3au1s.~lan 2/0 r. 
S)ermannWemer, mt., 9.nntf)ilbenffr. 10/3 r. 
mücltgebäube. 
S)ermanns Wil1)elm, 'im., (\)oet1)eftr. 37/2 I. 
.S)ernanbea be ~giiero ~ernanbo, 1131)., 
1j30ff crtftrafle 21. 
.S)etolb 5)ans 5)eina, m., 6cljerer1)offtr. 3/1. 
S)err rotaria, 3., (\Joet1)eftrajie 47/1 mg. 
S)etrle lj3aul, 931., ~ba1bertftraf3e 80/1. 
S)etrliclj ~nne, 9Jt., \ßotf)merftrafie 20/1 r . 
.S)errlinget mobett, 'im., 5)etmaltn=E5d)mibt. 
E5trafle 1/2 1. 
.S)errmann <Elifabet~, rot., fanbwef)rftr. 75/2 I. 
~errmann€r1tft, ~~., I;»tin3,.~ubWiR=6tr.16/4r errmann Sofiann, 911., ~a3mair traüe 4/3 r. errmann Ds&ar, \j3l)., ~anbltlel)r tr. 75/21. 
.S)errmann mubo1f, 911., ~ttoftrafle 3b/2. 
S)errmann mubolf, rot, 911aflmannftr. 2/1 r. 
.S)errmann.S::rofl ~cl)im, 9)1., (\Jabelsberget. 
ftrafle 53/2. . 
3* 
$.> 
~ettel l;uife, 9J1., l;eHingftrafje 10/2. 
~ert(totn ~ermann, 9.1t, 60((11, 9Jtargariten-
ftrafje 14. 
~ertriclj (!;lifabetf), ~~., IUbalbertftraj}e 41/4 
~crtluig ~elmut, ~l)., Ungmrftrafje 56/3. 
~crtwig ~arl IUgllan, ~b., 
~er!l-~lePtow Boadjim Q13., m., Bägerftr.21/4 er!l-~leptow Bürgen, m6t., ~la!ll 5. etlUig Bngeborg, rot., l.l3on-ber.$3:ann. 6trafje 17/l. 
~er3~aufer ~ang, ~~., 6d)cllingftr. 80/2 1. 
~er3inger ~gltar, m., greifing, ~at]bftr. 17/l. 
~e~perg 9Jtargarete, 3., ~äberlftrafje 10/4 r. 
Ic ~bolf, ~~., l.l3eteriniirjtrafje 7/l. e ~loljg,I.)3~., ~inmi((erftr. 20/3 m. efj ~arlo, M., 9Jtittmrftrafje 4a/2. efj S)erbert, ~9a., .s\lemnatenj.J (a!l 6/1. 
S)efj ~ilbegarb, ':JS~., l;co.polbftrafjc 38/1, ®®. 
S)cfj l;ublUig, m., .s\lonrabftrafje 14/3. 
S)efj fuife, ~l)., .s\laulbadjftraj)c 31/3 ®®. 
S)efi Utfula, mt., ®oetl)eftrajje 45/2. 
s)cfie ~otft, ~~., mtaucrltirdjerftta'ile 12/2. 
lef!e ~urt, $3:., S)ilbegarbftrajje 16. ef e mUbolf, 3., 6enefelberftraj)e 10/3 t. ef el 9Jtact, g., flebigftraj}e 39/1. ef elbart~ ~orft, $3:., 
S)effenauer ®ottlieb, $3:., Bmtere.m3icner. 
6trafie 8/11. 
~effen~ofer IUlfolts, $3:~., fublulgftraj}e 19. 
S)ettidj Bngebotg, rot., :Dcifeltl)ofen, ®leifen. 
talftrafje 21. 
~euck ~altg,mt., ~aulbacl)ftrafie 89/4 r. 
S)cubobler ~alts, 1.l3~.6t., ~lt~eimer (!;clt 12/3l. 
S)eumad) l;uife, ~l)., gralt3·50fe.pl).6tr. 26/3 
S)eumaltn $3:1)eo, rot., $3:l)ercfienftrafle 19/1. 
leu~er Sjans, .9Jt., 6joet~eftraj)e 19/3. eu ner fifelotte, 6t., 5smaninger 6tt. 23/0. clj (!;ber~arb, rot., 6jliicltftrafle 15/0. eljbe Ulrid), 3., 6joetl)eftrafle 37/3. et)benreidj ~elmut, 9Jt., '6djneeltenburger. 
ftrafle 35/0 r. 
~eljbenreid) mobert, 3., ~arlgpla!J 4/3. 
~eljer 6jerba, .9Jt., l;intlwurmftrafic 131/1 r. 
S)eljmann ~ans, 1.)3l)., $3:engftrafje 26/3. 
leÖel &rnft, rot., 6d)wantl)alerftrafle 37/3. Ibt) Buliug m3., \l3l)., 53:ürlteltftraj)e 58. leltl 61egfrleb, 9.11., &luiraftrafle 17/3 1. leber 93ernl)arb, 9Jt., 3ieblanbftrafle 14/2 r. 
S)ieber (!;mil, m., 6jabelsbcrgerftrafie 24. 
~Iebl meglna, 1.)3~., Unteranger 2. 
S)iebl ~ang, an., gUrftenfelbbruclt, ~inben-
burgftrafie 12. 
~ie.pe Bo~anna, 9Jt., ~(emensftrafie 66/0. 
~terl <ßeorg,tWt., m3altl)crftrafie 23/l. led 50f ef, 9Jt., miblerftrafie 38/1 r. iet! Q13il~elm, M., :Daglfinger 6trafie 95. 
S)tlbert Q13erner, mt., ®oet~eftrafje 48/3 r. 
S)ilble ®ertraub, 9Jt., Ulmenftrajje 5. 
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~ilbebraltb (!;b3arb, m., m31benmat)crftr. 15. 
~ilbemann .s\larl-griebricl), 9Jt., <ßoetl)eftr.45 
S)ilbmann ~elmut, M., l;uifcnftrafie 67/4. 
~ilger 9Jtarie mtargarete, 1.)31)., ~malicn-
ftrafie 71/2 Mb. . 
~illebtanb ~elmut, 9Jt., l;a11bwel)rftr. 23/2. j ille11bra11b mubolf, m., ma.ppftrafje 16/2 m. iller (!;berf)arb, rot. j(ler griebrl>cl), rot., ~acl)auer 6tr. 155/1m jlller l;ubwig, 3., :Dad)auer 6trafie 155/1 m. iltenfperger Bof e.pl), .9Jt., 53:umblingerftr. 5/1. iltl ®eorg, mt., l;anbwe~rftrafie 21/1. 
S)llö ~enriette, 'mt., greifing, I.)3rin3.~ubwig~ 
6trafic 27/2. 
~ilö tilJta~, g., ~er30g.mubo(f-6trafje 37/2 
S)imme(()an ~urt, m., ~ol)en3011crnftr. 11/3. 
J.)immelftofi ~laug, 1.)3f)., l.)3afing, $)cröog. 
Bo~ann-6trajje 14. 
~im.pele gerbinanb, I.)3fJ., :Dael)aucr 6tr. 6/3. 
S)inlt &lifabet1), 1.)3f)., .s\laulbadjftrafie 33/2. 
S)inneburg gerbinanb, M., ~balbertftr. 31a/3 
J.)inslte ~ugo, m6t., 53:ürltenftrajje 40/2 l. mg. 
~Interberger fubttlig, M., mtailltngerftr. 51/2 
J.)intermaljer gri!J, 9Jt., 9Jlarltt <ßrafing, 
93a~n~offtrafje .6/0. 
~intermat)er Q13il~elmine, 1.)3f)., ~0f)en30Uern~ 
ftrafie 27/3. 
~i11Y l~nneliefe, ~f)., $3:Urltenftrafie 63/2. 
J.)in!lc m3altraub, 9Jt., ~i.poltlgltt)ftrafie 30/2. 
~inye Q13olfgang, mt., mot~ntunbftrafie 8/1. 
S)ipp Bofe.p1)ine, rot. ~ettenltoferftr. 22/3 r. 
S)i.p.pe ~ifelotte, 9Jt., ~Inbwurmftrafle 21/1 1. 
S)ippel (!;rilta, l.)3~a., 3iebfanbftrafie 12/2 1. 
S)irner gerbinanb, 5Dipl. ing., 53:1)., .s\larl-
ftrafie 34. 
~ir dj ~bolf, 9.n., ~.olöltircl)en, 9Jtarlttpla!J 6 
S)ir cl) (!;ricl) , 53:., ~of)eltöollernftrafle 106/1 r. 
S)irci granö ~atler, 3., l;inbwurmftr. 131/1 
J.)ir ®erf)arb, 6t., 9l0rbcnbftrie 2/1. 
S)ir· miel)arb, 6f., 9l0rbenbftr.a e 9/2. 
S)irCl)auer l.)3aul, m., 9leicl)enba ftr. 25/3 L 
S)lr cl)felb gerbinanb, M., 5d)wantlJaler-
ftrafie 14/3. 
S)irt mubolf, 53:., .s\luffteiner I.)3lay 3. 
S)i!Jler gri!J, 1.J3l)., 6enefelbetftrafie 6/2. 
S)it31er 5rma, 9Jt., l;eopolbftrane 46/2 1. 
J.)obe J.)orft, 1.)31)., Men3inger 6trafle 13. 
S)oberg .s\lleme1ts Illuguft, 1.)3f)., granö-Bofe.pf). 
6trafie 41/3 r. 
~ocl) ~nton, 1.)3f)., 93ieberfteiner 6trajje 29. 
J.)odj IUrfur, 9)1., 93reifacl)er 6trafie 2/3 l. 
J.)oed)erl IDtat1)ilbe, 1.)3~., l;ot~ftraj)e 4/3 r. 
S)odjgefanb S)ermann, 9Jt., 6d)illerir. 33 ($) S)o·dj~iiusler 9Jta~, m., Q13ellerftra e 4/1 t. 
J.)ndjle}djter l.)3~iltj.Jp, 3., ~famltra e 8/0 t. 
Sjoecl)ftetter &mmi mita, m., fiebigftr. 28/3 (. 
J.)oeck ~balbert, m., 53:f)alltirdjner 6tr. 14/1 r. 
S)öckmaljr Bo~ann, 53:1)., meterinärftrajje 10. 
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Sjobge ~malia, <.p~., .s\löniginftrafie 35. 
~of S)ilmar, 9t., 6cljnorrftraj3c 6/1 r. of 2uif e Q;Ieonore, 9)1., üetttngenftraüe 54/4 ofer ~ar{, ~~a., 2uifenftrafie 1/3. 
Sjöfer grib, ~., SlJergmannftrafie 64. 
Sjofer~djter S;ot~ar, M., S;eont, ~ffcnbud), 
6eeufer 5V2. 
Sjoff I~o~annes, 9)1., grül)lingftrafie 2. 
Sjoffmann Q;ua 9Jtarta, <.plI., ~ür1tenftr. 54/2 r 
Sjoffmann grans ~ofe.p~, illt., .s\laifer.2ubltJig. 
<.plaU 8. 
Sjoffmann Sjebtö ®er~., rot., S;anbltJe~rftr. 16 
Sjoffmann Sjcrmann, 91., .s\laulbacl)ftrafie 20. 
~offmann ~altOb, 91., ~balbertftr. 48/1. offmann ~\?arl, :.l3~., 91cM)enbacl)ftr. 31/3 L offmann .s\larl S'jci1l3, 9t., ~lbrtngenftr. 10/3 Sjoffmann üsltJalb, 9Jt., überanger 33/4 r. 
Sjoffmann ütmar, 9n., 6o((n, ~Citlan,cr 6tr.22' 
Sjoffmann ütto, ~~., ~l)ierfcl)pla13 5/3. 
Sjoffmann <.pcter, 9)1., ®oetl)eftrafie 43/0 r. 91 
Sjoffmann 9tobert, ~., 3cntnerftr. 27/2 (. 
Sjofl)ert Sjugo, s:t., S;anbltJel)rftr. 47/2 (. 
Sjofmann %mcliefe, 9Jt., 9Jtatl)i1benftr. 9/3. 
Sjofmann ~ieter, M., S;iebigftr. 12aj4 L 
Sjofmann ~ran3is1ta, 9Jt.; 2otI)ftrafic 17/2 r. 
Sjofmann grib, <.pl)., 91efibenöftratie 1/3. 
Sjofmann grl13, 9t., Illmalienftratie 71/1. 
Sjofmatllt ®corg, M., 2otl)ftrafje 17/1. 
Sjofmann Sjcinricl), <.pl)a., <.pafing, S)inben< 
burgftratic22/2 1. 
Sjofmann Sjcrmann, <.pl)., ~balbcrtftr. 46/l. 
Sjofmann 5\?arl, ::m., SlJaterfteften, 2uitpolb-
ring 68. 
Sjofmann 2ifclotte, <.pl)., ®eorgenftraj3e 72/l. 
Sjofmann mtllX, im., 2anbltJel)rftr. 68/l. 
Sjofmcifter ~altcr, 9t., ~l)mftenftraj3e 49/3 
Sjofftcftcr ~ol)ann, ~b., fubtuigftratie 19. 
~ögcr s:tl)eobor, 9.n., .einbltJurmftr. 30/l. öger ~alter, '!m., ®oetl)eftra\'3e 43/2. ögg ®eorg, ~l)., ~iet1tnbenftraj3e 32. Sjogger ~ofef,' s:tb., fubltJigftratie 19. 
SjoIJc grib, 3., 9Jtatl)ilbenftraj3e 13/3. 
Sjo~enabl ~o~ann, g., 91lJm.pl)enburger 
6traj3c 137/2. 
S)oucncmfer S)crbert, \l3l)., ~ibenmal)erftr.31/2 
SjOjenftatter Q;rnft, <.pl)., 5\?aifer.play 9/1 r. 
öler grlb, 9J1., \131a13l 5. ~o mann f)ehnut, 9t., ::ma/;imilianftr. 6/3. ~o mann \j3aul, 9t., fautenfadtftra\'3e 14/2 r. 
Sjo lt ~tll)elm, mt., S;uifenftratie 53/3 r. 
Sjöl)lt ~i1l)c{m, ~., SlJarer €5traj3e 84/1 1. ~. 
Sjöl)ltc üslwr, ::m., 9Jtittererftraj3e 3/0. 
lo()ner ~ol)ann, <.pl)., S)ej3ftratie 42/3. olbenrieb 05bmunb, ~lj., ~rcisftraj3e 27/0. oll S)einricl), 9J1., Sjer30g-9tubolf-6tr. 51/0. olle grib, 9Jt., ~fabeUaftratie 29/3. öller ~alter, M., 9tl)mpl)enburger 6tratie 69/2. 
Sjölfdjer 'Wilgclm, <.p~:.l.. ~ntonicnftr. 1/0 r. 
Sjolftege 5\?arl Sjeinij, ::I),., ilnaiftrafie 18/1 l. 
Sjoltl)ufen05golt, ,\p~., grana-~ofepl). 
6traj3e 45/1. 
1
01umann 6. ®eorge, 9)1., 2anbltJcl)rftr.36/2 
olltJeg 05rl)arb, SJl., ~ilbegarbftrafie 8/0. 
olaer SJHcl)ael, 'illL., ~apUaillerftratie 16/3. 
o13güter Sjorft, 9J1., ll3auatiaring 14. 
ölöle (!;mil, ~., S:rana-Sofepl).6tr. 42/4 r. 
ö13hvimmer Illlfons, 91., ~adjauer 6tr. 41/4 
Sjo13ncr S:erbinanb, 91., SJtariellftraj3e 24. 
Sjolöner ~ol)ann, 3., '.]3au{-SjelJ;e·6tr. 25/11. 
Sjo13wartl) Urfula, ~fj., ~efiftra\'3e 10/3. 
Sjomagl{ 9Jtarttn, 9Jt., )j3eftenlu:lferftr. 10a/1 r. 
Sjommes .s\larl Sjeinricl), 9J1., S)beranger Ha/3 
Sjonedter WOlfgang, un., (1}oetlJcftrafie 14/2 r. 
Sjöning S)ans, 91., Illmalienftrafie 38/2 r. 
S)ölling ~ofefillc, \pI)., Illmalienftrafie 38/2 r. 
Sjopf ~nton, 9Jt., 2anbwcl)rftr. 32aj4 r. 
Sjopff 9.na~, iln., S)umbolbtftrafic 21/2 r. 
Sjöpf! ~(bcrt, 9t., ~eopolbftl'afie 85/2. 
Sjoepfner 5\?arl, ,~lJt., ll3auariarlng 14/0. 
S)oppe S)crbert, 91., ~rcisftraj3e 49/3 r. 
Sjoppe ~lfc, 9.n., 6oltnenftraf.le 4/3. 
Sjoppenftebt ~oad)itll S:elt/;, 9t., .s\lönigln-
ftratie 73/2. 
Sjoppcrbieyel SJt'l/;, 91., S)eiliggejftftr. 8/3. 
S)öpping S)crmalln, 9Jt., (1}oetl)eftrafie 25/1 r. 
Sjopt ~l)cobor, M., 6djillcrftratic 13/391g. 
Sjoray .s\larl, sn., .s\laulbacl)ftraj3e 15. 
Sjörgcr 9.1taria, <.pl)., graIl3,~ofepl).6tr. 34/0 
Sjörl ~eorg, ~., :.Dadjau, Illugsbttrgerftr. 41. 
Sjörmanll ~crta, 9Jt., ~uguftcltftraf3e 53/3. 
Sjörmann ~ofcpfj, 9)1., S)ol)cllßo({ernftr. 42/1 
Sjörmanll ~ofef, ~~., .s\lölliginftraf.lc 77/1. 
Sjoermanll fifelofte U., \pl)., ~[emensftr. 30/4. 
Sjörmann Warter, 3., ~ugsburg, <tmilicn. 
ftrafic 19 B. 
Sjorn .s\larl, <.pl)" ~eifen~ofcncr 6traj3c 21/1. 
Sjornbogcn grana, ~., . 
Sjorncr ~eo.pu[b, ~l)., Walfcrftrafie 1/1. 
Sjornig Illntonie, \pI)., GjriUparacrftr. 47/3 1. 
Sjornilt 9t1d)arb, 9\., <.pafin!,!, 3cppeltnftr. 16. 
Sjornung ®ert, 91., ~gnesftraüc 10/1 r. 
Sjornung S)arolb, mt., ~al)nftraüe 18/1 r. 
Sjocrfcn ~rmgarb, 9t., 93011-ber-s:talln-
6traj3e 17/2. 
Sjorft Sjans, <.pqa., ~ür{{enftraf3e 58. 
Sjorftmamt Sjcnning, 91., 5\?analftrafic 36. 
Sjoe cl) ~olm, 9t., (!;lifabetfjftrafie 20/3. 
Sjoe er ~()riftian, 9t., ,Illbalbertftr. 48/3 r. 
Sjöj3 ~ofef, $tl)., .stölligillftrafie 77/1. 
Sjö\3 üfto, <.pfj., ücfelcftra\'3e 3/0. 
Sjotifelb Gjültt9cr, 3., <.peftalo;.&Htrafie 8/4. 
Sjougf) ~ofef 5I)avib, 9Jt., 60pl)ienftr. 5/3. 
SjOl)nilljlen-Sjuene (!;r{,cl) von, 9\., \$rienllcr 
6tra13c 17/2. 
Sjrubefcl) Illbolf, <.pq.9Jt., 9JtarMftratie 15/2. 
S)S 
Sjrusfta ~an, 1.)31j., S:uifenftrafie 62,11 L 
Sjube l.)3aul, 916t., mt)m.p~enburger 
6trafie 19, <\Jartengebäube. 
S)ubel (l;bitrj, 1.)3~., <\Jifelaftrafie 31i2 1. 
Sjuber \l3erta, 9Jt., .9Nenöeftrafie 51/1 r. 
Sjuber granB, 91., 6cl}raubol.pljftrafie 3/3. 
Sjuber grana, 9Jt., 910tljmunbftrafie 1/4. 
Sjuber Sjeblllig, $~., S:ürltenftrafie 2/0. 
Sjuber Sjelmut, Sl31j., ~aulbadjftrafie 94/11. 
Sjuber Sjeribert, 91., 
Sjuber Sjermann, 9)1., S:ruberinger 6tt. 83/1 1. 
Sjuber .5olJantl, I.ßlj., ~ietlhtbenftrafie 32. 
Sjuber ~ofe.p~a, I.ßlj., mofellljeim, S2uitpolb. 
ftrafie 3/0. 
Sjuber S2ublllig, '13~., <\Jet)er~trafle 11/0. 
Sjuber 9Jta!, S:~., ~ötligill trafle 33. 
Sjuber 91upert, l.ß~a., ~ür enftrafie 79/3 1. 
Sjuber m3il~elm, <.ß~a., 6djellingftr. 109/31. m 
Sjuber 'iV3il~elm S2ublllig, 91., ~balbertftr. 48/2 
Sjublo~er ~o~alln, 9.n., <\Joet~eftrafie 11/3 l. 
Sjübner \l3ern~arb, m6t., 6d)lott~auerftr. 3/21 
Sjubridj mUbolf, m.6t., 91eureut~erftr. 18/2m. 
Sjübfd) griebddj, 'im., meifingerftrafle 2/2. 
Sjübfdjmann Sjei1t3, 9Jt.j 6cljubertftr. 2/2 r. 
Sjucli grall3 ~ofef, m., ~inmiUerftrafic 11/01. 
Sjum .5oadjim, m., Sjof}enftaufenftrafie 7/4. 
Sjucftemann mernf)arb, m., 6d)eUillgftr. 40/2. 
Sjubeöeeft 'iV3alt~er, 91. 
Sjublett S2eni, ~t., l.)3arfinalftrafle 49/2 r. 
Sjugel Sjans, 9Jt., 6djlllantljaferftrafie 29/3. 
Sjuegele S)einttd), ~rn., 'iV3örtl)ftrafle 17/31. 
Sjugenbubel Sjerbert, 3., ~uenftrafie 56/0 r. 
Sjumbcrt (l;na, '9Jt., ~atlftrafie 31/3. 
Sjuemer (l;ngelbert, 916t., 6djleifi~eimer' , 
6trafie 64/2. 
Sjumm ~nton, S:~., ~önightftrafie 77. 
Sjummel ~atla, 9Jt., 6ol[n, Sjirfdjenftr. 19/0. 
Sjummelfie.p 9Jtargorcte, 'mt., l.)3eitenftofer. 
ftrafie 8/1 l. 
Sjümmcr l.)3eter, 9Jt., S2iebigjtrafie 39/3 r. 
Sjunbesf)agcn ~bolf, m6t., 6djc[{ingftr. 80/2 
Sjiinedte ~urt, l.)3~a., S:ürftettftrafie 2/3. 
Sjunger ~Hcl)orb, I.)3lj., 6cl)elhngftraflc 22/2. 
Sjünger IDta!, S:., 3ieblattbftrafie 9/2 r. 
Sjunolb Sjelmut, ~t.,mHttererftraflc 8/2 I. 
Sjuttolb 'iV301fgattg, 9Ji., \l3ieberfteiner 6tr. 29. 
Sjünten ~ofef, 9Jt., S2ittblllUrmftrafie 21/1 r. 
Sjue.p 'iV3alter, 9Jt., <\Jrüynerftrafie 1. 
Sjü.p.pi .5ofef, S:~., ~önigittftrafie 77/1. 
Sjürner Sjans 91id)arb, '9Jt., <\JriUpar ilcrftr.53/3 
Sjufcl}fte .5oacl)iln, I.ßlj., Sjo~en3ul[ernftr. 14/3 1. 
Sjufett 03berf)arb, 9Jt., 6djiffcrftrafie 12/1. 
Sjüsftc ~urutl)ea, 9Jt., l.)3e1ten(tuferftrafie 8/1. 
Sjucsmann mernf)arb, I.)3Ij., 6dJcHingftr. 7/0. 
Sjusner Sjans, m., 9Jtaberoräuftrafie 3/3 r. 
Sjufi S)ubcrt, S:~., ~od)ftrafie 9. 
Sjütf)er ~ulius, 3., 'iV3ilberidj.S2attg.6tr. 12/1 r 
Sjiittel mubolf, '13f)., 93ifttor.6cfjeffel.6tr. 18/1 
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Sjüttettoadj S)clmut, <.J3fJ., 9Jtottlftrafic 15. 
Sjüttettljaitt (l;lifaoetf), 9Jt., 3cmttiftrafie 17 <\J. 
Sjütten~ain Sjelmut, '9Jt., S;onblllc~rftrafie 41/3 
S)üttett~ofer ~nton, 91., ~cstoucl}esftr. 38/4. 
SjutterSjans, 'im., S:lJereficnftrafie 3/1. 
Sjuttcr Sjans, 91., 9Jtaria • .5ofepf)a.6trafic 2a. 
Sjütt!nger 03rnft, 9Jt., 3e.ppelhtltrafie 3/2 m. 
Sjlllang ~cllOlll,g., ~maliellftra!'3e 71/2, 'imb. 
5: 
.5bfdjcr 91olf, I.)3IJ., SHiltohli.play 1. 
.5bler mut~arb, m6t., 'Urcisftraflc 60/3 r. 
.5gel ~urt, 9Jt., 'Uttellftrane 74/2 l. 
.5gel 'iV3illjelm, S:f)., S;ubllliqftrafic 19. 
.5~le 03bgllr, ~lj., S)efiftrll13c 84/2. 
~ nie ~arf, m., ~öniginftrafic 63/1. 
B riltger 6u.pf)ia, 9Jt., <\Joetl)eftrafie 37. 
Blg '2lnton, '9Jt., S2inbluurmftrafie 24/4. 
Bller 9Jtaria, 9Jt., S:umolillgerftrafle 13/3 r. 
~{(erf.pcrger ~lice, 1.ß9., ~eo.polbftrafie 36/0. 
Bmbof Q.!nna, 'im., S:~a(ftirdjllcr 6trafle 10/0. 
Bmfjof Sjeini\, 9Jt., I.)3ctfenltofcrftrafic 22/2. 
Bmfcfllllciler 'Ulfreb, 9Jt., 9Jtatl)ilbenftra!'3e 13/2 
Bnbe)t Sjein3, 9Jt., 9Jlarfttftrafie 20/2. 
Bfcnfee Boacljim, 'Wt, 93riellller 6trafie 24a/3 
.5sfinger 'Unbreas, ~t, 'Urcisftrafic 15/0 <\J<\J. " 
~ttlinger ~fabe((a, I.ßlj., WörnlJrunner 6ir. 25 
B! rotatt~ias, S:., ~lba(lJertftrane 9/1 r. 
B!meier 'iV3ilf)elm, 9Jt., S\'aifcr"~ublllig"'13r. 3/3 
Sacob B(fe, 9Jt., E5d)cllingftroue 14/3. 
Baftobi S:~ea, 9Jt., S:rogerftrafie 17/21. 
Bacobs griy, 91., 91eureuti)erftrafie 15/1 r. 
Bäger ~bell)eib, 9Jt., 9Jtaucrftird)erftrafie 13/0. 
Bäger ~(ois, S:~., ~öniginftrafie 77. 
Baeger ~ie3, I.)3b. 
Baeger (l;ugell, 9J1., <\Joctf)cftrafle 43/0 r. 91g. 
~äger S)ans, 91., milrltleillftrafie 6/2 I. 
~äger Sjeinricf), 9Jt., Sjirtcnftrafic 16/1. 
Bäger Sjermanll, m., ~ad)allCr 6traj3e 41/3 1. 
Bäler Martill, S:f)., ~ölüginftrafie 77. 
Ba n ~ans, s:.,!,... 
Ba 11 erbert, '!I)t., S2allblllebrftrafic 31. 
Ba n urt, 5.t., ~öniginftrafie 49/0 r. ~ä 11 S)ehttiodj, 9)1:., <\Joetf)cftrafle 37/2 r. 
Ba911fte <\Jetba, 3., ~laiftrafic 31/3 m. Ba~rets <\Jretel, 1.)3f)., Iltbaloeriftrafie 98/2 1. 
~äftle Sjebluig, 6t., 6cl)eUingftratlc 38/4 r. 
Baftob Sjalls, I.)3ga., ~m geuerlJücfjl 11/3. 
Baftob Sjans, 9Jt., 'iV3altl)erftrafle 28/1 I. 
BaftolJ ~arl, ~t., matjcrftrafle 79/1. 
Baftob Dtto, 1.)3()., 'ima/;imiltancllm. 
Baftoos (l;mma, I.l3f)., ~ba(bcrtftrafie 10/3 l. 91. 
Baftobt) ~urt, 3., 6enblingcr.S:or''13lay 9/4. 
Banefte 91ubolf, m., S:iirltenftrafie 68a/1. ~anid) (l;rlllin, 9Jt., <\Jeifefgafteig, 
91itter.non·~jJ.p.6trafie 10. 
Baniefti Sjuoertus, m., ~au(bad)ftrafie 77/0 r. 
Battift mUboff, S:~., S2ubtnigftrafie 19. 
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Sanning 'Ulfons, 9Jt., !;tnbwurmftrafie 51/3 I. 
Sanfen 'merner, 9)1., 9.Jlanblftrafie 2c. 
Sanske &ber~arb, ~., ~aulbad)ftrafie 16. 
San&en ®ilnter, 5.'1:., 
Safd)lte S)erbert ~bler UOll, rot., 6d)IUan= 
t~alerftrafie 35/1. 
Safpers S)ermann, 9Jt., 6enblinger.5.'I:or. 
~laß 9/2. 
Se~le 'Ulfreb, an., S)er&og.S)einrid).6tr. 38/3 
Seikon ~onitantin, 3., S)iiberlftrafie 12/1 r. 
SeUing~aus 9)1artin, 3., ®oetl)eftrafie 3/31. 
SeUoufd)egg Sofef, ~., G5ömsftrafie 11/2 r. 
Sennen ®ottfricb, 1l3~., meureut~erftr. 38/2. 
Serd)el 5l)ietridJ, 1l3~., 5.'I:~mfien trafie 24/4. 
Setter ~urt, 9.)1., !;anbwe~rftra e 63/1 r. 
Sett G5ertraub, 3., G5ömsftrafie 32/2. 
Soannibou ill!aria cr;r)r., ~~., ~aulbad)ftr. 49 
SobsltlJ 'malter, 3., 'Uuguftenftrafle 68/2. 
Sobft S)ubert, Z'., %)mpbenburger 6tr. 92/l. 
Sod)em ''Unbreas, ::m., ~anbwel)rftrafie 43/3 
Sod)cr fublUig, 5.'1:1)., ~öni!lhlftrafie 77/1. 
Sod)l)eim G5ertrub, 9Jt., einbwurmftrafie 30. 
Sod)um 'UlolJfius, ~., 5.'I:Urkenftrafie 71/2. 
Somum Z'riebrid), 1]31)., 9Jtü~lballerftrafie 2/0 r 
Socke! ~ubolf, ~~., :Destoud)esftrafie 40/3. I 
Sockers ~urt, 1]3~., G5eorgenftraüe 63/3 !. 
. So~allll 'merner, 3., G5oetl)eftrafie 42/2. I 
So~annfen mi!wline, 1]31)a., !;uifenftraüe 23/3. 
Sobannfien 'malter, ~., cr;laube.S;oftain= 
6trafle 25/1 I. 
So~n G5erl)arb, 5.'1:., 5.'I:Urltenftrane 36/3 r. 
$oI)1t ®ertrub, ~~., G5ifelaftrane 8/0. 
SoI)n S)elmut, 3., 6t..l]3auls.~laß 11. 
So~nc 5.'I:f)eobor, 5.'1:., 
So~tten 'malter, ~., ~aulbad)ftrafie 91/21. 
Sol)nfon 'miIliam, 9)1., 6d)wantf)alerftr. 18/2 . 
mirgcns :Dora, 3., 'Urcoftrafie 8/2. 
Soerfen ®erb, 9Jt., ~abelsbergerftrafie 35. 
Sörfi S)ans SUrgen, ~f)., S)ebwigftrafie 7/0. 
Soflla S)einrid), ~., 6d)önefelbftrafie 22/1. 
Stili l]3eter, ~., ~aulbad)ftrafie 16. 
Stlng &rwin, ~., morbcnbftrafle 56/2 I. 
Stlng S)ans, 9Jt., 9.Jlontgelasftrafie 2/0. 
Sung ~ubolf, I.J3I)., ~onrabftrafie 3/0 m. 
Sung ~utf), I]3f)., S)er30gftrafie 33/1 m. 
Sung 'malter, 9Jt., 6d)wantI)alerftr. 24/11. 
SlIngbauer Sofef, 3., G5oetI)eftrafie 14/4. 
Sunger 'mi1~elm, 9)1., :Damenftiftftr. 6/32. 'U. 
Sung~aus S)elmut, 9Jt., G5oet~eftrafie 47/3 r. ~ 
Sung~aus 6iegfrieb, Il3f)., Ürlanboftrafie 3. 
Sungmeier Z'rl~, 9JL., \BIUd)erftrafie 8/3 r. 
Surck 'Unttemarie, 9Jt., G5oet~eftrane 31/3. 
Sürgel 'mUbe!m, ~6t:, 3teblanbftrafie 29. 
Suft ~bitf), Il3I)a., 6tarnberg,S)er&og.'mil~elm. 
6trafie 4. 
~ 
~abelJ Z'ranö, 9t, G5ifelaftrafie 1/1. 
95l? 
~abir 6lJeb 'Ul)ameb, Z'., !;eopolbftrafle 48/4. 
~affI S)ein3, 9Jt, S)iinbelftrafle 5. 
~able S)ertba, 1l3~., 'Ubalbertftrnfie 14/2 r. 
~a~m Dtto, mt., lUSalt~erftrafie 27/2. 
~aifel 'Unton, 9Jt., cr;orneliusftrafie 21/2 r. 
~aifeI Sofep~, 9Jt., 'Uignerftrafie 6e/3I. 
~ainb1 Z'riß, 3., 5.'I:engftrafie 1/2 1. 
~ainbI 6imon, 9Jt., 5.'I:rogerftrafie 18/3. 
~aifer 'Ubelgunbe, 3., 5.tumblingerftrafie 12/0 
~aifer Z'riß, an., 3enettiftrafle 12/0 r. 
~aifer Sofep~, 9.Jl., 5.'I:üdtenftrafie 58. 
~aifer ~aula, ~~., ~aulbad)ftraüe 75/2. 
~aifer 'malter, ~., ~riftftrafie 6/31. 
~alene lUSertter, 3., S)mnftrafie 36/21. 
~aUenberger 9JLartin, ~r)a., 6d)rauboIpb= 
ftrafie 40/1 r. 
~altboft ~na, IJ3b., 6d)ackftraüe 6/2. 
~aminslti S)ans Wemer, 9)1., G5oetI)cftr. 34/1. 
~aminski Sürgen, rot, ~arIftrafle 23/4. 
~aminslti !;otte, 1l31)., ~bierfd)ftraüe 31/4. 
~amm Sofep~, 5.'1:., Untere G5rasftrafie 3/4 r. 
~amman ~rid), 9JL1.. 6d)illerftrafie 18/2 r. 
~ammer ~arl, ~., debigftrafie 8. 
~ammermal)er ~buarb, 9\. 
~ampbues ~urt, ~., \Barer 6traj3e 63/21. 
~ampmann 5l)etlen, 9JL., ~unigunbenftr. 55. 
~ampmalln &Imar, 9JL., :Dad)auer 6tt. 14/3. 
~annappan 5.triplicane in., 1l31)., Ssmaninger 
6trafle 23. 
~annengicüer ~buatb, 1l31) .. 
~annengieüer ~urt, :Dr., 9JL., übeonsplat 5/0 
~annengiefiet lUSiUi, 9\., 5.'I:ljerefienftr. 160/0. 
~anner 9JLorris, illL., ~aur..S)elJfe.6trafle 22. 
~anter S)ans, 6t., :Dietlinbenftrafie 32. 
~antner ~buatb, 3., fanbsljut, ~~eqierpI. 14 
~an3Ier 5<rances, Il3(J., fhlbwurmftraue 114/1. 
~an3ler \13auI, 9\., 5.'I:engftrafie 8/1, ~g. 
~apal &walb, 9JL., ll3afing, fubwig.5l)örr. 
6trafle 6. 
~apfenberger maf, ~6t., \Barer 6traüe 5/3. 
~appelmalJr 'UIice, \13lj., !;uifenftrafie 52/1. 
~appos :Demetrius, \13~., 'UmaIienftrafle 49/2. 
~ap)omenaltis IllngeIica, 1l3~., 'Ubalbert. 
ftrafle 40/2. 
~apfomenaltis 6t1)lIanos, 1l3l.J., 'Ubalbett· 
ftrafie 40/2. 
~apsretter 'Ulots, 3., 5.tbierfd)ftrafle 116/2. 
~arafsl ~arI milttor non, m., 6d)eUing= 
ftrafie 54/2 l. 
~arajannis ''Utljanaftos, illt., ID!03artftrafle 7/2 
~arat~anaffis ~emetrius, \l3~., ~balbett. 
ftrafle 34/4 1. 
~arbe ~aul, rot, S)oI&ftraj3e 5/1. 
~ard)er ~ubolf, ~~., fuetle.G5ragn.6tr.38/1 t 
~arg 9JLarianne, ~b., Z'eUitfdJftr. 35/3, I. 'U. 
~arl S)elmut, 9\., 9JLa~imilianeum. 
~armann 'Unton, 6t., beurlaubt. 
~arretl) 9\ubolf, 9)1., Wolfrats~aufer 6tr.32a 
~ 
~arretg 5illllIter, ~ga., Wolfrlltsgaufer 
6trafie 32a. , 
~arwaf3 ~au{, 9\., ~aulbadjftrafie 54/0. 
~a d)eU)ermann, 0)1., IDtaiftrafie 10/2 m. 
~a d)ner S)ans, 6t., fanbmegrftrafie 20. 
~a el Sofepg, I.J3ga., 6djleiflf)eimer 6tr. 48/2 
~ fel ~ans, ~g., I.j3Ia!ll 7. 
~a fel .stad, 0)1., ~rielmalJerftrafie 8/1. 
~a t ~üntger, S':., ~ü~bterpla!l 6/1l. 
~a tenguber ~mma, ~., Unteranger 18/4 r. 
~a tner Sranqislta, 3., G50etgeftrafie 43/2. 
~aftner S)einrldj, 0)1., S)Bgenltirdjen b. illtd)n. 
~auer 9\ubolf, 9\., ~urfürftenftrafie 13/3 1. 
~auff cr:äcilia, W1:.,' SrielHidjftrafie 4. 
~aufgolb S)erbert, IDl., SrüIJlingftrafie 18/3 r. 
~aufmann ~lifabetlj, ~g., m>tbenmalJer• 
ftrafie 31/3 r. 
~aufmann ~eorg, 3. ~oetgeftra\3e 44/3 1. ~aufmann SJeinridj, M., fanbmegrftrafie 23/2 
~aufmann Mina, 3., ~Ufonsftrafie 1/1 r. 
~aufmann 9\idjarb, IDl., 6ternftrafie 11/4. 
~aulen ~rigitte, SR., 6djmantgalerftrafie 63/2 
~au.p ~ertrub, 6t., ~rofiIJeHeloge 3e. 
~aufen Walter, 9\6t., G5aferieftr. 35a/2 r. G5. 
~aut 9\idjarb, SR., ~la!ll 1/3 r. 
~autg. Soganna, illl. ~ünbterpla!l 8/0 r. ~alJfer ~onraba, ~6.. ~balbertftrafie 31/1 l. 
~aotmierslti S)einij ~runo, 9Jt., manblftr. 2e 
~aomaier €rwin, ~., IDietlinbenftrafie 5. 
~ecft ~eorg, ~ga.,G5abelsbergerftraÜe 40/3. 
~ebing IDtanfreb, 9\., 6d)eUingftraüe 9/11. 
~egel €bergarb, an., ~apuainerftraüe 22/3 1. 
~ele( ~ergart, an., ~ar1ftraüe 36/2. 
~e r ~ubila, ~g., Sran3:,Sofepg.6tra\3e 20/4. 
~e rer 6iegmunb, 0)1., ~afing, ~räfftr. 13/1. 
~e 19o1a, Sjerbert, 9\.,~urgftrafie 13/0. 
~eim l.j3aul, 9\., ~aulbad)ftrafie 54/2 I. 
~eifer S)erbert Wolfgang,t. ~1)., G5ebonftr.1O/1 
~elber €rnft, rot., ~auky)e:t)fe.6trajie 26/2 ~ 
~eH ~mH, an., IDadjauer ,6trane 42/3 1. 
~eH ~aro!ine, ~g., IDadjauer etrajie 42/31. 
~e({ein S)ermann, 9\., 9Jlainijer 6trajie 6/0 r. 
~e({er ~nton, ~fj., fubwigftrajie 19. 
~eller €ngelbert, ~g., ~Bntginftrajie 77/1. 
~eller S)einrid),t, 3., ,~uguftenftrajie 41/2. 
~e({er S)orft, ~1)., 6d)adiftrafie 6/3 r. 
~e({er Sogann, an., ~b(aretterftraüe 10/3. 
~eller Soganne.v, ~f.J., ~rienner 6trajie 24a/4 
~e{{er ~arl, 3., fanbmegrftr .. 65/1.1 9\g. 
~eUer S:geobor, Wt., 6djBnfelbftraue 22. 
~e{{erbauer m>!llfga~g, ~g., 6cljeHtngftr. 33/0 
~e({ergafs €rwtn, 9\., ~onrabftrafle 11/0. 
~eUermann ~nna, ~g., IDegenfefbftrafie 3/3. 
~dlermeffef SJtargarete, 9Jl., 9Jlagnusftr. 6. 
~ellner S!3erngarb, 3., S:ürltenftraüe 71/4. 
~eUner €beftraub, ~g., ~auerftrafie 22/3 r. 
~dlner Srana, ~., 3enetttftrafie 12/2. 
~dlner S)einij, $'. 
~ellner Sofepg, 9\., ,IBauerftrafie 22/3 r. 
~e{{ner ~urt, S':l).$g., $'e! ißfd)ftrafie 13/4. 
~eUner fubwig, 9Jt., 9l'lJmpI)enburger 
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6trafie 153/0 r. 
~eUner 9\obert, ~., S':gereHenftrafie 78/1 r. 
~e[[ogg ~ing, ~g., S':gereflenftrafie 19/1. 
~emme ~lfreb, ~., G50etgeftrafie 31/1 l. 
~emmer 9Jtedjtilbe, ~l)., 'illtoraui!3ltlJftr. 9/2. 
~emp Sriebgelm, ~g., beurlaubt. 
~ern €mUie, IDt., 6djminbftrlljie 8/1. 
~ern ~üntger, 9\. 
~crn Sofepg, 9J1.3., ~bengllufen. 
~erner ~uguft, 9\., 6cl)cllingftrajie 44. 
~erfcl)er ~nton, ~g., S':attenbadjftrajic 2/0. 
~erfd)er ~Ilrl, 9\., S)ogen30[[ernftra\3e 12/4 r. 
~erftein G5üntgcr, ~IJa.9Jt., G5oetl)cftrafie 8. 
~erften ~buarb, 9\., S)gmftrllfie 10/0. 
~efiler ~nna.9Jlarie, ~ga., 'nrienner 
6trajie 24a/3. 
~efller S)ebwig, 9]1., mogburger 6trafie 21. 
~efller S)einö, 9)1., beurlaubt. 
~eflrer S)ermann, ~g., ~malienftrafle 54/2. 
~efiler ~orft, 9\.6t., 9l'eureutgerftr. 2/3 r. 
~eüler .sturt, ~g., 6d)mantgalerftr. 92/1 r. 
~eflrer ~IlUr, ~g., 6djeHingftraüe 85/0. 
~etter{ S)ans, 9\., S':gerefienftralie 80. 
~ettner S)llns Ulricl), mt., 9\eiffngerftr. 9/1. 
~ettrup ~ran3, s:g., ~ur9ftraüe 10/3. 
~euber Wifgelm, ~g., S':~erenenftrafle 46/4. 
~elJferlinglt S)ugo, G5rar uon, ~., 6djman. 
t~alerftrajie 46/4 r. ~iedjle 6ieglhtbe, 9)1., l:letttngenftraüe 23/0. 
~ied)le 6oplJie, ~f)., S:Urltenftrajie 2/0. 
~iefer 9\ubolf, ~., beurlaubt. 
~ie~n S)erbert, 6t., S':fjereftenftraüe 80. 
~ien ~rm!n, 9Jt., fanDmegrftraüe 49/1. 
~ienb( ~arl, 9Jt., I.l3ltnganferftrafie 48/1. 
~ienb( mJilfjelm, mt., Sjer30gfpitalftr. 10/2. 
~iener $'ran3 x., ~lJ., ~ltabemleftr. 13/0 I. ~tener ~ottfrieb, ~IJa., Walbecltftraüe 12/3. 
~iener SOfepf), 6t., 6djminbftrajie 26/1 r. 
~iermeier ~nna, ~g., ~uguftenftrajie 33. 
~ilb ~eorg, ~l). S:e_ngftrafie 7. ~ilian S)eina, sn., 9Jlatgilbenftrafie 11/4. 
~ilian Sngebor[,. ~g., beurlaubt. ~trlinger Q'lrnft, 9Jt., S)ans.6acf)s.6trajie 18/1 
~illillger S)ans, 9Jt., 2anbmefjrftrane 35/31'. ~inbelberger ~lbert, 6t., G5ifelaftrafle 20/3 (, 
~inbt ~ätge, 3., G5eorgenftraüe 79/0 r. 
~in3a m>ilgelm, 9\6t., S)ans.SJtteHd). 
6trafle 18/1. 
~ipp SJtto, 9\., ~Darbertftraüe 62/0 l. 
~ir% ~nnemarie, ~1)., ~aulbadjftrafie 49. 
~ir bauer ~Duarb, 9\., 6eeftrajie Be. ~ir, er ~rwtn, ~., G5abelsbergerftra!3e 24. 
~ird)er Srlt, ~fj., 2'uifenftrafie 23/2. ~ir-d)fjetm m3erner, $~a., 'llbalbertftrane 28/3. ~irdjgof S)ermann, mt., 6cl)wantgalerftr. 24/2 
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~irc!Jmat)er ~anltra!l, I.J)ll.S:lJ., S;ubllligftrafie 19 
~ird)ner S:1)eobor, 'im., 'IDalt~erftrnfic 32/3 r. 
~trfd)ner öJeorg, m., Q3ifttor.6d)effel. 
6trafie 2/1 l. 
~ifd)ltilOltla Q":ltltimia, 3., 3entmrftraüe 23/1. 
~i fe! 'IDiI~elm S)ermann, 9Jt., öJoetl)eftr. 47/3 
~i tier 9]1att1)ias, 9Jt., fanbllle~rftrafie 22/2. 
~ittcmamt Q":beltraub, ~1)a., l.J)ettenftofer. 
ftraj3e 28/2. 
~tttemann $)ans, m., 6cf)lllantl)alerftr. 30/3. 
~ittcmann m>U~e/m, 9Jt., ~cttenl!oferftr. 28/2 
~tyinger ~ar( S)ein3, m6t., 'llbe.H)eibftr. 33/0 
~lajJbol)r S)ermann, ~., 9Jtaiftrafie 1. 
~Iare ~ietrid), 9Jt., Sfabel1aftrafie 30/4. 
~lafi S:ljcrefe, 3., m3altljerftrafje 38/4 l. 
~Iatt öJilnter, ~lja., 6igmunbftrafie 3/4. 
~laus ,S:rtebrf.d), S:~., 6t .• 'llnna.6traÜe 12. 
~laus 1.13. Q":rmin, '-13~., 6V2lnna.6trnfie 12. 
~lalls eebaftian, 9)1., ~ieberfteiner 6tr. 23. 
~laus 'IDalter, 9Jt., ~atlftrafie 33/2 l. 
~leber Zofef, I.J)lja., fanblvel)rftralie 49/0. 
~leber ~tto, S:lj., .s:ubwigftrafie 19. 
~leefjen öJerf)arb, S:., 6d)eUingftr. 36/2, Mb. 
~lein 'llba/bett, ~lj., feojJolbftrafie 42/2. 
~lein 'lllbert, 9Jt., 5:lberanger 33/4, 1. lUufg· I 
~lcin IUnna, 3., l.J)afing, l.J)aofoftrafie 18. 
~lein lUugufte, 9Jt., ~rienner 6trane 23/2. I 
~leilt Q":buarb, ~., finbwurmftrnfie 30/4 r. 
~Ieilt Q":Iifabet~, sn., ~afing, ':l)aofoftrafie 18 
~letn S:rebegunbe, 3., fanbweljrftrafje 32/3 r. 
~lein G5er~arb, 3., 3ieblanbftrafie 29. 
~lcin S)am" ~., molanbftrnfie 1. 
~!ein S)ans, m., ~au!bad)ftrafie 63a/2. 
~lein S)ans .$)aralb, ~., imallblftrafie 9. 
~lein ~arl, m., ~alimilianeum. 
~lein S;eo, ~., ~ettenftoferftrafje 22/1l. 
.5tleln ~tto, ~lj., morbenbftrafie 60/3. 
~leln mubolf, 9Jt., S)irtenftrafie 8/2. 
~leln 'IDtUt), ~., 'Wtaria.Sofepl)a.6tr. 2a. 
~lein.Q;l1bebrodt Willjelm, 3., fallbltle{)r. 
ftrafie 63/3 r. ~Ielnbienft So{)ann, -rot., lUugsbllrgcrftr. 14/2 
.5tleiner Zofef, m., IUllgsburg, I.J)rovierftr. 20c 
.5tlcinfelber $olfgang, ~., S)er309·muboljJlj. 
6traüe 151/0. 
.5tleinl)etn3 '~runo, m., ~riftojJ9ftrane 1/1 r. ~lchll)ein3 snartlja, I.J)lj., ~l)tlftopi)ftr. 1/1 r. 
.5tleinle ZofejJl), mt., öJabelsbergcrftr. 24 . 
.5tleinmann IUlbert, m., 'llmalienftraile 59/1. 
~lehlfc1)mibt 6iegfrieb, m., S:ürftenftrafie 18/1 
~lei5( ~nton, m., 'llmalienftrafie 71/2r. mg • 
.5tleij3er Q":rlvin, 1\31)a., 9Jtanblftrafie 2c. 
.5tlemm 'lllfreb, '-131)., Q3eteriniirftrafie 5/3. 
~lemm 'llrno, I.J)!)., Q3eteriniirftrat\e 5/0 . 
.5tlemm 'Q":ltl!eljarb, 9Jt., mingsctsftmfie 6/2. 
~lemperer Q":b!er VOlt ~lemenall, S)llbcrt, 
m6t., feojJolb[trafle 53/3!. 
~Ienfd) S)erbert, 'Wt., febmrftrafie 25/2. 
~lesmalln öJllftav, 6t., S:a( 37. 
~!ettner fttife, ':m., U~lanbftrape 2/1. 
~lingebie( ~ad, m6t., IUmahenftr. 20, ~öJ. 
~Hngsbirn ~!ara, 9Jt., 2131n3ererftrafle 58/4 ~ling$fjirn micf)arb, M., ~acf)auer 6tr. 447/1 
~Hnlt .star! ~rj.cI}, m., E5d)eUingftrafie 9/11. 
~lifferatl) S)an5, ~~a., 9Jtanblftrafie 2c. 
~lob feopolb, ~lj., Winnererftrane 88/0. 
~!öjJf IUlelanber, 9J1:., S)iiberlftrafie 15a/l !. 
~loer S)i1begarb, rot., 'llgnes.Q3ernauer~ 
E5traue 156/1 r. 
~Ioftermeier S)ans, $t., S)eflftrafie 74/3 r. 
~loy ~!bert, 9Jt., Q3!umenitrafie 38/4 r. 
~(ot IUnna öJerba, ~., ~riebricl}ftrafie 21/3. 
~lot S)anns, S:., IUbcrleftrauc 21/2 r. 
~Ioy S)eilt3, 9Jt., fanbmcljrftrafle 63/2 r. 
~lllba IUngela, $t., ~aurbad)ftrafie 49. 
~Iug ~arl, mt., l.J)afing, 3e,ppelinftr. 7. 
~(llmpc S)ermann ZofejJlj, I.J)lj., beurlaubt. 
~lümjJer S:ljerefia, 1.J)l)., Q3lütenftrafje 4. 
~lünber Werner, m., ~arer 6trafie 80/1. 
~lüfener IUnnemarie, 9Jt., 9Jtatljilbcnftrafie5/3 
~lutmanlt S)ans Soacl}im, I.J)~., Q;lifabet~ftr. 9 
~lulen mofa, geb. ~ffeltbacl)cr, M., ~öntgin~ 
ftrafie 5/3. 
.stniib!e .stare, 911., 6enblinger 6tralie 44/4 r. 
~najJjJ S:ran3, 9Jt., fanblllcljrftrafie 17/1. 
.stnappe Q;d)arbt, I.J)lj., .stalllbacf)ftr. 35/2 t' I 1. ~artengebiiube. 
~natr .stad, 9Jt., 'IDa(t()erffrafic 13/3 l. 
~nauer 'lllots, 3., 9teu[)aufer 6trafie 25. 
~nauff S:rube, ~., finblllurmftrafie 42/4. 
~nau$ 'lllbrecf)t, <.J>lj., 'llbalbertftrafic 48/21. 
~nauft mfc, I.J)b., fcojJo(bftrane 106/0 r. 
~nebel mubolf, 9.lt, fallbllleljrfttllfie 32 a. 
~nedlt S)ermann, ~l)., 'IDilfjelm.~ü11.6tt. 8. 
~nciUl morbert, m., ~al)erftrafie 3/3 . 
.stnevelftamp 'IDalter, Wt, Z:raucnlobftr. 24/t. 
~nies 'IDilgelm, m., S)of)en30Uerllftrafie 93/2. 
~nigl)t Q":tlC, 1\31)., S:engftrafie 43/0 l. 
~ltipping ,öJerfjarb, $t., 9Jtiilferftraj3e 47/2. 
~ltobe[ S)erbcrt, 3., I.J)latl 8. 
~noblaud) Q3ernl)arb, '-131)., Q3eterhliirftr. 10/0 • 
~ltofte IUlbert, ~l)., 9Jtaria.S:~ercfia.6tr. 20. 
~ltölle mubolf, 9Jt., muflbaumftrafie 12/3. 
~nöllcr .starl, M., 3enettiftrafie 26/2 . 
~nojJf S:riy, m., ~Iayl 5. 
.stnör ,eUblllig,~., .stapu3inerftraj3c 31/2 l' • 
~ltorr Q":rnft, ~Jt6t., IUftabemieftrane 7/2. 
~ItOtr S)an5, m., 6d)raubo{jJf)itrafie 29/2 r. 
~nörr .stad, m" 'llbalbettftrafic 40/2. 
~llör3er öJabriele, ~lj., ~ettenftoferftr. 32/3 • 
.stltöYingct S:riy, 3., Q;ttftrafw4jO. 
~ob Urfula, 9Jt., 6d)lottl)allcrftl'aj3c 12/4 r. 
.stöbele S)erbert, S:., Ungmrftrafie 42/1 r. GS. 
~od) öJeorg, <.J>{)., IUb1areiterftraj3e 22. 
~od) öJünfer, 9Jt, ~rminiusftraf3e 1/3. 
~od) S)ans, ~., 
.w 
~od) Sjnns SondJim, m., Winmillerftrnf3e 20/1 
~od) So~nnnn, mt., s)bermen3ing, fubwig. 
~~omn.6traf3e 16. 
~Ol ~urt, 113~., 91gmp~enburger 6tr. 84/1 r. ~o mid)nrb, rot, Sjo~en30llernftrnfie 18/1. 
~o m3erner, an., m3nlt~erftrnfie 36/2. 
.w el grit, ~~., ~arrftraf3e 5/4. 
~o ner ~uftau, ~~., ~reittmagrftraf3e 33/2. 
~o ner ~arr, ffit, ~reittmat.!rftraf3e 33/2 1. 
~od)s Wlbert, an., ffnbwurmftrnf3e 207/3. 
~od't Wnnegrete, sn., \j3idtelftraf3e 15/1 r. 
~ödtenberger <Erna, an., ~ettenltoferftr. 39/3. 
~ödtrit Wuguft, $=r1Jr. non, 6t., ~räfelfing, 
altaria <Ei<l) 29. 
~öbel Wlbert, ~~., S)ettingenftrafie 26/2 r. 
~ögel ~berefia, ~~., 3enettiftraf3e 13/2. 
~ogler ~lfreb, sn., ~oet~eftraf3e 53/3 r. 
~Ol) ~ing.\j3ong, ~~., ~~erefienftr. 82/3 1. 
~oe~l ~arl <Eugen, S:., ~maUenftrafie 61/1 r. 
~o[ ler Wlfons, ~~., 6d)winbftraf3e 32/4. 
~o ler ~urt, 3., l.\3aul.Sjegfe.6tr. 28/3, 3. ~. 
~o ler S.J1nria, mt., 60nnenftrafie 26/2. 
~o ler mubolf, mt., fanbwe~rftraf3e 32b/4 r. 
~ö ler Sjermann, m., Q3ieberfteiner 6ft. 29. 
~ö ler So~ann ~bam, rot'l fanbwel)rftr. 17/1. ~ö ler ~urt, 6t., feo:poloftrnf3e 47. 
~ö ler rotattl)ias, mt., Q31umenftraf3e 38/3 m. 
~o nert Wrt~ur, 'mt., ~ettenkofferffr. 24/11. 
~artengebäube. 
~obnle <Ebgar, m., ~ütltenftrnfie 54/3 t. 
~oftot ~ätl)e, mt., Wbnlbertftrnfie 82/1 m. 
~olb Sjans, 3., S)äberlftrafie 16/1 r. 
~olb SJans, m" S)0~en30Uernftraile 102/0. 
~olb ~arl, m., Wgnesftrafie 56/2 f. 
~olb S)sltar, an., 9itbc!ungenftrafie 10/3. 
~olben~eger ~~riftiane, ~l)., 60Ull, 
Sjirfd)enftrafie 2l. 
~orbinger ~arl, mt., Sjäberlftrafie 12/0. 
~olenba m3erner, sn., mtarsftrafie 8/4. 
~olias ~eorg, ~l)., 6d)eUingftraue 10/3r. 
~öUe Sutta, ~l)" WinmiUerftrafie 31/2. 
~o((er Wlfreb, m., ~aulbad)ftraue 29. 
~o((er Q3onauentura, SJt., ~örresftr. 20/3, 
2. ~ufgang. 
~o((er Sjein3, an., ~ürltenftrafie 9/1. 
~oUer Sjelmut, ~l)., 
~o((mann fifelotte, an., ~üffelborfer 6tr. 12. 
~o((mann Q1)alter, m., feo:pJllbftrafie 149a. 
~o((meier ~au(, ~l)., S)er3o~ftraue 61/0 l. 
~ollmer Wnton, 3., anitterer traue 3/1 r. 
~oelfd) Sjc!mut, an., mömer traue 35/l. 
~oneberg ~uguft, ~l)., ~öniginftrafie 77/1. 
~oenig ~etl)atb, m., fa ~laceftrafie 24. 
~önig $)anna, ~l)" 93ilttodaftraüe 11/1. 
~önig rotaria mofa, 113l)., 5tUrltenftrnue 101/2 
~önig mobert, rot, ~oetbeftrafie 3/2. 
~önig Q1)il~e(m tl., 113l)., gürftenftrafie 12/2 m. 
~önig Q1)olfgang, ~., finbwurmftrafie 24/4 r. 
~önigcr Sjcrtr)a, 1.\3l)., ~ucnftrnfic 18/4 r. 
~onnert S:crbinnnb, ~l)., \ßrienner 6tr. 32/2 
6eitcnbau. 
~onolu QBill)elminc, ~l)., Wbalbertftrafie 36/1 
~onrab ~eorgi m., s:orftenricber 6tr. 9/3. 
~onrab m3ill)e m, an., Sjanfftaengclftr. 33. 
~onftan1inlll So~anna, ~ij., 5t'aulbad)ftr. 49 . 
~oop 'Sjilbegarll, an., mefiben3ftraf3c 1/3. 
~öpf S)einrid], ~l)a., ~balbertftrafic 98/3 r. 
~öpf -.starl, IDi. 6dJlJrenftrafie 7/11. ~oplta <Erilta, 9k., mtaiftrafie 31/2. 
~opp ~loi5, m., QBn(t~erftrafie 25/3. 
~o:pp ~ertrub, ~l)., ~eorgenftraf3e 30/3 l. 
~opp ~arl, m. 
~opp .stonrab, an., edJ,Ulcrftraf3e 16/1 l. 
~opp mti!1Jnel, ~l). ~öniginftrafie 63. ~oeppen m3il~e(m, fui., ~ettellhoferftr. 21/0 r 
~oppenl)öfer ~arl, ~. 
~oppenfte ner S)tto, \'p'l)., m3einftrafie 12/4. 
.stoetber ~etleu, rot., fanbwel)rftrafie 39/1. 
~ötbit ~üntl)er, 3., rotat.Sofepij.6tr. 1/2. 
~orff fubwig, m" ~alerieftraf3e 15ajO. 
~otl)err Wlbert, 5t., ~uffteiner ~IatJ 3. 
~orn .!Jakob, ~fJ., ~eibelfttafie 2/4. 
~örner Sjeinö, 3., fanbwe~rftrafie 53/1. 
.störner Sjerbert, m6t., ~bell)eibftrafie 34/4 r. 
~ornfelb ~lfe, M. Sjiiberlftraf3e 15/4 I. ~ornreiter ~enta, IDi., 9ieufriebenl.leim, 
~lara.miebig.6trafie 26. 
~oronbi ~onrabl ~~., ~Urltenftraüe 58/1. 
~orte ~arl <Ern1t, an., ~ma(fenftrafie 4/0. 
~or3enborfer Wnbreas, m., mablftrafie 47/1. 
~orainedt Wnu9, IDl. mtaiftrafie 1/2. ~osbal)n \ßern~arb, Ipl)., ~l:penplat 4/31. 
~öler granö, 3., IDiittererftraf3e 4a/2. ~ö ter ~aul griebrid), $1., fanbwe~rftr. 41/3 
~ö tcrs $)elmut, l)., mettmorftrafie 23/0. ~ö tltnl~arlfrit, ~., 6enblinger.~or.~1. 8/2 
~otter Q3altl)afar, ~l)., metertnarftrafle 10. 
~otter m3ill)elm, m., gUrftenftrafie 13. 
~ötter Wbalbert, m., Sjilbegarbftrane 16. 
~öttgen ~erba, et., $=ranö'Sofepl).etr. 3/3. 
~öttgen ~erba, et., ~ermaniaftrafie 9/0. 
~ottou fifa, ~l)., ~aulbadJftrafle 49. 
~oBe S)ans.~etlefu., m., S'ranö-ßofeplJ.6tr. 6/0 
~otfcljmar Wrnolb, ~b., ~aftug, ~ar(tftr. 38. 
~owerlt \ßruuo, rot., ~len3eftrafie 39/3 r. 
~raft grit ~ar(, an., ~arlftrafie 54/1. 
~ramann ~eorg, ~:t-~ugsburgerftr. 10/01. 
~ramer ~l)rifttan, I:!J(., Sjadtenftrafie 7/2. 
~rämer Sjugo, an., IDtartin.$el)aim. 
6trafie 42/1 r. 
~rämer <Erwin, an. ~raemer ~arl, 3., ~abe(sbergerftrafie 81/2 r. 
~ramer ~urt, ~l.l., I.l3tlnbter.pla!l 6/11. 
~rämer futfe, 'im., 9ieureutl)erftraf3e 14/3 1. 
~rämer m3alter, 6t., grau3-Sofe:pl.l. 
6traüe 14/0, mg. 
~raml ~aul, 9J1., 9tcitmorftrafie 28/0. 
.s\'ramp ~ctcr, '9.)Uj3I)., .s\'alfer=~ubroig.~L 1/0. 
.s\'rany Sjeloife, ~fj., ~rin3regentcltplaß 10. 
.s\'ran3 trranö, ~fja., Sjtrten1'trafie 22/2. 
.s\'ran,*lber S)clnrid), ~rJ., Q;lifabetlJftr. 9/2. 
.s\'rapf G5ilntfjcr, :m., Sjt1tensperBerftr. 36/1 r. 
5{'rapf S)crbert, ~b.S:I)., S)iinbelytrafie 1/0 I. 
.s\'ra!} mtariannc, M., G5ebonftrafie 10/1. 
5{'raus Illbolf, \l)IJa., mumforbftrafie 34/2. 
.s\'raus Q;lma, ~., miimerftrafie 15/1!. 
.s\'raus noljann, m., 6cl)cltingftraj3e 57/2. 
S{'raus .Gofepi), 9)1., :milllerjtrafie 53/4. 
~raus .5\'arl, '9J1., ~oftgut 0arcl)tng, b. :md)lt. 
straus ~arl, m., Illbalbertjtrafie 7/1. 
.5\'raus fubroig, m., Wtarfenftrafie 24. 
straus 9Jtarianne, 6t., S)absburgerplaß 4/1 1. 
.s\'raus 9Jtarlanne, :m., G50etljeplay 1/2 l. 
.s\'raus mormann, m., Illmalienftraj3e 81/0. 
.s\'rau5 mUbolf, ~lja., Illuguftenftr. 8/2 L 
.s\'raufc S)orft, r:m., ~eopolbftrafie 48/2. 
~raufen Q;bgar, ~Ij., S:engjtrape 35/3. 
.s\'rawmed{ 5llialter, illi., ~önigmjtraüe 63/0r. 
.s\'raul IDictridJ, ~I).S:., ~aulbacl)ftraüe 40/31. 
strau trricbrici), m., '9J1iln3ftrafie 5/4. 
.s\'rau G5ertrub, rot., 6tctnsborfftrafic 20/41. 
~rau ~anna, ~fj., 6ebaftian.l!3auer.6tr. 23. 
.strauß S\'urt, 61., 
.s\'raufi fubroig, ~fj., ~bcrmen3ing, 0riln= 
fped)tftrafie 5. 
strautljdm Illtmin, rot., illtaria.S:fjmfia. 
6trafie 20. 
~rautroalb Q;tiha, 9Jt., 6d)illerftrafic 31/3. 
.s\'rcbin ~at()arina, \j31)., \l3fcuferftrafie 40/0. 
.strebs Q;lsbetfj, IJ3fj.~ lllinmiUerftraDe 36/1 0. 
~refjblc! ~rtß, m., ""lanl 8. 
.streljer 'i!3erta, 3., Eanbluefjrftrafie 43/3 r. 
.s\'rettmair noljann, rot., S:umbitngerftrafie 4/0. 
~rettmcier nofef, s:., Illbalbettftrafie 80/3 r. 
.st'relfmcljr ~nton, rot., <!5abelsbergerjtrafie 24. 
.s\'reU G5ilntljcr, ~fja., Illuguftenjtrafie 50/1 r. 
.stremcnb S)ermann, ~fja., 6d)roanffjaler~ 
ftrafie 17/2. ~remer I!3runljilbe, rot, 2anbroeIjrftrafie 42/3 
.s\'rcmer S)ans, rot., 6oUn, IDittlcrftrafie 20. 
~rcmpelljuber rotaA; nofef non, 3., maltfjer-
ftrafie 23/1 1. ~rempclfeyer ~ofef, S:fj., ~ubluigftraüe 19. 
.s\'rempl ~res3entla, \l)lj., ~ilrltenftrafie 2. 
.s\'rcnner 5llillge1m, 9.l1., Dettlngenftr. 16/3. 
~ren3er Q;rid), rot., fanbroefjrftrafie 39/2m. 
.st'refi ~bolf, IDl. ~retfdjmann Q.frt6ur IDr. pf)il., 3., meincrftr. 4 
.st'reYer futfe, rot., 'i!3ruberftrafie 9. 
.st're!3er 5llialter, IJ3g., S:Uritenftrafie 89a/O. 
~reYfrbmar Q;rnft, rot., beurlaubt . 
.st'reult(er ~urt, m., Q;Hfabetfjplaf} 2/11. 
~reuter S)ilbegarb, ~lj;t.,. mömerftrajie 21/2 L 
.st'reubberger ~ermalln, w~., IllrnulHtraj3e 44/1 
~reuber mtartin, '9J1., finblvurmftrafie 17/3 . 
strcu3paintner ~ofjann, 3., 2anbroeljrftr. 79/1 
.rerelJ Sjorft, 9n., 6c1)roantf)alcrftrafie 18/1 1. 
.rerelJ noljannes, r:m., 6d)roantf)aierftrafie 18/1 
~rid)elborff S)ans, IJ3fj., 91eitmorftrafie 51/2 t. 
~rich( trriy, m., 6d)ellingftrafie 60/2. 
,Wrieger $)einricl), m., 9Jtauerltirci)erjtt. 16/3 I. 
~rieger ~j(fjelm, S:., Illbalbertjtrafie 13/3. 
~riegljteiner mubolf, m., ~röbenoell, ~äger • 
ftrafie 4 . 
,Wrtener Q;ugen, S:., 93eterinärftraue 6, 9Jteb. 
S:ierltlinllt. 
'wriener Q]301fgang, 9n., ~aul.S)eljfe=etr. 5/1. 
,Wrietenftein S)erbert, 61., Illmalicnftr. 87/3 . 
.s\'riiber ~Iois, IJ3fj., S:ilr!{enftrafie 81/2 r. 
'wrogf) <1fjriftian, v., IJ3fj., 5ci)ommerftr. 14a/3 
,Wroljmer l.j3aul, S: . 
~rolJn Sjans I!3tober, 1.13~ • 
.rerol .s\'urt, 9Jt., ~eftal~a3iftrafie 27/3 . 
.reriiner ~bolf mouert, :--Pf)., S'ürftenfelber 
6traüe 8/2 r. . 
.rerop $)ein3, mt., mingseisftraüe 5/1 mg . 
.reropf ~nton, IJ3ga., Illltfjeimer Q;clt 12/2 r . 
.s\'ropf G5eorg, IJ3IJ., staulbaci)ftrafie 31a/l. 
.s\'ropp ~iefelotte, .illt., fallbroefjrftraüe 42/4 r . 
'wrilclte! S)ans, tr., ~m ~la!31 5. 
.s\'rildtels S)ans, ~., fanbwcljrftrajje 43/31. 
~rueger S)ans, m., Unterfjacl)ing, S:egernfeer 
fanbftrafie 19. 
~rilger $)ans UlridJ, rot., S:ürltcnftrafle 36/4. 
.rerilger ~arl S)eillQ! ~l)., beurlaubt. 
.striiger ~f)eobor, \f5{j., 6djraubo{pljftr. 11/2. 
.s\'rugmanll S)ans, m., 
.st'runtmacl)er 0erfjnrb, ~., mappftraj3e 19/2 . 
'wru e Illle~anber, m., trriebrld)ftraj3e 36/1 1. 
'wru e Illlfreb, 6t., 9teureutfjerftrafie 26/2 r . 
.stru e G5ertrub, !ln., ~ettett(toferftr. lOa/l m . 
.s\'ru e \.ßau{, ~l)., .reöniglnftrafie 77. 
.reru eho.J>p ~illte#mtaric, ~t., 2anblUel)rftr.53 • 
.reUbler \l)lJilipp, alt., ~ötfdJnerttraüe 8/0 r . 
.reildJler m5Uljelm, \131)., 0ermamaftr. 9/3 . 
.reufner 5llialbemar, rot., mUcflertftraj3e 5/1. 
.reu~e{manll naltob, ~g., .s\'öniginftrafie 77/1. 
.st'u ft mubolf, 1J31)., 9Jtenafnger 6traj3e 13 . 
.s\'ul)l .s\'arl G5eorg, 9n., 2anbroe[jrftrafie 53/1. 
~Ufjll)ortt trrlebricl), ~fj., GJabelsberger. 
ftrafie 81/2 I. 
.s\'ul)n trrin, illt., S)oremansftraüe 25/3 • 
~ul)n ~affo, ~., 6c1)ellingftrafie 36/3 . 
.s\'ufjn clmut, rot., S)eroog.S)einrid)=6tr.28/3 
~u!n ermann, ~t., ~ejtalo30iftrafie 29/2 r . 
.s\'u n 6iegfrieb, ~f)., 9Jtatgilbmjtrafie 5. 
~u n m3alter, rot., !lnarla·S:Iete1ia=otraüe 13 
.s\'ul)n m3alter, s:g., Illmalien trafie 41/3t. m . 
~~n Sjetnij, 9t, S)i1begarbf raj3e 8/0. 
~ill)nbadJ ~oltftantilt, 3., Q;[jfenftrafle 6/4 t. 
~iH)ltemann Q;berl)arb, \l3f)., ~Iemensftt. 40/2t 
~iil)ltet S)etn3 UOll, 3., ~ettmltoferrtt. 32/1. 
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~u~nett ~belttnub, 3., S'tü~lingftrafi. e 18/3. 
~ü nIe 9Jl:arin, 6t., ~ürltenfttnfie 93/1. 
~ü nlein S'rin, 9Jt., Q)taI)msftrnfie 1/2 1. 
~ujnt~ S)ans ~atI, 9\., 
~ujum3elis ~~eobor ®eorge, \]3~., ~maliC1l· 
fttnfie 83/1 I. 
~ullmann 9\uboIf.l-, 'Wi., S'taunI)ofetftr. 33/2. 
~ümmel QJ3alter,:lJL, 9Jtniftrnfie 24/4. 
~uen QJ3aIter, 9Jt., ®oetl)eftrafie 43/3 1. 
~ünan3 mtn~, 3., 'Ubelgunbenftrafie 33. 
~ünetfj 9\obert, 9Jt., 6d)luantfjaIcrftr. 43/2. 
~uni <!5tlllin, ~" ~ettingenffrnfie 25/1. 
~unftmann Bofef, \.13fj., 3llleibrümenftrn13e 9/3. 
~unn Wtalimillnn, S'., ~fjriftov~ftrnne 12/1 m. 
~un3e QJ3oIfgnng, 9)]:., 'Ulfonsftrn13e 7/1 m. 
~üvvers Bofjann Bnhob, ~., ~öniginftr. 55/11 
~urfe13 S)nns, 9\., 6d)ellingftrane 44. 
~ur3 <!5rnft, 9)]:., 9Jtniftrnnc 25/3 t. 
~Ut3C1lfj1iufer S)einricfj, ~., ®nIericftr. 18/l. 
~ur3~als Bofjann, 9Jt., ~I)aIhircfjner 6tt. 21/3 
Stufcfjfelbt ~urt, ~., 6d)ellingftrane 42/4. 
~ueftetmann S)eino, 9Jt., ®oetI)eftralie 43/2. 
~fters Bo~annes, ::m., .einbmurmfttnnc 37/2. 
~üfters QJ3nlter, 3., Q)avariaring 43/3. 
~üftnet QJ3erner, \]3fj., .eercfjcnfelbftrafic 11/3. I 
~uttner Blfe, 9Jt., ~uguitenftraf3e 65/31. 
~uttnet fubmig, \]31)., S)oI)cn301lernj"tr. 106/1. 
fanfer Q3ernfjarb, ':m., \]31abl 6. 
faber S'rib, \]311a., 6c1merltenburgerftr. 17/31. 
faclJenmeier Glöfta, ill1., 930itftrauc 10/0 l. 
facimer S)ein3 S)crbert, 9\., Gllüdtftraüe 15/0. 
faclmer ~tto, ~., ~ürltenftrane 94/1 l. 
fafontaine \]3eter, ~()., Staulbacl1ftrauc 3/0 r. 
fagalll) QJ301fgang, ill1., 9\üdtertftrane 4/0. 
fageman S)ubert, 9J1., 6d)mantl)alerftr. 46/2 
fagr <!5ugen, 9\., ~ürltenftra13e 58/3. 
faincr Sturt <!5rnft, 9Jt., 9Ungscisftrnfie 6/2. 
fais S)ermann, ~b., .eublllfgitrafic 19. 
fama S'ranij von, ot., beurlaubt. 
fambert Sjein3, 3., ®oetl)cftrafie 45/0 1. 
fambetb ~urt, ~t., lJ •• ®rubcr.6traUe 1/3 l. 
.eaml)ofer S)ans, 3., Q)al)erffraüe 79/1l. 
famlten S)einricl), \]3fj., 910ttmannftrafie 22/0 r. 
fämmermet)r Bofjanna, 6t., ®ijelaftrafie 31/2. 
fammers Bngeborg, illt., 9J1atl)tlbenftr. 13. 
.eamverti S)anslllalter, 9)1., S'ra.uenftrafie 10/3 
1:'anbauer Warter, 9)]:., finbmurmftrafie 51/3 
Eanbbrecfjt Bofepf), 9\., 'Umlraplan 3/1. 
1:'anbers <!5rnft, \]3f)., ~balbertltrafie 62/0 r. 
1:'anbersborfer Eorena, ~fj., Eubmfgftra13e 19. 
fanbes ~orot~ea, \]31)., Butaftraüe 1/1. 
Eanbes S)ans, 9J1., .5nltCre QJ3iencr 6tr. 11. 
1:'anbgrebe <!5rnft, 9\6t., \]3ri113regentcnftr. lla 
1:'anbmann ®erl)arb, 9Jl:., ~ürltenftrafle 95/1. 
1:'anbmann 6tevl)an von, 9\., S)eflftrafje 6/1. 
1:'anbuogt .(ioI)nnl1, 9Jt., \]3cttcnltoferftr. 22/21., 
®artcngebäubc. 
eang 'Unton, \]3fj., 9J1o!imiliamllm. . ... 
1:'ang S)cribcrt, 9\., ~Urltcnftraflc 36/u I. 
eang Stad, 9J1., 'Ubclgllnbcnftraüc 83. 
1:'ang ~Inus ~ictcr, \]31)., Q31utcnburgitr. 24/3 
Eang Sturt, 3., 9J1arin.~IJcrcfia"6trllflc 20. 
eang 9\id)nrb, 9\., ®erncrftrnfic 22/1. 
1:'ang 9\obcrt, 9J1., ~lIguftcnftraflc 9/3. 
1:'ang 9\olf, 3., 6cllCl!fngrtraflc 44. 
1:'ang WiII)clm, wt., ~1)a ltird1ner 6fr. 11/:31. 
~angc Q)erto[b, 9\., S)ilbcgort'ftraflc 7/1. 
1:'angc <!5liinbetl), 3./ ~anblucl)rftr. H8/l. 
~ange &mll, wt., ~tfttor.6d)cffc[,6tr. 1:1/0r. 
1:'angc .S)elmllt, ~., ~Ur!tcnftlllÜc ßl/4. 
1:'angc S)e[mut, 9\6t., ~eorgenftmflc 83;0 l. 
Eange ~tto ~ar[, 6t., Bfllrtorpla!l 4/2 I. 
eange .Werner, \]31)., '.Barer 6trafle 76/3. 
1:'angclt '~ictrid), 9)1., fanbmcl)rftroflc 37/4. 
1:'angett .5ngeborg, \]3fj., 9tlholatftrnüc 2/1. 
1:'ongenf)an <!5lifabet1), 9Jt., \]3aul.S)cl)jc: 
6trafie 37/3. 
1:.'angcr '<!5rilta, \]3~., ~cttingcnftrafle 32/3. 
Eongolb Q3aptlft, 61., 'Umalicnftrafle 14/3 I. 
1:'anig \]3au[, 9\., Q)raI)msftrafic 7/2 I. 
fanitou ~omnihc, \]31)., .stllulbacllftraflc 49. 
.eantfcl)ncr®erl)arb, \]31)., ~lgaftraf3c 4/3 r. 
Eanl)i .eabislaus, 9)1., Q)arcr 6traflc 36/2. 
eappe <!5[friebc, \]311., 6cfjdlingftroj3c 11/1. 
eaVpe 'Bofef. 3., 'Uuguftcnftrafle ~1/2 r. 
1:'äpplc Q)erta, \]311., ~ürltcnftraf3e 2. 
1:'arimcr mtarl), \]31)., Staulbacl)jtra13e 49. 
1:'arifcfj 9\ubolf, ::m., 9J1arsftrafle 8/4. 
2'a 9\ofec wtal·~manucI ®raf VOlt, 9J1., 
Bägcrftrafie 30/3 l. 
fa 9\ofe·.(3fareclt ~tto ®raf VOll, 9Jt., 
S'Urftcnjtrofic 13/1. 
1:'aerum Gluftav, 9)]:., 9taucl)ftronc 4/2. 
eafllebcn \]3aul, \]3f)., 6anbftraüc 27/1. 
eottcrmann .S)eln3, 9)]:., 9Jtaria'~[lercfill' 
6tra13e 20. 
1:'aubcr ~IJeobor, 9\., 'Uugsburg, Q)aIJnl)of' 
ftraflc 11. 
1:'auc ~\utl), 9Jt., ®octI)cftra13c 47/3 . 
faucr.6(1)ll1aln QJ3altcr, 9)]:., 6onnen· 
ftraflc 27/4 r. 
Eauerer S:raltö, \]3f)., ~ugsburg, ~lpcn. 
ftra13e 11. 
1:'aufer \]3ia, \]31)., ~ürltcnftraflc 101/0. 
eauffs ~üntcr, \]3f)a., 9)1ij1)lftraflc 28. 
faute Bofcf, 9Jt., f'inbmurmitr. 30/2 1. 9\g. 
1:'aumann ~lifabet~, \]3f)., ~ettingcnftr. 33/3r. 
1:'aun 'maltcr, 9Jt., QJ3altI)erftraflc 18/11. 
1:'autenfd)lager .5ol)ann, 9Jt., ~D.l1lftrafic 7/0. 
1:'autcrbacl) :S)ans, \]31)., 'Umalfenftra13e 45/3 ®. 
1:'auteluaHer Dtto, ~., mlUtcnitrafic 23/1 1. 
1:'avetlve 9Jta~, 9\6t., 9Jt'!!;imiliancu1l1. 
1:'atvaC3em S)erta, \]31)a., r:marsftraüc 5/3. 
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Ea! ~onrab, m., 6c11cUingftrajie 15/3 r. 
fcc1j(er I2Uois, 9\., ~iebcrJteiner 6tr. 29. 
f'cc1jlcr ~arI, m., ~örresftrajie 33/1 r. 
fcrl)Icr IDiaria, ~~a., 6cnefelberftrajic 7/2. 
f'cchcmvalter 9lic1)arb, 9\., 3'ürftcnfelbbruch, 
~arl)auer 6traue 10/0. 
f'cbmr 3'ri13, ~l)., ~corgcnftrajie 83/11. 
2'cbcrlc 9J1artin, st(J., 2ublvigftrnuc 19. 
Ccc fi stfoung, Q,3(J., ~aulbaci)ftrajic 49. 
2'cc ~l)u.~l)!a, wt., ~aulbac1Jftraue 49. 
Eecb 9J111ria, ~I)., stürltenftrllue 101. 
feffler S)ans ~olld)im, ~l)a., 9.1(öI)Ifttajic 28. 
f'cgat st'onrllb, 9\., \.13ötfc1)nerftrajie 5/2 1. 
f'cl)mair 3'ran3 ~auer, m., l21ucnftrajic 27/1. 
Ccllmann 1211freb, 6t., 2copolbftrajic 108/11. 
f'cl)mallll S)CiIl3, iWt., ~obc((ftraue J1/1. 
f:'cljmann ~urt, 9J1., ~octl)cftrauc 27/2 1. 
2cl)mann Walter, 9)1., ~icIl3enauerftr. 22a. 
fcljmer Wi(1)clm, 9)1:., 
f'cfjmcIJcr 3'raIl5, 3., ~len3eftr~c 28/3 1. 
2'cI)nen S)cinridj, 9)1., ~atlftrll c 27/31. 
f'cl)llcr l21uguft, 9.11., 9tclc1jcnba )ftrajie 31/2 r. 
fcljllCr l21uguft, 3'., I21mlllicllfttaue 69/4. 
fcIjltCr \.13~ilomcna, Q,31)., I21rcisftrlljic 25/3 1. 
fellr ~buarb, 'mt., <torncliusftrajie 8/2 r. 
fCibfricb S)crbcrt, 9\., stürltcnftrajic 44/11. 
feil! 9 I21lfrcb, '9J1.~l)., 9J1aria<ioicpl)a. 
6trajic 4/0 r. 
Ccibrccl)t ~rttft, \.131)., 2ubwigftrajie 19. 
Ccic!jer 3'rlcbrid), illL., ~ttttcrlltclc!)et·ftr. 16/2. 
Z'~i .. lttfufl WilllCllll, 9\., ~(tulbod)ftraüe 15. 
2cidjtl)lllltlltcr S)llrrt), 6t., I21nfprcngel·ftr. 10/1. 
fcigl)ton [Illltlcs, '9Jt., \.13aui.S;>c1lfcs6tr. 22. 
2cipll1b 9tubolf, 9\., 
2eis ~corg, 'mt., S'orftcnricber 6trajie 19/0. 
2ciÜ ~llfllbctl), 'mt., mlluoriaring 35/3 l. 
eciftcnfd)lleibcr ~Ilul, 'iJJt, I5cl)wontl)aler. 
ftrofic 100. 
2dftncr S)lln!.> uon, m6t., I21malicnftrojic 67/4. 
2cit1)ucr Q)3!lllclllt, 9.11., ~1'~gicf3crciftr. 49/1. 
2citolf üttl1, 1.ß[1., ~mil·micbcl·6traflc 4/3. ['cmblte 9\1l1plj, 9\., ~mil.micbel.l5traÜc 4/3 r. 
E'cm!,c 9Jtclitta,9Jt., 2anbwc1)rftrajic 35/2. 
f'cmpp ~rit, I.ßIja., stllcrcficnftroflc 104/3 r. 9t. 
2'cmpp S)cil13, '9Jt., ~a3moirftraüe 6/3. 
2cnfers st'u1't, 9Jt., Bfabe[(aftraüe 22/0. 
E'cngcmann 3'ri13, 9Jt., I21bcU)cibftral3c 29/4. 
2'cuo! ~corg, 1l511., mcitllto1'ftrllfic 8/3 r. 
2'cllflng S)OllIlO, 9Jt., ~cttcll!toferftraüe 10a. 
ecnflng Willlclm, '9.n., 6c9mantl)olerftr. 13/2r 
f:'ent S)Il\lS, 9l., Bägcrftrofic 9/2. 
2'cnt1'obt !JJtllrtin, 9Jt., !Eloctl)eftral3c 13/2 r. 
2'eo ~bitlJ, ~1)., 3'ürftcnftrafic 22/21. 
2col1llrb [l)riftillu, stlj., ~tinlginftrauc 63. 
eeou~arb 2ubmlg, illL., 9Jtot~ilbellftrafic 12/4 r 
econl)orbi ~[au$, Q,31)., strogcrftrajic 23/2 t. 
econ~arbt ~atI, ~., 2oubmc(JrftraBc 21/2 r. 
i;'eonpac1jer ~crtraub, ~I)., 3'uftftrajic 4. 
eepp(a Wolter, m., \.13eftalo33iftrafie 7/2. 
eerbinger S'rit, 3., ~oetI)eftrafle 34/2. 
eerfrl) 5)ugo, 9Jt., möddinftrajie 26. 
2efrl)nlg S)eiu3, st., l21uguftenftrajie 92. 
f'e.sItiell .S)alls ~eter, 9)1., 2eopolbftrafle 27/3. 
2'esmilller l21uguft, ~1)., Bägerftrajie 30/1 r. 
eCl3mcifter Bol)aun, 9J1., S)irtenfttajic 15/1. 
f'etfcl)e Waltet, st., 9Jtün3ftraue 5/2. 
2'ettcnbauer Walter, 9)1:., ~oetijeftrajie 41/1 r. 
2cudlt ~uguft, 9Jt., 9teuftätterrtrajie 3/1 I. 
eeut90lb ~einric1), 1iJJt., 2copolbftrafic 31/4 (. 
2'C\lt~olb ~arl B'ran3, 1iJJt., Überauger 15/4 r. 
eeut l5am, 9Jt., 9Jto3artftrafle 4/2. 
Ccuht S)erlltaun, Q,31)1l., ~orlftrajic 31/2. 
s;oeut) ~arolt m., rot., lJ3aul.S)el)fc.6trajic 22/1. 
ec~ ~.sItIlr, 9J1., 
ect)I)e stl)eobor, st., ~ietlinbenftrajic 5. 
21ang [l)io'[[lttll, 9Jt.3., 6t .• \.13au[5.1J31a13 9/1. 
Clallg 6f)u.(!:I)uan, \.131)., 6d}eIltngftr. 80/31. 
firl)teuberg Q;\lIl.9Jtorla, 9Jt., 2inblt1l1rm· 
ftrajic 60/3, ~~. 
2irl)tcuberg 9licl)llrb, m., 9Jta~illtifiallftr. 3/3 r 
2id}tcncggey 3'1'i13, ~I)., ~Ilranftlllt 9tett. 
frlebcnymn. 
2ic!)ti~ar(, m., motllmllnbftrofic 5/2. 
2id)tingcr S)cbwig, 'iJJ1., ~Ilftng, ~isma1'c1\. 
ftrojJe 45. 
2ic1)tingcr 2ubluig, 9\., ~afiltg, ~ismard\. 
ftrllue 45. 
2'icb ~arl, 9l6t., 6eiblftrojie 28/1m. 
.e!ebmt Wridl, IJ3f)., .reollrabftrajJe 1/2 r. 
Eicbcrmanlt Q;!sbctl), 1131)., S)änbelftrauc 1/0 r. 
r,'icbf ~lin, IJ3lj., iWtaiftroue 25/1 r. 
21ebl Eubwig, 9Jt., 2anbwel)rfh'llfic 32a/2. 
Eleb! stfjercfc, Wt., S)ol3jt1'aue 11/4 I. 
elehs ~ätlle, 9Jt., 6cljiUcrftraflc 37/1 r. 
fiellCn ~Jtllrla I21ntonic, ~6., I21molicnftr. 91/2 • 
.e![ge S'riy, 6t., Dl)mftroüe 3/0 1. 
f'illcntl)al 9\obert, rot., S)ons.6acl)5.6tr. 15/3 
2'imboc!) mcrtl}olb, 9\., ~llbc(5bcrgcrftr. 24. 
2imbad)cr ~cr[)arb, S'.9\.,~ürltlcinftrajic 2/31. 
.e'htbclt Blfc UOll ber, 3., 2anblllcflrftrlljic 9. 
Einber I21l1ton, m., S)ar[oc!)ing, Wibbcrftcin. 
ft1'ojic 16. 
einbcr S)ebluig, 1J3()., BIlI)nftl'lljic 17/31. 
einber mOntan, stfj., beurlaubt. 
2'ittbcrl ~corg, 'iJJ1., ~cmnatcnitrnfic 5. 
E'htblg Dtto, m., ~cuslinftral3e 6/3 1. 
Cinb[ ~f}atlottc, 9Jt., S)Ol)bnftrafie 6/2. 
einbl ~rnft, rot., Bal)1lftmjic 38/3 r. 
f<inbncr ~ltuitt, g., 3allo5erftrllüe 36/11. 
2inbncr ~crllarb, 1131)., Bo(tob.~lar.6tr. 11/3. 
2inbncr Ql)i([)clm, stl}., 9\eutbcrgcrfttauc 4/2 I. 
2iubftacbt 9tubolf, 9n. 
f'inf}orb ~lfons, 9\., ~rcisftroüc 15/0 ~~. 
2'iul, ~ugufte, 9.11., ~ettenltoferftl'afie 10/1. 
2inltc Wtll)clm, S::., 6te!nftrauc 61/2 r. . 
Einlt~off Brma, I5t., ~atcr 6tmbc 73/1 r. 
f'ins ~arl, M" ~infenmel)er CirlOin, 9t, 9\ingscisftrane 8/1 t 
~ipita ~Hbert, ~l)" ~öniginftrane 63/l. 
f'i.ppert BoIJann, ~l)., ~öniginftrane 63/2. 
f'ippmann illLargaret, ~l)a., ~rin3regenten~ 
ftrane 54/2. 
f'ips Ban, ~l)., Sjol)enöollernftrane 104/2 r. 
f'ift S'erllinanll, I.J3I)., ~ujfenftrafie 48/4 t 
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t S'riy, M., ~l)alkitcl)ner E5trafic 7/2. 
f'i t S)einricl), 9\., Bsmantnget E5trane 69/1 r. 
1:i t ~alter, ~l)., G5eorgenftrane 9. 
f'itfcl)eI CirlOtn, 9Jt., G5eorgenftraüe 59/31. 
f'iu <!;l)ien Ben, 9Jt., Sjermann-E5cl)mill-
E5traÜe 4/1 !. 
f'in ~ung, M" 9Jtaiftraüe 24/2 m. 
f'i3ius IDia~, ·un., Sjubertusftrafie 20/0 r. 
f'obenl)ofer 9J1agllalena, ~l)., Unteranger 2. 
~oebenftein ~nnie, ~l)., S)aiml)aufer E5ir. 18/3. 
f'ober S'riellrid), ~l)., ~i)erefienftraüe 46/3. 
f'öd)ter Slli ern er, 9\., Q)iellerfteiner E5trane 29. 
~ollerer ~lois, S'.~l)" 9Jtarienftrafie 24, 
f'ollter G5ottfriell, 9\., Slliörtljftraüe 20/3 r, 
~oeffell)013 Brmgarll llon, ~IJ., Sjer30gpark~ 
ftrafie 3/2 !. 
f'öffler S'erllinanll, 3., S)er30g-Sjeinrid)-
E5iraÜe 11/3. 
f'öHler S)ans, mt., ~melungenftraüe 3/0, 
f'öHler ~ill)elm, mt., G5rafferftrafie 7/l. 
f'ogan CirlOin, \l3l)., ~eopolllftraf3e 77/2 r. 
f'0lel 9\obert, 9Jt., S;)Ct309.':rlto~-E5trafie 4/2 m 
f'o mann Bngeborg, ~l)., ~aulbacl)ftrofie 49. 
~o mann ~orl, 9Jt., Q)arer E5trofie 84/1 t 9\g. 
f'o mer Sjubert, M., G5ifdaftrafie 14/1. 
f'olJnet S)ons, 9J1., G5oetl)eftrafie 47/3. 
f'öllt S)elttö, ~l)o., Bsmoninger E5ralie 86/1. 
~'oibl 9\ullolf, 9Jt., Sjoiml)oufer E5tra!3e 25/2 
f'onllon i:ouis, 9Jt., Q)cetlJollenftra!3e 1/1. 
f'oodt S)ans, 3., 9Jtittererftrolie 10/3 r. 
f'oos G5eorg, ~IJ., ~onrollftrolie 5/4. 
f'oos mtortl)a, ~f)., Q)rullerftralie 6/1 r. 
f'orocl)er ~lemens, 9Jt., ~ettenltoferftr. 10/2 L 
f'oren3 Cirnft, 9Jt, E5iegfriellftra!3e 16/3 1. 
f'oren3 S'ralt3, mt, roWllerftra!3e 37/11. 
f'orelt3 S'rit, ~f)., ~aulbadlftralie 34a/2. 
f'oren3 G5eorg, rot., ~l)reinftralie 10/3. 
f'oren3 Bofef, M., 1:anlllllel)tftraüe 23/2. 
f'otiy ~lluorll, ~ll., 
~ofd) S'erbinanb, 9Jt. 
~'oefebrüdt Ql3erner, ~f)., 
1:'ösl G5ottljarb, 3., ~obellftrolie 8/0. 
f'offos Sjaralll, 9\., ~afing, ~utfttaüe 1/1. 
f'otl) Sjugo, 5.t., ~önigiltfttoüe 55/11. 
~otter G5eorg, 9Jt, f,'inblOurmftrafie 103/3 r. 
foy G5uftall, E5t., ~ljmftralie 8/4. 
f,'011 ~arl Sjein3, IDt., ~eulim ~tilt3regenten. 
ftrolie 11/1 1. 
f'oy Ql3olfgang, \l31)., E5cl)adtftrafle 4/3. 
20ye Bof)annes, mt., Ql3altlJerftrofie 27/0. 
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f'ölucnftomm S)cin3, ~(J., ~inmil!erftrafie 24/2 
f'uber S'eli~, ~IJa., S)irt~nftrafie 22/2 !. 
f'uber 9\obert, 3., G5örresftrane 32/3. 
eubiy Bofeplj, M., ~ürlwlftrofie 58. 
f'urdjefi ~orina, ~l)., G5ifelaftrafie 21/3. 
f'üd)trotl) Ql3a(tet, ~f)a., Sjofenfelsftrafie 47. 
~üdte 9Jlottljios, ~., Q)liltenftrafie 14/11. 
f'udts Bnge, M., ~anblOelJrfirafie 52/2 1. 
f'udtlOcil Sjeill3, ~l)., S'ranö.Sofeplj=E5tr. 23/0 
f'üllers SlliU1)elm, ~IJa., ~iirltenftrafic 58/3. 
euhlOig S)cin3, Wl., Cilifabct~ftraüc 35/0 r. 
eubltlig S)crmann, 9Jt., ~onlllucl)rftraüe 15/2 r. 
eubltlig ~arl, 3., ~umb{ingcrftrafic 11/3. 
f'ullluig ~arl, ~IJ., \Bricnner E5trof3c 36/4 r. 
f'ubluig storlG5üntl)cl', ~IJ., ®obclsbcrgcrftr. 35 
eubluig 9Jtanfreh, 9Jl., G5rüyncrftrafic 1/0. 
f'ulllOig ~aul, 9Jt., ~umblingcrftr(\fic 11/3 L 
f'ublOig ~eter, 9Jt., E5t .• ~auls=~lay 3/0 r. 
f'ublOig ~ljilipp, 9\., 'illtaria=golcpl)a=E5tr. 2c 
~üer Sjans, 3., S'rounl)ofcrfttafie la/3, 9\gb. 
eUer S(1)anna, 1.J3~., ~iirl\C1lftroüe 97/2. 
eugauet xaucr, \l31)., Q3al)crftrafic 79/1, 9\g. 
f'ugtngcr Sjons, 9.n., G5oet1)eftrafic 18/3. 
eU~rs \Brutto, 9\., ~Iabl 6. 
f'ukas 9Jtaria, 9Jl., beurlaubt. 
f'üken S'ratt3, ~l)., ~eopolbfirafie 77, G5G5. 
eukolushi S'r!y Ql3erner, ~lj., SlliUtclsbadjer. 
.ploy 2/2, 3. ~ufgang. 
f'undtettbein Sjans, 0n., 9JlaH)ilbcnftraüc 13/4 
f'ung S'riy, 9\., ~aulbacl)ftrafic 15. 
f'ung ~an=Sjou, ~l)., S:iltl\cnftraüc 58/4. 
eupp 9\ullolf, 9Jt., G50ctllcftrafje 48/1. 
f'ut3 rota~, Wt., E5cl)ltlotttl)alcrftraflc 24/1. 
f'üfebrhllt Sjans, ID1., E5dJt1!erftranc 33. 
fütgerot1) S'riebricl), 9Jt., S)lItenspcrg~rftr.45/3 
eüt1) Sjelga, E5t., ~eolloillftroflc 38/2. 
~utter ~tto, 9\5131)., ~rtll1chlftraflc 1/0. 
eüftid) gol)onn, S'., E5t..Martitt-E5irofie 24/1 r 
f'uy ~lfreb, .9Jt., ~unt!lunbenftl'afic 68. 
fuy ~nna, 9Jl. S'riy='Q)acr.E5trafie 11. 
f'uy ~(\fabet1), mi., \l.'etfenltofcrftrafic 36. 
f'uy Sjons, E5t., S'orftcnricb, S'riY.Q)ür=E5tr.ll 
ellY Sjelmut, 9J1., 5.tumblingcrftrafic 19/2 r. 
f'uy Sjcrmann, \)31)a., gfabellofttaflc 19/2 m. 
f'uy Ql3alter, ~., 9JlaucrlürdJerftraüe 15/2 (. 
2uy Ql3ill)elm, 9\., ~rctsftl'afle 63/1 m. 
f'uyc Slfe, ~IJ., 5.tUr!lcnftraÜc 60/2 r. 
f'übkenllorf Sjerbert, 9Jt., ~önlgillftrafie 37/2. 
f'u3hls <!;l)arlotte,M., G5oet~ef1rofie 45. 
f'l)nen S'eabot, ~1)., 60p1)!e=E5teljle.6trafle 6. 
rot 
9J1a E5ung-l)üll, ~l)., E5teinf)eilftrofie 9/2 (. 
mlaadt S)ans, M., 9Jlarlo=5.tl)mfia.E5trafje 2. 
ßJ10ag Bofef, 9\., ~(balbertftrafie 41/3. 
mlaoslMarthl, 9\., 'llmaItcnftroüe 71/3 r. :tnb. 
9Jtaafien Sjermonn, 9\E5t., 5taulbad)ftraj3e 16. 
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Emädjler S:ran3, 3., G5roübeffelolje, ~enebtk. 
tenwanbftral3e 23. 
Emadt ~runo, rot., ~au(badjftraüe 3/0. 
mtadt ~runo, 9Jt.,~ttobrunn, '.l3uYbrunner 
6traüe 41. 
Emadt S:rly, m., ~almungftraüe 1/1 r. 
Emaeber Sjein3, <.plj., ~lUtcnftrafle 7/1 r. 
IDIager ,G5abriele, rot., Sjer30g.Sjeinrldj. 
6traüe 38/1. 
Ema~g 4U(freb, rot, G5rimmftrafie 1/3 1. 
Ema ler 4Ulfreb, 6t., 3ieblanbftraüe 9/1 r. 
Ema~(erWein Sjebba, '.l31j., Sjo(jen30((ernftr.25/2 
Ema r S:ran3, st., ~len3eftraüe 44/3. 
mta9r .sofe.plj, st., 4Urctsftrafle 63/1. 
Ema~r menate, '.l3f)., ~aulbadjftrafle 49. 
9Jtaier ~mma, 9Jt., fanbsljut, fullmtllaftr. 5. 
Emaier Sjelmut, mt., 4Ueuüere '.j3rin3regenten. 
ftrafle 27/3. 
analer Sjermann, ~., 6djeUingitrafie 99/2. 
Emaler Sjermine, '.l3f)., mtanblftrafie 1a. 
Emaier .soljann, m., ~balbertftr. 28/3. 
Emaier .soljann, mt., Wittelsbadjer.plaY 2/4. 
9Jtaier .sof)ann).., 9Jt., ~1ll3reiterftrafie 25/1. 
Emaler .soJef, w1., 6d)Uorrftrafie 2/3 r. 
9Jtalcr .sofe.pf), ~b., ~önlginftrafie 77/1. 
a1tnier ~urt, m., 9torbenbftrafie 17/3 r. 
Emaler 2eonljarb, ~f)., fUbwtgftraj3e 19. 
anaier 9Jtargarete, mt., ~aiferftraüe 20/0. 
Maier ~tto, mt., einbltlurmftrafie 36/3 r. 
9Jtaicr maimunll, m. 
Emaierf)aufer 9.1Udjael, '.l3f)., ~erg\llannftr. 26/2 
9Jtainet Sjansgeot:.g, <.pf)., Sjinben&urgftt. 43/3 
0.Jtair ~res3e1l3, '.plj., ~ilrkellfttaj3e 2. 
9Jtaifdj .sofef, '.l3f)., fanbsberger 6tt. 108/21. 
Emalburg ;rricbtid), '.l31j., 2uifenftrafie 77/3 r. 
EmaIl 4U!ban, <.pb., ~au!badjftrafie Sla/l. 
9Jtalg G5ermall, 9Jt., 6iegfriebftraj3e 15/1. 
anael3er Q;rika, mt., eejftllgftrafie 11/3 r. 
Emammen ~nllo oon, S:., '.l3(a!ll 7. 
mtampe(( ~tfriell, '.l3f)., 9:ltaflmallnplay 10/0. 
anand)ot Q;buarb, m., 6011n, Sjofbrunnftr. 65. 
9Jtandjot Sjans, 9.11.3., 60((n, Sjofbrultnftr. 65. 
9Jtanbel molf, m., SjHtensperget'ftrafie 17/1. 
rutanbelbaum G5ottfrieb, mt., 9.1töl)lftrafle 30. 
aJlänbl Q;lsbetl), mt., G5angl)oferftraj3e 50/3. 
mtanbre 6ubbarao, '.l3lj., ~arlftrafie 1/1. 
9Jtang IJ.llbert, 9J1., lJ.lugsburg, 
~berer G5raben 0 340/2. 
rutang IJ.lntonie, 9:11., Wittelsbad)crftr. 7/01. 
roianger WUljelm, mt., 9Jtatljilbenftrafie 5. 
9Jtangolb Sjans, ~., ~uffteiner '.l3(ay 3. 
rutalln '.l3aul, '.l3f)., G5ifelaftraj3e 11. 
roiiiltndjen ~rnft, mt., 6d)Ulerftraüe 26/2 r. 
9Jtanftein .!Sobo, mt., 6djiHerftrafle 18/2 r. 
EInalltel s:rtt, 9Jt., ~ltf)eimer Q;dt 20/2 l. III.~. 
mtantel Sjelmllt, S:. 
rutarc ~ernljarb, mt., Sjej3ftraj3e 12/3. 
aJlarcus 9Jtilton, 9Jt., '.l3ettellkoferftr. 14/31. 
~ 
IDtargaritis .sof)allllcs, 9Jt., ~eetljouellftr. 6/2. 
rutätld ~(freb, '.l3b., lJ.linmiUerftrafle 25/4 1. 
Emaron Q;lfriebe, 9Jt., f'illbwurmftraüe 3/3. 
anarquarb ~tto, an., ~auI.Sjegfe.6trafle 7/3 
aIIarquarbt 6teglinbe, ~f)., ~ife(aftrafle 12/01: 
IDtarquart S:rana, 9JI., '.l3aul=Sjegfe.6tr. 28/2, 
'G5artengebällbe. 
anarfcl)all !Sarbara ~atljartna, '.l3lj., ~balbert" 
ftrafle 31/1. 
rutarfd)arr SJeCmut, <.p1)., ,S)absburgerplaf} 3/3 
Emardjall ~arl, mt., Waltf)erftrafle 27/0. 
9Jtar elje ~urt, 3., 9teufaf)rner 6traj3e 6. 
EInartenka <\:>erf)arll, mt., <\:>oetf)eftrane 13/2 r. 
rotartin Sjeillrtdj, 6t., ~f)riftopf)ftrtlfle 12/11., 
3. ~ufl1allg. 
aIIartin 5)eIgo, \l3b., <\:>räfelfing, '.l3afinger 
6tra!3e 19. 
9J1artin Sjorft, 9t., etebigftrafle 8. 
Martin S)lIbertus, mt., ~allbwef)rftrafle 22/3. 
rutartin .srmgarb, 6t., ~9nesftrafle 6/21. 
IDtartht 9J!arianlle, <.ptj., m~einftrafie 31/3 1. 
rutartin mubolf, mt., eiebljer~trane 10/1 r. 
Emartin Werner, mt., 6d)iUer trajje 12/1. 
Martini me~ina, <.pf)., ~ifela trafle 26. 
mtartius S:nebricl), m., Sjtltenspergerftr. 53/3 
snar~ ~arl, 9Jt., 6d)walltf)alerftrafle 43/31. 
9J1ar~ QJ3alter, 9t. ~balbertftrafle 46/3. 
Emar,ren .sofef, ~6., QJ3itteIsbad)er.pIan 2/2, 
3. 'llufgallg. 
Emaraufct) Sjans 6iegfrieb, 9t., 5Dietlinben· 
ftrane 32. 
Ematf)eis g:rana 6eraptj, 3., 9J!ilUerftr. 45/4, 
2. ~ufgang. 
9Jtatf)eus Q;ridJ, 9t6t., fucile.G5raf)1l=6tr.42/1 
9Jlatf)ieu Q;rwill, rot., 4Uuenftrane 66/2 r. 
Ematt min3en3, \l3Ij., S:riebrtdjftrane 32/3 r. 
Emattenklott ~laus, m., 4Umalienftrafle 4/0 r. 
SRattes '.l3aul, ~f)., ~ma1iellftraüe 47/2 r. 
rotattDlius ~lIrt, an., 
9Jlatt~tas Wemer, m., IJ.lgnesftraÜe 18/2. 
ill1attmer .sofepl), m., ana,rimilianftrafle 20/4. 
mtatllsac3gR Sjerbert, ~., 9tl)m.pljenburger 
Straße 119/2. 
IDtatus3ewski IJ.lmanba, '.l3lj., mingseisjtraüe 6. 
9Jtall Sjetna. ~., '.l31aYI 5. 
Mauberer .sol)amt, ~lj., 6djlelüljeimer 
6traüe 117/3. 
mtauermager G5ifela, ~f)., ~ödtlinftrafle 60. 
Maul Sjelmut, illt., S)eüftrafle 16/0. 
9)tallrellbredjer 9taimunb, \l3f)., 2odjam, 
~lIdjenftraüe 7. 
mtallrer (l;rllft, 9t.'.l3lj., Sjof)enjtaufellftr. 2/21. 
9Jlallrer Werner, m6t., 6djelltngftrafle 29/31. 
9Jtallrnbild{ ~rid), m" feonrobftrafie 51/2. 
rutaus g:riebrid) Wilf)elm, 9)1., E5djönfdb. 
ftrafle 2/1. 
rutällfel mubolf, rot, G5oetljeftraf3e 29/21. 
9Jläus{ G5eorg, mt., ~oetf)eitraüe 29/2 {. 
IDt 
Emaufolf <!;rnft, rot., 5cf)eUingftrol3e 123/1. 
anautf)e S)om., 3., ~bI3reiterftr. 6/2 1., mg. 
E1na!rotf) ~laus, Wl., f'onbwef)rftroj3e 10/2. 
anal) $'lons, m" s::engftraj3e 28/0. 
anal) ~orl, S::f)., ~aulbod)ftrofle 69/1 I. 
E1n1ll) l.J3eter, mt., S)libetljtraj3e 5/1. 
E1nol)er IJIlbert m3Uf)elm, 3., <!;introcf)tftr. 9/1. 
IDtal)er IJIlfons, 1.J3f)., S'tiebticf)fttnfle 32/2 r. 
SJtol)er IJIlfreb, 5t., S)etijogftrafle 11/2. 
IDtol)er IJIlois, m., Sreifing, ~omberg 18. 
anOl)er IJIlois, S::f)., ~balbertftraj3e 11/3. 
anlll)er <!;rno, IDt, IJIlboniftrafle 4/1. 
SJial)cr <!;rnft,S::.Wl., 6teinbeilftrof)e 7/2. 
SJtal)er Sranö ~orl, 5t., 9JtUncf)en.50Un, 
213nlbftraj3e 8. . 
IDtal)er Sronij :finuer, m6t., 213enbI.~ietricf)$ 
6traj3e 9/2 r. 
Sltal)er ~obrief, ~f)., 9J1aJ;imilianftroj3e 11/3. 
anal)er ~eorg, m., S'eilihfdjjtrane 2a/4. 
Emol)er S)ans, 5t., marer 6trane 84/2 r. mg. 
SJtnl)er S)nns m3ilf)elm, \l3f)a., S::engftr. 39/3 I. 
anal)er Eof)ann, m" 91eureutberftr. 19/1 m. 
Emal)er ~arf, 3., ~mi1$miebef.etrane 18/2. 
aJtat)er ~fotlJilbe, !m., 6ternj'traj3e 18/3 r. 
E1nal)er- ~urt, Wl., (\)ernerftraj3e 9. 
SJtat)er mobett, S::I)., mtuberftraj3e 9/1. 
Emnl)er 213Hf)efm, IJ3f)a., mlutenburgftt. 20/0 L I 
SJtIlt)natb mobert 213f)ite, 51., S::iirkenftt. 58. 
aJtot)t marbara, mt., ~molienftraj3e 18/2. 
SJtal)t ~ar!, 9J1., !maJ;imilianftr. 20b/2. 
Emal)r Ulrid), IDt., S)of)enijollerllftrafle 156/3 r. 
SJtc ~al) mtorgaret, ~f)., ~aulbacl)ftrofle 49. 
'IDtecItelburg ~at1 <i5erb, S::., ~uffteiller 1.131. 3/0. 
SltecItelburg !martin, mt., ~or!splan 20/2. 
aneber IJInton, Sl3lJ., mUrftletnftraj3e 16/11. 
anebmr WlaJ;, 9Jt. 
anebicus Stanij, 9Jt., min!;Jselsftraflc 6/2 t. 
ane le IJIlois, m5t., ~(bred)tftrafle 29/0 r. 
ane let ~rnft, 9J1., f'anbiuelJtftrnfle 50/3. 
SJte ler S)ebwig, 9Jt., 6d)rnubolpf)ftraj3e 5/1 r. 
ane ler l.J3eter, 9Jt., 2'anbwef)rftrobe 32c/11. 
ßRe If)orn ~eorg, S::., f'eopolbftrabe 47/0. 
ane Hng S)ans, m.,· 3ieblanbftraj3c 8/3 1. 
ane Hng f'ubwig, rot., (!;lemensfttafle 105/3. 
ßRe ring S)ermanti, 9Jl., 
ane ring Zulius, 9Jt., S::ürftenftrnj3e 50/2. 
ßRe ringer ~nbreas, 1.J39., G5eroltftr. 20/1 r. 
9R(1)ringer S)elmut, met., ~ucile.G5raf)n·6tr. 39 
IDtegta ~l)irenbra ~., ~f)., fubwigftrate 4/3. 
mteiber 213altger, S::., ~ietlinbenftrol3e 5. 
mteier IJInbreas, S'., ~balbertftrabe 33/3 I. 
mteier mertl)olb, 3., 6cl}luantl)nlcrftrabe 20/2. 
mteier G5eorg, 9Jt., (\)oetf)eftr<lbe 4/11. 
SJteier ~ns, 9Jl., 5cf)wa!lt~alerftraj3e 29/3. 
Emder erman,n, 9Jl., (\)eorgenftrnbe 25/1. 
E1neter erner; \l3l)., ~öniginftrafie 33/11. 
IDteter xnuer, !len. !meier.~an3, 9Jl., 
S)ol)cu30{(ernltraj3e 95/0 I. 
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MeUing mid}arb, 9J1., 6opl)ienftrnne 5. 
Meinbl Eulius, m., G5ifelaftraj3e 24. 
roteiners ~arl, mt., S'liegenftrabe 5/2 r. 
rotein9arb (ßünter, l.J3~a., '!mllltblftraj3e 2c. 
Mein~arbt S)eina, 9Jt., ~ar(l5plnß 20/2. 
9Jleitinger ~einticf), 11>~., m3ur3eritrane 17/3 r. 
roteis (!;iicifte, 9Jl., 6cf)llJO\tt~olerftrabe 27/3 r. 
Metier G5erf)arb, m., ~gnesftrafie 14/2 1. 
Meiier S)ebwig, ~g., ~aulbad)ftraj3e 49. 
IDtetfingcr EOfcf, 9Jl., 
rotetfinger 9Jlana,9Jl., mofenl)eim, ~unft. 
mü~Ienftranc 9. 
Meisner ~rnft, 'wt., e'anb11lcl)rftrnj3c 49/1. 
9Jleifiner IJIrtur, \l3~., S'etlinfc!)ftrafic 13/3 1. 
9Jteifiner Serbinanh, m., <.]3afing, Zrminfrieh. 
ftral3e 3a. 
9Jteifinet S)eimid), 9Jt., ~ircl)cnftrni)c 62/1 r. 
9Jleiflller ~orl, 9Jt., S)öllriege!sgrcuty, S;htbe-
ftrafie 4. 
9Jleifter IJIngela, 5t., ~aulbacl)ftraüc 49. 
!mein 213alter, 1.J31)., S::iirftenftrafie 95/1. 
Wl~iJ;ner Eofef, 3., einbwurmftraüe 107/2. 
!meIler S)ein3, !m., 60nnenftrajie 26. 
9Jle1ö( ~leonote, 9Jt., 9Jlnt{)Uhenftraüe 12/11. 
!mencke S)ermann, S::f)., 2uhwigftrabe 19. 
9Jlenbf)eim S)ons, <.]3f)., 9tömerltrane 6/2. 
9Jteng S)artmut, 9Jl., beutloubt. 
9Jteng E5igurb, Wl., 9tofenbujd)ftrabe 6/2. 
9Jtengel ,S)nns eot~ar, Wl., ~ba((mtftr. 104/4. 
9Jlengele (\)eorg, ~l)., ~urfürftcnftr. 8/3 r. 
9Jtengcle Zofe.J.1f), 9Jl., G5eorgenftraüe 35/2 r. 
9Jlenger S)eintid), m., ~mil.miebl.5tr. 6/2, (\). 
9Jtcnld) !matia, '.\31)., ZfnbeUnftraj3c 13/1. 
9Jlenn (\)unytlbe, Wl., 5cl)wantr)alerftr. 67/3 r. 
9Jlenbe ~urt, 9Jl., 3entnerftrabe 21/1 r. 
9Jlen3er mubolr, 3., marer 5trojie 77/2 I. 
9Jlerlt G5ebl)arb, ~9., ~öntginftraj3e 77. 
9Jter!{ mubolf, 1.J31)., ~arlspla!l 6/2. 
IDlerfteI s)tto, m61., IJImnIicnftrnfie 67/3. 
9Jterfter Eofef, 9)1., S)erijog.S)einricl)-6tr. 7/0. 
9Jlerltle ~ugell, 3., einbwurmftrnüc 17/0 r. 
9Jtcrl m3alter, '.\3f)a., (\)eorgmftrane 23/1. 
9Jlerten <.]3aul, m5t., ~ulligunbenftr. 68/0. 
9Jlcrtens ~nrl, 9)1., 9\ib1erftrol3e 76/1 r. 
Wlertens ~arla, \l31)., \l3iell3enouerftrafie 10/2 
9Jleriens S::l)eobor, 3., beurlaubt. 
9Jtesfte S)eill3 :Diettid), \l3~., G5örre5ftr. 20/2 r. 
2. ~ufgang. ' 
9Jlenerer Eo()nllll, 9J1., ~lJlerfclJftrane 36/2. 
9Jlefferer 213i!f)elm, 9)1., ~autbad)ftrnfic 69/0. 
!mefIerfcf)mtbt ~utt, S::.mt., ~iet!inbenftrabc 5. 
9Jlenucr ~urt, m., S::iirItenftral3e 58. 
SJtetelmnmt ~l)arlD~te, \l3~., ~urflirftenftr .. 14/4 
9Jlettal mobert, !m.; ~au(bacl)ftrafic 15. 
9Jletten S)ermanll, 3., S)erijog.S)einricl)$ 
€Strabe 32/0 I. 
9Jlettler <!;rnft, m., (\)oetl)cftrnfle 47/3. 
9Jlen ~rnft, 9Jt., ~f)mfiell1)öl)e 8/0. 
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9Jtcbgcr ~Iois, 9J1.t l.j3ettenltofcrftraj3e 17/0r. 9Jtebger 5'rano, 9J., 9ieureutl)crftr. 14/3. 
9Jtebger 5'ral13, 91l., ®octl)cftrafie 51/l. 
9Jteurer (~iiinter, 91l., ®oetl)cftraj3e 9/1 r. 
9JtclJcr ~urcl, I.j3ll., ~inllli!lerftraj3e 1/0 r. 
9JtelJer Q3nno, 1.j31)., I.l3la!31 5. 
9JtclJer Q3rna, 1.j31)., ~aulbadjftraj3c 49. 
9JtclJcr 5'ran3, $t., ~lbaniftraj3c 9/2. 
9Jtcller ®ottfrleb, 3., BfabeUaftrafic 33/4 r. 
9Jtellcr S)ans, 9Jt., ~uguftcnftraj3e 50/1. 
9JtclJer S)ans, 9J1., ~apu3inerplab 5/3 I. 
9JtetJcr S)ans. 9Jt" ®röbcni\cll. Q3fchcnriclm. {traj3c 9. 
9J1cIlet S)ans ®üntl)cr, $t., ~ölliginftr. 45/3. 
9Jtcller S)ans m3c1'1lcr, 91l., ~urfÜrftenftr.14/4 
9JtclJer S) einri cl) , 9t, S)cqogftraj3e 52/3. 
9JtclJer S)Cllllut, 9J1., 6cl)ltJantr)alcrftr. 20/2. 
9JtcI)er S)ellllut, 9t, beurlaubt. 
9Jlcl)cr S)elmut, 6t., ~aulbacl)ftrane 87/0. 
9JtelJcr S)erbcrt, I.j3Q., 6cl)rtlUbolpIlftr. 11/2. 
9JtclJcr S)crbcrt, 9\., ~aulbad)ftr. 85/0 I. 
9JtcI)cr S)erbert, 9.n., ~gricolaftl'll13c 34. 
9JtcIlcr S)ermanlt, 1.l31)., ~Il11lftrafic 14/3, ®®. 
9J1clJer S)crmann, 9)t., 
9JtcI)c1' ~arr, 1.l31)., ~ugsburg, Q3lifcnftr. 6/3. 
9Jtel)cr ~ar[, rot., 
~clJer ~arf, $t., 6ecftra13c 3e. 
9JtclJcr mUbolf, 9J1., 6d)lVantl)alcrftr. 13/2. 
9JtcI)cr $tf)cobor, 9\., ~malienftra13c 83/2 l. 
~clJcr m3i1l)chn, $t., ~inlllHlerftranc 35/0. 
9Jtcl)cr.C1artsburg 9Jlartf)a, 9J1., 9tcifingcr. 
ftrajie 9/3. 
IDtcljr ~crfjarb, 9Jt., ~abclsbcrgcrftraj3c 24. 
9Jticljacls Bofcpl), 9J1. ®octllcftranc 54/0. 
IDtidjaljcUes 9J1a~, 1)36., Will)clmitr. 17/3. 
9Jtlcljailoff 9JHlllO, 9\., ~l1ifcnftrafie 41/3 I'. 
9Jticljcl S)ubert, 9Jt., ~anblvefjrftrafjc 29/1. 
IDticrlcin S)ans, 9J1., ~ol!icrftrailc 22/2, 9\g. 
9Jtlcs S)ans, 9J1., S)iibcrlftrauc 15a/l l. 
9Jtlggc m3altcr, ~l)., ~copolbftraüc 38/1, <$5tl). 
9Jtilcluslti ~l1rt, 9J1., 6d)lVantf)alcrftr. 18/41. 
IDljllbcrgcr S)crbcrt, 931., 9.na!imilianftr. 3/4 r. 
9Jttllcr ~nna, 1.j31j., ~ürlwlftraj3c 101/2. 
9Jtlller Blll)ann, ~(J.6t.,6d)norrftraj3c 2/41. 
9Jtillcr ~onrab, ~l)., ~ubluigftrafic 19. 
9Jtillcr ~uifc, 3., f'anbluel)tftra13c 58/41. 
9JtiUcr 9J1a~, 931., Q:I)riftopl)ftrafic 10/11. 9\9· 
9JtilIc1' m301fgang, 9Jt., ~l1gsburgcrftr. 10/2m. 
IDltlol)nic ~librcas, m6t., 5Dacl)au, 5Dcl1tfcl)c 
m3crlte 222. 
9Jtitt!tlc1' ~eorg, 9)1., 9J1tÜf)ilbcnftraj3c 3/3. 
9Jtirauer S)clmutl), 9J1., 6t..l.j3ou -6tr. 11/2 1. 
IDliftclc S::l)cobor, 6t., S::ül'ltcnftraf3c 35/2. 
IDlitra ~cl)ljuta ~umar, 1)31)., 5Dmncnftift. 
ftraj3c 14/2 m. 
IDtittag Q3rnft, 9J1., 
IDlittafcl) ~elml1t, 9\., ~Htabc\ttieftraj3c 13. 
9Jtittelftrau 9Jt01'gOt, 9J1., motr)tnunbftr. 5/3 I. 
9J1ittl \l3eno, 91., ~rcisftrane 15/0, ®tl). 
9J1ibe Q3gon, 9Jt., 60nncnftta13e 8/3. 
9J1l1y ~eorg, 3., I)3latenftrafic 5/3. 
9J11oblJ ~clmut, 9Jt., ~anblUefjrfttauc 47/3 t. 
9J1oebus ~cinriclJ, 9Jt., ~bcttnen3ing, 
':me1t3ingcr 6tra13e 60. 
9Jtöclt Q3blllunb, 9\15t., 5'fiegenftrane 2/1. 
9J1öc!tlingl)off ~erba, 3., fanbweljrftr. 24/0. 
9Jtoljammebein ~bbcl 9\af)man S)affall, 9.Jt., 
finbwurmftrane 25/2 r. 
9Jtöljfe <$5ünter, 1.f31)., 9Jtaria-~l)crcfia-6tr. 20. 
9J1öl)nle mto, 9Jt., 
9J1oo1' Brmgarb, 1.j31)., beurlaubt. 
~o(jr WOlfgang, 1)31)., Q3lifabetf)ftraj3e 37/4. 
9Jtol)rfdjuf3 Blfe, :m., ~inbwurlllftra13c 36/3 r. 
IDtolb ~iintc1', 9J1., 6cI)leifjljcimer 6tra13e 64/2 
9Jtolenaar ~bolf. 9Jt .• <$5räfeffin!'l. ~tiloftt. 17. 
9.J1olfenter Q3lifabetIj, 6t., S)er30gftrafic 9/3. 
91l0litot ~ans, $t., 91eurcutl)crftr. 26/ l. 
9Jtolitor m3ifl)el11l, 91., 6aint-l)3tiuat-6tt.15/4 
9Jtoller-9\acl!e mita, 1.j31)., mrienne1' 15tt. 56/3. 
9.Jlöllet <$5co1'g, 9.J1., S)c1'Bog.S)cinridj-6tr. 14/3 
91löllet ~cinricl), :m., ~l1gsburg, 6ebaftian-
ftrafie 22. 
9J1öllcr 9tubolf, 9Jt., ~anbwel)rftrll13e 47/3. 
9Jtoltc1' ~ans, I.f3IJ., 9J1arsfttaj3e 40/1. 
9Jtöndj Zngeborg, ~I)., 9J1enainger 15tt. 13. 
~önclj Zorepl), 1.j31)., ®rofil)effelol)c, 9J1aricll-
ftraue 8. 
9Jtöndj ~arl, I)3lj., 5DoUingcrftra13c 37/1 I. 
9Jtöncl!cberg Zar~r, 91., <$5abclsbergcrftr. 35. 
9Jtonlting Boref, './51)., Q3.on-bCt-~allll_6tr.19/2. 
9JtonrOl) <l3rnft 5'ricbric1) von, 1)31)., beurlaubt. 
9Jtonsl)aufcn Werncr, 9\., Q3lifabetf)ftr. 15/41. 
9Jtolltabaur Boljann, $t., mlüfcnitrafie 4/0. 
9JtolltgomcrlJ :martlju, I.j3lj., ~lj11lftra13e 13/0. 
9Jtoosleitner mubolf 5Dr., 3., ~öniginftr. 63/l. 
9Jtorbftcin 9J1aria, I)3lj., 15cl)wci3erftr. 10/1. 
9Jtore m3alter, 91., ~engrtraj3e 12/3. 
9JtorenM)uilltulla ~i3anhro, 9Jt., 6cl)clling-
ftrane 66/0 r. 
9Jtorl)llrt m3infrieb, ~l)., ~malicnftr. 71/1 m. 
91l0ri!l S)ans, I)3lja., mrubcrftrafie 2. 
91lorl!l Urfula, 91l., ~ettcnlt.oferftr. 37/3. 
9Jlorftdll Zaltob, 9\., 9Jtariu-BofepIJa-etr. 2a. 
9J1örtel <$5eorg, 91., S)cüftraüc 33/3 r. 
9J1örtlbaucr 5'ran&, 9Jt., 91culuftljelm 54. 
9Jtofcl)el \l3rigitte, 1.j31)., Q3eterinärft1'. 6a/l. 
:morer ~uguft, 9Jt., S:ürltenftrafie 58. 
9Jtofer Q3mil, 3., 31tJclgftraüc 9. 
9J1ocfcr S)crmann, 9Jt., ~cttcnltofcrftraüc 20/4 
91l0sltalilt 9JticIjae!, ~l)., Wittclsbau)e1" 
.pla!l 2/2, 3. ~ufgallg. 
9J10sltouits Q3alenttn, './5lj., ~ifelaftraj3e 1/2 1. 
9Jtocsle ~iltral1b, 9Jt., 91laiftra~e 10/2 (, 
9Jtönmer ~ermall1t, 9Jt., midj1)1Ibellftr. 62. 
9Jt03 ,Q3rnft, 3., <$5octl)cftrafie 34/1. 
9Jtugler ~crmunn, I.j3I)a., ~arlftraj3c 18/3. 
mnn 
9J1UIIbaUer I).{bolf, m" Sj3la!3l 8. 9J1U lbauer I).{lfreb, 9J1., E5cl)ilferftrane 39/11. 
9J1U Ibauer ~rid), 9J1.Sj3g., 5'raungoferftr. 9/31. 
9J1U lbauer ~ans, 9J1., 2anbwe!)rftr. 61/2r. m 
9J1UgIbauer 30gann, m" Sj3rannerftrafie 13/3. 
9J1Uglbauer 2ubwlg, Sj3ga., mofengeimer~ 
E5trafie 129/1!. 
9J1UllbaUer 9JUcl)ael, 9J1" 2anbwel)rftr. 32/2. 
9J1U lberg SolJanna, 3., E50nnenftrafie 8/3. 
9J1U legg 2uife, ~g" menataftrafie 11/2. 
9J1U )Ienltam.p ~eiene, 9J1., ~oetl)eftrafie 45/1!. 
2. I).{ufgang. 
9J1Ub!lJan S)eina, E5t., srgormalbfenftrafie 7/0. 
9J1U~lgäUfer S)ermann, 9J1., ~oetlJeftrafie 33/3 
9J1U ling g(fe, Sj3g., I).{malienftrnfie 71/2, 9Jtb. 
9J1u finger ~rnft, 3., 
9J1üllblluer 9Jtntia, Sj3lJ., Illbnlbertftr. 41a/41. 
9J1Uller Illham, ~fja., ~eor~enftrllfie 103/l. 
9J1U((er I).{lbert, ~f)., ~önigtnftrnfie 77. 
9J1U((er I).{ntonie, 9Jt., (tmU.miebl.E5trnfie 6/4. 
9J1uc((er I).{rtf)ur ~enrt), 9J1., srUrltenftrnfie 58. 
~)J1Uller ~nrbnra, 9J1., ~aulbacl)fttafle 49. 
9J1Uller <1lJriftian, 9Jt., Sj3ettenltoferftr. 20/0. 
9Jtüller ~ricl), sr., ~uffteiner Sj3la!3 3. 
9J1Uller ~ricl), 9J1., Safjnftrnfle 30/3 1. 
9J1Ullcr ~ricl), Sj3lJ., mid)nrb·m3ngner.E5tr. 5/4. 
9J1Uller ~rneftine, 9J1., ~oaartftrafie 17/1 r. 
9J1Uller ~eorg, sr., Illbalbettftrafie 27/11. 
9JtUfler S)araIb, Sj3lJ., Illmalienftrafie 24/1-
9JtU((er S)einricl), Sj31)a., 5cl)winbftrafie 2/1 r. 
9J1iiller S)clga, Sj3f)., ~lifabetfjftrafle 1/4. 
9J1U((er S)erbert, 3., ~räfelfing, I).{bolf-~it1er. 
E5trane 96. 
9J1Ullcr S)ermann, 9J1., ~armeliterftr. 1/0. 
9Jtüller S)ermine, m., molJmeberftr. 22. 
9J1üller Slfe, Sj3lJ., E5teinf)eilftrafie 1/3 r. 
9Jtüllcr Srmgarh, Sj3lJ., Q3ieberfteiner E5tr. 2. 
9Jtue1ler Sam, Sj3lJ., ~auIbad)ftrafle 49. 
9J1iiller SolJann, 9J1., 
9J1üller ~ar(, ~l)a., mumforbftrafle 34/1-
9J1iiller ~arl, 9J1., 9J1oaartftrafie 11/0. 
9J1üller ~arl, sr., S)ogennoHer.nfttafie 22/2 L 
9Jtiillet ~ad m301fgang, 3., S)eröog-S)einricl). 
E5trafie 34/0 L 
9J1iifler ~Utt, m., E5aint-Sj3tinat.E5ttafle 9/2. 
9J1iiller 2otte, Sj3lJ., Illmalienftrafle 34/4 l. 
9J1üllet 2ubwlg, srlJ., S:ubmigffra!3e 19. 
9J1ii((et üsltar, 5'., 
9J1iifler üsltat, sr!)., I).{rcisftrane 38/3. 
9J1ül1er ütto, m., C$Jifelaftrane 24. 
9Jtüller Sj3aul, m., I).{balbedftrafle 30/0 L 
9J1iiller Sj3aul, SPlJ., S)ocl)ftrafie 54/2 l. 
9J1Uller meinlJolb, 3., 2anbmef)rftrafie 39/1 f. 
9Jtü((er meinf)olb, ~lJ., Illmalienftrafie 83/2 1. 
9J1ü((er meingolb, 9J1., C$JoetlJeftrafle 45/11. 
9J1üller mid)arb, 9Jt., E5eiblftrafie 22/2 r. mg. 
9J1üller mobert, srlJ., Q3arer E5trafie 60/3. 
9Jtüller mobert, 5'., m3illJelmfttafie 17/0. 
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9Jtüller muH), 3., 2anbsberger 6tt. 122/2. 
9Jtiiller m3alter, Sj3f.J., Sj3afing, 2anbsbetger. 
E5trafie 72. 
9Jtüller m3erner, 9Jt., Sj3!atenftrafle 1/0. 
9Jtü((er m3tlgelm, 9Jt., 2eonrobftrafie 5l. 
9Jtüller m3HrlJ, 9J1., 21nbwurmftrafie 75/1 r mg 
9Jtüller m301fgang, 9J1., meitmorftrnfie 28/0. 
9JtU1ler m301fgang, Sj3lJ., srUrltenftrafle 58. 
9Jtüller.~tabad) 2otte, mt., eeopolbftt. 145. 
9Jtülmann Soadjlm S)ans non, 9J1., I).{blareiter. 
ftrafie 10/1 t. 
9Jtulteret Illbalbert, spI)., 2ubwlgfttafie 19. 
9Jtulaer S)ans, 9J1., ~arls.pla!3 16/2 1. 
mtüni I).{ugufte, ~f)., beurlaubt. 
9Jtün 2ubmig, 9Jt., S)efiftrafle 18/2. 
9J1ün m301fgang, 9J1., 9leuberggaufer E5tt.ll 
9Jtün )010 Urfula, \l3lJ., srürltenftrafle 70/2. 
9Jtunbing m3altet 9Jt., ~i1begarbfttafle 7/0. 
9Jtünbler Illnneltefe, Sj3fj., ~öniginftr. 69/2 mg. 
9Jtunbt Soad)im, m., €)cl)raubolv\Jftrafle 29/3. 
9Jtüntcl) Sulius, 9Jt., m3altl)erftrnfie 16/2. 
9Jtuno m301fgang, 9\., I).{balbertftrafie 28/2 r. 
9Jtunfd) m3ilgelmtne, 9J1., tJacltenftrafle 7/1. 
3. ~ufgang. 
9Jtüllfter S)elmut, ~Jt., 2nnbwel)rftrafle 23/2. 
9Jtünfterberg I).{{exanbet, m., ~abelsberger. 
ftrafie 4/0. 
9Jtunö $:)ermann, sr., Q3ieberj'teiner E5trnfle 8/0 
9Jtüna ~tmin, Sj3l)., ~öniginftrafle 63. 
9Jmn3er S)anns S)einn, 9Jl., 5'lemingftrnj3e 49 9Jlünöing S)etmann, 9J1., S)olbeillftraflc 8/3. 
9Jtun~i1tger m3ernet, 9J1., 2anblOei)rfttafle 20/3 
9JtufllJoft ~arl, 9Jt., 2effingftrnfle 6/2. 
9Jtuflmann S)einricf), 9J1., ~oetl)eftrane 29/l. 
9Jtuftafa 9J1uaafet, Sj3lJ., ~aulbacl)ftrafle 49. 
9JtutlJ .5'tibolin, \l3g., ~orfcf)cltftraf3e 2/2. 
9Jt1)lard) S'leinii- 9Jt .• ~efftn!lftrafle 3/2. 
mtt)n ~rid), be, m., m3ibenmat)erfttajie 15/0. 
~ 
9tad)teiner S)erbert, 6t.\l31)., m3djilto.pfftr. 18/3 
9tagel ~erf.Jarb, Sj31)a., 9\umfotbfttaj3e 34/1. 
9tagel S)ans, 9Jt., 
9tagel S)elmut, 9Jt., 6d)mellerftrnf3e 22/3m. 
9tagel ~erbert, Sj3f.J., ~balbertftrn\'3e 92/0. 
9tagel '9J1agbnlena, \l3lJ., Illbalbertftra\'3e 84/1 r 
9tagel 9Jla~, \l3~., ~obeUftrnfle 4/3t. 
9tage! 9\tc~arb, 1J3f.J., Q3alblJamer E5trane 1/1. 
9tagel m3emer, mt., m3altfjerfttaüe 21/3. 
9tage! m;ill)clm, 9Jt., ~ln!3! 6/0. 
9tägel ~nbreas, Sj3f.J., ~önlginftrafle 4/0. 
9taegele Sof.Jann, \l31)., 2ubwigftrafie 19. 
9taegelsbad) .5'riebricl) m3il~elm, 9J1., Illrnvedt. 
ftrane 6. 
9ta~1 ~i1begatb, 3., ~oetl)eftrajie 34/3m. 
9ta be ~er~nrb, 9Jt., $jilbeQarbftrafle 16. 
9ta amurn S)ntfuo, ~()., S:u rltenfttaf3e 58/4. 
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9ta1eC3=mac3gnshi QJ3i{~. Eof. ~Ue!anber,G5raf, 
~IJ., G5eorgenftrafie 4/3. 
9taue ~ans, ~1)., Q3enebiktenlllanb 17/1. 
mauer S')ilbegarb, '9Jt., IDorhftrafie 1 d. 
maaim ~~met, ~!J., G5ifelaftrafie 15/l. 
9tecljlllatal QJ3alter, I.J3IJ., ~balbertftraflc 13/1. 
meclulalj mcu~i3, ~f}., G5eorgenftrafie 15/2, m. 
meefter s:ltto, ~1)., .wllrfUrftenftrafic 2/4. 
meeftermann ~einridJ, mt., ~anbllld}rftr. 47/2l. 
meber ~ilbolf, 9)1., fieblgftrane 3/4. 
9teff feni, 9Jt., et .• ~auls.~fat 11/2 r. 
megele etcp~an,9J1., mumforbftrafle 1/21. 
mel}er E'ran3, ~l}., ed}ellingftrafle 44/1 r. 
meDer .wurt, ll:., beurlaubt. 
me~mann E'ran3, 9J1., QJ3enb!.~ietriclj. 
etrafie 44/2 l. 
mett $)eblUig, ~I)., G5eorgenftrafic 28/2 r. 
9ter( QJ3alter, met., fanbllleI}rftrafie 68/3. 
mett ~limar, 9J1 .• ~(uiraftrafie 1/2. 
9tettmanll QJ3i(1)efm, ~~., ~mafienftrafie 71/1. 
9teu .warlll:I)eob~r, 9J1., ~ettenkofer. 
ftrnfie 24/1 l., mg. 
9teu mubolf, 9J1., ~ar 69/1 r. 
meul1ncljer S)ein3, ll:., 6d)ellingitrai3e 1/0 l. 
meuberger 9Jtnrgatcte, 9Jt., fanblucijrftr. 28/3 
9teubert Etm1)i1b, '9Jt., G5eorgenftrai3e 83/1. 
meubec1t E'rit, met., morbenbftrnfie 60/2 r. 
meuffer ~erbett, 9)1., E'rnn3.Eofepij·etr. 30/0 
metl~nus QJ3emer, 9J1., g:raun~oferftrafie 28/2 
meul)äusler ~nge[bert, ll:1)., ecljldrftrafie 61/1. 
me1l1t!ng ~aul, 9)1., $ettenhoferftrafle 9. 
mcumnnn E'ran3, 3., ll:engftrafle 18/2. 
meumann ~ehnut1), eL, ~ergmannftrafle 35. 
meumann S)cl'minc, 9)1., ~m G51oeftenbacl) 3/1 
meumann fuife, $!J., ~m G5loeftenbad) 3/1l. 
meumann mOlf, ~lJa., ~mal!enftrafie 71/1. 
meumat)cr $aul, 3., ~lifenftraflc 6/4 r. 
meumat)cr 93alentilt, 3., 23lUd)crftraflc 10/21. 
meumeler ~nna cr;äcille, 9)1., 9J1eic1}eliiöck. 
fttafie 10/0. . 
meumeier fublUig, 9)1., 23leberfteiner ett. 29. 
mCUmel}Cr fultgarb, 9)1., ll:l}alltird}ner 6tr. 6/2 
meuner S:rlebrMj, 9)1., 6tabell)cimer ett. 12/0 
meuratl} ~ein3, 3., 2ujfenftrafic 47/3. 
meureuH}cr G5ottfrleb, 9)1., 
met) ~ans Eoad)lm, E'., G5rtUparaerftrafie 38/1 
midtel .warl ~tlgen, 9R., eolln, ~bolf·S)ftler. 
etrafie 26. 
miefte( ~urt ll:., .wöniginfftaÜe 39/0. 
michel '9Jtarlanne, m., s:l1)mftrafie 14/3. 
mieft! QJ3alter, m6t., 'lllbted)tftrafie 27/1 r. 
miefto( Eoadjim, 9J1., eenefelberftraüe 8/11. 
micolat Engeborg, \13~" G5auting, ~Htlftt. 11. 
911ebent~al molanb, eL, G5eorgenftr. 128/31. 
miebed)uber9J1a~, 9J1., 'llmaU,enftrafie 38/1. 
miebermaler eiegfrieb, \13ij., ~ublllfgftraüe 19. 
miebermet)cr 9J1artin, 3., G5rafing, .wapeHen. 
ftrafie 11. 
9tS) 
91ieb~amltler 'llbolf, m., S'äufUeftrafie 14/1. 
mie1)uus Engeborg, 9Jt., ll:ilrhenftrafie 68a/3m 
miemantt S)ans, wt., s)olJenöollernftrai3e 107/3 
miemann S)ilbegarb, 9R., fanblllelJrftrafie 30. 
miemann molf, $1)., 23enebi'ktenlllanbftr. 17. 
miemer S)elmut ~r. jur., wt., 'lluguften. 
ftrafie 100/4 r. . 
miefi S)elene, $ij., $(anegg, ~utfelbftrafie 4. 
mietmann Sjans, 9J1., ~rcisftrafie 25/3. 
mielllö1)ner ~urt, m., beurlaubt. 
mikolaus ~rifta, 9J1., QJ3aW}crftrafie 38/2. 
miller Eoljaltl1, \13lja., s:lettingenftrafle 16i!. 
minbing E'ran3islta, $lj., ll:ür(tenftrai3e 2. 
mi!} s:lUo, $l)a., G5eorgenftrafie 25/1. 
mi!3fd}e ~elmut, m., fiebigftrai3e 12/0r. 
moad! .war! ~buarb, m., ~balbcrtftrai3e 15/2 r 
mob er G5erbarb, \13f)., E'rauenlobftrafle 2/2 r. 
moe .warl, 9)1., ~mppentreuftralie 21/1 r. 
moelle mein1)atb, 9]1., E'Urftenftraj3e 9/2 t. 
mölpp ~crnl)arb, 9Jt., eeblmat)erftrafie 16/3r. 
monnenbrud) ~rnft, 9Jt.\131)., ~lifabet~ftr.20/4 
motf EolJannes, 9Jt., ~aifer.fubllli9s'\l3!a!33/3 
möfehabel \IDil1)elm, m., 2iebigftraue 8. 
mö feit 'llnnelicfe, \131)., ll:ilrltenftraj3e 55/2. 
91ot1)aft E'ran3, et., 'llka3icnftrnüe 8/1. 
mot1)mann G5erl}arb, 9Jt.$I}., $cttcnkofer. 
ftrafie 10a/l 1. 
mötlin!! s:lttmar, 9\.9'., ~er309=mubolp1). 
6traßc 24/3 r. 
moetel mid)arb, 9)1., 2iebigftral3e 8/2. 
munncnfiek QJ3albemar, 9Jl., me!fingcrftr. 3/2. 
muffet S)nns, m., s:lettingenftrai3e 10/3. 
mute! .war((}ein3, ll:., ~aifetftrafie 29/1 t. 
müöel QJ3illJelm, 9J1., ~ubrunftrai3e 13/3. 
,0 
über :maria, $~., Unteranger 2. 
überenber .wurf, ll:., ~malieltftrafle 58/3 r. 
übermaiet 9Jlatla, 3., 6tcinsborfftrafie 15/1 r. 
übermWer SJeinridj, \13lja., ~ürnenftr. 68a/3. 
s:lbermiller Waltet, \131)a., ll:Urhenftrai3e 68a/S 
s:lberpnul S)crmnnn, m., 'llbilo~ftraüe 43/1. 
s:lbiger feonlJarb, ll:., 
s:lblaben ~lifabctlJ, 9Jt., 2anblllef)rftr. 33/2. 
s:lbouHier ~elttiette. $!)., 'llrcisftraüe 39/1 t. 
S)ben~elmcr .wurt, 3., ~apu3inerftrafle 2/3. 
s:lbcr QJ3olfgang, met., 6djraubolp1)jtr. 13/0t 
s:lfcnftein .warl). 9n., miblerftrai3e 1/0 r. 
s:lff G5erl)arb, :!n., ~l1laltenftraüe 71/1. 
s:lffinger E'rit, 9)1., 6enbllnger etrafie 30/4. 
s:l1)matjer S)eimi'd), ll:f}., fubltligftrafie 19. 
s:lebmtdte G5erl)arb, 1.l31}., s:lr1anboftrafie 3. 
s:le~t 'E'tlebdcl), 9Jt.., ed)iei3ftättftrafie 23/31. 
s:ljeba Eulio ~., 9J1., l.l3oHattftrafle 21. 
ölbergetE'tan3 xnuer, \131).et., .wUtfUtiten. 
ftrane 7/2 1. 
s:lcller QJ3tll)clm, 9Jt.., ll:al 69/31. . . 
ültra 9J1id)aef, ll:~'1 6t..~nna.etl'llÜe 12. , . 
t)~ 
t)pfermann forIe, 9J1., 6d)ubertftrafie 4/1. 
i)pitl 'mafter, 9i., 3ieblanbftrafie 5/3 r. 
i)ppeIt ~ans, 9.J1., S'rauenfobftrafie 22/2 1. 
i)p.pen 6ufanne, 3., ~baf(Jertftrafie 30/4. 
i)p.penrieber 'miff)efm, 3., <Eieorgenftrafie 72/2. 
i)eri <Eieorgine, ~f).,®ifefaftrafie 21{3. 
i)riggi fuis, 9J1., l.\3offartftrafie 21. 
i)rtenau Q;rid),9Jt., 9:l1aiftrafie 51/3 r. 
i)rtfJ ~riba, 9.J1., stapuijincrftrafie 33/3 1. 
i)rt~ l.\3auf, 1.\3f)., staufbad)ftrafie 69/1. 
i)rt giefi ~ran3, 9i., 9.J1aria.Sofeplja.6tr. 2a. 
i)rt ieb S'riebrieg, 9t, ~bafbertftrafic 27/4. 
i:lrtmann ~ansgiintger, 5:t., 9.Jlanbfftr. 2c. 
i:lfd)e Q;rnl), 9.Jt., l.\3ognerftrafie 1/2 1. 
i:lefeI)clJ 9J1a6, 6t., ®eorgenftrafie 72/1 r. ®®. 
i:lfe S'ritl, I.ßg., 
i:lfe ~ans, '9.11., finbluurmftrafie 42/1 r. 
i:lsmer IDietrieg, 6t., stöfnerplatl 8/3. 
i:lfterf)uber ®ottgarb, 9\., l.\3afing, l.\3aof.oftr. 16 
i:lfterkorn ~lois, 9i., 5:trogcrftrafie 50/4. 
i:litermann 'mafbemar, 9.J1., l.\3aul.~eljfe. 
6trafie 28, ®<Ei., 3. ~ufgang. 
tlfterw.ofb ~laus, I.\3lj., ~arer 6trafie 60/3 r., 
<Dartengebäube. 
i:lftf)off S'ritl, 5:t., ~ruberftrafie 2/0. 
i:lftgoff ~efa, 3., 3enettiitrafie 17, <Dtfj. 
i:lftler, 1.\3f)., ~ruberftrafie 9. 
i:lswalb flJi:lia, '9J1., 5:tf)ercfienftrafie 25/3, <D®. 
i:lswalb 9J1artin, 9.J1., ®octf)eftrafie 20/2. 
tlswalb 'malter, 9.11., fiebigftrafie 8. 
i:lswafb xauer, 9.11., fhtblUurmftrafie 139a/3. 
tltero 5'ernanbo, 9.11., l.\3offartftraÜe 21. 
i:ltt ~lfons, 1.\3f)., 6d)eUingftrafie 19/2. 
i:ltt ~Ifreb, 9.J1., finbwutmftrafie 23/25. 
i:ltt S'riebddj, 5:t., ~pljen30[[ernftr. 14/21. 
i:ltt ~ermann, 9.11., 9J1arienftraüe 24. 
i:ltt Sof)ann, 9J1., 5:tUrltenftratie 58/1. 
i:ltt 9iid)arb, 9.J1., ~er~og.~einridj·6tr. 40/4 1. 
i:ltt 6iegfrieb, 9i., 'minöererftrane 13/3 1. 
i:ltte Q;rnft ~cfmut, 9.J1., 9J1atia.5:tf)crefia. 
6tratie 2. 
i:ltterskl) ~erbert, I.\3g., ®abefsbergerftr. 53/3 
i:ltthtR ~erf)arb, ~f)., 53:iirkenftrafie 27/1, 9\. 
i:ltto lJskar, 9.J1., <Eioetf)eftrafie 51/1 r. 
i:ltto Ultidj, '9.J1., fanbluef)rftratie 32/2 l. 
i:lnerhott tlrtrub, 1.\3l)., ferd)cnauer 6tr. 112. 
i:lnecIack l.\3eter, m., <Eioet(jcftrafie 22/2. 
tlucrtf)un grana, 9\., 5:tUrltenftrafie 54/2 l. 
q3 
Ij)aatl Utfula, 9.J1., l.\3ettenltoferftrafie 7/31. 
l}3abft 'mill)elm, 53:., 6eitlftrafie 5/3. 
lj)adlmalJr 5'ran3, I.\3ba., 9iUtglingftt. 2/2 m. 
iadtbler ~rnolb, 53:., ~balbertfttafie 36/0. aHiltan IDotis,. m., ~ackenitrafie 4/2. alm i:ltto, I.\3lJ., ~gnesftrafie 12. 
l}3anofsltl) 'malter, I.\3g., fiebigftrafie 10a/4. 
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l.\3antenburg SOfef, 1.\3l)., mon·ber.5:tann· 
6trafie 10/0. 
l.\3anw.olf 'mill)efm, 9Jt., l.\3eftalo33iftrafie 15/3. 
l.\3anaer 'merner, 6t., ~ans.6adls.6tr. 6/41. 
l.\3ao ~fUn.~l)ing, ~fj., staulbael)ftratie 49. 
l.\3apabopufos ~werki.os, 5:tl)., stönigtnftr. 49/1 
l.\3apenbick <Eierb, 9\., <Eieorgenfttafic 25/1. 
l.\3apke ®erf)arb, ~l)., ~malienftrafic 71/1. 
l.\3app '~ela, 1.\3l)., 5:tiirItenftrafie 68a/3 m. 
Ij)arbelj ®erb, 6t., 6djeUingftratie 38{4. 
l.\3arker ~lara, 1.\3l)., ~malienftraüc 79/1. 
Ij)arow S'riebrtdj, '9.J1., 9J1iin3ftrafie 2/4. 
~arft ~crmann, 5'., ~lumenftraüe 33/2. 
Ij)artiftel 9iobert, 9\., ®abelsbetgerftratie 35. 
~araingcr~etet l.J)aul, 9i., <Eiabelsbcrgerftr.24 
lßa!c!Jen Q;(fa, ~f)., feopolbftrafie 52/2. 
lßa c!jcma 1.\31aga, 3., 9Jlaiftrafie 10/2 1. 
lßa ebadj Sjeinrtd), ~lj., ®abclsbergetftt. 67/1. 
lßa olb Sogannes, 5:t., 6d)rallDOlpl)ftr. 40/2r. 
l.\3asqua(c SlIan, 9.J1., lßoffartftrafic 21. 
lßatfd)ltl) ~ffons, '.ßlj., ~aulbad)ftratie 80/2. 
l.\3atfc~hlj 9J1a6' '.ßIJ. S{?aulbaclJftrane 80/2 r. 
lßätl ~erbert, 9J1., SJcrmann.fingg.6tr. 16/2. 
lßatlc[t ~urt, 9J1., ®oetf)eftranc 48/3 r. 
'.ßaudtner '.ßeter, 9i . .t..,. meld)clbcdtftr. 23. 
~alllu!l 9ialf, '.l3l)., wiltrubenftrane 6. 
l.\3awlick ®cr~arb, '9.11., ~unigunDcnfttaue 68. 
lßa~mann ~cin3 9\olf, 6t., mon-ber·5:tann-
6tratie 14/0. 
l.l3ao.601ban fuis, ~l).,'.ßoffartftraUc 21. 
~edjma1tn 9J1atielujfe non, ,~l)., G5rlUparöcr• 
ftratie .46/4. 
'.ßeeff ~onftantin, 9i6t., 6eljraubolprlftr. 13/3 
'.ßeewa 9\ufdjl\a, 3., 9J1ittmrftrane 8/2 r. 
~elIkofcr s::ltfo, 9\., s::lbetangcr 33/3. 
l.\3emsl ~ans, ~lj., lßiebcrftcfner 6tCllUe 29. 
Ißcnbele ~cin3, 9i., ®totil)cffclollC, ~inbcn. 
burgfttaflc 2. 
'J3cnkert fubolf, 9\., s::ll)mftrafie 3/3 L, <Ei<ß. 
l.l3enn 9tubolf, 9i., mon.bcr.53:alllt.6trane 14. 
lßentl)er Sjans, 9i., ~balbertfttafie 43/3. 
lßeris 'malter, ~f).,<ßörresitrafie 27/3 m. 
lßerlmutter 91ikolaus, m., rotiilIerftrajJc 58/1. 
~efcr)eck 9tubolf, 9\., fiebtgftrafie 8. 
l.\3efiler G5ottfrfcb, '.ßl)., 53:ljereficnftrafie 104/1, 
<Eiattengebäube. 
Ij)efilet Sofer, ~l)., ~Ijetel:icnftrane 156/2. ~cteler ~arl, ~l)., ~ieber tehtet oüaflc 23/3. 
lßetet fubwig, m6L, IDiet ltlbenftranc 32. 
'.ßeter11laltll ~uguft, 9)1., ~iIbcJlarbftrafle 8/0. 
lßeters ~rmin, 5:t., $ergl1tannltraüe 64/1 r. 
~etets ~bmunb, m., 6d)ommerftrafle 3/4. 
l.l3eters ~tidj, 9.J1., ~malieltftrafie 67/4. 
~eters <Eiergarb, 5:t'J.5:tUrltenftrafie 76/4 r. 
Ij)eters ~einridj, I,J3lJ., ~liitenftratic 4/01. 
~eters S)iIbegarb; 911., G50etljeftrane 45/2. 
~eters Sngeborg, 3., 'mittelsbacllcrftr. 15/3 r. 
lßeters Srmgarb, 911., 60nltcnftratie 24/4. 
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<.j3etmi ~arI, 9Jt, 2J3iUjclmftrqfie 3/2 f. 
~eters .starl.S)cin3, \l3lj., ~malicltftrafle 18/2. 
\l3etm .sturt, 9Jt., 6cljubertftrafie 4/l. 
\l3ctilliot mfe, \l3lj., ®ifelaftraflc 26. 
\l3etrilt B(1~annes, 9Jl., Ungererftraflc 4/1. 
\l3etl'ovitfdj 3iwabin, 9\., 9\ambergftraflc 3/1. 
\l3etrlJ Sjc(mut, \l3~., 
\l3ettinger ®corg, \l3lj., ~angerftrafie 2a/2 l. 
~faff 9\u.p.predjt, 9t, B'raunljl,lferftrajic 22/2. 
\l3faffenberger BofeL ~l)., bcurlaubt. 
\l3fitlJlcrQ;rnft 'Ulbrecljt, \l3~., ~ilrftenftr. 58/4 
~fa~ler Sjeittridj, 6t., 9Jla~.m3eber'\l31ab 1/4 r 
\l3fallcr <.Brigittc, 9Jt, 2J3iocnmatjerftrajic 9/0. 
\l3fann Q;rnft, 9\6t., (i)eorgcnftrajie 61/2. 
\l3fauöclt ~ul:lIvig, 9.11., \l3ettcnltoferftr. 10a/3. 
~fau 2uOloig, 9Jl., ®riitncrftrafle 1. 
~fauntfdj 0tfo, 9\., ~bl3r.eitcrftraÜc 29/3 r. 
\l3feifcr ~oolf, 9Jl., 9J1aria.~~erefia.6tr. 20. 
<.j3feifer ~ar(, 9Jl., ®oetljeftrafle 49/1. 
~feiffer B'rit Sjerbert, 61., <.Barcr 6tr. 67/3 r. 
\l3fciffer ®eorg, 9J1., S\"öniginftraj3e 10/4. 
~feiffer Sjans, .9Jl., Sjiltcns.pergcrftr. 21/3. 
<.j3fifter Q;ugen, \l3lja., 9nanolftrajie 2c. 
\l3fifter (i)eorg, ~lj., 2J3eloen bei 'UlIgsbllrg. 
\l3fiyner ~gnes, 9Jl., ~lIcnftrajie 9. 
\l3fleibmr S)Ctltni, \l3~., ~oalbertftraj3c 57/3l. 
<,ßfletfcljingcr S)tto, 3., ~obcllftraj3c 3/2. 
<,ßflilge( Sjilbcgaro, 6t., mermenöing, ::J\icljt. 
{jofenftrafle 5. 
\l3flllger (grwin, '9Jl., ~lInigltllbcnftrafle 29/1. 
<.j3förringcr Sjermann, 9J1., <,ßettenltofer. 
ftrafle 20/3, 6eitengeböube. 
<,ßI)ilIppB'rit von, 6t., ~allIbacl)ftraj3e 19/1. 
<,ßljilipp ®eorg, \l3lj., ~nnmi!lerftrafle 29/3 r. 
<,ß{)ilip.pfcn '9Jlargot, <,ßlj., ~nulbnd)ftrafle 49. 
<,ßtd)ler Q3cttlj,9Jl.,Q3mbcrftrajie 9/2. 
<,ßid)t Q;rid), 9]1., B'ürftcnftraj3e 23/1. 
<,ßieftelmnnlt (!;rnft, ~~., 2uluuigftraj3e 19. 
<,ßicltclmanlt 6ebnftialt, \l3~., 0bermcnijig, 
9\id)t~ofcnftrCtjie 21. . 
<,ßidtcrt Sjeinricf), 91., ~1)creficllftraj3e 160/0. 
<.j3tcc
f
at c[t (i)corg, S:., ~onrCtbftraj3c 1/1. 
<,ßtcl tiefter B'htlt, 9Jl., 
<,ßiet cl) (glifabet~, <,ßI)., ~onrabftraj3c 1/1 m. 
<,ßinlter Sjelmar '9J1., 310cigftrnj3e 7/1. 
<,ßinsl Sjans, <,ß6., SjO~Clt3011ernftrafle 106/1 r. 
<,ßintos Berome, 6t., 6d)adtftrafle 2/1. 
<,ßionteft 93alentin,9Jt., 6cl)illerftraüe 43/3 r. 
<,ßirncrB'riebrid)'9Jl" 6d)lImannftrafle 9/41. 
<,ßirr 9J1argot, <,ßlj., B'ran3·Bofc.pI).6traÜe 19/2 
<,ßirfcl)cl ~bolf,9Jt, cr;omcniusftraf3c 1/31. 
<,ßiftor S)ans Boad)illl, <,ß~'9Jl" ®corgcnftr. 30/1 
<.j3t tulli Sjilbcgarb, 9J1., ~1ll0. licnftrafle 71/2 r. 
<,ßittcrfein SJan5, \l31)., 9nafllllannplafi 7/2 l. 
\l3ittrof ~nton, 3., \l3cftalo33iftranc 11/1. 
<,ßiyl 'Ulois, 9n., ~otbringer 6traj3e 16/1 m. 
<,ßi~is 9J1argarctc, 9J1., 'Ugncs.Q3crnaucr" 
6traj3e 106/1. 
\l3lacljte B'ran5, 9Jl., SjÖbcr~traj3c 16/3 I. 
<,ßlancr (gmil, 91., 6cljnorr trafie 1/11. 
\l3la.ppcrt Bngeborg, \l3f)., öniginftraj3e 47/1. 
\l31atiel ~nton, m., ®oet~eftrafie 35/2 1. 
<.j3lay 9\icljarb, 9Jl., Q3rienner 6traj3e 34/2 l. 
<,ßleb( malcntin, S:., $afing, 6piegelftrafic 5/2. 
\l3liny Urfula, 9Jl., 2J3altgerftrajie 18/0 l. 
~{ijbcreber (!;rf)arb, 91., 
\l3logmeier 'B'ran3, 9Jl., 6djillerftrate 33/2. 
\l310jcy 9\ubolf, 9\6t., B'ran3-Bofepl). 
6trafic 28/2. 
$[öy Bofepf), 91.; <.Belgrabftrajie 21/1 m. 
<.j3locy S:~eobor, <,ß~., 6cljiltbergerftraj3e 2/3. 
\l3lum ~arl, 9n., 
\l30il Bngeborg, 9]1., 'UlIcnftrafle 9. 
<.j3ö la Sjorft, 9Jl., \l3c talo33iftrajie 46/2 r. ~o len3 Sjilbegarb, \l3L S\"a1l1badjftrafie 64/0. 
<,ßoe~lmann <.Benno, S:l).m6t., 91ibelllngen. 
ftrafle 17/3 I. 
<,ßöf)lmann ®ottlicb, Wt., ~ad)all, 9J1i1nd)cncr 
6traj3e 22 g. 
\l3öf)hnannSjeinrld), 91., SJo~en3011crnftr. 106/1 
\l3ointner B'ran3i5Ita, <,ßfj., ®abelsberger" 
ftrafic 79/4 r. 
<,ßointncr ~oreIl3, <,ßI).~~., 3ieblanbftr. 10/0 l. 
<.j3olanb Sjelcne, 1,ßf)., 53:1)ercficnftrafle 63/11. 
\l3olansfti Barslaw, S:f)., 2J3ittelsbod)cr. . 
play 2/2, 3. 'Ullfgang. 
\l3011alt 2J3alter, 9\., B'ran3"Boie.pf).6tr. 23/2. 
<,ßöllllff) 9Jlaria, <,ßl)., ~inlllillcrftr. 22/1, mg. 
\l3011cr Sjetn3, 9Jl" 6cl)illerftrafie 26/3 I. 
<,ßö !linger B'erbinanD, <,ß~., 211bwigftraj3c 19. 
\l3öllinger 9Jlatl)ilbe, 6t., S\"aulbacl)ftr. 35. 
\l3011mann Ql3iU)cllll, 9\., 6d)Ctcltftrofie 6/3. 
<,ßöllmann 2ubwifl, 9Jl.3., ~anbwc~rftraj3c 39/3 
\l301fter Bol)ann, 3., Ql3ilbericl)·2ang·6tr.12/3. 
<,ßolt Sjeinticlj, 91., B'raucnftraj3e 28/2. 
<,ßompe memb, 3., ~(1tlaliellftrafle 71/1. 
<,ßongray ~nna, .<,ß~., 9\ölllerftrajie 1/1 r. 
\l3ongray 9J1a~, I,ß~., 9J1a~i1tlilio1tellm. 
\l3ongray mobctt, 9)1., S:ürltcnftraüe 72/01. 
<,ßoo[t m3UI)clm, S=., ®ebonftraüe 2/3 f. 
<,ßopp Bofef, m., 2J3eftcrmii~lftraüe 12/0 r. 
\l30P~ ~arl, 9Jt., 9Jln,rilllilienfttajie 17/2. 
<,ßor cl) Sjan5, \l3~., SjCr309·m3ill)elm·6tr. 24/1 
\l3or t Sjans, 91., S~onrabftrafle 1/1 r. 
~oe d)e! B'eli~, 9J1., 9Jlanblftraüe 1/0. 
<,ßöftl)l (!;rtcl), 91., 'Ultabemieftrajie 15/2. 
<,ßoefd)l ~arl, 3., ~armeliterftr. 4/2. 
<,ßöfd)l m3olfgang, \l3~., 6cljellingfttaj3e 26/5. 
<,ßoftel (!;berf)arb, 9n., mon~oct·S:ann.6tr. 14. 
~öttet ®ünter, <,ßl)., ~ietlinbenfttaj3e 29. 
<,ßoctter ~lalls, m., 2anbwel)rftraj3c 32a. 
<,ßoeocrlcin ~at~orjna, <,ßl).; (gnl)lIberftraj3c 4/1 
\l3rägert Sjans, m., \l31ayl 7/0. 
<,ßractoritts Sjcin3, 9Jl., ~anblllcl)rftraflc 47/3. 
\l3reiü 9lubolf, 9Jl., ~r1tlin!u5ftrafie 1/1. 
<,ßreiüeJ mOlf, m., Q3alJcrftroj3e 33/4. 
~~9t 
~reiuler Willibolb, 3., ~räuf)ausftrone 8/31. 
~remauet Werner, 9t., 6cf)eUingjtrafic 22/2. 
<;ßrennye!l Sjam" S::., G5eorgenftr. 64/3 1. 
<;ßren l.13eter, 1.13f)., S::uying, Sjöf)emucg 59. 
~renmar ~mma, 1.131)., 3ieblanbftraüe 9/31. 
~rentcf) Sjansmidjel, 9t., 'UinmiUerftraüe 6/1. 
Iren d) ~erner, 9J1., ~aulbacf)ftrdfie 15. reu e 2l3olf, 9t:.t..,. ~ieberftciner 6traüe 29. reuüer maria, ::J./(., .eöwengrube 9/2. re1)fjng 6ojl1)ie G5räfin uon, 6t., g:ranij. Sofe.pl).6traüe 6/l. 
~riemel G5ero, '.13f)., 9J1onaaftrafie 3. 
~rigge G5linterl 9Jt., 9J1atiannen.play 2/4. <;ßrimbs ma~, 9J1., 9Jtaria.S::I)erefia·otr.20. 
IßrObjt G5ertraub, 1.13f)., 2otf)ftrafie 32/1 m. 
I.l3rob t Sjan.5, 9t., Illmalienftraüe 99/1!. 
~rob t Sjeina, 9t., 6cf)winbftrafie 21/1. 
<;ßrob t s:::itto, 1.13l)., meureutl)erftrafie 9/1 r. 
<;ßröb tel ~arll)eina, 9Jt., ~aaberftrafie 55, 9tg. 
~rölfi mfe, 9J1., ~aulbad)ftrafie 49. 
<;ßrofcf) 9tobert, 3., 2eojlolbftrafie 47. 
~röfd)olbt .eifelotte, mt., ~rienner 6tr. 33/11. 
<;ßrofinger 'ißettt), mt., 9Jtarht G5rafing, 
~ircf)weg 2. 
Ißrofinger ~buarb, 9t., Illmalienftr. 69/3, mb. $rucfmer Sjeinrid), 9J1., 9Jtuspilltftrafie 27. 
~rudmer Sjerbert, 6t., mt)mpf)enburger I 
6traße 51/1 1. 
Ißröewieslih Sjerbert, 61., ~mtl.9tiebel.otr. 2/2 
Ißfd)orn Sofef, 9t., Illbl3reiterftraue 29/3 r. 
Ißud)ner Dtto, 1.131)., G5eorgenftrafie 63/l. 
Ißlidurt Wilf)elm, 9t., S::umblingerftrofie 3/11. 
Ißlif)ler 9J1atianne, 3., G50etlJeftrafie 49/3. 
Ißuf)r miltolaus, s::., 'Ubalbertftrafie 10/3 r., 9t. 
l.l3unbt ~[aus, 9t., 6eibftrafie 5/3. 
!urrmann 9tobert, Ißl)., mal.piciJlerftraUe 55/0. liröer S:ran&, '9Jt., 'Uuguftenftrafie 56/2. ufm WOlfgang, 6t., .euifenjtrafie 67/4. Ißüfd)el :Dora, mt., G5eorgenjtraue 83/l. 
Ißuu Sojef, Ißf)., 6cf)ellingftrafie 126/2 r. 
~uylti ~berl)arb, 3., 9J1anblftraue 2c. 
C 
S)uabbecft GJüntl)er, Iß1J., <!5eorgenftr. 128/3 r. 
S)uah 'Ulfons, 3., 6d)iHerftrafie 21 a. 
S)uarber 6ojll)ie ~l)arlotte, 3., GJifefaftr. 22/4 
S)uinltler SJermann, Wt., <!5oetl)eftr. 29/2 l. 
S)uobbacf) ~lifabetl), Wt., GJoetl)eftrafie 54. 
m 
9taab ~rnft, '.13l)., GJebonftrafie 4/1 r. 
9taab Sjermann, 9t6t., 3ie61anbftrafie 5/1 9tg. 
9taab .eu/}wlg, 6t. 6ternftrafle 17/2 r. 
9taab 2l3olfgang, Wt., Wtbenmat)erftr. 6/0 r. 
9tabbotu ~urt, 9t6t., g:rano.Sofepl).6tr.37/2r 
9tabe mfe, 9J1., ~ettenhoferftraf3e 7/3 I. 
9tabenl)ofer SOfepfjine, 9t., G5ewUramUl)lftr. 10. 
9tobitfd) Wilgelm, 9Jt., ~afing, ~af)nfjof 1 I. 
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9tabl g:rit, '9Jt., 9teltmor
f
ttoüe 28. 9tabl S)skar, 9t., S::ürhen traue 58/2. 
9tabung 'Unna, ~l)., ~ba bertftraue 41/1. 
9tacftwi!J Srmgarb, m., ~arlspla!3 11. 
9tac3 5niltolaus, ~~., S::ürhenftroüe 68a/3 nt. 
9tabemacf)er griß,mt., 'Uugsburgerftrnne 7/1. 
9taberfd)abt .eubtuig, mt., 6enblinger<S'tor. 
I.13lay 8/41. 
9tabes ~arl, \ß~a., S'tlJerefienftranc 160/4 1. 
9tabl 'Ubolf, 9\6t., G5abelsbergerftrofie 97/3 I. 
9tabulescu S::l)eobor, g:., ~abelsbergcrftr. 9/2l. 
9taimann griebricf), 6t., \!3etertnitrftraf)e 7/1. 
9ta ner ~nfabet~, ~l)., S::ürhenftrafie 101. 
9ta ufen Ubo, 9Jt., GJoetl)eftrafie 51/3 l. 
9taible Sol)annes. S::., S'tUrltenftrafle 81/2 r. 
9taitI) S'rana, 113l)., Sjeßftraj3e 27/3. 
9tall Sjeinrid), 9t., mtax-Sofepl).6trn\3e 4/1 r. 
9tamaprafab 91. 93., 9)1., ~nfabctlJftr. 3/3. 
9tamasWaml) mtelltate moroflml)ial), $'., 
S'riebridJftrane 17/0. 
9tambecft g:ra1l3xaner, m., 6enefclberftr. 7/1 
9tamirea 91oe. mt., l.l3oHottftrafie 21. 
9tam.pf( CUnton, 9t. 'Upianftrafie 4/2. 
9tanbebrodt ~arl, ~l)a., 6d)wiltbftrane 21/0. 
9tangatfdjeff ~!ri(, 3., f!nbenfd)mttftr. 26/4 r. 
9tanhe 9tobert non, 9t., S::engftroüe 28/0. 
9tapp ~orl, m., mOi!ftraüe 8/1 r. 
9tajlpaport ~ugen, 9Jt., Illmolienftraüc 16/4. 
9tafd) Sofjann g:ran3, 9)1., 'ißergmonnftr. 35/0. 
9tafd)er eigmunb, we., Dttoftraüe 3b/3. 
9tatC)fens ~arf, ~l)., 6d)ellingftroflc 113/3 1. 
9tattenl)uber g:rono, 9t., 9tid)ilbenftraüe 16. 
9tau 9Jtarltus, ~g .• Ulmenftrafie 21/1. 
9tau m3alter, 9t., g:ralla,sofe~l)'6traüe 25/2. 
9taucf) ~mi!, mt., Weinbterl offtrafie 1/0. 
9taudj ians, g:., 2eopolbftra e 139. 
9taud) ans-morit oon, rot., SBauerftrafie 6. 
9taud) onrab, ~~., $'rauenplßY 6/3. 
9taul) .eeonl)arb, S::~., ~öniginftrafie 77. 
9taunecfter Sjelmut, S:., Sjer30g.9\ubolpg-
6traüe 51/0. 
9taufd) S'rau3, 9.lt., .eanbsberger 6tr. 126/3. 
9tautenftraudj ~le~, 9t., m3tbettlll(1)erftr. 15. 
9tautenftraud) ~rt, ;., 'ißarer 6traüc 50/2. 
9taaetto fuis, mt., ~o fartftrafie 21. 
9tedJenmad!er 9tofa,. ., ~urfUrftenftr. 28/2. 
9tebedter ~urt, 3., finblnurmftraüe 133/3!. 
9tegelsberger g:ran3, 9t., ~aulbad)ftraüe 40/3 r 
9tegener milttor, 1)3~., 6immernftranc 3/4 r. 
9teger ~arl, 1)3l)., :Dad)auer 6traüe 171/3. 
9tegerbis Sjarolb, m., S:>ietlinbenftr. 32. 
9tegner Soief, 3., 
9tegner fUbwig, ~~., .eubwigftrafie 19. 
9teluS Srif}, we., 6d)tuant~alerftr. 34/2. 
9te m 'Unna, IJ)fJ., feopolbftra\'3e 64/4 r. 
9te m ~mil, mt., ~aul-Sj(1)lc.6tr. 29/1. 
9te m ~rnft, 9t., ~ufftehter 6trafie 2/3. 
9tel)m mtaria, 9Jt., $,)errfd)ing, :Jtielierftr. 18/0. 
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mef)m 9J1aria, 9J1., illtontfaltJatftralie 12. 
melber ~urt, m., 
mei~ 3'rit, 3., 3'ranö·Sofepf).6tralie 37/11. 
mei S)ans, 9J1., 'Ubelf)eibftrafie 34/0. 
mel~arb Soadjim, l,J3f)a., 9J1anblftralie 2c. 
mei art ®ottfrleb, 9J1., ®abelsbergerftr. 71/4. 
mei el ~mil, '9J1., ~anbltJef)rftralie 14/4l. 
meid)!!l ~ans, 9J1., S)od)lcite 28/0. 
meid)el orft, mt,.;,t 3'raunf)oferftr. 23/1, 6.S). 
meld)el ubolf, ",f)., 2l3intf)irftralie 13a/4. 
metnjel mubolf, 1,J3f)., 53:ilrltenftralie 35/1. 
meidj!!! 2l3alter, ~l). ~öni~htftralie 4/0. 
meid)eneber S'ran3, ~l)., ~öniglnftraüe 63/2. 
meidjert S)eina, m6t., 93ilrltlehtftrafie 10/1 r. 
meidjf)art mubolf, 53:., Sfartalftralie 38/11. 
meid)lmalJr 'U!fons, 9J1., ~anbsberger 6tr. 3/3 
meid)olb ®eorg, m., S)er30gftralie 16/0. 
melf ®eorg, m., 2l3ibenmalJerftrafie 15. 
meiff S)ans, m., 6cf)raubolpf)ftralie 20. 
meilanb 9tubolf, m., ~onrabftralie 9/0. 
melm 3'rit, 9Jt.~f)., ®oetf)eftralie 47/3. 
meimbolb S'ran3, 6t.~f)., 'llllalberfftr. 38/0. 
9teinberg S)ermann, 9t., ®ifelaftralie 24. 
meinbl J)ans, ~r. ~f)il., 9J1., ~niferftr. 23/31. 
meineclte S)elmutf), ~f)., 'Uba!bertftrafie 30/4 r. 
9teinemer ill3alter, 9J1., ~anbl11el)rftr. 9/4. 
meinf)arb ill3tIf)elm ~ublllig, ~f)., SfnbeHa. 
ftralie 19/2 L 
meiniarbt ~l)rifte(, ~f)., 9tömerftrafie 9/2 l. 
mein arbt S'eli~, ~f).9Jl., ~aiferftralie 46/3. 
mein arbt $)aus Soadjim, ill1., UlJlanbftc. 3/2, 
®artengebällbe. 
meln~arbt milttor, 53:., ~ufftei\ter ~lat 3. 
meinl)eimer S)ans, m., 'Uma!ienftraüe 71/l. 
melnfd) ~arl, 9J1., ~ettenltoferftraüe 10b/l r. 
mdldJ l,J3aul, ~f)., meitmorftralie 12/41. 
mei er '9)tarlo, 9J1., 93auartarlng 31/2 1. 
9tet er morbert, 3., $)ans.6adjs.6tr. 4/3, mg. 
mei er moman, 53:., ~ulIadj, ~iftelftralie 40. 
9teifner Saltob, ~l)., 53:ulbecltftrape 48.10. 
melfner 2l3erner, ~l)a., s::lbermeuamg, ~llbtuig. 
53:f)oma.6trane 9/0. 
meifilnger S)ermann, m6t., 53:Urltenftralie 58/3 
meilimillfer ill3t1f)elm, ~lj., ~eopolbftr. 55/4. 
meiter S)ans, 1,J3f)., mllmforbftrafie 34/2. 
metter m3i1trubfs, ~f)., 93ruberftraüe 9. 
meitf) ~Ifreb, ~r . .pf)il., mt., Ssmanlnger 
Straüe 23/0. 
meitf)er ~arf, 53:b., ~ubllligftraüe 19. 
me{ter S)elnrldj, mt., 9J1aiitrafie 51/3 r. 
memling 'mtatf)!lbe, ~IJ., ~önlglnftralie 38. 
memmele ilJta~ 'Ubolf, 53:., Seefelb (s::lbblJ.) 
mem.pltln S)einrld), 53:f)., ~ubl11lgftrafie 19. 
menbelsmann S)eino. ~f)a., illtanblftralie 2c. 
9tennenltam.pf Salto ba uon, ~f)., ~id)enau 
bei ~udjf)eim. 
melttter gerbinanb, '9)1., ~einlng bei mtilnd)en. 
menner grit, 53:., mtilllerftraüe 32/2r. 
menner 3'rit, 9J1., S)äberlftrafie 9/31. 
mentfdj S)erbert, 53:., S'rana.gofe.pf).6tr. 23/0 r. 
me!I09 ~iefe!, 9Jt., 6djnorrftrafie 9/3. 
me dj 9)1nrianne, 9J1., ~allblllef)rftralie 57/2. 
me djat 9J1ef)met, 6t., ~lifabetf)ftr. 5/3 r. 
me 'Unton ~f)., ~inbl11urmftrafie 129/0, 65®. 
9teftle ill3U~eltit, 9)1., ~anblllef)rftraüe 22/3. 
9tetfdjlag ~riltn, ~f)., 53:engftralie 45/4. 
mett S'ran3, 3., 53:riftanftralie 4/1 r. 
meulein 3'riebridj, ~f)., ~inmilferftraüe 25/0. 
meum ~urt, ~f).'9Jt., IDadjnuer 6trnfie 36/11. 
meus mllbo!f. 9J1., S)olöftralie 9/2 1. 
meuli ,S=riebrtdj ill3i!f)elm, 53:lj., S)eraogftr. 58/3 
meuter ®uftao, mt., S)aimljaufer 6tr. 16/1 I. 
meoentlolll Dttilie ®räfin tJon, ~lj., ~eopolb. 
ftraüe 103/2. 
meuerbl) 9tubolf, 9J1., 'llbelgunbenftralie 23/3. 
me!tobt ~lifabetf), ~lja., ~acljaller 6tr. 54/4 
mel)lanb (\)ertlJ, ~lj., ~aulbadjftraüe 49. 
melJmann Sngeborg, mt., ~ettenkoierftr. 10/2 
mel)fdjer ~leonore, 9J1., ~ettellltoferftr. 20/1, 
~nrtenf)nus. 
mf)ein ~ooltne, mt., ~aulbacljftraüe 49. 
micljett S)ans.Sodjen, 9J1., rota!fellftr. 47. 
mid)ter ~rnft, 53:., mambergftraüe 4. 
mid)ter 3'riberilte, 9J1., ~efftngftralie 5/3. 
mid)ter ~lIrt, m., meuber aUfet 6iraüe 11. 
midjter ~urt. ~!J., 6djleiß )elmer 6tr. 118/2 r. 
mtdjter mubolf, <;J3f)., beurlaubt. 
miclten 2l3t1ljelm, 9J1., ~anblllel)l:ftraüe 32/2 r. 
midler ~(freb, mt., ®entftrafie 6/2 I. 
mied)ert S)ilbegarb, ~f)., ~aulbacljftraüe 49. 
miebafc!J ill3illt), mt., ,s)eraog.2l3illJelm. 
6traDe 22/4. 
miebe! 'Uuguft, stf)., 53:f)alltird)lter 6traüe 66/1 
miebe1 (iJeorg, m., ~estoudjesftraüe 31/1 r. 
mieber <!;rf)arb, mt., SfabeUafttaüe 33/4. 
mleber S:rieba, ~fJ., ~önigiltfttaüe 38. 
mieber 65eorQ, ~6., mtarsftralie 3/4 r. 
mieberer ~lots, ~ 3ieblanbftraüe 35/1. 
mi eber er ~rnft. Wl., .6cljeutngftrafie 44. 
mieberer S)ehtridj, ~lj., 6djellingftrane 40/2. 
mieberer u. ~aar Sl3iola greiill, 9J1., ~Urlte1t. jtraüe 3/3. 
mtebl ~lois, 6t'~1' ~malienftr. 44/11., mg. 
miebl S)etmannl ~ ./ ~erdjelt!e[bftralie 6/3, 9t. miebl gofe!, 53:1)., ölttginftrafie 57/31. 
mlebl ~res3entia, ~g., ~aul6adjftraüe 49. 
miebberger ~Ilton, ~lj" ®auting, 6dj!oÜ 
S'uÜberg. 
mlefftaf)l 5\!urt, <.ßf)., 53:ljmfienftraüe 56/3. 
miegler ~uitpo(ll, 6t., 6d)ellingftralie 87/0. 
miem S)etnridj, m .• 'Uba!bertftrafje 102/0. 
miemer S)eina, illt, 6djommetftraüe 14/3 r. 
mieppel ~tJa, ~lj., S)u6ertusftraüe 1. . 
mieppel ~eter, mt., S)ubertusftraüe 30. 
miermeier S'riebrid), 3 .• ,s)ermaltlt.f;ingg. 
6traüe 1/0. 
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miefS (!)buarb, '9Jt.6t., ~abe(fSbergerftr. 3/3. 
miefS iiu!iufS, 9J1., ~etten!t.oferftrafie lOa/2 r. 
miefi 'U!bert, <.J3~., m.ottmannftrafie 12. 
mietb.orf ~riy, m., 
miet~ ~urt, m., 6d)önfe!bftr. 26/2, mgb. 
miet~mü!ler ~anfS, ~~a., 9J1anblftrafie 2c. 
mi~! ~anfS, ~!)., ii.o!)annc$!drc!)ner 6tr. 13/1. 
minauer ~an$, ~~., $3::umb!inl]erftr. 3/3 m. 
mink ~eter ~aul, m., Uttgererftrafie 66/3. . 
mingelmann <!3bitn, ~~., ~ife!aftrafie 26/3. 
minge!mann ~arI; 9J1., \l3ikt.ol'iap!aY 1/3 L 
minger ~ran3, 9J1., Ql3a!t~erftra\ie 17/2 r., iHg. 
minger Ql3alter, ~~., Ißerg.am.~aim.6tr. 4/1. 
mift 'U!bert, 9J1.)...... ~abe!$bergerftrafle 24. 
mitter Q:.orne!ie, ~Jl., ~au!bac!)ftrafie 49. 
mitter (!)buarb, ~~., ~aulbadJftrafie 64/0. 
mitter ~einricq, m., ®a!erieftrafie 11/2. 
mitter ~ein3, 9J1., ~anbroe~rftrafie 39/0. 
mitter Dtt.o ~r~r. nun, m., ~efiftrafle 48/3 r. 
mttt~a!er Ql3i!qe!m, ~~.$3::., ~ubroigftrafle 19. 
miyer 'Unbrea$, $3::~., ~öniginftrafle 77/1. 
mitert ~ein3, m., 'Umalien;trafle 71/2 t. 
mi3a.~ambi 'Uli, ~~., ~riebric!)ftr. 17/0 L 
m.obinf.oll \l3ern Ql3abe, ~fJ., $3::üritenftrafle 58. 
9~.obifd) ~ar!, 3., ~.orfd)eltftrafie 4/2 r. 
m.od).oll ~erba, 9)1., ~ermann.6d)mtb. 
6trafle 10/2. I 
möch .$)anfS, 9J1., 
m.oecltl ~urt Ql3tnfrieb, :111., 'Uignerftr. 6c/2 1. 
möbel 'Ub.olf, m., 'UugfSbllrg, ~riil)lid)itr. 23/2. 
möber <!3rilta, 3., Ißal)erftrafie 57-59/3 L 
möber ii.ol)nnnes, 9J1., ~etten!wferftr. 24. 
möber Ql3.o1fgang, m" illto~lftrnfle 28. 
m.oberb.ourg ~urtt$t~., ~arlftrnfie 34. 
9t.oberer <!3rnft, 3., ~eftal.oß3iftrafie 4/2. 
möb! 6ebaftian, 9)1., m3eftenbftrafie 78/2 r. 
9~.obriqueö Q:arl.ofS, illt., ~.offartftrafie 21. 
m.obriqueö illtiquel, 9J1., ~.offartftrnfie 21. 
mugge (!)rroin, 3., ~.oetl)eftrnfie 12/2. 
möl) Urfll!a, $~., ~eurgenftrafie 30/0. 
m.o!)be ~einrid).ii.o!)anne$, ~~., 
Sj.o~en3.o!lernftrafie 156/3 L 
mÖ~l ~ünter" m., ~ubroigftrafie 3/3, mgb. 
mö ler <!3rilta, \.131)., ~ürftenftrafie 22/2 L 
m.o!lUff ~alll, m., 3ieblanbftrafie 29/1. 
mu n ~arl, ~fJ., 'Umalienftrafie 83/2 r. 
mu r Sjeinric!), ~~a., illtöl)!ftrafie 28. 
mö9rl 'Unt.onie, \j3q., gran3-ii.o;epl)-6tr. 4. 
mö~rl (!)rnft, \.13q., ~afing, Sjinbenbllrg-
ftrafie 6/1. 
m.oiber Ql3iUibalb, M., ~rauenl.obftr. 23/3 r. 
m.oel.offfS Sjelene, '9Jt., 91uflbaumftrafie 30/2 r. 
9t.omann ~riy, mt., ~anbroe~rftrafle 39/3 L 
mömqilb ~llrt, 9J1., ~anbroel)rftrafie 85/3. 
m.ouneberger ~ran3, m.l. Ql3in3mrftrnfie 21/0 I 
9~.o.on Sjcuning nun, $g., meltm.orftr. 54/2. 
9t.o.o$ DU.o ~arl, $3::., ~uffteiner \.131a13 3. 
m.ofal 'Ulbert, mt., $tegernfecr ~anbftr. 58/1. 
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möfd) <!3rnft, $3::., \l3ruberftraüe 2. 
9töfcQ ii.ofcf, m., ®ifelaftraüe 25/0. 
möfd) Dtt.o, ~Jt6t., $'riebric!)ftraüe 28/0 r. 
möfc!)inger ~e.on~nrb, m., ~aiferftraüe 19c/4 I. 
mÖleberg muH), 9J1., beurlaubt. 
mö cmeier Q:qarl.otte, ~1)., Ql3tni\crerftr. 17/0 r. 
mu enbad) S)erbert, '9J1., ~ettenlt.ofel'ftr. 32/3 !. 
m.ofcnbufc!)'Unna, \.131)., ~öniginftrafle 38. 
möfer \.13etcl', $3::., \l3!ütenftrafie 2/1 L 
mÖfSler ii.ofef, m., 
mÖfS!ing <!3rnft, M., :1I1a~imi!ianftrafie 20b/3. 
mufi ~rann, 'illl., 6anbftrafje 24/1 m. 
m.of3bad) 'Ulbert, $3::., ~eop.o(bftrafie 49/3 1. 
moflbac!) ~urt, m., mettm.orftrafje 28. 
möfiler ~erl)arb, \.13~., beurlaubt. 
m.oefiler ~uftao, :-l31)., 6cl)roinbftl'aüe 21/1. 
m.oflmann 'U!.ois; m., 'Uma!ienftrafie 5/3. 
möfitter <!3bitq, M.~l)., 'Unged.orftr. 4/11. 
m.oft S)e!mut, \.13~., $t!)erefienftraüe 58/3 !. 
mutl 'Unt.on, 9J1., I!lblijreiterftrafie 18/3. 
mut <!3rina,M., 'UbeU)eibftrafle 36/1 1. 
mut ®ertrub, ~~., $t~ierfc!)ftrafie 38/4 !. 
m.oty ~ert~a, ~~., ~iebigftrafle 10c/41. 
m.ot~bat't Q:~arl.otte,9J1., Dberanger 25/4 I. 
mot~bac!) ®eorg, 3., 'Uugsburg, Ddean$ftr.10 
mut baufd)er ~aula, 9J1., 6eiblftrafle 26/1. 
m.ot~cnaid)er $'ranö, $tq., ~ubltllgftrafic 19. 
mot cnpieler S)an$, M., ®.oetl)eftrafie 48/3 r. 
9tut~enftein ~lttttl),9J1., 6.onnenftrafle 23. 
mut er S)elmut, \.13fJ., $3::ürltenftraüe 103/2 l. 
mot9crme! ~arl, \.13Q., fui;enftrafie 39/3. 
möt~!cin S:mmann, ~l)., Dbermen3ing, 'Ub.o!f-
~it!er.6traÜe 34. 
m.otl)fd)ilb (!)b11lunb,M., 9\ei;ingeritrafie 6/0. 
m.ott11lair ~re$&en3, ~!)., Unteranger 2. 
muucn!).off 'Ulbert, M., 'Um ~loc!{enbac!) 8/2 1. 
m.oroars S)owatb, 9)1., \.13aul#~cl)fe-6trafie 22. 
9\.o~ ii.ofef, M., 
mUt) 6aurenbra maH), 3., ~at!ftraüe 67/3. 
mubner mub.olf, mt., \l3arer 6trafie 74/3 1. 
mübfamen S')ein3, :111., ~abelsbergerftrafle 35. 
mübfamen m3alter, ~q., ~uifeuftraüe 51/2. 
muc!J Werner, m., 6c!)winbftrafje 21. 
mümert S)elga, \.131)., $3::~erefienftraf3e 30/2. 
müc!tert 6iegfrieb, '9J1., ~liegenftrafle 10/3 1. 
miibelMaria, \.13b., Unteranger 2. 
mubiglteit <!3bitl), ~1., \l3!umenftrafie 57/1. 
mübinger S)e!11lut, M., 'Uuguitenftraüe 111/3 ))\Ubinger S)ubert, ~q., ~e.orgenftraÜe 35/2 r. 
mubl.off S)ans, 5l3q., ~llifenitrafie 23/2. 
mubn.o.9\uböhlsld Brma o.on, :111., \l3ürldcin-
ftrane 17/2. 
mub.olpl) S)an$, $3::., \l3lütenftrafie 11/2. 
muf Mic!)acl, sr!)., ~llbltligftrane 19. 
muff 'Uuguit,:1I1., 9J1ittererftrauc 3/2 r. 
muff granD, 3., 9J1ittcrerftraüe 3/2 r. 
9tllff ~arl, m., 'UftaHeritrafie 32/4. 
mügge S)einrid), \.131)., ~balbert;trafie 32/0 1. 
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9tiH){ 6t)bml), mt., 6ces1)nu.pt. 
9tutanb ('})eorg, 9t6t., 
9tun3e m5o(fgnng, mt., (,})ct)crftrafie 3/3 L 
9tuer ~riha, 9)1., ~inbwurmftrafie 24/3. 
9tU!d) 6icgftieb, ~{)., ~ruberftrafie 4/3 r. 
9tu d)enbtirg ,gratt, \j3f).,6eiblftraile 26/2. 
9tu er ~f)relttraui), 9J1., 'll(t1)eimer ~dt 19/3. 
9tu 9J1artin, 9t., ~fcltburgftrafie 6/4. 
9tuffe Sofe.p1)ine, \l3f).9J1., \j3ettenhoferftr. 26/2 
9tUt!> ~Ultl)ilb, rot, ~ndjaucr 6traile 21/3. 
9tut~s S)nns~S)erbert, 9t., ~Urltenftrnüe 58/1. 
9tütten 'llnna, 9)1., ~nnbwel)rftrnfie 51/4. 
~ 
6abrowslti ~nr( S)cinö, rot, ('})liiclWraüe 2/1. 
6acbfcnf)nufer Sojcpf), 9t., ~öltigillftr. 63/1, 9t 
6adifenmaier g,ran3, \j31)., 5'ran3~Sofe.pI)-
6trafie 18/2. 
6acbüe S)orft, rot, \13latenftrafic 1/0. 
6adtelt Urfulno9J1aria, \13lj., ~c(grabftr. 57/1. 
6age 'llnna 9Jtatia, $f)., 91curcutf)crftr. 8/3 r. 
6aiIcr S)cinridj, 9t., 9J1aria-~1)ercliao6tr. 20. 
6alfner S)crmnnn, 9t., 'lluguftcnitrailc 88/3 r. 
6aUcr ~([ois, 9\., 6t.-Saltobso\13lat 4a/41. 
6a({s ~lwoob, \131)., ~cngftraüe 37/0. 
6altn S)ami, 6t.9JI., (,})corgeltjtraüe 26/3. 
6amberger feo, 9\6t., 6ovf)ienftraüe 1a/1 r. 
6amlg ,gbral)lm, mt., ~uguftenftralie 3. 
6ammedt S)ertf)a, mt., ~allbwef)rftraüe 63/2 I. 
6ämmer SOfev1j, \13lj., 9Jta~imilianeum. 
6ammet S)elmut, 91., ~Urltenftrafie 58. 
6anbfudjs m3Wjdlll, \j3lj., ~ölliginftraüe 63/2. 
6anblos 5'ri!l, roI., 6d)illerjtraüe 26/1 r. 
6anbner 'llnnelieje, 3., 9teifiltgerjtraüe 2/1 r. 
6anbo3 ~nge(e, \j3l)., ~malieltftraüe 95/3. 
6allbrcuter ~lice 'llgatlJe, ~f)., (,})ifclaftr. 31/1. 
6ann ~ätl)c, 9Jt., ~anbwelJrftrafie 19/0 l. 
6aran mernl)arb, 3., 9J1aifadj, ~rauf)ausftr.6 
6arhar ~l)abanibaran, mt., ~anblvef)rftr. 26/1 
6arJ; S)ans, $1)., ~uguftenftraüe 8/5. 
6aff c ~hllar, 9J1., \13latenftraüe 1. 
6attclmair mta!, 9\., (,})oUierftrafie 10/3 m. 
6attelmat)er mtaJ;, 9J1., .®oct1)eftraße 44/1 r. 
6attler S)elmut, \13~., 
6auer ~lifabet1), \13~., ~obc[{ftraüe 11/3. 
6auer ~urt, 3., EcoVo(bftrnüe 39/4. 
6auerbrudj griebridj, rot., 6djillerftrafie 14/2. 
6aur Euitvolb, mt., 5'Urftcllftraße 10/2 l. 
6avigltt) ~eo 5'rljr. VOll, 9t., mcterinärjtr. 1/1.. 
6a,r ~buar/), \13f)a., ~arlftrafie 21/2 r. 
6at 5'rtn, \131)., 910ttmannftraüc 12. 
6atj(er Mat, 9\. 
6d)aberl Sojevf), 9t., ~telt1)aufen bei ~adjau. 
6d)adjenmal)er ~ifelotte, \131)., 2uijenftr. 49/2. 
6d)ad)inger 91ubolf, 9t., Sofe.pfjfllitalftr. 16/1 1. 
6d)ab 9tuholf, ~., mlütenftraüe 2/31. 
6dJabe m5alter, 9J1., 6d)wantl)alerjtr. 24. 
esdiäbl S)ermann, :5'., . 
6djäble ~arl, \131)., ~ug5burg, ~lill{terberg 35. 
6d)äbler Srmtngarb, mt., m3iU)elmftr. 17/2 r. 
5djäfer ~djim, mt., \13latenftrafic 1/0. 
6djäfer ,glifabetf), ~l)., 5'ran3oSofepf)o6tr. 6 
6djäfer 5'riebrid), IJ3lj., ('})rafrat1) 100. 
6d)aefer 5'riebri'Cl) Q1)olfgang, 9.11., .®oetl)eo 
ftraüe 45. 
6d)äfer S)arrt), 9J1., mtaiftraße 18/1 L 
6d)äfer S)einrtd), 9J1., ~aaberjtrafie 49/1 !. 
6djäfer S)eribert, \13fja., beurlaubt. 
6d)äfer S)Umar, mt., Gjoetl)eftrafic 36/11. 
6djaefer ~ar[, :>)1., 6djwantl)alcrftrafie 63/0. 
5djaefer ~urt, mt./ ~aiferftraf3e 13. . 
6djaefer mtaria, :3., 50nnenftrafie 26. 
6d)äfer m5tl1)e[Ill, .9J1., ~ruberjtrafie 2. 
6djäfers \llierner, ~., 6djeUingjtra!3c 22/3. 
6djaeffer 'llgnes, 1131)., S::ürkenftraüe 89/4. 
6djäffer ~mmerall, mt., ~ar(jtraüe 37/2. 
6djäffler Sofevl), ~f).SJ3~., EUbwigftrafie 19. 
5djägger \13cter, 91., ®lüchftraüe 2/1. 
6djägger mubolf, 9J1., 
6djaibl So()alllt, 1l3fj., ~ugsburg, B 203. 
6r!Ja[( ®corg, 3., ~egernfcer 2anbjtrafie 49/1. 
6d)a((e 5'ri~, mt., ~arlspla~ 22/4. 
6d)aUer :5'erbinanh, 91., 9tieh(jtrafie 9/2. 
6d)aUtucg S)tto, 9)1., ~ercf)cltauer 6traüe 10/0. 
6djapira ~(ijabct1), ~1)., 91ömerftraüc 23/1 r. 
6djapfdja{ Gjeorg, mt., ®räfelfing, 
mtaria,~tdj 37. 
6d)arff ~ttur, mt., 'llrcisftraüe 46/0 r. 
6djarff m5alter, 9t., ~ialtaftraüe 4/2. 
6djarnagf ~nton, 3., Snnere m5icner 6tt. 42. 
6djarnag( 'lluguftin, ~1).\131j., ~uhwigftraüe 19. 
6d)arnagl S)ebmig, \131)., ~aulbad)ftraüe 49. 
6cbarrer ~llbwig, \131)., ~ma[ienftrafle 37/3. 
6ci)afd)ing ~arl, \131)., 6t"SJ3au(so\13la!l 3/3 r. 
6djaten mtatf)ilbe, 9J1., ~eetljovcllv(a!l 2/0. 
6cljat ~ar(, S::., ~aulbadjftrafie 69/2, (,})(,}). 
6d)äg ~ran3, ~., ~eo.polbftraÜc 47. 
6djä!lle ~ubwig, ~., ~altbsberger 6tr. 108/21. 
6djau ~r1)arb, 9t., mtarta-~1)mfiao6trafle 20. 
6djaumbetg Brmingarb, \131)., 9\ojenbujdlftr. 1 
6djcdjtnger So1)altn, ~b., Ellbwigftrafie 19. 
6d)cbel S)ansom5erner, mt., 9Ungsctsftr. 8/3 r. 
6djcbl 6ebaftian, mt., ~a3mairjtrafie 31/4 m. 
6~eer S)einrid), 91., 6 eerer ~ridj, 9)1., 6V:ßaulso\j31at 2/0 l. 
6cI)cibedt 91olf, 9J1., ~eopolbftraüe 68/1. 
6djctblid) ~l)arlotte, SJ3f)., 91ömerftra!3e 4/4 r. 
6djeib (ljer1)arb, mt., Unertlftrafie 11/5. 
6djeibeler 91uholf, 6t., ~balbertftrafie 108/3 
6djcibl S)erwtg, 3., S\?aulbadJftrafie 92/3 r. 
5d)eibt 9\olf vom, ~anhwel}rftrafie 32a. 
6djctn S)ans, mt., Sm.plerjtraÜe 60/11. 
6cbciner ~oren3, 3., mtainburger 6trafie 20. 
6djciwi[er ~bmin, ~l)., ~öltightftraflc 77/1. 
5d)clb S)e!nridl, mt., S)irtenftraüe 15/1 r. 
6d)eU So1)annes, \131)., ®corgenftraüe 62/1, 91g 
6 
6dje((er ~arl, S::., mta6imiliallftrafie 20b/2 r. 
6dje((erer ~einrid), 9Jt, ~uguftellftr. 23/2 1. 
6djellig eigfrib, met., S:rallö·.3ofepf). 
6trafle 23/0 r. 
6iellft ~bolf, 3., eßoetf)eftrafie 45/01. 
6 enft S:lorian, mt., SBreifad)er Eltrafie 23/2. 
6 enft ~ugo, S::., fiebillftrafie 10a/4 r. 
6 mft ~lara{\eg, SPf)., )))tenainget 6trafie 13 
6djenft SPf)i!ipp ~nton, m., mtetftrafle 2/0. 
6djenft non 6tauffenberg ~ang <1f)rtftopf), 
~rrf)r., m., S:riebtidjftrafie 31/0 L 
6ieppa S:rit, ffi1., ®oetljeftrane 49/1. 6 eppadj mtaria, ~l)., S::ljereffenftr. 13/3, eß. 
6 erer 'S:rieb1)elm, ;rn., finblOurmftr. 69/2. 
6 mr .3ofepf), m., ffi1artenftrafie 24. 
6 crer ~ar(, 3., IDaiferftrane 50/31. 
6 em ~urt, m~fautenfadiftrafie 10. 
6djerer ffi1arcel, "')(., beurlaubt. 
6djcring. IDanltmar, ffi1., beurlaubt. 
6d)er( ~uguft, m., ®eorgenftrafie 28/2 L 
6djerm ~lbert, ffi1., IDad)auer 6trafle 15/4. 
6djmer ffi1artin, S::l)., fublOigftrafle 19. 
6dJegftin S:annt), mt., ®oet!)eftrafie 45/2. 
6üjegftin 9labegf)ba, mt., ®oetf)eftrafie 45/2. 
6~Cttinll fUblOig, illt., eenefelberftrafie 12/1 r'l 
6 eU s:5tto, S::., sparabiesftrafle 3e/1 L 
6 eu 6ebaftian, mt., ffi1aiftrafle 31/1 r. I 
6d)euer .3mo, ffi1., flebig~trafle 8a/2. 
6djeuer spaul, 3., fuifen trafle 49/1 r. 
6djcufelc ~bolf. m., IDai erftrafle 5/2 l. ' 
6dJeuplein Walter, ffi1., ffi1arialjilfftrafle 9/2. 
61icft ~rlOin, :m., meutterftrafle 26/1. 6 icft ®corg, 3., 6djlOantf)alerftrafle 49/4. 
6 icft ~elmut, 9Jl., Dttoftrafle 3b/3. 
e tebl S::l)eobor, mt., ®eorgellftrafle 107/0 l. 
6Cl)ledjel S:ranij, :9Jl., ~uenftrafie 66/4r. 
6jiCber Wolfram, m6t., ffi1a6imilianeum. 6 ieftofer ~erbert, 3., SBagerftrafle 43/1, mg. 
6 lerbel S::ljeobor, 1.J3f);, S::~ereficnftraf3e 21/1. 
6 icrmarft ~erbert,' ffi1., ®ct)crspergerftr. 42/2 
6 iefll S:ran3, m., ~malienftr. 27/3 m. 
6 iffell)olij ~bolf, sPlj., ~eimeranftrafie 32/2 
6Cl)iffelf)olij feonf)arb, 3., 6djHeffenftrafle 20/3 
6~iffmadjer ®erf)arb, ffi1., IDietltnbenftrafie 32 
6 ild)cr ~mbrog, S::f)., fublOigftrafle 19. 
6Cl)ilbbadj ~ang midj., mt., 6d)ellingftr.48/4l. 
6d)llffartlj ~ans, mt., SBergmannftrafle 37/3 r. 
6~ill11t9 SBernl)arb, m., ®oetl)eplat 1. 
6 illing ®erf)arb, m., ))l)mftrafie 6/1. 
6 iIling Sjeinrid), ;t., Ungererftrafle 76/0. 
6cl)iUing Sjelmut, S::., mtauerltird)erftr. 2/2l. 
6d)illinger Walter, SPlj., 
6dJillo ~ans, m., ffi1aria • .3ofeplja.6tr. 2a. 
6cfjimcfte ~erbert, 9b. ~0l)en3011ernftr. 23/2. 
6dJinblbedt mobert, "')(., ~inmj((erftrafle 31/0 
6djinner ~tnft, 3., ~inmillerftrafle 20/2. 
6c(jips ~urt, ffi1., ~balbcrtftrafie 33/2 r. 
6djirmbccft 6iegfricb, ffi1., finblOurmftr. 108a 
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6dJirmer ~alls, ffi1., IDadjaucr E5trafle 36/1 (. 
6~trmer midjarb, s:., feonrobftralic 51. 
6 läfcr ~elmut, SP!)., mtarimilianeum. 
6 laege( ~rIjarb, mt., ffi1affeiftraf3e 4/3 r. 
6 )lamminger ffi1aria, SPf)., ®örresftralie 20/3 
2. ~ufgang. 
6 lamp fUblOig, mt., S)iIbegarbftralie 8/0. 
6 leburg 2lnna, 3., SBraljmsftrafie 7/3 (. 
6 ledjter mtaria, ffi1., ~aulbadjftrafie 49. 
6 lee ~llmclJt, m., fiebigftralie 10c/41. 
6 legel ~mU, 3., 93aUclJftrafle 28/3 r. 
6 lel)uber .3o~ann, m., fcopolbftrafie 60/3. 
6 leifer Sofef, IJ3lj., ))r(eansftraflc 65/2. 
6 lenlter ~ansjörg, 9J'l., E5dJubertftrafle 6/3. 
6(l)lmt~ fubmilla, SPf)., S::Urftenftralie 19/3 t. 
6d)lefimann griebrldj, mt., ~er30g.S)einrid.l~ 
6trafie 5/2. 
6~let Mar, mt., ~(fenf)eimer 6tralic 24/3. 
6 Iidjtegro(( ®üntf)er non, ffi1., ))ljmftr. 1/3 (. 
6 )licftcnriebcr S:ranD, mt., Wörtf)ftralie 19/0! 
6iliPPC Soad)im, SPf)., ~ietlinbenftrafle 32. 
6 löm m3olfgang, ffi1., E5d)illerftrafle 37/1 r. 
6 loffer 9J'largarete, ffi1., 9libelungcnftrafle50 
6 lube S:riebridj, S::., ~malicnftrafic 85/3 r. 
6d)macft WaItraub, M., $on.ber.S::ann· 
6trafic 20. 
6djmäbel ~Iifabetlj non, SPl)., 60((n, ~lbredjt. 
IDürer.6tralie 17. 
61malcnuadj ~urt, ffi1., ~eopolbftrafle 34/0. 
6 malf)ofer .s:rit, 3., 3encttiftraflc 26/2 r. 
6 malt6 Sofep!), mt., 6d)ommerftrafle 3/2. 6 ma(( ~ridj, ffi1., ~on.ber.S::ann.6tr. 26/3. 
6jmal3bauer eßottfrieb, SPfj., 6 malal ~lois, ffi1., ®oetljeftrafle 29/2 l. 
6 maufer eßertraub, SPf)., ~lemensftraflc 8/2. 
6 I)mauli ))tto, spf).,®abclsbergerftraf\e 51/3. 
6~llmeIter S)eribert, '9J1., fanblOel)rftraflc 23/3. 
6 mib ~leonore, spf)a., ®eorgcnftraflc 82/4. 
6 mil> ~rf)arb, ffi1., ~oetf)eftrafle 40/3 t. 
6 mib .s:ran3, ffi1., ~berö(!{Ofen bei ®rafing. 
6imtl> .s:ran3 xaner, S::lJ., ~öntgtnftrafle 77/1. 
6 mib Sjang Werner, m., finprunftralie 60/0 
6 mib Sjeinrid), M., spötfdJnerftrafle 16/2. 
6Cl)mib .3rma, ~l)., ~linganfcrftraf3e 37/1 t. 
6d)mib .3of)ann, m., ~1tguftenfelb, ~al)nf)of# 
ftrafie 20. 
6djmib .3ofef, ~l).met., s::ürltenftr. 98/2 r. 
6d)mtb ~ofef, ffi1., febererftralie 25/2. 
6d)mib ,gofef, splja., $olpiniftrafle 47. 
6imib .3Ofef, ffi1., ~äber!ftralie 12/2. 
,6 mib ~arl, ffi1., S)äberIftrafie 15a/2 r. 
6 mib ~arl, ffi1., SOleplJgp(ay 7/2. 
6tmib fUblOlg, 3., ~aulbad)ftrafle 20. 6 mib mtartf)a, ill1., ))bermen3ing, ~bolf· itler.6trafie 106. . 6djmib mta~, ffi1., .3af)nftrafle 9/0. 
6d)mib Dtto, mt., 6troblftrafle 18/1. 
6d)mib spaul, ~l)., S'ilrftenftralie 12/3. 
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6d)mib ~{)eobor, ~., S)er30gitrofie 6. 
6d)mibbouer ~buarb, 9\., 
6d)mtbbauer Sofef, et., ~aulbad)itraj3e 20. 
6d)mibbaur Soicf, $~a., 9Jtarsitrafie 8/41. 
6d)mibinger S)ons, 9Jt., 6iegftiebftraj3e 21/1. 
6d)mibt ~ffreb, 9\., 6d)ellingitrafie 44. 
6d)mibt 93runo, '9Jt., S)äberlftraj3e 1/2. 
6d)mibt ~oris, <.j31)., ~onrabitrafie 3/3. 
6d)mibt <l'5bgor, 6t., 91lJmv~enburger 6ir. 75/1 
6d)mibt <l'5uoluiie, $~., Q;liiabet~ftr. 44/2 L 
6cl)mibt ®eorg, 9\., 91orbenbitraj3e 5/1. 
6cl)mibt S)anns Dsltar, 9Jt., ~anbroe~rftr. 37/3. 
6cl)mibt S)ans, 9\., ®eorgenitrafie 51/2. 
6cl)mibt S)etn3, ~Jl., $ettenltoferftraj3e 29/0. 
6dJmibt S)ein3, ~Jl., 
6cl)mibt S)cfmut, 9Jt., 9Jlülleritraj3e 43/3. 
6d)mibt S)ermann, ~., ®räfelffng, eämann~ 
ftraj3e 17. . ' 
6d)mibt So~anno, $f)., ~ürftenftroj3e 101. 
ecl)mibt So~onnes, 1,J3~. 
6d)mibt ~arf, 9Jt.,' 9\eid)enbodJitr. 16/3. 
6cl)mibt ~arf, 9Jt., ®oetr)eftraj3e 6/2 L 
6c!jmibt ~orl ~rnit, 1.j3~., 'limafienitroj3e 71/1. 
6cl)mibt ~eonbarb, 9\., Untermenoing, ,®rün~ 
fvecl)titra~e 3. I 
6d)mibt 2U\tvo1b, ~t., <l'5mil.9\iebel.6tr. 16/0 r. 
6dJmibt 0tto, 1.j3~., ~orlftraj3e 25/3. 
6cl)mibt 0tto, mt., <i'5oetljeftraj3e 21/2 r. 
6c!jmibt 6tefon, m., 930rer 6troj3e 63/3 1. 
6d)mibt 'illolfgoltg, 9Jt., ~IJofftirdJner 6tr. 82. 
6d)mibt 'illolfgoltg, 9Jt., ~öniginitroj3e 45/0. 
6d)mibt 'illolfgang, 1.j31J., ~aulbad)ftraj3e 8/0 I. 
6d)mibt 'illulf.S)arilUig, 9\., ®lüdtitraj3e 2/1. 
6cl)ntibt l.j3ouli ~urt.<l'5bgar, uon, 9\., ~önigtn. 
ftroj3e 69/0. 
6dJmibtmü{{er <l'5beftraub, l.j3~a., ~nöbelftr. 13 
6clJmieb mobert, 6t., S)01)e1t30ffernftr. 144/2 I. 
6d)nticb 91uboff, 9Jt., ~inbluurmftroj3e 145/1. 
6dJnticbel CErnft, 9Jt., mtittmrftraj3e 4/l. 
6d)ntieg S)ermann, 916t., <i'5eorgenftrafle 85/3 
6d)miUen \~Ubert, I.j3IJ., ~malienftraj3e 83/2 I. 
6d)ntit ~amHfe, 3., ~inmiUerftrafie 8/0. 
6~mitt ~IJrifto.pß, I.j3lja., ~aclJauer 6tr. 15/31. 
6 mitt ~orls, illi., ~arlftrafic 64/3 r. 
6~mitt <l'5liiabetf), 3., memingftroj3e 20. 
6 mitt ~rnft, $t., Saltob.~lar.6traj3e 5/2. 
6 Jmitt C!Sugcn, 9.n., mingscisftroj3e 5/21. 
6d)mitt <i'5corg, 9J1., 93ilttotiaftrafie 1/4. 
6cl)mitt <i'5ünter, m., 'illibenmolJcrftrofie 15. 
6d)mitt S)ans, ~., ~ljerefienftrofie 30/1. ®®. 
6cl)mitt S)elmut, 9Jt., 'illaltf)erftrafic 32/31. 
6cl)mitt sofel' 113f)., ~ocl)auer 6trofie 16/2 I. 
6cl)mitt ~ar, ,<.j31J., ~aulbad)ftrafie 31a. 
6c!Jmitt ~arl, 3., 91lJmpljenburger 6tr. 191/1. 
I$d)mitt !;eonljarb, 9Jl., 6clJönfelbftraj3e 22/2. 
5cUmitt !;uife, <.j3f)., ~balbertftraj3e 31/1. 
6c!jmitt mtagbalena, I.j3lj., 931fttor.6cl)effel= 
6trafie 6/2. 
e 
6c!Jmitt 9Jlattljias, m6t., 91euturmftrafie 5/1. 
6d)mitt Werner, 9\., l.j3ien3enaueritraj3e 10/1. 
6d)miil <l'5ugen, 6t., 'S'rau-u.-Uta.6tr. 26/0. 
6d)miil S)ans, 9Jt., 6d)ellfngftrafie 52/1 r. 
6d)miy 9\ubolf, 3., <i'5räfelfing,$clJlageter. 
ftrafie 9/0. 
6cl)min ~ljeo, 3., <!'5oetl)eftraj3e 20/3 r. 
6imih Walter, ~Jl., 9Jtoaartftrafie 13/11. 
6 much 9\ubolf, 3., ~arfftrafie 61/3. 
6, ntudt ~ljeobor, 9Jt., Smplerftrafie 54/11. 
6c mücher S'riebrid), 3., Wtittererftrofie 4a/2. 
6cl)nabbe Dtto, 6t., 93iktortaftrafie 24/1 r. 
6c!jnabel S)erta,mt., ~~ierfd).plaj} 2/2 r. 
6~nabeI !;eo, ~lJ.<.j31J., 2ubroigftrafie 19. 
6 necho S)ons~'illerner, mt., 9nöblitraj3e 28. 
6Cl)neemann <i'5et~arb, ~lJ., ®eorgenftr. 37/11. 
6c!)neib 91id)arb, I.j3lj., ~ugsburg, 6d)umann. 
ftrofie 17/0. , 
6d)neiber ~lfons, 9t, 9Jlaillingerftraj3e 1/3 f. 
6~netber ~ernljarb, I.\3lj., 6d)raubolvljftr. 29/3 
6 neiber ~bmultb, ~., 6dJillerftraj3e 19/2 r. 
6ClJndber ~rljorb, mt., ~obeflftraj3e 15/2. 
6d)nciber <l'5rnft, ~l)., ~uffteiner 1.j31aY 1/0. 
6d)neiber <l'5rroln, 9Jt., S)ans.6ad)s.6tr. 12/1. 
6clJnciber S)ans, 9Jt., <!'5ebfattelitrafie 28/1 r. 
6dJ1tciber S)ons, 1.\31)., ~ietlhlbenftrafie 34. 
6cl)neiber $)ans, m., .S)er30g.9\ubolVb. 
6traj3e 22/2 r. 
6cl)neiber S)eflmut, 9Jt., <i'5oetfJeftrofie 45. . 
6cijnciber S)cnning, 9Jt., <.j3ien3enauerftrafie 9. 
6d)neiber S)erbert, 6t., l.j3ien3enauerftrafie 9. 
6c!Jneiber S)ermonn, ~., ~acljau, ~uguften= . 
felberftrofic 5. 
6dJneiber S)ermann, I.\3IJa., 9Jtöl)lftraj3e 28. 
6cl)neiber ~ermann, ~., ~uenftrafie 84/1 f. 
6;neiber iltrube, <.j3lj., ~mortftroj3e 2/3 t. 6 neiber IJman, 9Jt., ~eHingftrafie 6/0. 
6 neiber Srmgorb, 9J1., 'Ubalbertftrofie 41b/4 
6 neiber gullus, ~., ~balbertftrafie 12/2. . 
6 miber ~arl, .,9t., ~malienJtrafie 42/1. 
6 neiber ~UbIUlg, <.j3lja., 9J1unBftraj3e 4/1. 
6 meiber 9J1aria, 6t91., 6cl)nedtenburger~ 
ftrafie 37a/O 1. 
6cljneiber 9J1id)ael, I.j3lj., ~all'~rmi.6tr. 33. 
6d)neiber l.j3aul, 9J1., 9Jlartiusftraj3e 4/2. 
6d)neiber Ulricl), 9Jt., DI)mitrafie 17/1., 
6ineiber 'illalter, $t., <l'5mtl~miebel.6tr.17/3f 
6 neiber 'illilßelm, l.j3~o., ~Urkenftraj3e 54/2 r 
6 neo ibljuber ~lifabet~, 9Jt., S'raunl)oferftr. 28 
6 neH ~lfons, 6t., 3ieblanbftraj3e 9/1 t. 
6Cl)nc!3er 9tobert, S'., 
6d)niebers Ql3tu)elm, ~l)., ~malienftr. 17/2 f. 
6d)ni.p.penltotter 6roibbert, 91., ~eovolbftr. 40 
<i'5arhmgebäube. 
6cljnitger S)ein3, I.j3lj., 'llbalbertftraj3e 62/2 r. 
6cl)nibler S)erbert, 9J1., l,J3ettenltoferftraj3e 8a. 
6dJ1ti!)ler San ob, mt., 6d)meUerftraj3e 8/2. 
6cljniyler ~orf, 9J1., Sfobellaftraj3e 22. 
(3 
;
niy[er ima.r, 9J1., Sfabe([aftraüe 22. 
o nit(er Ql3ill)e[m, 9J1., 
o nia(ein imaria, 9J1., 6d)wantf)a[erftr. 37/3. 
o nia(er 3'riebrid), 9J1., €5d)iUerftrafie 15/0 L 
o noch ~lifabet(), l.I3f)a., imarsftrafie 5/3. 
o nochs Sofef, $1)., IUmalienftrafie 57/2. 
norrenberg Ql3erner, $f)., S::Urhenftr. 71/4. 
6 öbel oiegfrieb, 9t, ~corgenftrafie 103/2 r. 
o ober S'rit, 9)1., ~estoudl~sftrafie 38i4 (, 
o ober <iJabriele, 9J1., 6U'.f5auIs.$lay 2/0 1. 
6 ober Werner, $f)., ~urfUrftenftraüe 45/1 r. 
6 öber( S)ermann, $l)., ~öniginftrafie 77/1. 
o öberl Sof)ann, '9J1., ~reimül)lenftrafie 25/4. 
o öbe( ~arl, .9J1., ~d)eUingftraüe 103/1. 
o oberer ~arl, 9J1., 9\eitmorftrafie 49/1. 
o öfer Sol)ann, 3., Ql3eftermUl)lftr. 10/3 1. 9\. 
o oger IUbolf, 9]1., $ettenhoferftr. 29/0 L 
o oll $)ermann, 9J1., maoariartng 35/2. 
o oH ~eo, S::., S'riebrid)ftrafie 27 (2 r. 
o oeUer Ql3alter, $l)a., 6djwinbftrafie 21/0. 
o 0[3 ;.ireneoon, 9Jt., ~inbwurmftr. 16/2. 
o 0(3 Srmgarb, 9J1., $ettenhoferftr. 10. 
O~0(3 Sofef, $l)., S::Urhenftrafie 87/2 r. 
o o(a 9J1a.r, S::., IUmalienftrafie 71/2, 9\gb. 
o~ön IUlois, S::l)., ~önigmftrafie 77/1. I 
o ön S'riy, 6t., Snnere Ql3ienerftrafie 24/3 (. 
o önberger 9J1artin, 9J1., Sjof)en30([ern. I 
traüe 67/3 1. 
o~önborf S)ans, 9Jt., 
o öne Sjerbert, 9J1., od)norrftrafie 5/3. 
o önefufi S)anl:l.(gberf)arb, $f)., 93arcr 
6traüe 68/2. 
6 önf)ofer IUlfollS, 9J1.3., ~ubluigftrafie 29/0 
6 oenig ~balbert, S::f}., ~oriftrafie 4/0 r. 
6 ön(e Sje(ene, ~l)., 'llba(bertftraüe 31/1. 
o ön(ein ~arl, S::" 9\ombergftrafie 6/0. 
6 önmeblet Wilf)elm, S::f)., ~ubwigftrafie 19. 
6 önfd)etbt Sjelga, ~f):t...~ijnigillftrafie 49/0. 
o önfee S)ubett, $b., ::IJteröftraüe 7. 
6 ömuertf) IUrnulf, 9)1., S)iltenspergerftr. 107 
6d)öpe 9J1artin, 9J1., ~r.iiben3ell,3weigftr. 3. 
odJoepe 9J1a.r, 53::., ®eorgenftr. 35/3 r. 
6c!Jopf ).)tto, 3., 6d)lei\3f)eimer 6tt. 82/1 L, 
9J1ittelbau. 
6d)o.ppenf)orft S)ans, Sl3l)., melgrabftraüe 1/2. 
od)o.ppet IUlfreb, '9J1., Ql3enbI.~te·tricf.J·6tr. 20. 
6d)ö.pperl ~(jfabetf), 3., ~inbwurmftr. 7/3. 
610rlcmmer \'malter, 9)1., 
o örner 9\olf, c.J3f)., S::l)erefienftr. 72/2. 
o ofr mUcl)ael, s::., miho(aiplab 1/3 r. 
6 orften ~Unter, 9J1., .eeonrobftraÜe 51. 
o ött(er 9\olf, 9\., S::Urhenftraüe 54/2 1. 
6 OlJeret 9\obert, '9J1., $ettenhoferftr. 20/0, 
6eitenflUgel. 
~räber S)erta, E5t., ~aulbadjftraüc 49. rage Slfe,m., ~anbwel)rftralie 43/3 9\g. rägle mtartin, 9J1., ~apuöinerftr. 22/3 1. o ramm 9\obert,9Jt., Sjeiliggetftftrafie 8/3. 
44, 
6ireber Q}3olfgang, $l)a., 9J1anblftralic 2c. 
6 rech Sof)anna, $l)a., lUrcoftrate 3/2. 
6 rech 6iegfrieb, 3., 6enefelberftr. 6/2. 
6 recher S)elmut, 3., maoariaring 14. 
6~reiber 'lllfons,9J1., ~oetf)eftrate 68/0 1. 
6 reiber ~lfriebe, 9\., ~aulbad)ftraüe 22/1. 
6!reiber Sjans Ulridj, 9Jt., ~copolbftrafic 49. 
6 reier IUlbert,9J1., IUmalienftrate 47/11. 
6 reier Walter, Sl3f)a., ~iltenftralie 77/3. 
6 reiner Sl3au(, 9\., 6teinftrafie 19/4 r., 2.1U. 
6d)rcmme( Dsltar, 9\., Scfting 16. 
61rems Sjans,9J1., 6d)iIlerftrafie 16/1, 9\g. 6 re.pfer S)einrid), $f)., S::Urltcnftrafic 95/21. 
6 relJegg Sof)ann, $lja., Sjer30gftrafic 57/2 r. 
6 rClJer IUlfons, 9\., ~reittmat)rftrafle 23/3 r. 
6 relJer S'ran3, S::l)., \l3cterin1irftr. 10. 
6 rel)cr S::l)omas, S::., $)oljenllo[{ernftr. 148/2 r 
6dJröber ~rnft, 9J1., <tuoiUiesftrafic 20/0. 
6djroeber (grnft, 9J1., ~anblOeljrftrafic 37/3 l. 
6~röber S'rieba, 9)1., ~arlftrafie 49/4. 
6 röber 5'rib, 3., 9J1ittmrftrafie 4/3 r. 9tg. 
6 röber Sjilbegarb, 3., malJcrftrafie 51/3 r. 
6dlröber S')ubcrt, $11., IllicnW:Dletrfcl)-Str. 10/:1. 
6dJröer <iJerf)arb, Sl31)., Df)mftrafie 3/3 L ®<iJ. 
6chroers <iJertrub,9J1., ~apu3inerftrafic 48/1. 
6 roers Sjans Dtto, Sl3l)a., <iJabelsbergcrftr. 24 
6 röte <iJerf}arb, S::., mcureutl)erftrafic 15/31. 
6 röter <iJUntl)er, 1l3l)., 6cf)ellingftraflc 82/1. 
6 ubert S'riebridJ, '9J1., ~arlftrafic 39/3 r. 
6 ubert Sjein3, 3., <iJoetl)eftrafie 38/l. 
6 ubcrt 9J1argarete, 3., S::urkenftraj3c 103/2. 
6 ubett 9\ubi, 9\., 93iktor.6d)cffel.6tr. 19/3 
6 uch Sofepf), .9J1., ~umforbftraüe 4/2 I. 
6 uchalllUnna, .Sl3f)., lUeufiere 9\of cnIJc!mcr 
6tralie 83. 
6iuffner 5'rib, ~f)., IUbalbertftraüe 49/2 r. 
6 ug ~arl, 9\., 6d)winbftrafie 28/1 r. 
6 Ui S::f)erefe, Sl3lj.9\., Ssmaninger 6tr. 64/0. 
6 u $)ein3-<iJeorg 0011, $lj., 9\eitmorftr. 28. 
6 u ~eon~arb, 9\., .euifenftrafie 62/2 r. 
6 u 9\ubo(f, 9)1., 9J1ottlftrafie 25. 
6 u mad)er ~lbert, S::., 6djraubolpl)ftr. 32/1. 
6 u mann <iJottfrieb, 9\., 9J1iJf)Iftraüe 28. 
6 uler Q:urt., 9J1., 9J1arta.S::ljcrefja.6trafle 2. 
6 uler $)eribert, 1.131)., morbenbftrafic 26/1 r. 
6 Uler ~lfons, '9Jt., 9\eid)enbadjftr. 6/3 r. 
6 ulte mernf)arb, 9J1., mufiblllllnftrafie 2/0 r. 
6cf)ulte $)ans, mt., ~anblOeljrftraüe 32/3 I. 
6cf)ulte ~arl, $f)a., ~ad)aller 6trafie 23/4. 
6~ulte Walbemar, 3., 9J1ü[[erftraue 51/2 (. 
6 ulte"~rumpen S::f)eobor, 9Jl., mUteter-
traüe 8/2 r. 
E5cf)lIltes Sjans, ~lJa., 53::ljerefienftr. 118/2 t. 
6d)1I1!l IUntonie, 9J1., Q:lemensftrafie 76/3 r. 
6dJulb ~ife(otte, Sl3f)., 3'rano.Sofepl)<6tr. 33/t 
6~11(!3 '9J1atiantte, 9J1., 9J1atljilbenftrafie 10/3., 
6 ult Urfula, 9\6t., ~täfelfing, ~tefani. 
traue 7/0. . 
45 
6d)ul!lc·Bcna <:ßcrnlJarb, ffil. 
6d)ulij ~nnclicfc, '9J1., 6d)lUantf)alerftr. 73/1 I. 
~artcngeiJäube. 
6d)ula IDorotl)ca, mt., ~l)eatinerftra!3e 32/3. 
6d)u13 ~rid), mt., ffillliftrafie 8/2 I. 
6d)ulö G5erl)(lrb, 1\31)a., mtaria.~()erefia. 6tra!3e 13/0. 
6d)ulij GJünter, 6t., ~ba(bertftra!3e 12/2. 
6d)U(3 ~au(, :m., GJoctlJeftrafie 51/2 1. 
6d)u1ö 6cnta, 1\31)., ~ürltenftrafie 99/0. 
6d)u(3C Q;ricl), :m., 1\3ettenltoferftrafie 30/2. 
6d)u/öc mJerner, 1\3lJ., 
6d)umlld)cr mtanfreb, 91., .s\?aulbad)ftra!3e 8/0. 
6d)umann S'rt!l, \.131)., GJabelsbergcrftr. 53/3 r. 
6d)umann GJcrba, 3., 6d)wantf)alerftr. 32/1 I. 
6~ümann 9J1a6' 3., GJoetl)cftraflc 43/3, mg. 
6 ums fena, 9Jt., 60nnenftrafle 26. 
6C!)undt ~lfons, ~., s)c!3ftrafle 34/4 r. 
6d)undte Urfula, :m., 6d)leiflf)eimer 6tr. 91/2 
6cl)ü.p.pert Sjilbegarb, :m., mtaiftrafle 1/0 r. 
6d)ü.p.pert mOlf, mt., mtö()lftra!3e 28. 
6d)üren mJaltcr, 91., .s\?aulbad)ftra!3c 16. 
6~ürf)0Iö mubolf, 9t, ~ürltenftraf3c 45/4 r. 
6 ürrle S)einrid), :m., IDiet!tnbenftra!3e 5. 
6 ufter Q;mil, \.13f)., <:ßieberj'tehtcr 6tra!3e 29. 
6d)Ujter Q;mil, 9\., 9(1)mplJenburger 6tr. 209/1 
6d)u ter S'riebrid), mt., fanbwelJrftraj3e 52a/31 
6dJu ter GJerba, 9Jt., ~altbwel)rftra!3e 9. 
6d,iu ter S)ans, \.131)., GJörresftra!3e 11/2 r. 
6cl)Ujtcr S)ebwig, :m'J mtufeumsftra!3c 1/2 r. 6dju ter ~at!)arina, \.13f)., ~ürItcnftra!3c 101/0. 
6d)u tet fubwig, \.13lJ., 91eureuff)erftttl!3e 29/3. 
6dju ter :matianne, ~lJ., Q;lifenftra!3e 7{2 r. 
6cl)ütte \.13aula, 6t., ~llt)lutgftr. 14, 3. ~ ngang, 
2. GJartcnl)aus. 
6djüttmr Sjans, 91., I.]3laYI 8/1. 
6d)ü!l fubwig, \.13lJ., G5abelsbergerftr. 30/2, mg. 
6d)ü!l Dtmar, mt., mtatf)ilbenftr. 10/2, mg. 
6d)waab griy, 91., Q3elgrabftra!3c 19/2. 
6cl)waab S)cbwig, \.131)., mtaria.mJarb.6tr. 2. 
6d)lVab l.]3eter, 91.,' beutlaubt. 
6d)lUabe mJolfgang, 6t., .s\?alllbad)ftraÜc 77/1. 
6~wabl BOfef, :m., \.13eftaloMtftra!3e 5/3. 
6 waiger mta,r, mt., 60.plJie.6tef)le·6tr. 1. 
6 walgl)ofer ~nton, 3., .ßol)cn3011ernftr. 76/1 
6d)walb ~nndlefe, Wl., ~rcoftrafie 10/31. 
6d)luatl3er mJilf)elm, \.131)., 6cl)lciü1)cimer 
6trane 19/2 1., 9\gb. 
6d)warbt Boad)im, ~., ~malienftrafie 71/l. 
6d)IVar!3 <rarola, 1j3!)., .s\?aulbad)ftrafie 49. 
6d)wary mubolf, \.131)., Q3ürltletnftraüe 13/4. 
6d)war!3 mJerner, ~., S'eili1lfc9ftra!3e 35/2 r. 
6d)warö ~{(Jert, mt., .s\?len3eytrafle 88/31. 
6d)wara ~lfreb, 91., ~ürltenftrafle 45/1 r. 
6d)warö ~nbreas, 91., ~balbertftrafie 11/2 r. 
6d)waq ~ugllftc, :m., mtoöartftrafie 8/2. 
6cl)warö mrigitta, :m., 6enefelberftra'Üe 12/1 1. 
6d)warij IDorotl)ea, 6t., ~balbertftrafie 10/2. 
Ei 
6dJwara (};rwin, :m., 6teinsborfftrafie 13/2 r. 
6d)waq S'ran3, :m., ~ugsburgerftr. 8/21. 
61wara GJeorg, :m., 6d)lörftrafle 22/0. 
6 wara S)ans, 9Jl., S)ilbegarbftrafie 8/0. 
6 wara fubwtg, 9t:, ~~erefienftrnfie 20/3. 
6 wara mllbolf, 1\3f)., S)efiftra!3e 54/2 I. 
6 war3e mJerner, \j3f)., 6cfjiUerftrafie _29/3. 
6djwar3enbedt Q;lifabetf), mt., %)mpf)enburger 
6trafie 36/1. 
6d)waraho.pf mJalter, 3., Dberanger 28/4 r. 
6d)warömann S)ans, 91., mJernedtftrafie 11/0. 
6d)waramal)r Dsltar, 9Jl., fanbwef)rftr. 30/3 r. 
6'djwar3mü!Ier Bol)ann, mt., S)ans.6ad)s. 
6trafle 18/2. 
6d)webe S)ubert, ~b., ~aulbad)ftrai\e 3/0. 
6d)webl)elm fotte, mt., (};lifabetl)ftrafie 19/3f. 
6~webow mJalter, \j31)., ~malienttra!3e 83/2l. 
6 wegerlc S)einij (};ber~arb, 91., \j3lanegg, 
orwartI)ftrnfie 1. 
6d)weid)cr :margarete, mt., S'riebtid)ftr. 4/1 r. 
6d)weigert 9Jla,r IDr., :m" :ma,rimilianftr. 6/3. 
6~Weigert mofa, ~1).9Jl., 9Jla,rimflianftr. 6/3. 
6 weiltert Q;mil, mt., ~ettenhoferftr. 17/0 r. 
6C!)weimat)er Sofe.pl)a, ~~., ~ürltenftrafie 33/2 
6d)wei!3er S)ans Q3ernfjarb, 3., 6cl)ommer~ 
ili
rafle 18a/3 r. 
6 wetaer S)answi((t), \.131)., ~beIl)eibftr.15/01. 
6 )wei3er S)erbert, \.131)., ~malienftr. 73/11. 
6d)wenbemann mobert, mt., mtalfenftrafie 37. 
6d)wenbner Bol)ann, :m., ~Iugftrnfie 122/0. 
6~ltJenlt ~uguft, \.13l}., 6d)eHingftr. 153/2 r. 
6 wen3! Q;lifabetl), ~~., 3ieblanbftraüe 31/1 ( 
6 wert) S)uliert, \j3!)., .s\?aifer.pla!3 11/31. 
6d)werb ~ubwig, mt., ~aifer.pla!3 11/2. 
6d)werbtfeger .5)orft, ~., Dettingenftr. 25/3. 
6d)lviebernod) 0erl)arb, 9Jl., fanbwel)rftr. 32/2 
6~Wieger ~erfjarb, I.l)l)., S)l)mftr. 8/2, ~tl). 
6 winbt S)ans, \.131)., ~ciblftrafie 11/2 l. 
6 wing Q;rwin, ~., .s\?uffteiner \.13la!3 3. 
6c3u!ta S)ans, ~., .s\?urfUrftenftrafie 20/3. 
6edte! .s\?urt, ~I). ~malienftrafle 89/2. 
6eblmaier mJill)dm, \.13~., 91eureutl)erftr. 38/1 
6eblmeier Dtto, Wl., Sjeraog·mubolf.6tt. 31/3 
6eebad) mJalbemar, ~I)., Q3ieberfteiner 6tr. 29 
6eebauer ~eter, mt., S)ol)ell:3011ernftr. 105/3. 
6eebol)m Stis, 9Jl., 9Jloaartftrafle 21/3. 
6eeger Q;rnft, \.131)a., S'liegenftra'Üe 4/11. 
6eeger S)omer,~l)., ~ürkenftrafie 58. 
6eeltam.p 9J1artin, 3., 0oet~eftrafie 31/3 r. 
6eel S)erbert, 91., .s\?uffteiner i'la!3 3. 
6eelemann .s\?laus, mt., GJauting bei rolUnd)en. 
6eeliger <rl)arlotte, rot., S)äbetlftrafle 4/2. 
6eeliger mu.pred)t, m., ~Öniginftra~e 73/2. 
6eggel Q;mma, 1\3!)., Dettingenftra e 4/2 r. 
6elbert ~laus, 91., ferd)enfelbftra e 5/3. 
6elbert ~onrab S)ermann, m.,Z:riebrid)ftr.17/0 
6eibert mJalter,~I)., 
6etbt S8ernl)arb, 9\6t., GJl1ftav~S:ret)tag·6tr.1/1. 
es 
6eibel feo, '.]3f).~Ij., ~ürltenftraüe 63/3 1. 
6dbel mtagbalena, mt., '.]3ettenltoferftraÜe 7/3 
6eibenberg fifelotte, '.]3Ij., S::>f)mftraüe 17/0. 
6eibl mlfreb, 9\6t., 'i8aaber,pla!3 1/0 r. 
6dbl ~rnft, mt., '.]3ettenltoferftraj3e 8/1 r. 
6eibl Sof)ann, '.]3IJ., 9\ambergftraüe 6/0 r. 
6eiblmalJer S)ubert, 'mt., ~äuftleftrane 6/2. 
6eifertS:riebrid), mt., 9\ing$ei$ftraüe 5/2. 
6eiffert Q:f)arlotte, ~f)., 6d)eUingftrafie 10/2(, 
6eiffert ~atIjarina; mt., 6d)eUingftrafie 10/21. 
6eiler s::>tto,mt., '.]3afing,'.]3rinBregentenftr. 1. 
6dler 9\id)arb, 6t., '.]3afing, '.]3rinöregenten-
ftrane 1/0. 
6ei,p ~rnft, mt., ~anbweIjrftraüe 30/1 I. 
6eipel mlfoM, ~., S)ilbegarbftraüe 11/0. 
6eifier S)an$ Ulrid), mt., ~riebrid)ftranc 11/2. 
6ei!3 ~riebrtd), 9\., s:le$toud)e$ftrane 38. 
6ei!3 ~ri!3, '.]3Ija., 6eeftrafie 3e. 
6ei!3 Sof)ann, 9\., 
6eit ~arl s:lr., mt., 'i8uba,pefter 6traj3e 34/0. 
6elberg Werner, Wt., WaltIjerftrafie 25/2(, 
6elgrab Suliu$, 931., 6d)wantIjaler[tr. 29/3. 
6eligmann S)an$, mt., 6d)ubertftrafie 2/0 r. 
6elinger 'svarl, ~., S)errnftrane 27/1. 
6eUier mbalbert, 9\., 
6eUin S)elmut, ~Ij., mbalberiftraj3e 41/3 L 
6elmalJr mlfoM, mt., ,s)änbelitraj3e 1/1. 
6emaninlt Saro$law, ~~., Wittel$badJcr-
,plat 2/2, 3. ~ufgang. 
6emler <i>ertrub, 1.J)f)., S::>f)mitraj3e 1, <i>tf). 
6emmler Soief, mt., E5d)ulftraj3e 19/3 r. 
6em,per Srmgarb, Wt., finbwurmjtraj3e 58/2r. 
6enber ~ubwig, ~'4 E5d)raubol,pljftraj3e 40/2. 
6enf ~lifabetfJ, mt., 91ibeIUngenftra~e 50. 
6enft mlbin, 9\., <;ßieberfteiner E5tra e 23. 
6enft S)erbert, Wt., 91eubergbaufer trane 11. 
6ennIjenn 'svarl S)einB, mt., ~ltamftrane 11/1 r 
6enner S)ermann, ~., ~attenbad)ftraj3e 10/2. 
6ej3ner S::>tto, ~., ~attenbad)fttaj3e 10/2. 
6enevfanbt S)an$, 3., '.]3ettenltoferftr. 10b/3r. 
6eube!t ~berf)arb, '.]3lJ., ~iebigftraj3e 7/3. 
6eubert mnton, mt., 9\af,pftraüe 4/3 1. 
6eun Sriebrtd), 9Jt.,'.]3aftng, 
9\embranbtftrafie 7. 
6euin 'i8arbara, '.]3Ij., 'svaulbad)ftraj3e 49. 
6ewertng S)an$ Soacl)im, '-l3fl., 
6elJbolb mugufte, \l3f)., 6d)eflingftraj3e 37/2. 
E5el)fartlJ m3erner, '9Jt., S)äberlftraj3e 12/2 L 
6elJj3e( b'mi~ 'svurt <i>raf pon, 9\., ~engftr.39/3 
6f)atnerman <i>erba, ,geb. 9Jtenble, 3., \j3rinij-
fubwig-E5traüe 14/0 (, ." ' 
6f)eblow$ki SofevIj, Wt., ,<;ßauariating 24/1. 
6l~elfd)mU)t mlbert, '-13lJa., mtanblftrane 2e. 
6i el d)mibt Walter, mt., fanbweIjrftr. 31/21. 
6l ler 9\obert, 9Jt., ~ug$burgerftraüe 15/1. 
6tebedt ~berf)arb, 9\., m3HfJelmftraüe 15/3. 
6tebedt ~elmut, 'mt., metertnär traj3e 6a/2 (, 
E5iebentrttt 9\obert, 9)1., 6d)ell ngftraüe 82/0. 
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E5iebert S:erbinanb, ~Ij., 6-d)norrftrane 10. 
6ieburtIj S)aM, \j3IJa., ~lifabet(Jftraj3e 39/2 r. 
E5iegert ~nbrea$; mt., ~balberijtrane 41/4 r. 
E5tegert Sof)ann 'svarl, '.]3Ij., ~Ijalltird)ner 
6traüe 71/2. 
6iegmunb $gna3, '.]3f)., 93eterinärftrane 10/2 L 
6telanb s::>tto, '9)1., S)ilten$,pergerftraüe 40/0. 
6ieler m3ilf)elm, 9\6t., s:ltetlinbenftrane 32. 
E5iemann fifetotfe, mt., muenftrane 29/3 L 
E5teuer$ S)an$, IDt., 
E5igismunb molker, '-13f)., mbalbertftraüe 48/1 r 
6i1bermann ~loi$, 9\., <;ßieberfteiner E5traüe29 
6ttbernagel S)erbert, '.]3lJ., 'i8ieberftciner 
6traüe 23. 
E5tmma mlfreb, mt., ~uguftenftrafie 81/2 r. 
E5imon S:riebrid), '.]3f)., 
E5imon GJertrub, 9\., s::>Ijmftrafic 8/1. 
E5tmon Saltob, ~., 6utöbadJerftrane 2/0. 
E5imon 9\ubotf, 9\., 
E5imon 9\ubotf, ~., ~malienftraüe 11a/O. 
E5imon m3atter, Wt., febmrftraüc 25: 
6inger ~botf, '9)1., 9\otltreuö,pta!3 2/2. 
6in3inrter E5abiite, '.]3f)a., s:lienerftrafie 21/3. 
E5irt! ~tfreb, ~f)., futiw!gftrafle 19. 
E5irtl) <i>amit, 9)1., \l3aukSjelJie.E5trafle 28/2. 
6tftermann$ ~arl, m., ~autbad)ftraiie 16. 
E5itberger s::>tto, '.]3~a., S)o~en3otlernftr. 91/3 r. 
6inmann 9\ubolf, mt., E5d)ommerftrafle 14b. 
E5ltotnidti m30tfram uon, 9\., s::>Ijmftrafle 10/0. 
E5menb m3otfgang, 9\., ~uifenftrane 67/4. 
E5mttf) '9Jtargaret, 9)1., ~aulbad)ftraüe 49. 
E5mit~ monalb <i>., \l3f)., ~ürltenftrafie 58. 
6mttman$ <i>ife(a 9Jt., 6d)ommerftrafle 20/1(, 
60ben s::>tfrieb gr6r. non, '-131)., 3iebtanbftr.12/3 
6obomann mtargarete, 3., fanbweIjrftr. 14/41. 
E5of)( S)erta, '.]3~., ~ltabemteftrafie 15/2. 
E5oe~(e <i>erIjarb, '.]3f)., mbalbertftrafie 12/2. 
6oIjlenltam,p gri!3, 9)1., mtatlJilbenftraüe 11/4. 
6oef)ner ~Ijorolf, mt1. ~onrabftrane 11/1. 
6öll mlbert, mt., S)ogen30{(ernftraj3e 8. 
6ölt( ~ran3, 9)1.,-~balbertftraüe 34/1. 
E5olijbad)er ~arl-wilIjelm, ~Ij., 
'i8enebilttbeuern, ~Iofter. 
60mann <i>ünter, E5t., 3afingerftrafie 1/0 m. 
E50mmer SjUbegarb,9)1., 'svaulbadJftraflc 49. 
E50mmer fifelotfe, '9Jt., S)inbenbul'gftraflc 61/3 
60nbermann S)erbert, 3., 9J1arfdJaltftrafie 4a/2 
60nnenberg Soad)im,mt., E5d)itlerftraj3e 4/2. 
60rge 9\ubolf, 9\., S:ürltenftraüe 58. 
E5ot~mann S)eina, '.]3Ija., 9\eidJenbadJftr. 11/3. 
E50tier Illbotf, 9Jt., 9\obert~'svocIJ-6trafie 5/2. 
E5,pad)tf)ola ~tto, 9\.{ ~Ijerefienftrafie 56/3 l. 
6,paledt Sjan$ Soad) m, 9\6t., 'i8allcrftraj3e 15. 
E5,pangler mnna, \131)., <;ßrllberftrafie 9/1!. 
E5,pangler t)tto, '9Jt., 91euftätterftrane 6/2!. 
6,panl)eimer S:ri!3, 9\., ~anbllleIjrftrane 37/3, 
6eltenbau. 
E5pan( m3ilf)efm, 9\., %ci$ftrafle 60/3. 
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S.pann S)ans .5oadjim, \l3~., S)ilbcgarbftr. 16. 
6.panneberg .5ofe.p~, '9)1., 6teiusborfftr. 7/3 1. 
S.panner fubwig, \l3~., E:ulbechftrafie 48/3 L 
6eitengeb äube. 
6.panut~ Q3oHter, Wl., ®ifelaftrafie 3. 
6vaffoTf (ßeorgi, ~ .. \l3nI11.S)etjf~.6tr. 26/2, 3. 12r. 
6.paet~ ~Ubert, '9Jt., 9Jtatialjilfftr. 9/2, ®®. 
6.pät~ S)tlbegarb, Wl., fanbweljrftrafie 68/1. 
6.ped}t .5o~ann, '9Jt., greibabftrafie 19/1. 
S.pecker Q;rnft, E:., 9\mnbergftrafie 4/0. 
6pechmann S)erta, \l3~., \Barer 6trafie 34/2. 
6pemmann .5ürgen, Wl., fanbwe~rftr. 20/l. 
6pemner $)ans, 9Jt., Q301ltartftrafie 19/2 r. 
6.peibel I2rbolf, 9Jt., 6djiI!erftrafie 12. 
6peibel WiUjelm, Wl., 6djwant~alerftr. 100/3 
9\ümgebäube. 
6petfebedjer 'IBruno, '9Jt., ~ndjau, l2ruguften. 
feHler 6trafie 3. 
6peifebedjer 9Hdjarb, 9\., ~adjau, ~uguften. 
felber 6trafie 3. 
6pengler Q;rnft, Wl., ~latll 5. 
6.peng(er S)einridj, 9:11., 
6pengruber S)tto, 9\., 9\omanftrafie 30/1. 
6.pengruber l,ßaul, 9Jt., 9\omanftrafie 30/1. 
S.perber .5ofef, 9Jt., S)o~en3o(fernftr. 67/31. 
operk u. 91ae~ridj, 9\otraut, Wl., ®ifelaftr. 3. 
o.per( S)ariolf, 1,ß~.9\., ~aulbadjftrafie 16. 
6.perle .5ngeborg, 9\., \Banariartng 32/0. 
ellerling S\?urt 9\id}arb, 3., 6te.p~allftrafie 1/2 
6.perr granB, 9Jt., ~uguftellftrafie 28/2. 
S.perrer .5gnaB, 9\., ~fta(ferftrafie 28/4 r. 
o.pet~ granB, ~~., ~maliellftrafie 25/3 r. 
S.ptegel ~urt, 9\., Wittelsbac9crftrafie 8/0 r. 
S.piegl .5ofe.p~, 9\., 6djellingftrafie 42/1, ®®. 
S.plegler ~orbtntan, 9)1., 9Jtattljias.9Jtatjer. 
Straüe 6/11. 
6.piekerltötter ®iefcla, I,ß~., ferdjenfelbftr.30/3 
S.j>leler 9\ubolf, Wl., mofen~cim, E5ilbtiro!er 
I,ßlay 3/2. 
€S.ples ~urt, Wl., €Sdjweigerftrafie 6/3 r. 
€S.pteÜ ~urt, ~~., E:attenbadjftrafie 5/2 r. 
€S.pteÜ! fubwtg, 9Jt., 9\umforbftrafie llaj2 r. 
€S.ptllmann .S)eibi, 9Jt., ~estoudjesftra\'3e 50/41. 
6.ptllltCsberger '9Jtaria, I,ß~., E:ür(tellftraüe 2. 
6.pödmer ®tl~elm, 9\., E:ilrltenftr. 36/2 1. 
6.porer ~lfreb, 9Jt., finbwurmftra\'3e 7/2. 
6.porer ~arl, 9Jt., 9Jtaiftrafle 25/2 r., 9\g. 
6.pör( l,ßaula, 3., ~arlftrafle 23/1 r. 
€S.pranbel Q3ilttor, 3., Wa[t(jerftraüe 28/1. 
6.prenger Walter, 9Jt., Q;1ifabet~ftrafle 29/2. 
6.prett 9Jta.J; .5ofe.p~ ®raf non, €St., S)o[jen-
äoUern.play 8/3. 
€S.pringer ~arl, Wl., €Sdjwant~alerftr. 24/11. 
€S.pringer 9\ubolf, I,ß~., 6d)want~alerftr. 24/1 t 
€S.prinä S)ans, mi., ~rcofh:afle 5/0 r. 
6taehe ®ott~arb, 6t., ~eorgenftrafle 35/2 r. 
€Stabe! Walter, 3., ~ugsburg, S)bere 5;ed). 
bammftraüe 45. 
ES 
6taemel ~äte, 9Jt., I,ßlanegg, 6djillerftr. 7. 
6tabe Urfula, 9J1., Q30itftrafie 4/4. 
6tabelbauer C!5ottfrteb, I.l3lja., Wlarsftrafie 37/2 
6tabelmatjr 9J1a.J;, 9J1., Ulmenftrafie 16. 
6tabge S)ermann, I.l3fJ., lBarer Strafie 78/3 1. 
'6tabler ~balbert, I,ß~., beurlaubt. 
6tabler Q;bmunb, \l3~., ®ifelaftrafie 27/0. 
'otabler .S)ans, 9\., '9Jtdj. 51, 9J1uffatftr. 11. 
6tabler S)eimo, m., 6djommerftrafie 14/3 r. 
6tabler .5oljanna, I,ßfJ., 9\efibenaftraüe 1/2. 
6tabler .5ofef ~r . .pgU., 9J1., Sei13ftraüe 2/0. 
6tabler 9Jta.J;, .,., 9J1oofadj, ®ärtnerftr. 28/1 
6ta fin Q;btt~, l}., 5:lljmftrafie 8/41. 
6ta I cr;~riftof, ., fubwig.midjter.6tr. 22/3. 
6ta I ~ietridj, m., Sjer30g.Wil~elm.6tr. 22. 
6ta I C!5eorg, 3., ~abrielenftraüe 2/3. 
6ta I S)ebwig, 9J1., ~urfürftenftrafie 16/3. 
6ta I .5oljann, m., miblerftraüe 78/1 1. 
6ta I fubwig, S:., odjellingjtraüe 7/2 r. 
6tä lin Q;rnft, \{>~a., ~ermamaftra\'3e 2/1. 
6ta lfdjmibt Q;ndj, m., 
6ta mann Wilma, I,ßlja., ~arlftralie 38/11. 
6taib E:~eobor, 3., E:ljeathterftraüe 51/31. 
6taUeidjer E:ljeobor, 9)1., 9J1aiftrafie 8/2 1. 
6tammler ~rttulf, 9\., E:ürkenftrafie 59/4. 
6tanbl 9\ubolf, '9Jl., 9J1atftraüe, 2/3 r. 
6tang S)ermann, \l3~., ~önigtnftrafic 47/1. 
6tangl \Barbaral 1.l3{)., l.l3eftal03&iftra\'3e 25/4r. 6tavff \l3auI, E:g., ~noilerftra13C 1/2 r. 
6targarbter Walter, 3., 9Jtatljilbenftr. 8/1, mg 
€Stark I2rbolf, I,ßb., 6djulftralie 19/0. 
6tarkaleff .5lia, M., finbwurmftralie 62/1 r. 
€Starke ~urt, \l3fJ., \Bauerftraüe 3/11. 
6tarfetllti Slfe, 9)1., fanbwe~rftraüe 63/2. 
Stafdjen ~{{en, I,ßlJ., E:ürkcnftrafie 22/21. 
Staube S)ermann, rot., granij • .5ofe.p~.6tr. 23/0 
€Staubenmatjer S:ljeobor, I,ß~., ;rreunb$berger. 
ftraüe 12/1 L 
6taubinger l,ßeter, 9Jt., ~anbsberger 6ir. 106/1 
6taubt .5akob, '9)1., ~len3eftralie 62/2 1. 
6tauffer .S)ans, g., 6d)eUingftraüe 66/0 1. 
6tautner mubolf, m., ~rci$ftraüe 40/3. 
6tedjele \Berngarb, m., I,ßrannerftrafie 13/3 1. 
€Stedjer 9Jta.J;, 9J1., ®eorgenftraüe 110/0. 
6tebe ®erljarb, ~~., l,ßafing, ~rnulfftraüe 4. 
6tefani S)ans, mt., l,ßaul.S)etjfe.€Strafie 25/11. 
6traüe 32/0. 
6teffin$lttj Wlargarete, 9J1., $.>er30g-S)einridj-
6trafle 32/0. . 
6tegbauer S)ans, 9Jt., S)äberlftraüe 24/2 1. 
6tegljöfer grit, 'il3~a., S)oljen30[{ernftralie 83/3 
Stegling ~bel~eib, ~~., 
6tegmü([er ~ubwig, 6t., 'ltofenljeim, ~ullft-
müljlenftraüe 38. 
6te!fe ®uibo, S:., 9torbenbttrafie 10/3 r. 
6te le S)5!tar, 9J1., l,ßeftaloMtftrafie 7/2 r. 
6te lin ~bolf, m6t., 9Jtartanitralie 24/1. 
6teid)efe fubwig, m.,9teureutljeritralie 17/3,. 
e 
6teibtner ~mla"9Jtaria, ~ij., ~arer 6tt. 34/3. 
6teiff Sobanlle5, 9Jt., 9Jtittereritrafle 8/2 r. 
6tetgerwalbt B'eli~, ~r., 9Jt., 3c.ppelhtftr.67/1 
6tein ~berijarb, ~lJ., QJ3altijeritrafle 32/2. 
6tein ~Uen non, 9Jt.1pl)., Dijmftrafie 10/2. 
6tein S)a1l5, ~ij'A ~malienftrafle 79, mgb. 
6tein S)alls, 9Jt., l::allbwcijrftrafle 5/1. 
6tein Sngebor{l, 9Jt., ~aulbad)ftrafle 49. 
6tdnbacf) 6iegfrieb, 9Jt., ~anbwef)rftraüe 5/1 r 
6teinberger €:ugen, mt., ~ergmannftrafle 35/5. 
6teinbrecf)t QJ301fgang, m., ~ran3·Sofepij· 
6trafle 14/3 r. 
6teinbru~el S')elmut, m., ~ill)elmftr. 15/3 L 
6teinbrll cl mutij, ~IJ., ~l,lijelmftraüe 15/3 L 
6teinbrü S)ans.6iegfrieb, ~ija., 
'9J1a~imilianftraüe 33/3 r. 
6teinegger ~laus, mt., ~anbwef)rftraüe 30/0. 
6teiner ~lifabetij, 6t., 6cf)raubol.pl)ftr. 42/3r. 
6teiner Dttmar, 9.1t., stiirltenftrafle 95/l. 
6teiner ~etronia, ~f)., ~balbettftrafle 31/1. 
6tetnert QJ3ilf)elm, mt., mingseisftrafle 12/1 r. 
6telngäffer S)einrid), 3., 6cf)wantf)alerftr. 15/2 
6teinl)art ~lbert, 9Jt., ~oetijeftrafle 13/2 L 
6teinle ~tirt, m., 9JtoraHiftrafle 2a/2 r. 
6teinlein ~rnft, ~f).9Jt., ~reuoftrafle 26/2 r. 
6teinmet mie, ~ij., 91eureutf)erftratie 1/0 l. 
6teinmen molf, '~ij., 
6teinm(1)er Urfula, mt., ~inmiUerftraüe 34/4. 
6teit QJ3alter, 3., 6teinl)eilftrafle 2/3. 
6te1öl ~ran3 ~aner, 9Jr., melcf)enbacf)ftr. 51/31. 
6M3le ~bolf, 9J1., ~gerefienftratie 37. 
6tenbel ~eter, 91t., .~anbweijrftrafle 47/1 L 
6ten!1 S)ilbegarb, ~ij.6t., ~riebrid)ftrafle 22/4 
ESte.p an ~rnft, m., ~ieberftciner 6trafle 29. 
6tep an ~rin, 1pg., ~rommenabeftrafle 15/4. 
ßtep an S)elmut, m., ~malienftrafle 17/4. 
6tep.p S)ans ~arf, m., Ssmanillger 6tr. 160. 
6te.p.perger~üntl)er, m., 1:eopolbftrafle 83/1. 
6te.p.pmair Sofef, ~1)., 6cf)lörftrate 10/2 r. 
6tern Srene, 513fJ., 91eu-~afing, ~rit-meuter-
6traj3e 30. 
EStettenijeimer ~lfreb, 3., 1prinijregenten-
.plan 23/3 l. 
Steuer S:riebricf).~arl, 9Jt., beurlaubt. 
6teuer mubolf, rot., stiirftenftratie 20/3 r. 
6tf)amer S')ermann ~r., ~f)., strautenwolf-
ftraüe 4/2. 
6tid) S)ans, l.j3ija., ~acf)auer 6trane 23/2. 
6tid)t ~lIois, m., ~balbertftratie 62/1 r. 
6ticf)t mubolf, 9Jt., E5cf)wantijalerftr. 70/0 I. 
Stieber Sngeborg, geb. 9Jtater, l.j3ij., 9Jta~.non. 
~ruber-6trafle 1/2. 
6tieM fUbwig, 1l3f).st1)., S)of)enijoUernftr. 16/21 
6tiebler QJ3ilg eIm , I.j3l)., ~balbertftrate 46/3 r. 
6tie( 9Jtofes, I{)f)., ~uenftrafie 38/2 l. 
6Helberg 9Jtarianncn., 1.j3f)., ~lfonsftr. 9/2. 
6tier 9Jtartin, \l3ij., Ungmrftraf3e 44/1 r. 
6tieti ~nton, 9Jt., l.j3ucf)f)eim, ~af)nf)of. 
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6tinbt ~arl, stf)., ~öniginftra\ie 63/1. 
6ttngl ilof)anncs, $f)., 'llba!bertftrafle 40/1. 
6tinner (\)Unt1)er, 9Jt., S')al)bnftrafle 5/0. 
6tinner m5olf~ang, 9]1., .S')a1)bnftrajie 5/0. 
6tinnes 9Jtatf)las, ~fJ., stengitratie 43/0 !. 
6ti.p.pel B'riebdcl), ~f)., 6cf)ulftrajie 8/1 r. 
6ti~ 9taimunb, m6t., 'llmalienftr. 71/1, 9Jtb. 
6toclt S)nns, ~f)., ~aulbacl)ftratie 31a. 
6toch ~arl, m., 6d)wantijalerftratc 93/0. 
6töchd B'rlt, ~f)a., Drlanboftrafie 3. 
6tocher ~iie!otte,9J1., mUmeititrafie 3/1. 
6tödter ~Ifriebe, 3., 3afin~erftrafle 1-
6tochert 9Jtarianne, mt., ~lfelaftra\ie 31/3 m. 
6tochf)aufen 93obo-~örries non, ~., 
6d)cllingftratie 12/2. 
6töchf)ert S\1urt, 9Jt., QJ3a!tgerftraüe 21/0 l., m. 
6töchl ~arr, 9Jt, 
6töchle 'llbalbert, 9Jt., 6ternftraüe 21/3 I. 
6tocff 6tefan, 3., 6t..~auls-l.j3lat 3/1 r. 
6toffel ilofef, m., 'llbloreiterftrafle 13/2 I. 
6töger ~rnft, 6t., Dbermenijing, ~abrielen. 
ftrafic 48/0. 
6toef)r ~ttilie, 1pf)., ~eo.polbftratie 10/3. 
6tot6er B'riebrid), 9Jt., 6d)winbftratie 22/3. 
6toinner ~be(1)etb, ~1)., ~u~uftenfttaüe 33/3. 
6to!bt .S\iurt, 6t.~ij., ~öniglnftrate 69, (\)~. 
6ton ~berf)arb, 6t., 9,;on.ber-$tann-6tr. 10/0 
E5ton Dsltar, ~1)a., ~eo.polbftrafle 47. 
6ton lauer, 9]1., ~1)rengutftrajie 4/3 r. 
6tolle ~rid), ~1)., ~urfürftenftraüe 15(3. 
6tol3 ~ubwig, 9Jt., ~räd)slftra\ie 6/3 r. 
6tolijenberg m3erner, 1pij., ~ba!bertftr. 28/1 t. 
6toc.pf)afiu!:l menate non, 1131)., Dl)mftratie 13. 
6torcf) Sngeborg, 6t., mofenbujd)ftrnte 3/21. 
6torlt ~ubwig, ~ga., ~uguftcnftrafle 16/41. 
6tor.p ~ugcn, 9Jt., ®abelsbergerftr. 69/2 r. 
6toti Sbn, 9]1., Eagbjtrafle 3/2. 
6toeter ~rnft Soacl)im, '-!3f)., S')etftratie 48/1 
linlter ~ufgang. . , 
6töwcr 9J1eta, I.j3g., ~aifer.plat 5/0. 
6tram ~onrab, m6t., 3ieblanbftratie 9/2 I. 
6träguber ~rit, 9Jt., 911)mpgenburger 
6tratic 191/0. 
6tratier ilrmgarb, 1.j3f)., 93eterinärftraüe 6a/1. 
6tratier ~au(1)ans, 1131)., ~abelsbergerftr. 24. 
6trati! S)etnrid) , m., ~ruberftraüe 12/3 1. 
6träter :s)ans, 9J1., 6cf)wanti)('t!erftr. 22/2 r. 
6tratmann ~läre, 9J1., 93arer 6tratie 60/1. 
6traub ~lbert, 9Jt.3., ~a1tbwel)rftratie 9. 
6traub ~rilta, 1131)., ~ife!aftratie 31/1. 
6traub S')ugo, ~f)., Dbermen3tng, ~raun· 
borferitrafie 48. 
6traub mobert, 1131)., 91eureutijerftr. 37/1 r. 
6traube S)elmut, 9Jt., 9Jtatf)Hbenftratie 10/2 1., 
mUmgcbäube. 
6trauü S')ans, 1pf)., 3ieb!anbftrafle 1/3 r. 
6trebl $Jermann, m., ~unigunbenftraüe 59/2. 
6trege ~iinter, 3., 
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6tref)le 'sof~pf), illt., ~allaufitrafie 26/1. 
6treicl)er ~ermann,~f)a., 9J1uncl)ner 6tr. 3/l. 
6treit S)erbert, ~., ~mil.:Riebel-6tt. 2/3 m. 
6trel! .eubwtg, :R., .reaulbacl)ftrafie 26/2. 
6trempel Waltet, illt., 'Um ~!ocltenbaci) 6/1 r. 
6tdeber William, ~f)., feopolbftrafje 103. 
6trief)n ~tto, illt., :Reifingerftrafje 9/1. 
6triewslti WUf)e{m, <.J3f)., ~rienner 6tr. 32/2 r 
6eitenbau. 
6trobel gerbinanb, <.J3f)., .reaulbacl)jtrafie 31a. 
6ttöbel S)einricl), illt., Waltl)etjtrafje 38/l. 
6trobet granij, 3., Dbermen3ing, 'Ubolf· 
~ttlet'6trafje 114. ' 
6trobl 'sofef, ~f)., fubwtgjtrafie 19. 
6tröfJlc ~tto, ~., 5Dietlinbenftraj3e 5. 
6trub Urs, 9J1., ®oetl)ejtrafje 44/2. 
6trube ~erf)arb, 9J1., :Rotl)munbfttaüe 6/3. 
6ttUbig ~ansgeorg, :R6t., 'Umalienjtrafie 19/1 
6truclt ~runo, 6t., @felaftraüe 5/2. 
6trUbel 'Ungelilta, 9J1., <.J3afing, WUrmftt. 1. 
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Wallad) ~nnemarie, <.ßlj., 9Jte1l31nger 6tr. 13. 
Waller starI, 9Jt., S;anbwc~rftrafie 24/3. 
Wallt ~otis, <.ß1)., ~aulbacl)ftrafie 49. 
Wallis ~ilnter, 9Jt., 9J1at~lIbenftra13e 10/4 r. 
Wallftab WOlfgang, ~., ~ietllnbenftrafie 5. 
'm 
m3aUffabe 93arbara, ~~., minmiUerffrafie 30/3 
m3alfer (!;rwin, '9)1., .6dJwanf~alerffr. 26/2 1. 
m3alter ~arl, ~~ , 'i\31anl 5. 
m3alter 9J1argaret~il, \l3~., ~ürltenftrafie 13/2. 
m3alter 9J1a!, 9J1., 6d)want6alerftrafie 37/3. 
m3alt~er (!;rilta, ~~., (!;n~u6erftrafie 10/2 r. 
m3anbersleb 9J1arianne, 9J1., 91ufibaumffr. 30/4 
m3ang fien, 6t., 6d)adtffrafie 6/2. 
m3ang ~fengoS)uan, ~~., 93ergmannftrafie 35. 
m3anger S)elmut, '9)1., mubing, fubwigftr. 6. 
m3anner (!;lmar, 9Jt., S)efiftrafie 36/3 r. 
m3anner 9rene, ~~., ~ürkenftrafie 101. 
m3anner fifelotte, 'i\3~a., ~rienner 6trafie 56/3 
m3anninger S)ein5, 9\., ~apu3inerftr. 29/41. 
m3aenfig m3oIfgang, 9Jl., 6d)iUerftrafie 4/2. 
m3armut~ 9rma,. 'i\3~., ~gnesftrafie 8/2 r. 
m3arnedte griebrtd), 9Jl., mgnesftrafie 55/1, 9\g 
m3arnedte ~er~arb, ~., ~malienftraj3e 58/3. 
m3arnedte ~arloS)ein3, ~., 9\ömerftraj3e 17/1. 
m3artner S)ubert, 9J1., .,Sjeimeranftraj3e 65/1. 
m3asner ,Sjerbert, \l3lJ. 
m3asö6rl Sol)ann, 9Jt., ~ettenkoferftr. 10a/l r. 
m3affileff ~eorg, 3., gtirftenfelber 61r. 15/3. 
m3aj3weiler muguft, 9Jl., fanbwelJrftr. 52a/O 1. 
m3aft( 90fep~, 9J1.,\ß~., S)erijogftrafie 54/2 r. 
m3afl)Ikin 93enjamin, 9J1., ~anmairftr. 4/1 r. 
m3aug~ Sennie, \ß~., w,3illJelmftraj3e 1/0 r. 
m3eber mgnes, 9J1., 6t.o\ßaulo6fraj3e 10/1. 
m3eber mlois, 9Jl., 6d)want~alerftr. 64/1. 
m3eber~runo, '9)1.,\l3~., ~eoni-~Henbud), 
6eeufer 51/2. 
m3eber 5l:>oris, 9Jl., 93ruberftrafie 9. 
m3eber (!;rnft,9Jt., gürbergraben 10/3 I. 
m3eber gran3, 9\., mbalbertftraj3e 33/3 I. 
m3eber griebridJ, 9\ . ./.,. ~lJmfienffraj3e 29/3[. 
m3eber ~eorg, '9Jt:J...,.woetlJeftrafie 29/2. 
m3eber ~ottfrieb, :!IJl., 
m3eber ~uffan, 6t., mbalbertffrafie 40/3 r. 
m3eber ,Sjans, 6t., mmalienffraj3e 54/4. 
m3eber ,Sjans, ~lJ., mgnesftrafie 4/0 r. 
m3eber ,Sjans, 9\., 6d)önfeIbftraj3e 22/2. 
m3eber ,Sjebwig, \ßlJa., ~ruberffrafie 9. 
m3eber ,SjelmutlJ non, \ß~., Unferfö~ring, 
~n ber ~ird)e. 
m3eber ,SjenrlJ, \ßlJ., ~ürkenrfraj3e 58. 
m3eber ,Sjugo, 9\., ~abelsbergerftrqfie 29. 
m3eber Sofjannes, ~., ~!ütenffraj3e 2/3. 
m3eber ~otte, \ßfj., 6d)raubolp~ftrafie 14/1 r. 
m3eber 5)tfrleb, ~fj., mmalienftr. 19/2. 
m3eber \ßfjilomena, 9Jt., ~rogerftrafie 42/11. 
m3eber 9\einfjarb, 9t., 5l:>!etlinbenftrafie 32. 
m3eber Ulrid), 9Jt., Ssmaninger 6trafie 74/0 I. 
m3eber m3alter, ~., 93teberfteiner 6tr. 23/3. 
m3edJfung mlfreb, '9)1., 
m3edter grana, 3., mallelJftraj3e 48/3 1. 
m3edter griebrid), \ßfj., 6d)winbftrafie 21/1. 
m3edter \ßeter, 6t. , 6·d)winbftraj3e 21/1. 
m3edterle (!;rnft, 3., 6d)iUerftrafie 16/2 r. 
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m3emmar ~urt m3illJelm, 9Jt., ~oetl)effr. 24/3 r 
m3egener Ulrld), 9\., mbalberfftraj3e 47/2 r. 
m3eggmann \ßaul, 9Jl., 6d)wantlJaIerftr. 43/3. 
m3egmann ~urt, 9\., 6d)ellingftraj3e 52/3. 
m3elJlau ~urt, \ßlJ., 6d)eUingftrafie 10/1 r. 
m3egnert 90ad)lm, '9J1., ~öniginftraj3e 39/3. 
m3etmfel9J1arttn, 9J1., ~aulbad)ftraj3e 15. 
m3eibenkaff ,Sjans, '9)1., 5l:>iefrtd)ftrafie 1/3. 
m3elbenmann m3i!~elm, 9J1., 6iebertftrafie 8. 
m3eibenmü((er S)elmut, ~., mntonienftrafie 8/2 
m3elbinger ~rnft, 9J1., ~auerffrafic 6/1. 
m3eibinger ~ertrub, '9)1., ~oetl)eftraj3c 45/0 1., 
m3eibling S)ans, 3., ~nlJuberftrafic 10/3 r. 
m3etbmann m3alter, 9Jt., gcrllinanbo6d)Wo 
6trafie 11/2. 
m3eibmUller Une, 9\6t., 5l:>ietlinocnftraj3e 32. 
m3eibner 90feplJ, 3., 9\umforbftrafie 34/1. 
m3eiganb 9\id)arb, '9J1., ~~aIkird)ner 6tr.21/1 
m3eiganb 6iegfrieb, 9\., 9J1ün3ftrafie 5/3. 
m3elgel ~arl 90fef, 9\., 6iegfriebftr. 23/2. 
m3eigert mnna, \ßlJ., 5l:>iefterwcgftrafie 4/0. 
m3eigert S)ermann, \ßlJ., ~arer 6traj3c 70/3 r. 
m3eigert 9JtalimiIian, 9\., ~iefterwegftr. 4/0. 
m3eigl ~bolf, 9Jt.,6d)illerftrafie 16/1, 9\gb. 
m3eigolb 901)ann, 9J1., ~~riftoplJftraj3e 1/3. 
m3eil ~nbre, 9Jt.\ßI)., \l3arabiesftrafle 10/0. 
m3eil 9lfe, 9]1., 6enblingero~oro~laß 4/1 r. 
m3eil 9lfe, \ßlJ., m3ittelsbad)erftraj3e 20/3. 
m3eilanb ~bba, 9J1., ~uifenftrafie 39/3. 
m3eiler S)erta, \l3lJ., ~uifenftrafie 13/0. 
m3ein ~urt ~lbred)t, 3., ~copolbftraj3e 51/0. 
m3einad)t ~lJeobor, 9Jt., 91eureutl)crftr. 38/2. 
m3elnanb 90fjannes, ~., ~ltabemieftr. 19/0. 
m3einberger ~nton, 9Jt" 9\eifingerftraüc 1/3. 
m3einberger gran3, 9\., 
m3einbler ~arl, 9\., moalbertftrafie 62/1 I. 
m3einbler 9J1art~a, 9Jt., 5)bermen3ing, ~e!lcno 
ftrafic 69. 
m3ein~oI3 S)ebwtg, 9J1., ~tllbwurmffrafic 14/31. 
m3etnlig ~urt, 9\., 
$c!nmanll (!;bgar, ~(J.,6t., 90fepfjslllay 9/0 L 
m3einfdJenlt ~onrab, 9Jt., gliigocnftrafie 4/0. 
m3eiuaierl S)einrid), 9Jt., 6.d)tllerftraÜe 5/2, 9\. 
m3ctnöierl 90fep~, 9Jt., ~ucHeoG5ral)no6tr.40/3 
m3etpert ~ar(, 9J1., 6t.o\ßaulso~la!l 1/1 r. 
m3eir ~leanor, ~lJ., 6d)eUingftrafie 3/1. 
m3eirid) O::arIo,Sjein3, 9Jt., \ßaulo,SjelJfeo6tr.12/3 
m3drtd) 9\olf, ~fj., S)ol)en~o({ernitr. 33/3 1., ~. 
m3eifellfee ~ertrub, ~~., ~erdjenfeloftr. 11/3 L 
m3ein ~lla, ~l)., ~iirltellftraüc 71/3 r. 
m3eifi ~urt, \ßlJa., 9Jtanblftrafie 2c. 
m3eifi ~ifelotte, ~~., mrcoftraj3e 8/4. 
m3eifi ~uitpolb, 9J1., ~apu3ineritrafie 23/0 I. 
m3e!i 9Jtarkus, 9Jt., ~allu3inerplay 5/4. 
m3ei 9Jta!, 9\., S)o6en30Uernftl'afie 107/0 I. 
m3ei l.l3~ilipp, 9\., <Utnmtllerftrafie 22/1 r. 
m3ei\3 StlJeobor, '9Jt., 3amboniniftraj3e 1/1. 
m3etfi m3il~dm, ~I)., ~arlftra\ic 34. 
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QJ3eifl QJ3W)elm, ~f).,m., ~uguftcnftr. 100/4 r. QJ3clft ~gon, !m., 2nnbloegrftraüe 58/41. QJ3e!!lel Dtto, 6t., ~uenfttnüc 11/1. QJ3elch 6!egfrieb grgt. oon, m., S)ol)en30Uern. 
fttafle 25/1. QJ3elltnmer ~lfons, \.l31}., 91eutcutr)etftr. 20/0 t. QJ3eU gri!l, !m., mgeinftrnüe 27/0 L QJ3cllengofet grnn5, m., Q3urgftraüe 10/3. QJ3eUet Sngebotg, ~l)a., 20tiftraüe 6/2. 
WeHs ~rtgur gteberi(t, lj>l)., !mattiusftr. 8/1 r QJ3el.p :sri!l ter, 9)1., 2anblllcl)rftraüe 9. ' 
Welfd} ~lfreb, 3., Q3ergmnnnftrnfie 62/2 L QJ3clte G5üniget, S:., . .wuffteiner ~la!l 3/2. QJ3elter G5erl)arb, !m., ~latenftrafie 5/1-. 
Weiter Werner, !m., ~la!ll 8/1. QJ3e{3 ::Sranö·Serblnanb, ~lJ., beur1aubt. QJ3elö G5uftao, S!31)a., Ungererftrnj3e 58/0. QJ3enb! ~nton, :m., 6enferftrajie 12/2 t. QJ3enbt 6iegfrieb, ~l)a., 2uiienftraj3e 41/3 t. 
Went(anbt S)einö, !m., 2!nblllurmftraüe 141/3 QJ3en3e( ~(e~anbet, ~f)., 2eo.polbjtrafie 44/2. Ql3enöl griebrid}, ~f)., S)eröogftraj3e 65/11. QJ3erner ~ricl), '.)3g., 6tl)nechenburgetftr. 20/1. QJ3emer G5eorg, S:l}., 2igin13fttaüe 31/2 1. Ql3ernet ..warl, !m., G5abelsbetgerftraj3e 43/0, G5. Ql3ernet ~aul, !m., Dlmmcn3!ng, Q3lutenbutg. 
ftraj3c 5/0. Ql3ernet Ql3albcmat, m., Q3on.bet.S:ann.6tt.14 Ql3erniclte S)ans.Soacgim, ~g., G5abelsbetget. 
ftraj3e 3/3. 
Wefemnnn ~aul, 5tf)., mOfenbufc(}ftr. 3/0 L, 
G5nttcngebäube. 
Weffel ~auI, S!31}., 2eHingftraj3e 8/1. 
Wefterf)aus <n3erner, !m., 6enblinget.S:ot. 
~(a!l 9/2. QJ3eftetf)oH ~nu(, ~ba., ..wnt(ftraj3e 31/0. Ql3eftgäufet S;)etbert, ~Jt., l;icbi9ftraj3e 8. QJ3eft.plJnl Sofe.pl), 3., 2anbllle~rfttaj3e 30/0. Ql3eft.pf)a(en 2übgen G5taf von, ~f)., 
..wurfütftenftrn13e 6/0 (. 
~eftrlC!l 91otbert, !m., ~tlg(fd)alltinget 
6trafie 29. 
~ettet ~lifabetf), ~l}., beurlaubt. 
We!lel ::Sriebrld), !m., S:ütkenfttaj3e 61/31. 
~ever 9'ranö, ~l)., 6d}clllngftraj3e 22/11., G5. 
~f)ang Wet l)en, g., ~ma1ienftraj3e 71/2. QJ3l)itc ~tJll &. !m., ~f)., ~ug(müllerftr. 22. QJ3icltenf)äufer ..wurt, !m., G5ife(aftraüe 23, 6b. 
~ibmann !margatete, ~CJ., 6türöerftraüe 1. 
~!bmnnn 91orbett, !m., S)et309·mubolf· 
6traj3e 12/2. 
'm>led}ens G5ettrub, \}3f)., 91eureutlJerftr. 8/3. 
'Wiebemcmn ~mft, !m., 6cl)llJantl1alerftr. 24/3. 
~lebenmann ..war(.S)elmut, 3.,rut., 5d}lv!nb. 
ftraüe 28/4 m. . 
5illiebenmann mobert, ~~., 2conrobftraüe 51/2. 
~ieberl}olt ~bolf, '9Jt., 9'lelfd}erfttaj3e 4/1. 
~iebf)o(o ßofe.pg, 5tf)., 2ubllJIgftraüe 19/0. 
5illiebmann S)ans, ~f)., 93on.ber.S:ann.5tr. 23 
5illiebmann meinf)olb, 3., 2anblvel)tftr. 21/2 m. 
Wiebnet Sjans, !m" G5oetl)eftrafic 47/3, mg. 
Wieganb ~rnft, !m., 
2Bicganb 2Berner, ~f)., 6d}cWngftrafie 85/2r. 
2Bielanb mubolf, !m., 6enefelberfttafie 13/1 (. 
5illielanb S:l)eobor, ~l)., 60pgienftrafie 9/0. 
5illielanb m3olfgang, ~f)a., 6o.pgienftr. 9/0. 
Wie(ocl) ~lfreb, 3., S:lJierld}ftrafie 47/1 r. 
Wiemer ~lfreb, 9\., ~la!l 5. 
Wienen Sjubert, !m., 6tatnberg, 9Jlntl}Uben. 
fb:afie 1. 
Wiener Srann, ~b., mankeftrafie 7/1 t. 
Wieteinski ..warl, m., 5cl)lllantCjaCerftr. 42/3 r. 
Wierutfd) Sjorft, m., ~la!ll 5. 
5illiesbauer 2Balter, \1>9., G5örresftrafle 12/21. 
5illiefef)ofer S)ans, !m., G5oetgeftraj3e 72/3. 
Wiefent mubolf, 9\., gelbmoi1)ing, ~(fenftr.494 
Wicsmül!er 9\ene, ~l)., ~ugsburg, ~onau. 
llJörtl)cr 6traj3c 21/2. . 
Wiefiner G5öy, m., ~mi(.miebel·6tr. 6/1 t, G5. 
2Bieft ~uguft, !m., muffiniftrafie 15/0 r. 
Wietfelb ..watf)arina, ~I)., 3ieblllnbftraj3e 4/2, 
müc(tgebäube. 
2Bietl)aler G5eorg, 61., 93iktot.6cl)effel. 
6trafie 5/1 m. 
2Biget S:~eo.pf)t19'ri!l, ~ll., 6cl)ellingftr. 78/1 r. 
Wilb ,s)t!begatb, !m., 2effingftrafie 6/0. 
Wilb ..wad, '.ßl)" Q3crg·am.~aim.6trafie 42. 
Wilb ..warl S)ans t !m., G5li1cltftrai3e 15/0. ~ifb !m. ~uguftma, ~f)., s:ürltenftraüe 101/2. 
Wilbenauer S;f)cteie, S!3l1., Unteranger 2. 
Wllbgruber S'riebncl), :m., !mittererfttafie 7/1. 
Wi!gets S(fe, !m., 6d}i!lerftrajie 30/1, mgb. 
5illil~elm ~lois, !m., 
5illillJelm SOfcf, mt., Ungererftraüc 16/2. 
5illilf)elm minolaus, !m., ~euüm ~rino' 
regentenftrafie 25/1, G5tf). 
5illi1ke G5erl)arb, !m., 2013bcc(tfttnüe 5/3. 
5illilke ..wad, m., 9'ütftenftraj3e 18/1. 
Wi1ke '..wlaus, ~f)., 6d}etlingftraj3e 82/0. 
~i1king S)nns, 5t., ~uguftenftraj3e 4/3 r. 
5illUl ~erner, ~l)a., Q3al)nl)of.p(an 6/3 t. 
Willbolb s:>tto, !m., 
5illiUe $)ermann, m., S!3Ca!l1 6. 
~iUe Urfula, !m., 5tt}eteiienftrnüe 88/1 (, 
Wi!1!ams G5eorge, ~f)., maucl)ftrafie 5. 
Willibalb Srmengarb, !m., ~ettenltO~etftr.4/0 
Wimmer ~f)i(fpp, !m., ~bl3'reiterftrn e 29/31. 
5illlnbeclt G5eorg, m., ..wreittmal)rftrn e 7/1. 
5illincltl)ler S)ugo, m6t., !mn~imiUaneum. 
Wincltler griebr!cl).~mft, 9Jt., 6d}llJnlltlJnler~ 
ftraüe 40/3r. . 
Wlnb mobert, !m., 6cl)llJnntf)nlerftr. 24/11. 
Winbbid)(er S)ermnnll, ~f)., 6tig(maier. 
.plan 2/3 r. . 
Wlnbf)aus 5illetner, m., $türhenftraj3e 89a/O. 
Winblfcl) G5erf)nrb, !m., 6cl)wantf)alerftr. 48/21 
<mx~ 
213iniger :fan er, 5!f)., ~öniginftrafie 77/l. 
213inkler o;ugen, 1:J3l).; l:J3erfaIIftrafie 8/1. 
213inkler ~Hbegarb, 1:J3l)., 91eureutI)crftr. 13/1 r 
213inkler .sofef, 'm., Sjerbftftraj3e 10/2. 
213inkler ~arl, 1:J3l)., 'llbalbertftraj3e 36/2. 
213inkll)ofer grana, m., 
213inkmann ~lifabetlH~l)arlotte, 1:J3l)., 6d)adt. 
ftrafie 6/2 I. 
213inter Sjermann, m., 213aUl)erftrafie 31/0. 
213inter ~arl, 5!., ~önigtnftrafie 63. 
213inter matl)Hbe, m., ~eorgenftrafie 91/3 r. 
213interer 9\ubolf, m., ~önigtnftrafie 103/2 r. 
213tntergerft 213ill)clm, 9\., ma~imi1ianeum. 
213tnterwerb fuife, 1:J3l)., ~ermaniaftraj3e 9/01. 
213tppenbeck .srmgarb, m., 'llgnes.\ßernauer. 
6trafie 111/0. 
213irnsl)ofer .sofe.pl), 9\6t., ~errnftrafie 22/1. 
213trtl) 9\ubolf, 9\.,I:J3l)., 6d)ommerftraj3e 9/1. 
213tr~l) 213" fter, m, I:J3ctten(wferftrafie 2/0 r. 
213tfd)eler .sofef, 5!f)'1 5!gerefienftrafie 7/2, 9\g. 
213ismann l:J3aul, 9\., .sägerftrafie 11/0 1. 
213ifimüller Sjermann, 9\., 3entnerftraj3e 19/1. 
213itt 'll(freb, mt., 'llrnulHtrafie 9/2. 
213itt Sjans, mt., ftnbwurmftraj3e 21/21. 
213itte Sjorft, 1:J3f)., 6iegfriebftrafie 18/1 r. 
213tttel:J3aul Sjeina, Wt., ~iet1inbenftrafie 5. 
213tttbauer Sjans, mt., .6eiblftraj3e 22/2 r., 
2. ~ufgang. 
213ittl)olt ~rid), 9\.,6d)eUingftrafie 5/3. 
213tttmr'ln muriel, 1:J3f)., ~eifenf)ofener 
6traüe 10/1 m. 
213tttmann 3'rana, 9\., 6d)ellingftraj3e 38/0. 
213tttmann ®eorg, 1:J3l)., moüfttaj3e 15/4. 
213ittmann ~a1tS, m., fanbsberger 6tr. 22/3r. 
rotittelbau. 
213ittmann fubwig, Wl., ISSarer 6tr. 39/4 r. 
m3ittmann 213alter, I:J3I)a., 6d)raubolpI). 
ftrafie 6/2 r. 
m3ittmofer maimunb, mt., ~apu3tner.plat 2/3 
213ittnet grieba, 1:J3l). ~aulbad)ftraüe 49. 
213itel mubolf, m.,1:J36., 'llbalbertftrafie 61/3. 
m3ödtener ~ans, 1.J3l)., beurlaubt. 
213o~(auf o;buarb, m., marienftrafle 24. 
2130 (faljtt ~Ifriebe, mt., ~oetl)efttafie 51/2 1. 
2130 Heben 'llnneliefe., ~., l:J3ettenkofet. 
ftrane lOb/3 r. ' 
213o~nl)as .suIie, 6t., Dttofttafie 3/0. 
213ö tie Dtto, ~., ~ieUinbenfttaj3e 5. 
2130 f 'llIfreb, m:, ~aulbad)ftraüe 20. 
m30If ®erl)arb, 1:J3l)., fittllrunftrafie 62. 
21301f Sjeina, 3., 60nnenfttafie 7/3 r. 
21301f S:>elmut, mt., ~analftraj3e 30/0. 
21301f ~1otef, 9Jt., 5!engftraüe 42/0 t. 
m30lf ~urt, m., 60nnenftraj3e 7/3 r. 
m30lf matner, 9\., ~unigunbenftraüe 69/0. 
2130lf 213alter, ~f)., ~abelsbergerftraüe 35. 
2130lfer mubolf ~., ~malienftraj3e 77/1 r. 
21301fer·ftätter *arl, 9\." 'llmalienftraüe 39/11. 
5t 
21301fert ~ugen, l:J3l)a., i)irtenftraüe 22/21. 
21301ff ~bOlfl ~., SjoI)enaoIlernftr. 38/21. 9\g. 
2130Iff cr;f)rif ian, 1:J3l)., 60.pl)ienftraÜe 5c. 
21301ff cgwalb, mt., ®oetl)eftraj3e 6/2 1. 
21301ff griß, 6t., finbwurmftraüe 153/4 m. 
2130Iff .sofe.pl), m., mtaiftrafie 35/3. 
21301ff Dtto; 9\., ~aulbad)ftrafie 20. 
2130Ifrum 'llIc~anber, mt., .s:ürftenfe(bbrudt, 
fubmigftrafie 20. 
21301frum ®uftan, m., fanbwcl)rftraüe 40/2 r. 
2130Ifrum Dskar, m., 6tteneftraj3e 5/2. 
2130elke Sjans, mt., 
2130H 213alter, 9\6t., 5!ür(tenftrafie 98/1 r. 
213ol.pmann Sjans, mt., 6enblinger.5!or. 
1:J31a!l 9/2. 
213olskl) 5)ugo, mt., 6d]ommerftrafie 19/2. 
2130Iteredt o;na, 1.l31)., ~öniginftrafie 101/1 m. 
2130lters ~nna, M., ~orneliusftraüe 8/1 r. 
2130lters cr;1)rtftian, 1:J3f)., S)1)mftrane 6/2 I. 
2130lters ~buarb, m., fanbweflrftrafie 33/1 r. 
2130Iters o;Iifabetf), mt., cr;orneliusftrafie 8/1 r. 
2130lters .s:riebrid), ro1., ~uguftenftraf\c 14/1. 
213o.pfner 3'ran3 .sofef, m., ®alerieftr. 25/3. 
213örn ®cr1)arb, rot., finbmurmftraflc 5a. 
2130erner grana, 6tm., ®eorgenftrafie 11. 
213örner ~etnrid), m., 213altljerftra&e 33/2. 
213örner ~ermann, 6t., 6tuttgart, .sol)annes. 
ftrafie 96/l. 
213öfi .sofef, m., Sjeim1)aufer 6traüe 12. 
l213robel .sobanna, 1:J3f)., 6d)eIlingftrafie 3/1 r., 
~artenge6äube. 
213ud)erer ~ans, m., 9Jtarta.5!l)erefia.6tr. 2. 
213ulf ®öt·~ieter, 1:J3f)., ~öni9htftraüe 83/3. 
213uUe Sjertl)a, ~lj'J....9\an(teftraflc 5/4 r. 
213UIIrid) 213alter, ~)(., 3wcigftrafie 9. 
213unber o;leonore, mt., l:J3aftng, ,1:J31anegger 
6traüe 7/1. 
213unberling ~einricl), m., fanbw(1)rftr. 36/2. 
213ünfclje ~ottfrieb, mt., $on.ber.5!ann. 
6traüe 22/4. 
213ürffein ~beIe, I:J3lja., magbalencltftraüe 22. 
213urmb ~erbert non, mt., 6oIIn, .~ofbrunn. 
ftraüc ,8. 
213ürä ~ntonie, 9Jt., 5!rubcringer 6traüe 55/2 I 
213Üjt 3'rtt mUbolf,I.l3l)., ~balbertftra&e 48/1 r. 
213U t .sofcf, m., ~arta.5!l)crefia·6traÜe 20. 
213U ten .sofef, mt., mtatftrafie 25/3 r. 
213U tenbörfer ~l)erefia, m., fuifenftrafic 49/1 ( 
213ut .sofef, 1:J3f).,6t., 9leberUnger 6trnüe 65. 
m;t)nen .s\lurt, mt., marsftraj3e 29/2. 
re 
~analatos ~iogeni$, 1:J3l)., 5!ürltcnftr. 94/41. 
:firos .sUas, m., ~ba(bertftrafie 37/1. 
:ftrott)rls .sol)ann, 1:J3l)., 5!l)ereftenftraüe 47/3. 
ID 
IDa.p .sng ~ing, mt., $)er30g.~etnrtd)·6tr.32/1 
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IDblaggcr S)tto, ~I)., grUl)lingftraf3e 32/1 1. 
IDoren non Wartenburg, Zrene ®räfht, 9)1., 
~(tfabctgftraf3e 3/3. 
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3aborofd) ~nneliefe, 9)1., 6d)ilIerftraf3e 36/1. 
3ad.Jmann ~bergarb, ~l)., Q3liltenftraf3e 11/1. 
3aja 9.Ha6, m., s)lgaftraf3e 6/3. 3a ler S)ebwig, ~l)., ;tilrltenftraf3e 2/2. 
3a n 'llbolf, 9)1., ®oetl)eftraf3e 51/2. 
3a n ~aul, 9)1., finbwurmftraue 24/2. 
3a ner 'llnton, ~l)., ~atltftraf3e 23/2 r. 
3a ner S)ermtne, ~l)., momanftraf3e 3a/l r. m. 
3att» ~aul, 5t"S)absburgerftrafle 9/3 r. 
3anber ~bttl), ~l)., 5tl)erefienftraf3e 71a, ®tg. 
3ang :Dorotljea, 9)1., 6d)wantl)alerftr. 39/4. 
3antI fuitpolb, 9Jt., (!;afeUaftraf3e 8. 
3n.pf .s\lad, ~lj., 6d)norrftraf3e 7/11. 
3anitlanos 6pt)rlbon, 6t., S)eröog.S)eintid). 
6traue 13/1. 
3ed) 'llb.olf, 9)1., feopolbftraf3e 42/0. 
3ed) granö. 9)1., ~afing, 5trotl)aftraf3e 15. 
3egrer 9)1a,r, m6t., ;tengftraf3e 26/1. 
3eiMer S)aml, ~l)., 9)1a~imilaneum. 
3eig 'llnnt) , 9)1., Wurnerftraf3e 7/31. 
3eileis Zngeborg, 3., feopolbftra\)e 24/1. 
3eiler ®ottfrieb, 5t., 6el)ellingftra\)e 52/2. 
3ellmann 'lllfreb, ~g., :Donnersbergerftr. 9/0. 
3einer 'llrnulf S)ellmutg, mt., 9)1oöar1ftr. 12/1 ( 
3eitler granö, m., Q3'!öe!llesftraüe 1/2. 
3etfler ®uftan, 9Jt., Will)elm.:DUU=6tr. 4/1. 
3eitlmann muboIf, 9)1., feopolbftrafie 52a/3. 
3elewsld fug ll.on, ~l)., ®nlerieftraf3c 21/0. 
3ell ~ltfabetl), 9)1., 3weibrUenenftr. 33a/1. 
3eH S)ttmar, m., bcurlaubt. 
3eIler ~rwin, 9)1., 'llgnesftraf3e 18/3. 
3eHer grit, 9)1" fnnbwcl)rftrafie 63/3. 
3eHer 9Jtaria, ~g., 5tilrltenftraf3e 101. 
3ellguber 9Jtartln, 9)1., Utlfd)nelberftr. 1a/2 r. 
3enger ~lfreb, mt., S)tnben6urgftrnf3e 25/3 1. 
3enlter grit, m6t., 'llgnes.Q3ernauer.6tr. 127. 
3enneen Zlfe, 9)1., ®eorgenftra\)e 9/0. 
3en3en ®eorg, 9Jt., ~erlad)er 6trnf3e 53/3. 
3erbont Zngeborg non, 9)1., ~afing, fubwtg= 
:DUrr.6traUe 6. 
3ermagr ~lifabetl), 9)1., ®oetl)eftraf3e 29/31. 
3ett ®eorg, mt., S)äberlftrn\)e 15a/2 r. 
3ettel feongarb, ~I)., S)etm~ranftr. 32/2 r. 
3etti fubnlig, 9)1., ~nnalftrafie 33/0 I. 
3eus Z.ofepI), 9)1., 3afingerftrafie 1/2. 
3eafd)wit 5tgeob.or, n.on, m., S)ogenöollern. 
ftrafie 25/1. 
3iegler S')ans.®eorg, m., .s\laulbad)ftr. 52/31. 
3iegler mtaria, 9Jt., miblerftra\)e 36/2 r. 
3iegler S)tt.o, ~l)., .s\lretttmnt)rftraf3e 2/31. 
3iegler Walter, rot., 9Jto3artftrafie 9/2 r. 
3ielturfd) Wolfgnng, 9)1., ®corgenftraue 25. 
3ielbauer ~arI, ~l)., fllbwigftra\)e 19. 
3iereis mtid)ael, 9)1., ®erner 6trafie 20/2. 
3ierer ®ermann, 5t., mumforbftraf3e 34/2. 
3ied mobert, 9Jt.,Zal)nftrafie 52/3. 
3ierfcl) S)nns Zoad)im, m., 9)1.o1tlteftr. 9/4. 
3i1el) 9)1acr, 9)1., muffintftraf3e 2/0. 
3tlg Werner, I.l3g., ~lifabetl)ftrafie 27/11. 
3immer ~fter, mt., S)äberlftraf3e 24/3 m. 
3immer ~arl.S)ein3, 9)1., ®alerieftrafie 15a/1. 
3immmr S)e!nridj, rot, :Dad)auet 6tt. 122/2. 
3immermann 'lllois, 9)1., 91u\iballmftraf3e 20. 
3tmmermann ~rid), 9)1., 6t .• ~auls.1.l31an 1/3. 
3immetmann ®ubrun, mt., mta,rimiltan. 
ftraue 3jO l. 
3immermann S)ans, 9)1., gliegenftra\)e 6/1. 
3inunermallll Sjchuut, mt., 6c1)ellingftr. 12/2. 
3immermann Zogann, Wl., .6cl)wantgaler. 
ftrabe 77/2. 
3immermann Zogann, ~g., ~aifetftr. 50/2m. 
3immermann 9Jtargot, 3., feffingttr. 9/0. 
3immermann ~aul, mt., 6eiblftralle 6/1. 
3immermann ma(pl), m., .mottad).5tegernfee, 
6d)orrftraf3e 98. 
3tmmermann mid)arb, 6t.~~., S)l)mftr. 3/0 1. 
3immermann Walter, ~I)a., ~eufiere 9Jta,ri. 
mllianftrafle 5/3 t. 
3immermann Werner, ~g., 6d)raubolpl). 
ftrafie 44/2 l. 
31mmermann WUl)elm, 9)1., 'llmalienftr. 11aj3 
3insmeifter 5t1)eobor, ~l)., 'lluguftcnftr. 86/3 1. 
3irltet ~ora, mt., fanbwel)rftrafie 32b/3 r. 
3trlter ~gilipp, 5t., 'llbalbertftraf3e 17/3 r. 
3irngibl mta~, 9Jt., G5eorgenftrafie 46/2. 
3lfd)g 'milli, 9Jt., Glcorgenftrafie 83/3 r. 
3i!lclsberger Zoljann,~g.6t., ~d)clling. 
ftraüe 105/21., mgb. 
31!llaff 'merner, m., 6ternwartftraf3e 2/2. 
3inlsperger 6iegfrieb, 9)1., S)ilbtterftraf3e 7/2. 
30bel S)ans, mt., 5tljerefienftraue 8/2. 
30gren Zofef Zol)annes, 9)1., 90fepl)·6pital. 
6traf3e 8/41. 
3ö(d) S)einrtd), .m., ®ömsftrafie 28/3 m. 
3öller 5tgeobor, 5tl)., fubwtgftrafie 19. 
3ölls miel)arb, 3., 5trappentreuftrafie 2/2. 
3ö(s G5eorg, 3., 5tiirltenftraf3e 72/0 1. 
30rn .5)ug.o, ~g., ~aulbad)ftrafie 71/0. 
30m S)tto, mt., ~llenttnftrafie 8. 
30m micl)arb,9Jt., Q3e(grabftraj3e 1/2 r. 
3tellner 93etnl)arb, 9]1., S').o13ftrafie 5/1. 
3ftgmonbl) .s\latbarina, 9)1., $)at)bnftrafie 5/2. 
3illd) G5eorg, m" 6d)elltngftraf3e 5/3. 
3ulten Zoljn 6. ~l)., 5tUrltenftraf3e 58. 
3umfteg ®erb,illi., ®eotgenftrafie 83/0. 
3ilm Werner, m., 
3wnclt ~rid), 9Jt., .s\larlsplail 16/2 l. 
3weenftätter fubtuig, ~lj., j)Jta,rimillaneum. 
3wetltowa 3wetana, 3., ®.oetl)eftra\)e 37/3 I. 
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Nachtrag 
zum Sommer-Halbjahr 1932: 
S)i:lgl ~Uois, 9)1., 6d)ilferftrafle 33. 
5r~algofer 9Jta~, 3., 'maltf)erftrafle 20/0 r. 
Wiesmeier ~balbert, 9Jt., \Balbeftrafle 16/1 r. 
zum Winter-Halbjahr 1932/33: 
S)i:lgl ~Iois, mt., I5d)iUeritrafle 33. 
zum Winter-Halbjahr 1933/34: 
~engenbadJ .wad, 9tl5t., 5rengftrafle 42/3 L 
zum Sommer.Halbja.hr 1934: 
~orid)eib S)einricf), ~g., fuiienitrafle 45. 
~engenbacf) .wart, ml5t., 5rengitrafle 42/3 l. 
fei.polb muboIf, m., beurlaubt. 
zum Winter-Halbjahr 1934/35: 
'llfcf) .5'ran5, 9.1t., fanbloel)ritrafle 57/1. 
~He~anber fude, I.)3g., 5rfjerefienftrafle 58/1 t. 
'llltlJaus (Ebitl), ~i)., ~lifabetlJftraj3e 3/3. 
~ltl)eimer Dsltar, 3., Dbermen3ing, fubwig-
5rlJoma·l5traj3e 22. 
~rco.3inneberg fubltltg, ~raf oon, 9J1., 
'm!ttelsbacf)erplan 1. 
%:nolb\Beate, lIIT., beurlaubt. 
~rnt S)ans.:.5'riebtidJ,.5'. 
~Hel 9Jtogameb, ~IJ., ~arlitraj3e 49/2. 
;\Bartborff S)elmut, 9\./ ~ergameritraj3e 74/31. 
\Bauer ~eorg S)eimtdj, ~g., S)iltensperger. 
ftrafle 15/1 1. . 
!\Baumann S)einritdj, m. 
:\Baumeifter .warf, 9Jt., 'llblöreiterftr. 6/3 f. 
l\Baufdjmtb BOfe.pl), 3., I5d)illeritraj3e 10/1. 
!\Becher ~er~arb, 3., 150nllenftraj3e 8/3 r. 
!\Becher S)ans, l.)3u., beurlaubt. 
!\Beer 'malter, M., ~bersberg bei 9.1tuncl)en. 
:l8eIfer 'malter, 3., I5d)iUerftraj3e 10. 
l\Bennctt ~eorg, 'll., 9)1., .5'riebridjitra\'3e 26 .. 
!\Berberid) ~aul, 9Jt. 
'\Bermeiter G5otUteb, 3., finbltlurmftra\'3e 3/2 r. 
'\8ertgolb G5ottfrieb, m. 
:\Bichert ~ridj, m. 
!\Billt mene, I5t., beurlaubt. 
:l8ifdJoff ~bolf, ~ga., 91eubauerftraj3e 14. 
\Blanke Bngeborg, 3., fanbwcgrftraj3e 87/3 m. 
',\Blm S)ans, 9Jt., .S)irtenftra\'3e 21/2 r. 
~loch <tl)riftlan, mt., mOfenftta\'3e 7/4. 
i\Bö~ringer ~lfons, 3., ~aul.S)elJfe. 
Strane 26/2 l., 2. 'Uufgang. 
\Boiger ~riemfji!be, ~~., \Buttermeldjer. 
ftraj3e 10/1 1. 
i930rger QUolfgang, ~lj. 
:l8ormanlt (!,;bwin, 3., beurlaubt. 
~raumalln t!5rnft, I5t., beurlaubt. 
\Braun fuife, 3., ~llgertorftraj3e 4/2 r. 
,'.!3räuntg ~biko, ~lj., G5ifelaftraj3e 27/0. 
i93rinkmann ~urt, 3., .S\larlftrafle 12/1, 65G5. 
,\Brod)ier 'malter, ~rJ . 
. '.!3rilftle mobert, 91t., ESenefelberftrafle 5. 
l'.!3udjcgger ~arl ~r., 9.11., ftebigftr. 10b/4. 
,'.!3ücf)er .wad 5rfjeobor, ~IJ., mitfer.uon.(!';pp# 
~lat 3/3. 
''.!3ud)geit ~aul, ~I). 
$urger ~aul, m., ~abelsbergerftrafle 23/2 r. 
O::rebe .S)ans, 9Jt., G5oetlJefttaj3e 72/3. 
~äd)fel Dtto, m., Drleansftrafle 43/4 1. 
~e.pvicl) (!';rnft, .5'., 
~erltfen S)eintid), 3., 15d)i!Ierftrate 33/0. 
~idlertntann S)elga, ~lja., .war!ftrafle 30/1. 
~idlmann 'llImut, 3., l5d)iUcrftarflc 10. 
~ietrid) 6te.pljan, 3., ~Uad), I5teinftrate 26. 
~onbercr micl)arb, M., 9tllmforbitrafle 34/1. 
~orfmü{(er 9tubolf, 9)t., l50nnenftrafle 26. 
~orner S)einridj, M., 9Jtlttererftrafie 1/2 1. 
~reg 9Jtarianne, I.j3I)a., l5o({n, Illlbred)t.~ilrer. 
I5trate 1. 
~röge S)einricl), 3., S)ol3ftraj3e 8/2 r. 
~rofte S)ermann, 9Jt., ''.!3aoatiaring '11/2 r. 
~ill S)eindcl), m., 9Jtöglftraj3e 31. 
~ilrelt fifclotte, 3., ~oetl)~ftra!e 31/1. (!,;berlein ~ricl), 9Jt., ~alerieftra e 13/0. (!,;bers.päd)cr .S\larl, 9Jt., bcurlau t. 
(Eccarbt Walter, 9t15t., S:Urkenftrafle 95/3. (Ebmaier 'mUljelm, 9Jt., 9Jtai;trafle 12/2 r. (Egget ~rtfjur, 3., fanbwefjrftrafle 30/1 t. (!';lJlers 'malter, 3., I5djluantljalerftraüe 49/0. (!,;lil'ker 'malter, ~~., 93on.ber.S:ann.l5tr. 16/2. (!';nb .5'rit, 3., 6djönfelbitrafle 26/2 r. (!';ngelgart 'Ulfreb, .3., ~anbttler)rftraj3e 31/3 l. (!';uler grit, 9)1. 
~ebetmann Q3rill, 9)1., ~UarftrafJe 8/0 r. 
.5'cUer\Bruno, m., 
'.!3albljam bei 91tilncl)en.Dft 131. 
s:ifc!Jer 'warf, 5r. 
s:if<l)er 'mU~elm, 3., fanbwefjrftrafle 63/3 1. 
~tanlt S)elmut, 9Jt.,'.!3agerftrafle 77/1 t. 
.5'reg .wad, m.\l3~., .5'raun~ofetftrafle 16/1. 
S:udjs t!5rf)arb, 5r., fuifenitrafle 45/2 r. 
G5eltgenbac1) .warf, ml5t., 5rengftrafle 42/31. 
G5en1Jfclj Q}3olfgang, ~~., S:Ud)sftrafle 2/3. 
G5ernljiiufer ~llguft, m., 'Urnulfiftafje 42/1 l., 
milchgebäube. 
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G5eidJke 'G}erta, 9)1., beurlaubt. . 
G5foker ~arl, 3., fodj~aufen, Q1;U~elmftr. 2. 
G5ötting SOfef, 9)1., 6djwant~alerftrafie 73/3. 
G5raupner ~nneliefe, 9)1., l\Böttingerftr. 13/0. 
~riener ~au{, 3., meu.~ublng, 6djul~aus. 
~rigorojannis ~d)iHeus, 6t., gUrftenftr. 3/2. 
G5ubelius ~arl, 9Jt., 6djUleritrafie 33/3. 
G5ublabt S)ei113, 9)1., G5(}et~eftrafle 35/2 1. 
~iifiefelbt ~tiß, 3., fanbwe~rftr. 54/4 L 
~ut~ ~bam, 3., ~ngeHorftrafie 4/4 r. 
~utleben S)ans 9'riebridj, m. 
S)adt S)eintidj, 3., S)o~enaoUernftrnf3e 8. 
S)agen Waltet, 9Jt. 
S)al)ner Walter, 3., 9Jtittemftrajie 13/21. 
S)aib Winfrieb, I,ß~., beurlaubt. 
S)amm S)einrid), 53:., 6djeUingftrafie 82/2. 
lammer S)i1ma, 1.j3f)., S)of)en3o((ernftr. 72/3. arraHer 'lJ.{lbert, 9Jt., '\]3eIgrabittafie 57/1. attmann mubolf, 3., ~analfttafie 36/0. ara <r,~tiftopf), 1,ßf)., 910rbenbftrafle 15. aubenfadt Walter, ~1., $smaninget 6trafie 84/11. 
S)aus 9\ubolf, 3., 60nnenftrajie 8/3 t. 
S)eetlein ~Utt, SI;., i~lütenftrafle 2/1. 
S)einaelmann mubolf, :;\., 6cfjwantgalet. 
ftrafie 24/3 L 
S)elftidj ~ttr)ur, 1.l3~., S)umbolbfttafie 18/1 m. 
~emPfling S)ans, 9.lt, IDadjauet 6trafie 12/4 r. erberget ~rnolb, 9.lt., Wuqerjtrajie 16/2. etberger S)eribert, 9.l1., Wur3erftrafie 16/2. 
S)ermann wta~, 53:., st'aulbadjftrafie 60a/1. 
S)errmann ~bolf, 3., ~al)erftrafie 77/1 r. 
~errmann Q;buarb, m6t., 910rbenbftrafie 17/3. eji ~bolf, 1,ß1)., 6enefelberftrajie 5/3. irfdjfelb 9'erbinanb, 9Jt., 6d)wantgaler. ftrafie 14/3. 
S)OC1) 9Jti-d)ael, I,ßlj., ~ma(ienftrafie 69/2, 9.l1b. 
s)offmann S)elmut, 53:. 
S)of)enahl $ogann, 9'. 
S)ölalwimmer ~lfons, 9\., IDad)auer 6tr. 41/4. 
~opp ~arl, 3., fanbwef)tjttafie 32/2 I. omfedt st'arl, m., ~maIienfttafie 71/2 r. 9t. uegele S)einridj, 9.lt, Wörtf)fttafie 17/3. 
S)ruslta San, \ß~., 5djU!lenftrafie 7/3. 
Sanffen ~ottftieb, 3. 
SelIinggaus 9.l1attin, 3., ~oetf)eftrafie 3/3 1. 
Sobsktj Waltet, 3., st'analftl:ai)e 36. 
~ammann Q;tidj, 9.l1., 6d)t({erftrafie 18/2 t. 
st'ammermatjer ü':buatb, 9\. 
st'annengi-efiet ü':buarb, I,ß~. 
st'apfomenakis ~ngelica, ~g., ~!üchftr. 7/2. 
~apfomenakls 5tt)lianos, ~1)., G5lüchftr. 7/2 r. 
~afel S)elmut, 53:., 91eureuff)erftrane 14/2 m. 
st'aufmann Wolfbietridj, 9t., WHienmatjct. 
ftrafie 25/2. 
st'eller <!:rnft, 3., 6d)wantgalerftrafie 91/0. 
st'ellner l\Berngarb, 3., 53:Urkenftrafie 71/4. 
st'ellner S)etnö, g. 
~eritetn 'G}Unt~~r, ~~a.mt., beudaubt. 
~le~n S)erbcrt, 6t., ~ltabemieftraüe 7. 
st'lmmlg Sofef, 1,ßf)" IDom"l,ßebr.o·6traÜe 37/4. 
st'irmeler $akob, 3., 6djiUerftrafie 15/0. 
st'lttel 9Jtarla, 9.l1., 9)ta~lmilianftraüe 20a/O. 
~latt ~iintl)er, l,ß~a., 6igmunbftraül': 3/4. 
~n,auer ~(ois, 3., meu~auier 6traüe 25. 
~obe S)elnö, ~Ij. 
~odj 9'ranö, 9ft., ~uguftenftraüe 46/1. 
~od) Sol)anna, 9Jt., ~grlcolaftraüe 20. 
~bUe $utta, ~b., ~inmillerftraüe 30/3 r. 
~o((er ~lfreb, 9)1., mljmpl)enburger 5tr.148/0 
~oerber IDetleu, 9Jt., fanbwe~tftraüe 39/1. 
~orte ~lfreb, 9Jt., 9Jtittererftrafie 1/1. 
~ram( l,ßaul, 9Jt., 9\eltmorftrafie 28. 
~raus Zoiepl) , 9.l1., 9JtUUerftrafie 53/3. 
~r(1)1t S)ans.'~rober, ~g. 
~riiUtemetjer st'urt, 9.l1., 9J1ittemftraüe 1/1. 
~ufJn S)elmut, 9Jt., ~rch:;itraüe 29/2. 
~unmann 9\ubolf, 9)1., ~eopolbftraüe 47/0. 
~iinItele ffiidjarb, 9'. 
~ufferow Slfe, 9.l1., 6djiUerftraüe 10. 
~Uiters Walter, 3., ~auarlaring 43/3. 
fanbauer Walter, mt., ~inbwurmftraüe 51/3 (. 
fafdjinger granö x-auer, I,ß~., \BIütenitrafie 3/3 
fauerbadj 9'riß, 3., 5djiUerjtrafie 24/3. 
~autenfd)lager Sogann, ~1., ~au(bad)ftr. 62/0 
fedjeler ü':rwin, 9\., SJilbegarbftraüe 15/3. 
feberet 9'riß, ~g., ~eorgenftrafie 83. 
feid)tenftern (i5eotg, 3., 5::>et30gftanbjtr. 4/2. 
fetpolb mubolf, 9\., beutIaubt. 
fenIt ffiolf, 9\., gUrftenjtrafie 2/3. 
fennar!l $.)ans, ~. 
fe~ S)sItar, 9.l1., beurlaubt. 
ftbber!l S)shar, 9\., S)f)tnftrafie 15/0 r. 
fid)tenberg 9\id}arb, mt., 9'tiebrld)ftr. 1/2 L 
fidjtenegger griß, ~f)., ~uranftalt 91eu. 
friebenl)eim. 
.eiebengutI) 9\ubolf, 53:., ~uijenftraüe 51/1 m, m 
fiebermann Q;lsbetb, ~~., S)änoelftrafie 1/0 r. 
~Inber 9\oman, 53:~., beurlaubt. 
ftnt Walter, 3., ~oetf)eftrafie 45/1 r., 9\g. 
-.eift griß, 9Jt., 6eiblftraüe 8/3 r. 
fort!! Q;buarD, ~~. 
föttgen SJorft, ~~., S)o~enöo((ernftrafie 106/1 r 
~uchweil S)eln3, 'fSl)., beurlaubt. 
fUgrmann S)einndj, 9.l1. 
fUi)rs \Bruno, 9t., ~laßl 6. 
9Jtagkrwein S)ebba,l.l3l)., S)oljen1loHernftr.25/2 
9Jtaier Q;mma, 9.l1., \$lumenftraüe 47. 
9Jtanbel 9\olf, m., S)Utemipergerftraüe 17/1. 
:9.l1arberiteig Zürgen, 9t., 6djellingitraüe 10/2. 
'illliirItl ~lfreb, ~l)., ~inmiUetftraüe 25/41. 
-9.l1atti)iius st'urt, 9.l1. 
'9.l1aurus l,ßeter, 3., S)oi)en30Uernftrajie 93/0 r. 
9.l1atjer grit, 9J1. 
'9)1aljr ~ran3 Walter, 3., fanbwcl)rftr. 39/1. 
9.l1elners st'at!, 9.l1., gUegenitraüe 5/2 r. 
9Jlenn 'merner, ~~., 2eo,polbftraj3e 49. 
9.Jlel)er S)elmut~, 9t., 2ieblgftraj'}e 8/0. 
9Jlel)er .starl, mt. 
anel)er aur ~a,pe((en €rnft, 3., 6te.p~anftr.l/21 
anittag ~rnft, mt. 
wWlnle Dtto, mt. IDlü lbauer S)ans, mt., 2anbwe~rftr. 61/2 r., 9t 
mtfi lbauer So~ann, 9t., ~lfimftraüe 2/1. 
mtfi l~aus 'lflbert, 9t., beurlaubt. 
9Jlü((er So~ann, mt., 
9Jlü((er mttd)ael, ~~., beurlaubt. 
9Jlüller Dsltar, S'. 
9Jlü((er Dtto, illt, 9tingselsftraj}e 8/3 r. 
,9Jlüller 9ttcl)arb, mt., 2u{fenftraj3e 45/2. 
maumann S)ans, mt., 9toberM\lodj-6tr. 8/1 r. 
%mmat)er 93alentln, 3., 1931fidJerftraüe 10/2 1. 
mei,p,p ~~eobor, 6t., S)o()enaollernftraj'}e 118/1 
mtebent&al 9\olanb, 6t., 6':ieorgenftraüe 128/3 1 
mter~of Srmgarb, ~~., melgrabftraüe 57. 
Defele ertraub uon, mt'l Q31umenftraj3e 47. Deri 6':ieorgine, ~~., 6'cl)el!tngftraj3e 3/3. 
Dtt Sol)ann, mt., ~firltenftraf3e 58/2. 
~ape ~er~arb, 3., 2anbwefjrftraüe 54/4. 
~aumner ~eter, 9t., 6':iebonftra13e 8/1 r. 
~a~mann S)etno.9tolf, 6t., 93on·ber.~ann· 
6tra~e 14/0. 
~etroottfcl) 3ioabbt, 9\., 9\ambergftraj3e 3/1. 
~faffenberger Sofef, ~fj., beurlaubt. 
~fluger Q';rwin, 9Jt., ~unigunbenftr. 29/1. 
~inegger S'rana, 9t., 91eufjaufer 6traj3e 25. 
~öllmann 2ubwtg, mt.3., ~adJauer 6tr. 22/4. 
~renner S)ans-S)elmut, 3., 'mHfjelmftr. 10/0 r. 
~riigel 20ni, ~l)., Q3arer 6traj3e 34/1. 
~ufjr 91iltolaus, ~., 6djeUingftraj3e 7/3 I. 
~firner S)dnticl), 3., ~rel)fingftraüe 16/0. 
9taH) 'wad, '9Ji., ~ürltenftraj3e 29/41. 
9tautenftraucl) ~urt, ~l)., l:8arer 6traüe 50/2. 
meitter Dtto, '9Ji., i93arer 6traüe 7/4. 
9tengsforf ~!eter, mt., ~lt~eimer €cf\ 20/3. 
9teutf)er S)cina, '9Ji., ~fjerefienftr. 160/1 l. 
9tieger 'lflfreb, 9\., ~ürltenftraüe 30/1. 
mtegler 2uitpolb, 6t., 6cl)eUtngftraüe 87/0. 
miefe 9\icl)arb, 3., S)äberlftraj3e 12/4, 1. ~ufg· 
9titter 9\ut~, ~fj., ~Önigin~raüe 33. 
9tobenbem ~ünter, 3., mu baumftraüe 2/0 r. 
9toos S)alls, .3., fanbwcfjr traüe 25/0. 
9tÖ~eberg 9\utfj, '9Ji., beurlaubt. 
9to bad) ~urt, 9\., 9teitmorftraj3e 28. 
9to mann ~lois, 9\., S)eüftraüe 17/21. 
motfjer S)elmut, ~fj., ~ürkenftraj3e 103/2 1. 
9t01 Sofef, mt. 9tu dj S'jemricfj, ~l). 
9tu er ~l)tentraub, illt., 6':iermaniaftrttne 9/1 r. 
6a ler ~lots, 9\., 6t .• Saltobs.~lat 4a/41. 
6cl)äbl S)ermann, S'. 
6'cl)apiro 9\icfjarb, ~~., 6tarnberg, 6iiminger-
ftra!3e 10. 
ecl)aurer S)einricfj, Z:., 
e~ebl Sofjann, 3., 'lfrnulfftraj3e 14/4. 
6 cer S)einridj, 9t. 
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6 lenlt S)ugo, S:., beurlaubt. 
6dJerr S'jans, 9t6t., 91eureut(jerftra!3e 11/2(, 
6<ilielein S)ans, 3., mtofacl), ~ad)auer 6ft.330 
6 ieftel $aul, I.ß~. 
S ilHng S)einrid), S:., Ungemftraüe 76/0. 
6 HUnger 'malter, ~~. 
6 legd ~mi!, 3., 93aUe1Jftraj3e 28/3 r. 
6 mali~ gofep~, mt., 6d)onlmetftraj')e 3/2. 
6 mlb S:fleobor, ~., 5Dietlinbenftraj}e 5/0. 
S nit}ler 'mi!~elm, mt. 
6*iln 'miIfjefmine, .3., 6cfjebfftraj}e 5/3 m. 
6 ramm Dtto, ':l3~., beurlaubt. 
6 ramm 9tubolf, :m., 6enefelberjtraj3e 11/11. 
6cl)rel)er 'malter, Ij)~., Ij)lanegg, 6':iermerlnget 
6traj3e 9. 
5cl)röter 6':ier~arb, S:., 'lfbalbertftraj3e 86/2l. 
6d)ufae So~annes, ~., 6teln~etlftraj')e 1/21. 
6cl)Ut S'rtebil oon, ~l)., ~ei1itfdjftrane 34/2. 
6etfert 9ttcl)nrb, 3., ,Wurfürftenftraüe 2/Sl. 
6ettftmü({er Sofe.p~, 9Jl. 
6tcl)em ~lbert uon, et., ~~entinerrtrane 32/3. 
6imon 9tubolf, 9t. 
6.panl)eimcr 9rty, 9\., ~ngertorftraj3e 4/4 r. 
6.panut~ 93o({ter, mt., ~ifelaftrane 3. 
6,peibel Wilfjefm, mt., S;ieblgftraüe 8/2, 
6,pengl~r S)einrtcl), mt., beurlaubt. 
6,ptelterltötter 6':iifefa, Sl3fj., ~tfdaftraj')e 22/0r. 
6±nbfer S)eino, 9t., E5cfjommerftraj3e 14/3 r. 
6tafjl goljann, 9t., m3ejtenbftraj')e 141/2 m. 
6tarft S'rit}, 9t. 
6torlt fubwig, ~fja., ~uguftenftraüe 16/4(, 
6touy Sean von, 9\., 9riebricl)ftra!3e 15. 
61very 9riy, 6t., mtauerltirdjerftraj3e 26/0 r. 
~ieOba(b 9\idjnrb, mt. ~ iele s)e!nö, ~l)., ~riebricl)ftraj3e 11/1, 9tg&. 
~ iele ~olfgang,. ~f)., beurlaubt. 
~ oma ~efmutr mt., 9Jlarta.Warb-6traÜe 8/0 
~ orer arafb, ~., 6cfjelUngjtraj3e 10/2l. 
~itoolt im S:jing, 3., 6onnenftraj3e 26/2. 
~immermanlt 0tto, ~~., ~lemensftraj3e 49/2. 
~örber ~laus, ~~., 'mittelsbncl)er,pfat} 3/3, 
3. ~ufgang. 
~~irimbaS ~ntonios, ~lj., S)iltenspergeritr.3/1 
U le S)eln3, 3., ~{atenftraj3e 5/3. 
U lmann Soacl)im, 9\. 
93a~1 ~rnft, 6t. 
93eil 6iegfrieb, mt. 
93ierling €rnn, ~l)a., ~rcisftraj3e .39/3. 
930Umer €walb, 3., finbwurmftraj3e 69/2{. 
93t)as 93ijal)s~anlter, 9Jt.3., S:~terfd)ftt:aüe49/0 
m>agner ~rmln, Wt., :marsftraj')e 8/4. 
'malter ~nton, 9)1., 6enefelberftraüe 6/4, 
m>eber 6':iottfrieb, mt. 
'menbt ~arl.S'riebdcfj, mt., ~beU)eibftr. 38/0. 
'mert~mann S)ans, 3., 6dji({erftra!3e 33/2. 
'meffel lj)auI, ~~., ~aul.S)el)ie-6traÜe 37/3. 
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m3iefet ~atl, ~g., "Ubalbertftraf3e 32/3 l. 
m3ieganb €rnft, rot. 
m3ie.smaier 53:affUo, 3., "Ulba.niftrate 7/1 m. 
m3immer ~eter, 6t., ~un3enlegftrate 8/0. 
m30glauf ~buarb, rot., mottmaltnftraüe 7/3. 
m30If Sjelmut, rot., ~analftraj3e 30/0. 
m3üft SOfef, 'rot., rotaria.53:gerefia.6traf3e 20. 
3eller feo.polb, 6t., l'iBieberj'teiner 6traf3e 29. 
3ierei.s mttd)ael, rot., ~erner 6traf3e 20/2. 
3i!!l.sperger 6iegfrieb, mt., Sjübnerftraf3e 7/2. 
zum SommeraH~l1bjahr 1935: 
~igni!r Sofe.pl), m6t., ~reifing, fucItengaffe 875 
~ltlanb m3Uljelm, rot., ~oetgeftrate 20/3 r. 
~ngelowa mablta, 3., S:rauenlobftraüe 24/3 m. 
~poftoloff ~oftol, mt., 'iBauerftraf3e 22/2 I. 
~.sböcIt S:ran3, 53:lj., ~lemen.sftraj3e 132/1 r. 
:'iBadJem ,Sjan.s ~eorg, m. 
J'iBame.s Sofef, 3., ®oetljeftraüe 45/3 L, mgb. 
'iBartborff :Sjelmut, m., '.}3erljamerftr. 74/3 l. 
\Bafd) Sjan.s, 53:., ~öniginftraüe 59/1. 
,\Bauer s::l.sItar, IDl., ~aul.Sjet)fe.6traj3e 25/11. 
!\Becker fubwig, 3., fanbweljrj'traf3e 27/1. Q3erbetid) Sl3aul, mt. 
!\Beringer Sjan.s, rot. 
!\Bertelt S:rana, IDl.3., feopolbftraüe 4/0 l. 
"iBertgolb ~ottfrieb, m. 
'\Bet)er ~rnft 'nuguft, .6t., Sjab.sburgerftraj3e 5. 
\Beaolb m30lfgang nun, ~g. 
~ilina Sjelga, 3., mefibenilftraf3e 25/3. 
\BinbfeiI m3ilgelm, ~lj., 93iktoriaftraf3e 26/1. 
l'iBirntljaler m3illjelin, ~lj., beurlaubt. 
:'iBlanke Sngeborg, 3., fanbweljrftraj3e 87/3. 
!\Blatt ~arI, 53:., mömerftraj3e 11/1 r. 
l\Bobe Sjeinricl), 53:. 
:'iBorger m3olfgang, ~g. 
l'iBorger m3olfgang, ~1). 
i\Braun fotgar, M., ®oetljeftraüe 38/2. 
\Brautled)t Soljann ~eorg, illl. 
,\Brobmann feon, mt., ~aulbad)ftraf3e 18. 
~eoat 'nljmet, ~6., s::l1)mftraj3e 9/2. 
~lau.s mobert, 9.11., beurlaubt. 
~rüweH m3illjelm, m6t., feffingftraüe 6/2. 
IDecItenbrock m3alter, ~lja., 
IDegen ®eorge, ~g., ~rielmat)erftraf3e 3. 
IDiedt feonore, ~g.; beurlaubt. 
IDiemer 'nbolf, m., ed)äftlarnftraüe 32/2. 
IDietrid) ~aul,' m'I ~li~abetljftraf3e 21. IDüll Sjeinrid), m" Mö Iftraj3e 31. 
IDüren fifelotte, 3., ~oe ljeftraf3e 31/1 r. 
~ckgarbt S:riebricl), 3., 
~I ®inbi 'rotoljameb s::lmar, ~lj., 6d)wantljaler-
ftraf3e 32/3 r. 
€nb S:ri!!, 3., 6d)önfeIbftraj3e 26/2 r. 
€nber Srebrilt, ~lj. ~aiferpla!! 2/3. 
€ppenauer m3alter, I.\3g., ~ntonienftraj3e 8/2. 
€rra.s Sjan.s, rot., 6d)leiüljeimer 6traf3e 69/3. 
gebermann ~rilt, rot., ~ilarftraüe 8/0. 
giebler Sjan.s, 3., ;'iBödHinftraj3e 24. 
giltret 53:eofilt, S., ~lifabetljftrafie 26/0 r. 
'S'ifd)er ~arl, 53:. 
~orell Saltob, m., beurlaubt. 
Sran3 ~arl Sjeini\, m., ~uenftraüe 2/4. 
S:rimberger Q5rnft, rot., motljmunbftraj3e 8/3. 
9ud).s €r1)arb, 53:., 53:ürltenftraf3e 53/2 r. 
S:ud).s fubwig, ~g., ~urflirftenftraüe 17/1. 
S:ugrmann ®rete,rot., 31neigftraüe 9. 
~eigel mobert, m. 
®ertcke Sjelmut,rot. 
~ierfter 9ranB,rot., 'nbeIgunbenftraüe 33. 
~iertl) Sjellmut, m. 
~ild} s::lgItar, 'IDt. 
~loker ~arl, 3., fod)l)aufen, m3Hgelmftraj3e 2. 
®retfd)el Sjang Soacl)hn, rot. 
®rünberger ~onrab, 6t., beurlaubt. 
~runbler s::ltto, ill1., beurlaubt. 
~aa.s ~nton, rot., finprunftraf3e 90/0, ®®. abbenbrock ~Ife, 'rot., beurlaubt. agenbud) ~urt, 53:. agenmet)er Sjan.s, rot., feopolbftraf3e 27/3. 5)artoAg Sriebrtd), ~l)., ~rof3ljeffelo~e, m3ett. 
terfteinftraf3e. 
iafeimann ®ünt~er, M., beurlaubt. aum m3alter, lja., finbwurmftrafie 4. aug 'nrtljur, .~., 6d)il!erftraf3e 18/2 r. augg Sofef, ~lj., 6töberlftraf3e 51. au.sbörfer 'Unnemarie, rot., Saltob.~lar. 6traf3e: 10/2, 6tb. 
Sjaufer 'nrt1)ur, m., 53:berefienftraf3e 122/31. 
leerlein ~urt, 53:., ,'iBllitenftraf3e 2/1. eine mid)arb, m6t., 'Umalienftraf3e 29/1!. eü rotaria, rot., Mat1)tlbenftraf3e 12/2 r. eu.sler Sriebriclj, m., 'nrgelgrleb 22 . . lebler,9.)enno, m6t., Sjerrfd)ing, 3'e.rbinanb. 
6d)mibfd)neiber.6trane 6. 
iOfer ~lfreb, ~~., m3tl6elmftraj3e 8/3 r. offmann m3alter, ~~. oller Sulie, ~lj., beurlaubt. , o.ppe m3Uljelmine, 3., ~aul.Sjet)fe.6tr. 26/1 r oermanlt ~arl.molf, ~lj. 
Sjottncr Sjan.s, m. 
~Ö!!(~bUarbJ" ''iBirlterftraj3e 3/3. ö!!I S)an.s, :m., ®eorgen tra e 84/0. uber ~arl, rot., 6d)illerftraie 10/5. 
Sooft €rid), '13lj. 
~ern Saltob, 3.~53:ljerefienftraf3e 67/21. ~obe S)eina, ~ . 
~ocl) morbert, ., beurlaubt. 
~öbl m3erner, m., beurlaubt. 
fei6el $)elmut,~lj. 
femlte Ulrtd) , 53:., 
illtarwi!! muH}, ~lja., beurlaubt. 
9JtUljl~au.s 'nIbert,9t 
maager m301fgang, ~lj., mt)mpljenburger 
otraf3e 41/1 1. 
~rei\3mann 9'ra1l3, ~1)., beurlaubt. 
metber ${lurt, m. 
mein1)arbftoettner meingarb UOlt, 931., etein-
l)eilftrafje 21/2 l. 
mtttweger ${lud, m., fuifenftrafje 51/2. 
mognert (grnft S::geobor, \}3g. 
mumvf '~ran3, m., SJiltenspergerftrafje 1/l. 
6cfläfer So1)annes, W1., beurlaubt. 
6d)nelncr S)ans, m. QJ3ald) S)ans, \}3g., S)ogen30!!ernftrafie 27/3. 
QJ3eber Dtfrieb, ~1)., ~manenftraüe 19/2. QJ3einlig ${lurt, m. QJ3iefel ${lad,\}3{J., ':llbalbertftrafie 32/3 r. QJ3teganb (grnft, 9.n. QJ3ilgelm IlUo!s, an. QJ3ögr{e Dtto, S:., ~ietlhtbenftrafie 5. QJ30lf QJ3alter, ~1)" GJabelsbergerftraüe 35. 
3el( Dttmar, m. 
3iegler Dtto, ~1)., ${lreittmal)rftrafle 2/3 I. 
3ifdJg QJ3iUi, an., GJeorgenftrajie 83/3 r. 
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